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X. ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 
/ 
Пространственные отношения анализируются в работах к. П. 
Акуловой
1
, А. П. Боярова
2
, 3. Г, Паршуковой
3
, В. Г. Гака
4
, В. С. 
Бондаренко
5




, Э. Альбани, С. 
Чекатто и Э. Маретти
8
, Л. П. Безрука, Л. А, Юзефовича, Г. М. Юх-
новского
9
, М. В. Всеволодовой, 3. Г. Паршуковой
10
, Д. В, Уткина
1
! 
В этих работах пространственные отношения дифференцированы 
не очень тонко, их подразделение часто базируется на значениях 
отдельных предлогов, в них мы редко находим параллельное изучение 
о я с т е м ы в ы р а ж е н и я и с о д е р ж а н и я 
пространственных отношений. Только в работах В. Г. Гака и Е. Ю. 
Владимирского мы находим стремление показать всю систему этих от-
ношений. 
I. КоПо Акулова, Пространственные и временные обстоятельства в 
современном немецком языке. КД, (В рукописи), Л., 1953. 
2« А» По Вояров. Глагольные словосочетания с пространственным зна-
чением в совр. русском лит. языке. КД, (В рукописи), М., 1954. 
Зо ЗоГо Паршукова. Выражение места. Международный семинар препо-
давателей русского яаыка эар. стран. (На ротапринтах), МГУ, 
1965. 
4. В.Г. Гак. Е.Б. Ройзенблит. Очерки по сопоставительному изуче-
нию французского и русского языков. "Высшая школа", М., 1965. 
5
0
 В. С» Бондаренко, Пространственные отношения, выражаемые о по-
мощью предлогов. "Уч. зап. МГПИ", т. 33, 1954, вып. 3. 
б. ЕоЮо Владимирский. Система предлогов с пространственным значе-
нием. Сб. "В помощь преподавателям русского языка как иностран-
ного", МГУ, 1967, (На ротапринтах). 
7в Е» Крижкова, Адвербиальная детерминация со значением места и 
направления. "Вопросы языкознания", 1962/2. 
8
в
 Эр Альбани. С. Чекатто. И. Маретти. Семантическая классифика-
ция, правила и код операционной грамматики, предназначенной 
для машинного перевода. "Математическая лингвистика", Сборник 
переводов. М., 1964. 
II 
2. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
При анализе пространственных отношений на основании работы 
В.Г. Гака мы можем вычленить следующие элементы: 
1. субстанцию А, 
2. глагол, существительное или прилагательное, 
то есть УГ1П-, и, А, 
3 . локальное отношение / Г 1 / , 
4. субстанцию 
В, Г, Гак указывает на то, что локальная характеристика 
действия /мы модем прибавить: предмета или его признака/ _ 
не всегда обладает полной структурой. "Нередко один элемент плана 
выражения синкретично обозначает у и г1, г! и В и даже все три 
элемента сразу. Кроме того субстанция В может не иметь специаль-
ного выражения в предложении в том случае, когда она неопределён-
на или выводится из контекста либо из ситуации"
13
. Для доказа-









9. Л.По Безрук» Л»А. Дзефович. Г.М. Юхновский. Выражение места. 
Учебное пособие по р. яз. для студ.-иностранцев, Киев, 1965. 
10. М.В. Всеволодова. З.Г. Паршукова. Способы выражения простран-
ственных отношений. Издательство МГУ, Вып. I, 1968. 
11. Д.Во Уткин. Синонимические словосочетания с пространственными 
значениями в совр. русском языке. "Вопросы морфологии и син-
таксиса современного русского языка", Новосибирск, 1966. 
12. См. В. Г. Гак. Указанная работа, стр. 155-160. 
13. Там же, стр. 158. 
II 
субстанция А действие/сущ./прил. локальное отн. 
Он шёл в 
Ребёнка поместили в 
Он шёл п о л 
Он п е р е ш ё л 
Он шёл позади. 
Он в ы ш е л 
помещение статьи в 
делегация из 
Принимая во внимание все эти элементы, можно дать следующее 
определение пространственных отношений: 
Пространственные отношения указывают на положение /место на-
хождения. место движения, направление движения/ какой-л. субстан-
ции А по отношению субстанции В. Они осуществляются чаще всего по-
средством глаголов и существительных, реже - с помощью прилагатель-
ных. 
В дальнейшем мы рассмотрим функцию каждого элемен-
та в обозначении пространственных отношений. 
2.1. Субстанция А 
Субстанция А при непереходных_глаголах, при прилагательных 
в роли_сказуемого выступает как субъект в предло-
жении. Напр.: О н вошёл в больницу. Ленинградская делега-
ция приехала. Делегация из Ленинграда приехала. 
Мне было скучно на собрании. 
Субстанция А при пе£еходных_глаголах в односоставных предло-
жениях фигурирует как прямое дополнение. Напр.: 
Его поместили в больнице. 
При переходных глаголах в двусоставных предложениях субстан-
ция А выступает как прямое дополнение только в том случае, если 
субъект действия находится в другом месте. Это чаще всего бывает 
после глаголов увидеть, видеть, рассмотреть, разглядеть, разли-
чить. приметить, забыть, оставить, положить, разостлать, держать. 
поместить и др. Напр.: Родители поместили его в больницу. 
Если субъекты и объекты действий в двусоставных предложениях 
находятся в одном месте, то пространственная характеристика дейст-
вий при переходных глаголах большей частью относится и к объекту 
и субъекту предложения. Напр.: Он прочитал несколько книг в боль-
нице. 
14. Си. в связи с ЭТИМ; К. П. Акулова. Указанная работа̂ стр. 
196-197, Г.По Домашенкина. Функция обстоятельственных наре-
чий в составе словосочетания и предложения. ДК, М., 1954, 
(В рукописи), стр. 184-185. 
II 
Субстанция А может находиться в состоянии покоя и 
в состоянии движения. Соответственно этому
(
 простран-
ственные отношения могут быть статическими и динамизескими. 
Статические пространственные отношения обозна-
чают состояние покоя, местонахождение субстанции А по отношению 
к субстанции В. Напр.: Он лежит в больнице. Он читает книгу в 
больнице, мост через Тису, подмосковные колхозы. 
Динамические пространственные отношения обоз-
начают место движения или направление движения субстанции А по 
отношению к субстанции В. Для динамических пространственных от-
ношений характерными являются так наз. тройственные 
отношения /1гйпуМгтав8й£/, т. е. они могут обозначать: 
а./ Приближение субстанции А по направлению к субстанции В: 
Он идёт в больницу. 
б./ Место, движения субстанции А по отношению к субстанции 
В: Он ходит в больнице. 
в./ Удаление субстанции А по направлению от субстанция В: 
Он выходит из больницы. 
Примечание: 
В Академической грамматике русского языка обстоятельства 
места подрааделяются иа группы только по положению в пространст-
ве субстанции А. Эти группы следующие: I) обстоятельства, обозна-
чающие собственно место - Я близ Кавказа рождена 
(Пушкин); 2) обстоятельства, обозначающие направление движения. 
Внутри зтой группы выделяются три подгруппы: а) обстоятельства, 
обозначающие общее направление движения - Человечество идёт 
в п е р ё д(Чехов)
г
 б) обстоятельства, обозначающие исходный 
пункт действия, движения - Я вышел из лес у(Лермонтов), 
в) обстоятельства, обозначающие конечный пункт движения - Еду в 
М о с к в у(ПУШКИН); 3 . обстоятельства, обозначающие путь движе-
ния - Пройдём кухне й(Чехов)
15
. 
15. Грамматика русского языка, II, Синтаксис, Часть первая, АН 
СССР, Москва, 1954, стр. 581-585. 
II 
Это подразделение является непоследовательным. Обстоятельст-
ва места группы 2/а и группы 3) на самом деле выражают тот же са-
мый тип пространственных отношений - "направление или путь движе-
ния, бее укаеания исходного или конечного его пункта". Кроме то-* 
го "общее" обозначение пространственных отношений уже указывает 
на субстанцию В и в каждом типе пространственных отношений воз-
можно такое общее указание. Ср.: Мы были везде. Он ушёл куда-то; 
Отовсюду приехали к нам гости. 
Словосочетания, обозначающие статические пространственные 
отношения, отвечают на вопрос где? Динамические пространствен-
ные отношения : в зависимости от тройственности этих отношений 
могут отвечать на вопросы куда? где? и откуда? 
Статические пространственные отношения и динамические про-
странственные отношения, обозначающие место движения, отвечают 
не только на общий вопрос где?, но и имеют вообще общие 
средства обозначения в системе выраже-
ния п. Ср.: 
Он стоит перед больницей - Он ходит перед больницей. 
A kórhág e!6tt Ali - A kórház előtt járkál 
Картина висит над столом - Муха летает над столом 
A kép az~aáztal felett 1Ó£ - A légy az asztal felett repked 
Приведённые пары примеров по содержанию разные, а в системе вы-
ражения rl они не различаются. В разных языковых системах, ко-
нечно, здесь могут быть расхождения. В венгерском языке, напри-
мер, статическое местонахождение и динамическое местодвижение 
обычно выражаются одинаково. В русском языке однако имеются та-
кие типы пространственных отношений, в которых обнаруживается 
различие не только в системе содержания, но и в системе выраже-
ния rl при обозначении статического местонахозденйя и динами-
ческого местодвижения. Ср., например: 
Русск.: Он стоит на улице /Где?/ - Он вдет по улице /где?/ 
Венг.: Az utcán, áll - Az utcán megy. 
Русск.: Он СИДИТ возле меня /где?/- Он прошёл мимо меня /где?/ 
Венг.. Mellettem ül - Elment mellettem. 
II 
Совпадение статических и динамических пространственных отно-
шений, обозначающих место движения, в системе выражения даёт воз-
можность считать пространственные отношения, отвечающие на вопрос 
где?, сильным членом пространственной оппозиции. 
Они противопоставляются пространственным отношениям разных направ-
лений. 
Пространственные отношения, отвечающие на вопрос где?, можно 
считать сильным членом пространственной оппозиции и по той причи-
не, что они могут иметь общие или сходные средства_выражения с 
одной стороны с пространственными отношениями* отвечающими на 
вопрос куда?, с другой стороны - с пространственными отношени-
ями, отвечающими на вопрос откуда? 
В. Г. Гак указывает, что "во французском языке, в связи с па-
дением именного склонения, в предложно-именных сочетаниях, 'где?' 
и 'куда?' не различаются. Не различаются эти значения и в системе 
наречий И наречных местоимений"*®. Подобное же явление наблюдает-
ся из славянских языков в болгарском языке. Ср.: Бащата работи 
във Фабриката 'Отец работает на фабрике' - Бащата отива във Фабри-
ката 'Отец идёт на фабрику*. 
В русском языке пространственные отношения на вопросы 
где? и куда? вообще выражаются одним и тем же предлогом, употреб-
ляющимся с разными падежами. В венгерском языке им соответствуют 
вариантные формы прилеп или послелогов. Ср.: 
Отец работает на фабрике - Отец идёт на фабрику 
Az ара a gyárban, dolgozik - Az ара a gyárba megy 
Кошка сидит под столом - Кошка вбежала под стол 
A macska az asztal alatt ül - A macska beszaladt az asztal alá 
В русском языке однако тоже имеются такие типы пространст-
венных отношений, в которых отношения на вопросы где? и куда? в 
системе выражения не различаются. Ср., напр.: 
Он поставил блюдо перед ребёнком - Блюдо стоит перед ребёнком. 
Он поставил книги на полку - Книги стоят на полке 
1в. В.Г. Гак, Указанная работа, стр. 162. 
в 
Солнце поднимается над лесом - Солнце стоит над лесз* 
Slonce £odnosi sie nad lasy Slonce stoi nad las ami 
A nap az erdő fülé emelkedik A nap az erdő felett van 
Значительно реже имеются такие случаи, когда пространствен-
ные отношения на вопросы где? и откуда? обозначаются одинаковыми 
средствами. Так, например, в русском языке только с некоторыми 
глаголами можно употреблять предлоги удаления наряду с предлога-
ми местонахождения, несмотря на то, что в системе выражения дан-
ные типы локальных отношений чётко различаются. Ср.: 
Возьми это в моём мешке - Он взял_это из мешка 
Возьми эту книгу на полке - Он взял книгу с полки 
Он зачерпнул воды в колодце - Он черпал воду из колодца. 
Возьми эту книгу в библиотеке- Возьми эту книгу из библиотеки. 
Он сидит спереди/сзади - Ветер дует спереди/сзади
17
. 
Подобное параллельное обозначение пространственных отноше-
ний на вопросы где? и куда? - вернее нейтрализацию этих оппози-
ций мы наблюдаем при определённых глаголах типа положить, поста-
вить. сесть, скрыться, закопать. Ср.: Он скрылся в роще/в рощу. 
Он поставил стул у окна/к окну
1
.̂ 
Редко имеются и такие случаи, когда одни и те же языковые 
средства употребляются для обозначения пространственных отноше-
ний, отвечающих на вопросы куда? где? и откуда? Ср., напр.: 
- Он встал возле меня 
- Он встал из-за стола 
- Felállt mellőlem 
- Свет падает сверху 
-
 А f é n
y felülről/ 
fentről esik 




17. Большинство приведённых примеров вэято ив упомянутой работы 
В. Г. Гака, стр. 163. 
18. См. Е.Ю. Владимирский. Укааанная работа, стр. 44. 
Он сел возле меня 
Он сел за стол 
Mellém ült 
Положить бумагу 
СВеРХУ - Felülre 
teszi a papirost 
Стань же сбоку 
Állj félre 
Он сидит возле меня 
Он сидит за столом 
Mellettem ül 
Сало плавает сверху 
A zsir felül U3zik 
Хлеб заплесневел 
сбоку - Oldalt а 
kenyér inegpenészese-
II 
Таким образом пространственные отношения, отвечающие на 
где?, с одной стороны резко противопоставляются пространственным 
отношениям на вопрос откуда?. с другой стороны значительно сла-
бее - пространственным отношениям на вопрос куда? Пространствен-
ные отношения на вопросы куда? и откуда? только в том случае мо-
гут иметь общие средства выражения, если данное средство обозна-
чает и локальное отношение на вопрос где? 
Мы говорили о том, что для динамических пространственных от-
ношений характерными являются так наз. тройственные 
отношения, которые проявляются как в системе содержания, 
так и в системе выражения этих локальных отношений. Тройственные 
отношения в системе выражения проявляются в параллели з-
м е отдельных конструкций. Напр.: 
в + вин. пад. - в + предл. лад. - из + род. пад. 
на + вин. пад. - на + предл. пад. - с + род. пад. 
за + вин. пад. - за + твор. пад. - из-за + род. пад. 
под + вин. пад. - под + твор. пад. - из-под + род. пад. 
сюда - здесь/тут - отсюда 
туда - там - оттуда 
наверх/вверх - наверху/вверху - сверху и др. 
Однако этот параллелизм динамических пространственных отно-
шений может нарушаться. Причиной нарушения паралле-
лизма может служить: 
1./ Отсутствие_соответствия форм_ в системе выражения. Осо-
бенно характерно это, как на это указывает Е. Ю. Владимирский, 
для предлогов в-в-изина-на - с
1 9
. При нарушении данного 
параллелизма предлогу в соответствует предлог с /лечь в гамак -
качаться в гамаке - слезать с гамака/ или же двум синонимичным 
предлогам в и на соответствует только один предлог - с или из 
/лежать в/на постели - встать с постели, готовить ужин в/на кух-
не - выйти из кухни/. 
2./ Параллелизм динамических пространственных отношений мо-
жет нарушаться отсутствием соответствующих предлогов для разли-
19. Е.ю. Владимирский. Указанная работа, стр. 46-47. 
10 
чения тройственности_этих отношений, проявляющихся в системе со-
держания. Ср.: Он сел возле меня - Он сидит возле меня - Он встал 
возле меня. Тройственность динамических пространственных отноше-
ний в системе содержания в таких случаях обнаруживается в сопос-
тавлений с другими типами локальных отношений или же с другими 
языковыми системами. 
3. Имеются и такие динамические пространственные отношения, 
содержание_которых_не расчленявтся_по тройственности. Это бывает 
в следующих случаях: 
а./ Если "Сильные" пространственные отношения изображаются 
в виде линии или окружности̂. Напр.: идти через лес/лесом, си-
деть вокруг костра. 
б./ Если непереходные глаголы опосредственно_обозначают дви-
жение. Напр.: Он опоздал на урок. В таких случаях между разными 
языками в системе выражения могут иметь место расхождения систем-
ного порядка, т.е. из возможных трёх отношений один язык выбира-
ет одно отношение, другой язык - другое. Ср., напр.: Он опоздал 
на урок - Elkésett az óráról. /Дословно:'Он опоздал с урока*/. 
в./ Если при переходных глаголах в роли субстанции А высту-
пает только объект действия. Возможные расхождения между разными 
языками таковы же, как и в предыдущей группе. Ср.: Преподаватель 
пишет новые слова на доске. - a tanár feiir.ja a táblára az uj 
szavakat. В таких случаях локальная характеристика относится 
только к объекту. 
2.2. Глагол, существительное, прилагательное. 
В пространственные отношения вступают субстанции А и В 
посредством глаголов, существительных и прилагательных. 
Пространственные отношения осуществляются в первую очередь 
посредством глаголов следующих семантических групп: 
I./ При выражении статически пространственных отношений 
20. См. в связи в этик высказывание В. Г. Гака: "...в пространст-
венных отношениях отражаются основные положения геометрии: 
точка, прямая линия и окружность", Упомянутая работа, 156, 
II 
употребляются глаголы бытия, и пребывания, при 
которых субстанция В является обычно облигаторным комплементом 
глагола̂*. Глаголы бытия и пребывания употребляются вообще в фор-
ме НОВ, так как они относятся к глаголам imperfecti*» tantum. 
Напр.: быть, бывать, бытовать, находиться, покоиться, присутство-
вать. отсутствовать, жить, иметься, существовать, водиться. - Юно-
шеские мечтания долго существовали в его душе. Он 
находится сейчас в КРЫМУ. В пруду водятся караси. В фор-
ме СВ употребляются только некоторые глаголы бытия и пребывания. 
Напр.: ОЧУТИТЬСЯ, оказаться, побывать, пребыть и др. - Он п о-
бывал во Франции и Италии. Я О Ч У Т И Л С Я В незнако-
мом месте. Мы оказали с ь в ГЛУХОМ лесу.' 
Глаголы, обозначающие действия вообще /работать. 
трудиться, мыть, стирать, сеять, пахать и др./ и физиче-
ские состояния предметов /висеть, лежать, сидеть. 
стоять, торчать »kidii», гореть, кипеть и др./ могут обозна-
чать статические и динамические / на вопрос где?/ пространствен-
ные отношения. Напр.: После обеда я буду заниматься в 
библиотеке. Брат У Ч И Т С Я В университете. Чайник кипит 
на ПРИМУоа. Дрова горя т в печке. Над башней шпиль т о р-
ч и т/Некрасов/. Бревно ТОРЧИТ ИЗ ВОДЫ. 
Динамические_пространственные отношения выражаются с помощью 
глаголов, обозначающие перемещение жидкости 
и сыпучих тел в пространстве /течь, лить, сыпать. 
плескать /воду на пол/, качать /воду из колодца/, ПРЫСНУТЬ /КРОВЬ 
прыснула из раны/, хлестать /Кровь хлещет из раны/ и посредством 
глаголов движения. 
Глаголы движения мо1ут обозначать: 
а./ передвижение в пространстве 
1./ шагом: идти, ходить, бродить, тащиться, ступать и да.; 
2./ бегом: бежать, бегать, мчаться, нестись, шмыгать; 
3./ ползком: ползти, ползать, лезть, лазить; 
4../ прыжками: прыгать, скакать, прянуть, сигать; 




* в. Кржижкова. Указанная статья, стр. 34-35. 
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б./ перемещение предметов в пространстве 
1./ с помощью каких-то средств: везти, грести, нести; 
2./ броском: бросать, кидать, метать, швырять; 
3./ толчками:толкать, двигать, волочь, дёргать, тянуть. 
Большинство этих глаголов может употребляться с разными прис-
тавками тоже для выражения пространственных отношений. 
Пространственные, вернее определительно-пространственные от-
ношения могут осуществляться и с помощью существитель-
ных. Такие словосочетания чаще всего повторяют образцы слово-
сочетаний с пространственным значением, в которых главным словом 
является глагол. Ср.: бежать из плена - бегство из плена, отпра-
виться из города - отправление из города, поместить туристов в 
гостинице - помещение туристов в гостинице. Ученик опоздал на 
урок - опоздание ученика на урок. В таких случаях существитель-
ные образованы от глаголов. 
Определительно-пространственные отношения могут осуществлять-
ся также посредством таких существительных, которые по образова-
нию не связаны с глаголом, но называют пространственные понятия̂*. 
Эти словосочетания по своему составу не соотносительны с глаголь-
ными словосочетаниями. Напр.: тропинка из рощи, шоссе в город. 
письмо из Москвы, делегация из Ленинграда, лестница из кладовой 
на чердак, гости с Украины, дверь к выходу, щель между досками. 
В венгерском языке такие словосочетания редки. При переводе 
соответствующих русских словосочетаний обычно употребляются при-
частия. Ср.: письмо ИЗ Москвы = Moszkvából kapott levél, 
ГОСТИ С Украины = Ukrajnából érkezett vendégek, помещение турис-
тов В гостинице = turistáknak szállodában való elhelyezése. 
Пространственные отношения осуществляются редко с помощью 
прилагательных. Такие словосочетания по своему сос-
таву и по значению тоже могут быть соотносительными с глаголами 
/ср. заметить с холма - заметный с холма, видеть дом с дороги -
видный с дороги дом/ и образоваться именами прилагательными, ко-
торые не соотносительны с глаголами /далёкое от станции общежитие. 




 Грамматика русского языка. Т. 11/1, Академия наук СССР. 
М., 1954. стр. 233-335. * 
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ГУ реки лес, требовательный на работе начальник. 
2.3. Субстанция В 
Субстанция В, относительно которой отмечается статическое 
или динамическое положение субстанции А в пространстве, выступа-
ет в предложении чаще всего как обстоятельство_со значением мес-
та /Ас1*Ьос/ и направления /к&чЪхт/. 
Субстанцию В можно выразить существительными, обозначающими 
предмет, место, наречиями места. 
При выражении субстанции В существительные, обозначающие 
предмет, могут быть од̂в̂лёнными и неодушадлёшндаи. В 
этом отношении наше мнение совпадает с мнением К. П. Акуловой̂З. 
Многие лингвисты того мнения, что конструкции с личными именами 
или местоимениями выражают не пространственное, а объектное от-
ношение
24
. Ср.: Я иду к реке - Я иду к декану. 
Субстанция В, обозначающая предмет, может быть непосредст-
венно обозначенная субстанция и косвенно_обозначенная субстан-
ция?̂. При непосредственно обозначенной субстанции субстанция В 
обозначается существительными̂ при косвенно обозначенной субстан-
ции - местоимениями, которые косвенно указывают на субстанцию В. 
Напр.: Она две недели была у Саши и потом уехала от него /от не-
го = от Саши/. 
К. П. Акулова указывает, что "существительные со значением 
предмета могут входить в сочетание с любым предлогом пространст-
венного значения. Возможность же сочетания существительных, на-
зывающих место, с различными предлогами более ограничена. 
Выбор того или иного предлога оЬравдан представлением о простран-
ственном характере понятия, обозначаемого существительным. Так, 
если существительное обозначает место как какую-либо поверхность, 
то оно сочетается обычно с предлогом на"
26
. К этому мы можем при-
23« К. По Акулова.Употребление предлогов для обозначения прос-
транственных и временных отношений в совр. нем. языке. "Уч
0 
зап« ЛГУ", 1961, Л? 238, Серия фил, наук, Вып. 56, стр. 5-6. 
24« См. Н.И. Астафьева, Конструкции с предлогом "до" в русском 
языке. КД, Минск, 1968, (В рукописи), стр. 280-281. 
25. В«Г. Гак. Указанная работа, стр. 158. 
26. К. П. Акулова. Вышеуказанная статья, стр. 5-6. 
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бавить, что расхождения межцу разными языковыми системами в спосо-
бе обозначения пространственных отношений в первую очередь наблю-
даются в таких случаях, когда субстанция В выражается существи-
тельным со значением места. Ср.: русск. на востоке - вент, ke-
leten - нем. im osten - анг. in the Oeten; русск. вернуться на 
РОДИНУ - венг. visszatér hazájába, РУССК. на заводе - венг. üzem-
ben - нем. im Betrieb. 
Субстанция В может отсутствовать в предложении. При её от-
сутствии можно различить общее /неопределённое/ и сидативное 
/контекстуальное/ указание на положение субстанции 1г\ 
Общее или неопределённое указание на положение субстанции 
А осуществляется неопределёнными и отрицательными наречиями мес-
та или близкими к таким наречиям образованиями. Напр.: Он ушёл 
куда-то. Ему неоткуда ждать писем. Он никуда не уходил. 
Ситуативное или контекстуальное указание на положение суб-
станции А может осуществляться местоимёнными наречиями /Он уехал 
отсюда/, глагольными приставками-квалификаторами /Его нет в ком-
нате: он только что вышел/. А. И. Смирницкий указывает, что "при-
ставка вы- имеет здесь смысл именно постольку, поскольку мыслит-
ся то или иное место, откуда совершается движение, причём, конк-




А. И. Смирницкий указывает и на то, что редко глагольные OQ 
корни сами могут указать на направление движения субстанции А. 
Такими глаголами являются, напр., подниматься, спуститься, па-
дать. тонуть и др. 
2.4. Локальные отношения 
Локальные отношения можно выразить и дифференцировать сле-
дующими средствами: беспредложными и предложными падежными форма-
ми существительных, наречиями, наречиями и предлогами, посредст-
вом глагольных приставок, посредством предлогов и приставок. 
27. См. В.Г. Гак. Упомянутая работа, стр. 158. 
2 8 в
 А. И. Смирницкий. Лексикология английского языка. М.. 1956 
стр. 165-185. * ' 
29о А. И. Смирницкий. Упомянутая работа, стр. 194. 
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Беспредложные падежные формы существительных, 
обозначающие субстанцию В, в современном русском языке редко упот-
ребляются для выражения локальных отношений. Только творительный 
и винительный /обычно с приставочными глаголами/ падежи могут вы-
ражать без предлога такое значение. Напр.: Он идёт полем. Он пе-
решёл улицу. В таких случаях локальное отношение и субстанция В 
обозначаются синкретически. 
При обозначении локальных отношений предлогами_пространст-
венные отношения выступают очень чётко, ведь они выражаются от-
дельным словом. Этот способ обозначения локальных отношений яв-
ляется самым продуктивным в современном русском языке. В. С. Бон-
дар енко указывает, что семнадцать "первичных предлогов с разными 
падежами являются выразителями самых разнообразных пространствен-
ных отношений
30
. Из первичных предлогов только предлоги без, для. 
про, с /с твор. падежом/, о и по /с предложным падежом/ не выра-
жают пространственных отношений. 
В. С. Бондаренко указывает и на то, что "одни предлоги име-
ют значение только местонахождения /предлоги покоя/ или только 
направленности /предлоги движения/, другие могут служить для 
обозначения и местонахождения и направления"
31
. Предлоги, обоз-
начающие пространственные отношения на вопросы куда? и откуда?, 
обычно имеют значение направленности. Однако они иногда могут 
обозначать и статическое положение субстанции А в пространстве. 
Ср., напр.: Он вышел из воды - Бревно торчит из воды. 
Предлоги с "исходным" значением /на вопрос откуда?/ имеют 
антоним с "достигательным" значением /на вопрос куда?/ 
и такие прямо противоположные по значению предлоги часто употреб-
ляются попарно. Напр.: Он переехал из Ленинграда в Москву. Кроме 
своего предлога-антонима каждый предлог с "исходным" значением 
имеет ещё соотносительные предлоги с "достига-
тельным" значением, которые часто употребляются тоже попарно. 
Напр.: Он переехал из Ленинграда на Украину/за Урал/под Москву. 
Одни лингвисты считают, что предлоги при выражении простран-
ственных отношений не имеют самостоятельного значения
32
, другие 
30. В.С. Бондаренко. Упомянутая работа, стр. 19. 
31. Там же, стр. 24. 
32. А.Мр Бабкин. Предлоги как объект лексикографии, "Лексикогра-
фический сборник", Вып. 3, М., 1958, стр. 69. 
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придерживаются того мнения, что предлоги сохраняют самостоя-
тельное лексическое значение, так как смысл предложения может ме-
оо 
няться в зависимости от лексического значения предлогов , Языко-
вые факты подтверждают правильность последного мнения. Ср.: Кот 
залез в тт?убу/на трубу/под трубу. 
Наречия имеют меньшую возможность для дифференциации 
локальных отношений и поэтому являются вообще второстепенными 
средствами обозначения пространственных отношений, /функцию диф-
ференциации локальных отношений выполняют в первую очередь пред-
логи/. 
Наречия являются главными средствами обозначения 
пространственных отношений в том случае, когда они не нуждаются 
в дифференциации, т. е. при общем, неопределённом и при ситуатив-
ном указании на положение субстанции А /куда-то - где-то. оТкуда-
то. сюда - здесь/тут - отсюда/. 
Наречия, однако, могут употребляться и при конкретной диф-
ференциации пространственных отношений. Такие наречия склонны 
превратиться в предлоги. В таких случаях возникают предложные 
наречия, т. е. такие слова, которые можно употреблять то в роли 
наречия, то в роли предлога. Ср., напр.: 
Станьте сбоку - Он идёт сбоку саней 
ВОКРУГ НИ души - ВОКРУГ дома посажены деревья 
Кругом всё тихо. - КРУГОМ дома бродили собаки. 
Пройти мимо. - Бить мимо цели. 
Опускаться ниже по Волге - По Волге ниже Казани пароход 
причалил. 
Небольшая группа наречий синкретически обозначает при выра-
жении пространственных отношений локальные отношения и субстанцию 
В. Эта группа наречий постоянно пополняется предложными падежны-
ми формами существительных. Напр.: Он идёт домой - Он забыл книги 
дома - Он вышел из дому. 
Наречия, подобно предлогам, тоже могут обозначать или толь-
ко местонахождение, или только направленность движения. А. П. Бо-
33в И. Д. Лесник. Сильное управление глаголов с приставкой в. 
"Учёные ааписки ЛГУ", N5 322, 1963, Серия филологических~на-




яров указывает, что "общее пространственное значение понятий мес-
та и направления обусловливают возможность обозначения одним и 
тем же словом и места и направления"
34
. Ср.: находиться выше -
подниматься выше, сидеть ниже - опускаться ниже. 
Совместное употребление предлогов и 
наречий при обозначении пространственных отношений наблюдается в 
трёх случаях. 
В одних случаях наречие и предлог обозначают одно_и_то же 
направление. Их совместное употребление однако не ведёт к избы-
точному обозначению локальных отношений, так как оно оказывается 
или эмфатическим /Ср.: Убери посуду со стола - Убери посуду прочь 
со стола/ или же имеет 2точняющую_ф̂нкцию /Ср. Пароход плывёт по 
Волге - Пароход плывёт вверх - Пароход плывёт вверх по Волге/. 
В других случаях наречие и предлог обозначают разные_конк-
ретные_пространственные отношения. Однако несмотря на это они 
оказываются совместимыми, потому что относятся к разным понятиям. 
/А.И. Смирницкий: "понятно, что одно и то же движение по отношению 
к разным предметам может иметь различное направление" /.Ср. Он 
пошёл вон в КУХНЮ - Он пошёл вон из КУХНИ. 
В третьих случаях совместное употребление наречия и предло-
га является традиционным_и_постоянным. Такое совместное употреб-
ление предлога и наречия наблюдается при конкретной дифференциа-
ции пространственных отношений, когда наречия склонны превратить-
ся в предлоги. Напр.: Он сел рядом со мной. Я живу' поблизости от 
станции. Пионерский лагерь расположится влево от дороги. Она бы-
ла геолог и большую часть года проводила вдали от него /В. Пано-
ва/. 
Приставки-квалификаторы, имеющие ло-
кальное значение, добавляют к значению глагольного корня значение 
определённого направления и ситуативно могут указывать и на суб-
станцию В. Напр.: Пообедав, он вышел ПРОГУЛЯТЬСЯ /вышел = вышел 
из ДОМУ/. __ 
34. АоПо Вояров. Упомянутая диссертация, стр. 35. 
35. А.И. Смирницкий. Указанная книга, стр. 195. 
II 
Разные приставки-квалификаторы могут обозначать одно направ-
ление /Он пришёл ко мне - Он подошёл ко мне/ и один префикс-ква-
лификатор может употребляться при выражении разных направлений 
/ср.: Он вошёл в комнату - Он влез на дерево/. 
Обозначение пространственных отношений посредством при-
ставок и предлогов является типичным для рус-
ского и венгерского языков. Совместное употребление приставок и 
предлогов является особенно продуктивным при обозначении направ-
ления движения /Он вышел из комнаты. Он вошёл в комнату/. При 
обозначении же местонахождения и места движения приставочные гла-
голи играют незначительную роль. В таких случаях чаще всего упот-
ребляется приставка раз-/рас-. Напр.: Ветер разметал бумаги в 
комнате. Пассажиры удобно разместились в вагоне. Вино разлилось 
по скатерти, 
О функции предлогов и приставок при их совместном 
употреблении для выражения пространственных отношений высказыва-
ются противоположные мнения. 
По мнению А.Смирницкого "при наличии предлога местоименный мо-
мент /обозначение направления движения/ в приставочном глаголе 
соответственно ослабевает и практически исчезает. Уже в словосо-
четаниях типа "выйти вон" местоимённость наречия как бы затмева-
ет местоимённость самого глагола, а в случае субстантивного обоз-




С точки зрения Виноградова предлог в словосочетаниях типа "войти 
в дом" повторяет, усиливает значение приставки в- , ещё раз под-
чёркивает направление движения.
37 
Г, А, Золотова считает, что предлоги, соответствующие гла-
гольным приставкам и указывающие на пространственные отношения, 
в значительной степени теряют своё лексическое значение и служат 
формальным средством управления глагола
38
, 
М. Д. Лесник считает такие взгляды неправильными. По его 
36. АоИ» Смирнидкий
г
 Упомянутая книга, стр. 195. 
37. В.В. Виноградов• Русский язык, М., 1947, стр. 643. 
38« Г.А« Золотова. Глагольные словосочетания и их типы в совр. 




в таких словосочетаниях предлоги не только сохраняют своё 
лексическое значение, но и выполняют отнюдь не формальные функ-
оо 
ции при управлении именем существительным" . В словосочетаниях 
типа вбежать в комнату, вбежать под навес, вбежать за кулисы. 
въехать на ГОРУ употребление предлога лексически мотивировано, 
зависит от смыслового значения существительного. Предлог вносит 
уточнение в указанное глаголом направление действия. А. П. Боя-
ров тоже такого мнения, что "приставки не ликвидируют самостоя-„40 
тельного значения предлогов" . 
На наш взгляд ни приставки не ликвидируют самостоятельного 
значения предлогов, ни предлоги не затмевают значения приставок. 
Приставки всегда более неопределённо обозна-
чают направление движения, чем предлоги. Этим объясняется, что 
с одним предлогом можно употреблять глаголы с разными приставка-
ми /войти в город, приехать в ГОРОД, ПОЙТИ в ГОРОД, уехать в го-
род/ и с одним приставочным глаголом разные предлоги /вбежать в 
дом/за кулисы/под навес. 
Определённое соответствие между предлогами и приставками 
наблюдается тогда, когда они обозначают одно и то же направле-
ние. Это соответствие между ними иногда может быть таким тесным, 
что они друг без друга не употребляются. Можно сказать, например, 
только добраться до театра /* 'добраться к театру* - невозможно/. 
Такой тип пространственных отношений наиболее ярко выражается 
вследствие усилительной функции приставок. 
Если между предлогами и приставками нет полного соответст-
вия, но они обозначают одно и то же направление, мы говорим о 
вспомогательной функции приставки. Напр.: 
Она вбежала за кулисы. 
О самостоятельной функции приста-
вок при их совместном употреблении с предлогами мы говорим тогда, 
когда приставки и предлоги обозначают разные направления движе-
ния, то есть когда они относятся к разным предметам. Напр.: Она 
вышла на кухню /ср. Она вышла из гостиной на кухню/. 
39. М.Д. Лесник. Указанная работа, стр. 48-49. 
А.П. Вояров. Глагольные словосочетания с пространственным 
значением в совр« р. лит. языке. "Учёные ваписки Рязанского 
пединститута", т. XIII, 1956, стр. 127. 
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3. ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Высказывание Э. Альбани, С. Чекатто и Э. Маретти, по которо-
му "положения в пространстве различаются соотнесением с нашим те-
лом, которое в данном случае выполняет роль системы отсчёта"
4
* 
не совсем соответсвует фактам. Статическое и динамическое положе-
ние субстанции А в пространстве конкретизируются средствами выра-
жения пространственных отношений в зависимости от_С£бстанции В. 
Эту конкретизацию мы называем ориентировочным подразделением про-
странственных отношений. Наше тело "выполняет роль системы отсчё-
та" только при общем, неопределённом указании на субстанцию В. 
Ориентировочное подразделение пространственных отношений 
происходит в сильном члене /на вопрос где?/ пространственной оп-
позиции, в котором отражаются, как на это указывает В.Г. Гак. ос-
новные положения геометрии: точка, прямая линия и окружности 
т. е. положение субстанции А относительно субстанции В можно изо-
бразить в виде точки, линии /плоскости/ и окружности. 
По ориентировочному подразделению мы различаем следующие ти-
пы пространственных отношений: 
I. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СУБСТАНЦИИ А 
ПРЕДСТАВЛЕНО В ВВДЕ ТОЧКИ ОТНОСИТЕЛЬНО СУБСТАНЦИИ В 
1. Интрапозиционные пространственные отношения, 
2. Суперпозиционные
1
 пространственные отношения, 
3. Суперпозиционные
2
 пространственные отношения, 
4. Субтерпозиционные пространственные отношения, 
5. Постпозиционные пространственные отношения, 
6. Препозиционные пространственные отношения, 
7. Адпозиционные пространственные отношения, 
8. Медиальные пространственные отношения, 
41. Е. Albani, §. Ceceato, Е. Maretti. Упомянутая работа, стр.247. 
42. В.Г. Гак. Указанная книга, стр. 156. 
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9. Интерпозиционные пространственные отношения, 
10. Экстрапозиционные пространственные отношения, 
11. Латеральные пространственные отношения, 
12. Контрапозиционные пространственные отношения. 
II. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СУБСТАНЦИИ А 
ПРЕДСТАВЛЕНО В ВИДЕ ЛИНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО СУБСТАНЦИИ В 
13. Транспозиционные пространственные отношения, 
14. Параллельные пространственные отношения, 
15. Диагональные пространственные отношения, 
16. Перпендикулярные пространственные отношения, 
17. Терминальные пространственные отношения. 
III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СУБСТАНЦИИ А 
ПРЕДСТАВЛЕНО В ВИДЕ ОКРУЖНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СУБСТАНЦИИ В 
18. Циркапозиционные пространственные отношения. 
IV. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СУБСТАНЦИИ А 
ПРЕДСТАВЛЕНО БЕЗ КОНКРЕТНОГО УКАЗАНИЯ НА СУБСТАНЦИЮ В 
19. Ситуативное, общее или неопределённое указание на 
субстанцию В. 
V. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СУБСТАНЦИИ А 
ПРЕДСТАВЛЕНО С УКАЗАНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К СУБСТАНЦИИ В 
20. Обозначение локальной протяженности. 
3,1. ИНТРАП03ИЦИ0ННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Интрапозиционные /Лат. intra "в, внутри"/ пространственные 
отношения указывают на местоположение или местодвижение субстанции 
А в пределах субстанции В, которая обозначает: 
а./ замкнутые, закрытые со всех сторон предметы, постройки, 
помещения, учреждения, которые могут быть вместилищем чего-либо; 
б./ географические понятия - наименования государств, админи-
стративных делений, населённых пунктов и др., которые ограничены 
в каком-либо отношении, но не со всех сторон; 
в./ названия политических, культурных, спортивных и др. орга-
низаций; 
II 
г./ мероприятия, связанные с поездкой; 
д./. зрительно воспринимаемые формы сообщения. 
Эти же пространственные отношения, как вообще все пространст-
венные отношения, в которых местоположение субстанции А представ-
лено в виде точки относительно субстанции В, могут выра-
жать и направление движения субстанции А в пределы или из преде-
лов субстанции В. 
Интрапозиционные пространственные отношения в русском и вен-
герском языках обозначаются основными и второ-
степенными средствами, которые употребляются 
с одним и тем же семантическим кругом пояснительных /зависимых/ 
слов, выступающих в функции субстанции В. Второстепенные средства 
употребляются с узким кругом существительных данной семантической 
группы, так как они не являются типичными для данного типа прос-
транственных отношений. Они обычно возникают в результате сближе-
ния и соприкосновения разных типов пространственных отношений и 
они являются, как правило, основными средствами для обозначения 
других типов пространственных отношений. Второстепенные средства 
обозначения пространственных отношений могут употребляться и как 
вариативные средства в особых стилистических це-
лях. 
а./ Основные средства обозначения интрапозицион-
ных пространственных отношений: 
куда? где? откуда? 
в + вин. пад. в + предл. пад. из + род. пад. 
VUS 
-ba, -be, illativus -ban, -ben, inessi- -ból. -bői, elativus 
б./ Второстепенные средства обозначения интрапо-
зиционных пространственных отношений: 
куда? где? откуда? 
на + вин. пад. на + предл. пад. с + род. пад. 
, -re, sublativus -n, -on,-en, super- -ról,-ről, delativus 
f
 essivus , 
внутрь + род. пад. внутри + род. пад. изнутри + род. пад. 
внутрь внутри изнутри 
vmi belsejébe, be vmi belsejében. vmi belsejéből 
bent, belül belülről 
II 
вглубь "далеко внутрь" в глубине чего-н. из глубины чего-н. 
mélyen be, vmi mélyébe vmi mélyén/mélyében vmi mélyéből/-ről 
идти В лес/внутрь леса/вглубь - az erdőbe/be az erdőbe/mélyen 
леса/на завод/внутрь завода be az erdőbe/a gyárba megy 
быть В лесе/внутри леса/в глу- - az erdőben/bent az erdőben/az 
бине леса/на заводе erdő mélyén, gyárban van 
идти ИЗ леса/изнутри леса/из - az erdőből/az erdő belsejéből/ 
глубины леса/с завода az erdő mélyéről/a gyárból jön 
Предлоги в - из употребляются со всеми перечисленными сем. группа-
ми слов. Наречия вглубь. внутрь. ВНУТРИ, изнутри, наречные предло-
ги внутрь чего-н., ВНУТРИ чего-н.. ИЗНУТРИ чего-н. и словосочета-
ния наречного характера из глубины чего-н.. в глубине чего-н. 
употребляются при подчёркивании интрапозиционных пространствен-
ных отношений как • второстепенные средства. Предлоги 
на - с употребляются с узким кругом существительных. 
3.II. Выражение интрапозиционных пространственных отноше-
ний с названиями предметов, помещений, учреждений и построек, 
служащие вместилищем чего-либо 
а./ Интрапозиционные пространственные отношения с назва-
ниями предметов, закрытые_со всех_сторон, в русском и 
венгерском языках обозначаются предлогами в - в - из. Напр.: 
куда? где? откуда? 
Положить вещи в чемодан Вещи лежат в чемо- Выложить вещи из 
дане чемодана 
A bőröndbe rakja a holmi- A holmik a bőröndben Kirakja a holmikat 
kat vannak a bőröndből 
Поставить книги в шкаф Книги стоят в шка- вынуть книги из 
фу шкаЬа 
влить молоко в бутылку Молоко в бутылке вылить молоко из 
бутылки 
Эти же предлоги употребляются с названиями таких предметов, 
которые сверху_являются открытыми. Напр.: влить воду в ведро, в 
банку, в стакан, в кружку, в кастрюлю и др. - vedérbe, befőttes 
üvegbe, pohárba, bögrébe, lábasba önti a vizet. 
II 
Существительные сковорода/сковородка 'eorpony<% palacsinta-
Sütб>, жаровня »szénserpenyő», противень »tepsi» в русском языке 
употребляются с предлогами на и с. Ср.: 
Она раскатывает тесто и кла- - Kinyújtja a tésztát és a tepsi-
дёт на противень be teszi 
Мясное кушанье на противне - A hue a tepsiben megégett, 
подгорело 
изжарить молодую утку на про-
тивне вместе с картошкой 
поджарить два яйца на сково-
роде/на сковородке. 
Шашлыки дымятся на жаровне 
- a fiatal kacsát krumplival tep-
siben süti meg 
- palacsintasütőben megsüt két to-
jást 
- Saslik gőzölög a szénserpenyőben 
Варенье дачники варили _ на жаровня х/Ушаков/. Мария 
Францевна жарит грибы уже не на одной сково-
родке, а на трёх или четырёх сразу 
/Е. Герасимов, Куда речка течёт/. На кухне все четыре горелки 
газовой плиты горели самым высоким огнём:...шипело н а 
сковороде масло/Кетлинская, Дни нашей жизни/. 
С существительными тарелка, блюдце, блюдо употребляются пред-
логи в - из в том случае, если сосуд глубокий и содержимым сосуда 
является жидкость̂. Ср.: 
налить суп В тарелку - levest önt a tányérba 
вылить суп ИЗ тарелки - kiönti a levest a tányérból 
налить чай ИЗ стакана В блюдце - a pohárból a csészealjba önti а 
teát 
Употребление предлога с в предложении Григорий слил с блюд-
ца в рот последний глоток чая/Горький. Супруги Орловы/ объясняет-
ся приставочным глаголом и малым количеством жидкости. Слово блю-
до/lapos/ tál употребляется для подачи на стол не жидкого ку-
шанья.УДля подачи супа употребляется миска »leveses tál/. 
Существительные тарелка, блюдо, блюдце могут употребляться 








« Всеволодова - 3»Г. Паршукова
г
 Способы выражения про 
пространственных отношений. МГУ, 1968, стр„ 80. 
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не жидкость. Напр.: Яблоки лежали в/на тарелках. Взять два яблока 
с/из тарелки. Положить хлеб в/на тарелку: хлеб лежит в/на блюдпе. 
Сахар в блюдце/на блкшде
4
Г Чашка стоит на блюдце /только на!/, 
Несут на блюдечках варенье/Пушкин, Е.О./, Хозяйка принесла на блю-
де три хлеба/Карамзин/, Аппетитные, нежно-розовые... поросята ле-
жали на блюде/Каверин. Два капитана/ - В хрустальных блюдечках 
густое варенье из вишен без косточек/В. Некрасов, В окопах Ста-
линграда/. 
Закрытые сверху средства транспорта 
при обозначении интрапозиционных пространственных отношений, от-
вечающих на вопрос где? употребляются с предлогом в. Напр.: 
сидеть в третьем вагоне -
 а
 harmadik kocsiban ül 
В метро/в автобусе/в поезде я - a metrón/az autóbuszon/a vona-
встретил Товарища ton találkoztam a barátommal 
Мы познакомились в самолёте - Repülőgépen ismerkedtünk meg 
В этом поезде есть вагон-рес- - Ezen a vonaton közlekedik étke-
торан zőkocsi 
В ЭТОМ поезде всегда проверя- - Ezen a vonaton mindig ellenőrzik 
ют билеты a jegyeket 
В самолёте мне стало плохо - A repülőgépen rosszul éreztem 
magamat 
Он оставил книгу в трамвае - A villamoson/-ban hagyta a könyvét 
В троллейбусе было много на- - a trolibuazon sokan voltak 
роду. 
У меня заболела голова, потому - Hegfájdult а fejem, mert az au-
что в автобусе было душно tóbuszban fülledt volt a levegő 
Существительные пароход, СУДНО, корабль, велосипед, мотоцикл 
употребляются с предлогом на. Напр.: 
сидеть на велосипеде/на мото- - kerékpáron, motorkerékpáron ül 
цикле 
Я видел его на корабле - Hajón láttam őt 
Мы провели отпуск на пароходе - Hajón töltöttük szabadságunk
5
* 
На пароходе было 200 пассажиров- a hajón 200 utas volt 
Бытовые условия на корабле "Со-- A létfeltételeket a "Szojuz" Ог-
юз" во много раз улучшены. hajón lényegesen megjavitották 
4 4
• Е. Ю, Владимирский, К иеучению предложно-падежных конструкций 
с пространственным вначением. "Вопросы теории и методики пре-подавания р. яаыка иностранцам"методики пре-
МГУ. 1963,стр. 72. 
Существительное корабль употребляется и с предлогом в , если 
речь идёт о внутренности космического корабля. Напр.: В корабле 
космонавт спокойно поднялся со своего кресла, приступил к работе. 
Существительные, обозначающие, открытые сверху средства тран-
спорта, употребляются с предлогами в - из, на - с. Напр.: 
Непогода застала его на лодке Спать и варить приходится в лод-
/Арсеньев, Сквозь тайгу7 ках /Арсеньев, Сквозь тайгу/ 
В другой стороне мужики в од- В одной из телег... лежал Бессо-
них рубахах, стоя на телегах, нов /А. Толстой, Хождение по м./ 
накладывали копни/Л.толстой, у
 меня в нартах 
Детство/ - было всё .бы е научное снаря-
жение /Арсеньев, Сквозь тайгу/. 
Существительные автобус. троллейбус. трамвай, самолёт, так-
си, поезд, автомобиль выражают интрапозиционные пространственные 
отношения факультативно посредством предлогов в и на с глаголами 
садиться/сесть, сажать/посадить. укладывать/уложить. ПО/ГРУЗИТЬ. 
Напр.:сесть на трамвай/в трамвай. Он сядет в такси/Звезда. 1965, 
№ 94/, Szálljunk taxiba = Давай возьмём такси. Садись на телегу. 
Садись в повозку. Он не помнил, как его уложили в сани /Л, Тол., 
Война и мир/, С рассветом Бугорков, уложив на повозку лопаты, 
кирки и прочий инструмент, отправился в путь/Казакевич, Весна/. 
Геологи снимали палатки, ГРУЗИЛИ на машины имущество. 
Существительные велосипед, мотоцикл, корабль, пароход упот-
ребляются только с предлогом на, существительное лодка - с пред-
логом в: сесть на велосипед, мотоцикл, корабль, пароход, но: 
сесть в лодку.
4{3 
С глаголом войти употребляются существительные автобус. ав-
томобиль, трамвай, поезд, троллейбус. самолёт. метро в слово-
сочетаниях с предлогом в: Войти в метро, в трамвай: но: войти 
на пароход. 
Глаголы помешаться/поместиться. размешаться/разместиться 
чаще употребляются с предлогом в. Напр.: В ГРУЗОВИК помещалось 
10-15 человек/"Нева", 1966/4, 89/, Мы перешли на берег и размес-
тились в лодках /Арсеньев, Сквозь тайгу/. Удобно разместиться 
в вагоне /Ожегов/. Глагол запрягать/запрячь употребляется толь-
ко с предлогом в: Запрячь лошадь в телегу/в сани/в бричку. 
457̂См7~м7"57"всеволодова - 3. Г. Паршукова, Упомянутая работа, 
стр. И6, УЗ.
 2 ? 
С глаголами успеть, опоздать употребляется только предлог 
иа: Опоздать на поезд. Мы ещё успеем на последнюю электричку. 
Существительное билет употребляется только с предлогом на, 
если речь идёт о средствах транспорта, существительное посадка 
- с предлогами в и на: Билеты на самолёт мы заказали заранее. Би-
леты на пароход продают в порту. В Москве билет на метро стоит 
5 копеек. Достать билеты на Москву на скорый поезд; ПРИ посадке 
в поезд/в трамвай, За несколько МИНУТ ДО посадки на суда. 
С глаголами выходить/выйти употребляются существительные 
автобус. трамвай, троллейбус. поезд, вагон, метро. самолёт. лод-
ка, космический корабль в группе из + род. п.: выйти из трамвая. 
Глаголы выскакивать/выскочить. выпрыгивать/выпрыгнуть. вы-
лезать/вылезти-вылезть употребляются с предлогом из: Вылезать из 
саней, из телеги, из вагона, из трамвая, из машины, из коляоки; 
Он на ходу выскочил из саней/Д.Толстой. Война и мир/, Сергей на 
ходу ВЫПРЫГНУЛ из машины/Бабаевский. Кавалер Золотой Звезды/. 
Средства транспорта с глаголами сходить/сойти.соскакивать/со-
скочить. спрыгивать/спрыгнуть. слезать/слезть употребляются в 
сочетании с + род. пад.: 
оходить/сойти с трамвая, с автобуса, с саней, с телеги, с паро-
хода, с катера, с корабля /морского/, с поезда, 
с троллейбуса; 
слезать/слезть с лошади, с велосипеда, с мотоцикла, с моторол-
лера, с воза, с телеги, с брички, с саней; 
соскакивать/соскочить с коня, с саней, с телеги, с трамвая, 
с поезда, с автобуса 
спрыгивать/спрыгнуть с лошади. 
б./ Интрапозиционные пространственные отношения с назва-
ниями зданий, помещений и их частей 
обозначаются обычно посредством предлогов в - из. Ср.: 
В доме - házban в общежитии - diákszállóban 
В гостинице - szállodában в музее - muzeumban 
в галерее - képtárban в кинотеатре - moziban 
II 
erkélyen 
в бельэтаже - első emeleti в мезонине 
в клубе - klubban в бане 
в спальне - hálószobában в столовой 
в передней - előszobában в туалете 
В читальне - olvasóteremberiB аудитории 
- félemeleten 
- fürdőben 
- étkezdében, menzán 
- illemhelyen 
- előadóteremben 








- előcsarnokban В гардеробе 
- a hallban 
- a kamrában 








- szálodai szobában 
- zárt erkélyen 
- előcsarnokban /az./ 
- páholyban 
- a nézőtér lépcsőze-
tes részén 
Существительные коридор, партер /тэЛ перевязочный ПУНКТ. 
бомбоубежище. ярус /"этаж в театрё/в русском языке употребляются 
с предлогами в - из, их венгерские эквиваленты - с прилепами -га. 
-re. -n, -ról, -ről: 
"..чтобы попасть в следующий - "..hogy eljusson a következő eme-
ярус, нужно было перескочить i®l£®» ®&У magas falat kellett 
высокую стену/Чехов, Каштанка/
 ó t u
s
o r n i
а" 
Он скрылся в бомбоубежище - Óvóhelyen rejtőzött el 
Проводник вычистил пылесосом - A kalauz porszivóval kitiszti-
ковёр в коридоре totta a szőnyeget a folyosón 
В перемену ученики стоят груп— A szünetben a diákok csoportokban 
пами в коридоре школы И разго- állnak az iskola folyosóján és 
варив ают 
Где вы сидели, в партере или 
в ложе? 
подняться на второй этаж, в 
перевязочный пункт 
в наблюдательном пункте 
beszélgetnek 
- Hol ültetek, a földszinten vagy 
a páholyban? 
- felmegy az első emeletre, a k8-
tözőhelyre 
- megfigyelési ponton 
в медицинском/санитарном пункте orvosi segélyhelyen 
в призывной пункт - bevonulási központba, sorozóhely-
re 
Следующие существительные употребляются в обоих языках с 
второстепенными средствами обозначения интрапозиционных прос-
транственных отношений: 
на чердаке - padláson на балконе - erkélyen 
II 
на веранде - verandán, tornácon на террасе - teraazon 
на крыльце - lépcsőtornácon на первом/втором - földszinten, 
этаже/на всех . első, valamennyi 
этажах emeleten 
Выйти на крыльцо. На крыльце стоял чей-то чемодан. Петровы 
живут на втором этаже. Со второго этажа в это самое время 
спускался Устименко/"Звезда". 1964/10, 115/. Летом дети обыч-
но спят на веранде. На балконе Оля посадила анютины глазки. 
Примечания: 
1. Существительное ярус с прилагательным верхний на вопрос 
откуда? употребляется и с предлогом с. Напр.: Солдаты с верхнего 
яруса во весь голос перекликались с сидящими в партере../Ф. Кнор-
ре, Далёкий зов/. 
2. Существительное этаж с определниями нижний, верхний, цо-
кольный , подвальный . с количественными числительными, т. е. с оп-
ределениями, выражающимися не порздковыми_числительными, упот-
ребляется с предлогами в - из /реже и с/. Напр.: 
жить в верхнем этаже/в нижнем -
 а
 felső emeleten, az aleó eme-
этаже. в цокольном этаже/в под- léten, szuterénben, alagsorban 
вальном этаже lakik 
В цокольном этаже находится сапожная мастерская. Из подваль-
ного этажа, где была кухня... слышно было, как стучали ножа-
ми/Чехов, Невеста/, Здесь в комфортабельных средних этажах 
просторно и удобно../"Неделя". 1966/50,9/ - С верхних этажей 
небоскрёбов в хорошую погоду видны горы штата НЬЮ-ЙОРК/"Не-
деля", 1966/50,16/, "..в трёх этажах содержал пять небольших 
аудиторий'У'Неделя". 1964/29,10/. 
3. Существительное класс в русском языке употребляется с пред-
логами в - из. Если речь идёт о средствах транспорта, оно употреб-
ляется в венгерском языке с прилепой -п. Ср., напр.: 
Сын ходит в первый класс - A fiam az első osztályba jár 
ехать в первом классе/первым - első osztáLvon utazik 
классом 
В третьем классе очень людно.. - A harmadik osztályon sokan 
/на пароходе/, Арсеньев, Сквозь vannak 
тайгу. 
4. Существительное кухня на вопросы где? и куда? может 
II 
употребляться с предлогами в и на, на вопрос откуда? чаще упот-
ребляется с предлогом из. "Предлог с употребляется в этом случае 
под влиянием диалекта или разговорного языка"̂ . Ср.: 
На кухне мама перетирала та- Из маленькой прихожей можно было 
релки попасть сразу и в жилые комнаты, 
Посулу унесли на кухню/Уак./ ̂ В ^ Й а - Д ^ ^одвм
Р
/А. ̂герс. 




™""' ^Р « * «
 Е
- ПриказчиковоЙ/ 
стой, Хаджи Мурат/ 
Мама з абе жала/з аглянула/вышла 1 
_ ^ ....... КУХНЮ ~ 
кухне по каким-то*~хозяйским 
делам Ученик У класса пожимает плечами 
и идёт в кухню взять у прислуги 
Хозяйка целый день суетилась мелочи. "ТГ кухне доказывается ни 
на кухне копейки. - в таком случае разменяй 
мне - пристаёт он к Грише, прийдя 
из кухни/Чехов, Детвора/ 
Из КУХНИ несёт таким вкусным запа-
хом, что рот невольно наполняется 
Специальный конвой сопровожда- сладкой слюной/МЦ Билкун/ 
ет кастрюльки с едой, которые 
доставляются с кухни на стол.. 
/"Неделя", 1966/51, 23/. 
В венгерском языке существительное konyha употребляется 
с прилепой -п только в том случае, если обозначается сфера де-
ятельности. Напр.: Сестра работает на кухне - Nővérem konyhán dol-
gozik. 
Существительное кухня в значении "_кушаньв, питание" употреб-
ляется только с предлогом в. Напр.: Во французской кухне больше 
3000 соусов. Велик и арсенал специй во французской кухне/"Неделя", 
1966/52,20/. 
5. Существительное квартира употребляется с предлогами в -
из и на - с. 
Сочетания в квартире - из квартиры означают "физические гра-
ницы квартиры"?̂внутренность помещения, сочетания на квартире, с 
квартиры употребляются с указанием на принадлежность. когда, 
"квартира понимается вообще как место, где живут". Глагольные 
приставки тоже влияют на употребление этих предлогов. Ср.: 
Во время праздника мы собрались Вся семья по воскресеньям со 
на квартире у наших друзей биралась в маленькой квартире 
Он пришёл к себе на квартиру и перевезти вещи в новую кварти-
ру - на новую квартиру 
заперся/Тургенев, Дворян, гн./ заглядывало в каждую квар-
Зачем вы о прежней квартиры выписаться из старой квартиры 
съехали? /Тургенев, Накануне/ выехать из квартиры 
Штуб даже ездил на квартиры Мы живём в новой квартире 
кгенералам 7"звезда", iyU/Ю,
 в
 этой квартире три комнаты 
Выражение на квартире употребляется "для обозначения времен-
ного места жительства, не у себя дома, а у кого-нибудь"
4
® /ср. в. 
венгерском языке albérletben/. Напр.: Я живу на частной кварти-
ре - Albérletben lakom magánháznál. "..ОН жил на ХОЛОСТЯЦ-
КОЙ квартире/"Неделя". 1964/11, 18/. Где ты остановился? В гости-
нице? - Нет, на квартире. 
Врач принимает на квартире имеет значение, что он принимает 
дома, его кабинет там. Ср. : Az orvos a lakásán rendel. 
Только предлоги в - из употребляются, если квартира имеет 
значение főparancsnokság. Напр.: 
В̂штаб-ква̂тире НАТО /Неделя, - a NATO főparancsnokságán 
Генерал возвратился из главной - a tábornok visszajött a főpa-
квартиры rancsnokságról 
в./ Интрапозиционные пространственные отношения с названия-
ми научных, политических и админис-
тративных органов учреждений и их 
отделов в русском языке выражаются, как правило, с помощью 
предлогов в - из, в венгерском языке - посредством прилеп -га. 
-ге,-а,-гбГ, -ról; 
egyetemen - в университете из университета 
akadémián - в академии из академии 
klinikán
 n i k á n
 - в клинике из клиники 
SZTK-ban, poiikii- в поликлинике из поликлиники 
pedagógiai főiskolán в пединституте из пединститута 
dékánátuson/-ban в деканате из деканата 
46. Е. Ю. Владимирский. К изучению предложно-падежных конструкций 
с пространственным значением. "Вопросы теории и методики пре-
подавания русского языка иностранцам", МГУ, 1963, стр. 83. 4 7
 • См. М.В. Всеволодова - З.Г. Паршукова. Упомянутая раб., 70. 
48.. Там же. 
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bíróságon - B 
ügyészségen - B 
törvényszéken - B 
követségen - B 
konzulátuson - B 
prefekturáa - B 





a rektori hivatalban ~
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a személyzeti osztá- -
B 
a munkaügyi osztályon - B 







a pártbizottságon B 
a parancsnokságon B 
a TASSZ hirügynökség- B 
a kolhoz irodán, -ban B 
röntgenológián в 
rendőrségen в 

































































из отдела кадров 
из отдела труда 
из иностранного отдела 
из ставки верховного 
главнокомандующего 
из учебной части 
из бухгалтерии 
из партийного комитета. 
из комендатуры 
из агентства ТАСС 
















































из дома отдыха 
из загса 
В разных издательствах выходили - Különböző kiadóknál jelentek 
его книги meg könyvei 
Мы остановились в консульстве/в - A követségen/a konzulátuson 
посольстве szálltunk meg 
В этой клинике работают опытные - Ezen a klinikán, tapasztalt or-
врачи vosok dolgoznak 
".объясниться в любви - это ещё - "..ha vkinek szerelmet vallunk, 
не побывать в загсе?"/"Звезда", még nem jelenti azt, hogy az 
1960/12, 24/ anyakönyvi hivatalban vagyunk! * 
Ушакова всё больше захватывала - Uaakovot mind jobban lekötötte 
новая для него работа в адмирал- uj munkája az admiralitáeon 
тействе/Л. Раковский, Адмирал Уша-
ков7 
Нехлюдов вернулся в суд/Л.Толстой/ Nehljudov visszajött a bíróságra 
Его̂мы в̂милицию заберём /"Звезда", Elvisszük a rendőrségre 
Вступайте, в народную милицию/"НеделЯ". - Lépjetek be a népi ren-
196477,8/ dőrségre 
На приём к врачу надо записаться в - Orvosi rendelésre az iktató-
регистратуре ban kell feliratkozni 
В отделе кадров я получил трудовую - A munkaügyi osztályon megkap* 
tam a munkakönyvem КНИЖКУ 
Расписание экзаменов студенты мо-
гут узнать в деканате 
Зачётные книжки студенты получают 
в учебной части 
- A tanrendet a diákok a déká-
nátusban/dékáni hivatalban 
nézhetik meg 
- Az indexeket a diákok a ta-
nulmányi osztályon kapják meg 
В марте Бунчук был послан на работу - Buncsukot márciusban a forra-
в революционный трибунал /Юолохов, dalmi törvényszékre küldték 
ТИХИЙ Дон/ dolgozni 
II 
Его вызвали в комендатуру/в ми- - Behivták a parancsnokságra/a 
ЛИЛИЮ rendőrségre " 
Он написал ещё одно сочинение и - irt még egy fogaimazvéxyt és 
сам отнёс в соответствующий сек- elvitte az illetékes titkárság-
ретариат/"3везда". 1%4/Г0.Ь7А га 
Машина отправилась в ставку - A gépkocsi elindult a főhadi-
szállásra 
Чуть не каждый день к нему при- - Csaknem mindennap eljön vki 
езжает кто-нибудь из прокурату- hozzá az ügyészségről 
ры /Короленко, История моего сов-
ременника/. 
Мне говорят, что вы приехали из 
суда в очень мрачном настроении 
7ХГГолстой, Воскресение/ 
Саша слышал о нём ещё в школе-
интернате 





же сообщил об этом 
еделя"7 1954/9,22 
- Azt mondják, hogy nagyon komor 
hangulatban, jött meg a bíróság-
ról 
- Szása még az internátusban hal-
lott róla 
- Voltunk a planetáriumban, a 
trösztnél, a csillagvizsgálóban. 
a pártbizottságon 
- Férje azonnal jelentette ezt 
a rendőrségen 
- kiszabadul a rendőrségről освободиться из МИЛИЦИИ 
Приходит Витя на завод, в отдел - Vltya a gyárban a személyzeti 
кадров /Б. Егоров/ osztályra jött 
Я давно мечтал в зоопарк пойти - Régóta vágyom arra, hogy 
jft/h. Носов/ jek az állatkertbe és me 
az állatokat 
и посмотреть на звере!
elmen-
gnézzem 
г./ С названиями про и з в о д с т в е н н ы х, тор-
говых предприятий, учреждений о в я з и интрапозицион-
ные пространственные отношения в русском языке часто выражаются 
посредством предлогов на - с, которым в венгерском языке соответ-

















































aut ó bus zmegállóhe-
lyen 
a kikötőben, révben 
a mólón 




















на стоянке такси 




















со стоянки такой 




на пристани с пристани 
на молу с мола 
на аэродроме с аэродрома 
на рейде с рейда 
Употребление предлогов ца - с с этими существительными объ-
ясняется тем, что эти понятия исторически - часто и в наши дни -
относятся вообще не к одному определённому помещению, а к группе 
зданий, расположенных на значительной площади
49
, или обозначают • 
место без особых помещений, 
Л. А. Булаховский указывает, что многие из этих существитель-
49. См. И. И. Букатевич, Опыт исторического изучения предлогов и 
предложных сочетаний в русском лит. языке. Одесса, Вып. I, 
1952, часть II, 1958, стр. 39. 
В.А.̂Доб̂омыслов и ^Э. Розенталь. Трудные вопросы граммати-
II 
ных употребляются с предлогами в - из, если они обозначают отдель-
~ ЧТУ 
ное конкретное здание или помещение . Ср.: 
работать на заводе, на фабрике Собрание происходит в заводе, в 
на шахте фабрике, перед спуском в шахту 
ехать, идти, спешить на вокзал вход в вокзал, войти в вокзал 
вернуться о вокзала /т.е. в здание/ 
Больше всего времени Христиан "..решились переночевать в бли-
проводил на старой мельнице/Па- жайшей мельнице /Тургенев, ¿р-
устовский, Великий сказочник/ молай и мельничиха/ 
везти хлеб на мельницу 
Были организованы митинги на Перевозка продуктов труда из од-
всех государственных предприя- ного предприятия в другое../ьиэ. 
ТИЯХ Т. 43, стр. 132. 
Глагольные приставки тоже могут повлиять на употребление 
предлогои с этими существительными. Ср.: 
Он побежал на вокзал Запыхавшись, вбежал он в вокзал 
и направился прямо к кассе/1 ор-
батов, Донбасс/ 
Он пошёл на мельницу Он вошёл в мельницу 
Полисемия тоже может играть роль в употреблении предлогов 
на - с и в - из. Ср.: 
В холодильнике продукты сохра-
няются свежими /Гг1<Зг81<1егЬеп/ 
купить марки на почте 
Я училась в студии пластическо- На студиях страны /"Огонёк, 
го т анца/В. Панов а, Времена го- • 1964/11, '£!/ - речь идёт о кино-
да/ студиях. 
В процессе исторического развития в некоторых случаях пред-
логи на - с вытеснили предлоги в - из. Д. Э. Розенталь отмечает, 
что "в профессиональном употреблении возможны не совсем обычные 
50. Л. А. Булаховский, Курс русского лит. языка, II, "Радяньска 
школа", 1952, Киев, стр. 296. 
II 
Кафе "Спутник" получило с холо-
дильника /hűtőházból/ Z4U тысяч 
мясных котлет/Правда, 15 марта, 
1965, 2/. 
В редакционной почте среди мно-
жества читательских писем неред-
ко попадаются официальные кон-
верты /̂Неделя", 1962/39, 5/ 
предложные сочетания. Напр.: работает на театре, на радио, слу-
жит на флоте"
51
. Такие примеры всё чаще встречаются в публицис-
тике и даже в художественной литературе. Ср.: 
Она теперь работает в радио - Может, и на радио не знают, ког-
/Эренбург, Падение Парижа/ да была битва при Фермопилах 
/"Огонёк", 1964/14, §1 
На радио сказали мне, что Федю-
нинский начал генеральное наступ-
ление/В. Инбер, Почти три года/ 
"..в студии "Б" Московского те- На "Мосфильме" идут съёмки цвет-
лецентра актеры театра...репе- ного широкоэкранного фильма "Йо-
тировали новый телевизионный вые приключения неуловимых мсти-
спектакль"/
й
Неделя", 19Б4/4,24/ телей /Из газеты/ 
Пермь. Здесь, на телевидении. Боцманмат - чин такой был на 
сдан в эксплуатацию первый в флоте до революции/"Неделя , 
стране кинотехнологический ' 1958/35, 7/ 
комплекс/Правда, 9 фев. 1963,4/ Но егр удо.тяруло на Флот/"Неде-
А вы, если можно спросить, от- Охотно покупали бы лошадей с 
куда будете? - С телевидения. такого депо/"Неделя". 1966Д9, 
/Б.Егоров/ 237 
д./ Названия разных построек хозяйст-
венного назначения употребляются при выраже-
нии интрапозиционных пространственных отношений, как правило, 
с предлогами в - из. Ср.: 
akolban, disznóólban в хлеве/в свинарнике, из хлева/из свинарника 
akolban, óiban в закуте/в закутке из закута/из закутка 
karámban, hodályban в загоне/в пригоне из загона/из пригона 
juhakoiban в овчарне из овчарни 
tehénistáiióban в коровнике из коровника 
tyúkólban в курятнике из курятника 
baromfiketrecben в птичнике из птичника 
nyulketrecben в крольчатнике из крольчатника 
ököristállóban в воловне из воловни 
Батюшка пошёл на баз и в птичник/Серафимович. Старуха/. /То-
ропкин/ поспешил в коровник, где в этот час оканчивалась 
дойка/Лаптев, Заря/. В пригоне шумно вздыхала корова/Вс.Ива-
нов, На покой/. В свинарнике ворочаются и хрюкают сытые... 
чушки/Леонов, Дорога на океан/. Куры вышли из закутка. 
Существительное голубятня 'galambdúc, galambház' употребля-
II 
ется с предлогами в и на. Ср.: Дорёк/ нередко залезает в КУРЯТ-
НИКИ и голубятники/С. Аксаков/. Полно ему бегать по девичьим да 
лазить на голубятни/Пушкин/. 
Существительное псарня употребляется с предлогами на и из. 
Напр.: И стая псов на псарне завыла/Н. Некрасов, Из поэмы: Мать/. 
Волк ночью, думая залезть в овчарню, Попал на псарню/Крылов. Волк 
на псарне/ - Вырвавшиеся из псарни собаки../Шишков. Емельян Пуга-
чёв/. 
Часть существительных, обозначающих хранилища 
разных видов корма, употребляется с предлогат-
ми в - из, другая же часть этих существительных с предлогами на -
с. Напр.: 
csűrben, pajtában в сарае из сарая 
magtárban, hombárban в амбаре из амбара 
aszald helyiségben В сушилке из сушилки 
száritő kamrában В сушильне ИЗ СУШИЛЬНИ 
góréban в кукурузохранилище из кукурузохранилища 
szérűn, szérűskertben на. гумне /гумно/ с гумна 
csépiőszérün на току с тока 
szénapajtában.-padiá-
 н а
 сеновале с сеновала 
szénapajtában на сеннике с сенника 
átvevőhelyen на приёмном базе с приёмного база 
В сушилке пахнет табаком. Ночевать в сенном сарае. Заглянуть 
в амбар. - На току раздаются гулкие удары цепов. Молотят 
рожь Дороленко, В голодный год/. На гумнах везде, как кня-
зья, скирды широко сидят/Кольцов. Урожай/, Я спал на сенова-
ле/Нагибин, Ваганов/, Печник пошёл ночевать на сенник/М. Че-
хова, Письмо А.П. Чехову/. На приёмные базы... прибыли из 
колхозов первые караваны автомашин с хлопком нового урожая 
/"Труд", 29 авг. 1968/. 
Слова ферма и конюшня выступают как с предлогом в, так и 
с предлогом на /Существительное Ферма только в том случае, если 
оно является компонентом сложного слова/. Ср.: 
В птицеферме'нашего села двести На моей Ферме опорос ныне щедрый 
семьдесят семь породистых кур /Бабаевский, Кавалер Золотой Зв./ 
/Шишков, Прокормим!/ 
Он ПРИХОДИТ на свиноферму рано "..колхозники, работающие на ов-
/"Правда , 5 сент. 1968, 4/ цеводческих фермахуьиэ,т.44/ 
39 
в просторной конюшне на колхозной конюшне 
Первое занятие по обучению вер- На яругой ден .̂ пошёл на конюш-
ховой езде ПРОВОДИТСЯ В конюшне юз/Шолохов, Поднятая целина/ 
/А. Лиханов/ 
Со словом конюшня "при ответе на вопрос откуда? возможен лишь 
предлог из: - Зови по имени-отчеству. Не забыл? - отвечал гость, 
первый выходя из конюшни"/Шолохов, Подн. ц./ 
е./ Некоторые существительные, обозначающие спортив-
ные сооружения, употребляются с предлогами на - с. В их венгер-
ских эквивалентах встречаются прилепы -ba, -be;-ban, -ben; -Ьб1, 






kerékpárverseny pály án 































на лыжной базе 
на футбольном поле 
на беговой дорожке 

























с лыжной базы 
с футбольного поля 
с беговой дорожки 
с мотоциклетного трека 




из спортивного лагеря 
из/с мяйежа 
5 I
* См» Е.Ю. Владимирский. Упомянутая работа, стр. 85. 
II 
".. грузчик, выступавший впослед-
ствии на цирковой аренё"/"3везда", 
1964/10,- 6Ь/
 к 
Животные бьют друг друга копытами, -
вздымая на арене облака пыли 
/"Огонек", 1968/18, 31/ 
Последние три года чемпион мира... -
сражался на ринге около 13 минут 
/"Неделя", 1963/45, 19/ 
Сегодня на ринге Московского Двор- -
ца спорта в Лужниках прозвучит гонг 
"Правда", 21 марта 1965/ 
.rakodómunkás, aki később а 
cirkusz porond.ján szerepelt 
Az állatok patáikkal rugdossák 
egymást s az arénában porfel-
hőt kavarnak fel " 
Az utóbbi három évben a világ-
bajnok kb. 13 percig küzdött 
a ringben 
Ma a Luzsnyiki stadionban a 
Moszkvai sportpalota ringjé-
ben megszólal a gong 
кнокаутировать кого-н. с ринга - kiüt vkit a ringből 
физкультурный праздник на олимпий— 
ском стадионе 
testnevelési ünnepély az 
olimpiai stadionban 
Болельщики расходились со стади-
она 
- A szurkolók elhagyták a sta-
diont 
Соревнования проходили на беговой дорожке и на футбольном 
поле« Ты был на катке или на лыжной базе? Зимой уроки физкульту-
ры у нас проходят в спортивном зале, в бассейне, на катке. В пла-
вательном бассейне проходят соревнования по плаванию и прыжкам в 
воду. На школьном стадионе дети играли в мяч /Изюмский, Призвание/ 
Более 250 легкоатлетов участвовали в традиционных состязаниях на 
Зимнем стадионе/"Правда". 21/3, 1965/. В тирах слышались частые 
выстрелы/Прищвин, Кащеева цепь/. Прийти из стрелкового тира. 
ж./ Высокие столбообразные сооружения в рус-
ком языке употребляются, как правило, с предлогами на - с, кото-










vminek a tornyában 
на звоннице с 
на башне с 
на вышке с 
на колокольне с 
на маяке с 
на бельведере /дэ/ с 
на каланче с 
на минарете с 











I. В сумерках мы поднялись с ним на башню для осмотра фона-
ря. /Арсеньев, Сквозь тайгу/. Он намерен взобраться на башню /"Не-
деля", 1966/32, 15/, "..на башне тевтонского замка часы пробили 
"без четверти" /Д. Тарасенков/. Красные звёзды на кремлёвских 
башнях. С башни виден весь город. 2. "..в старину в нашем малень-
ком городе на какой-то колокольне висел сторожевой колокол.."/Приш-
вин, Москва-река/. Увидеть с колокольни море. Сотрудник журнала 
смотрел СО своей колокольни - nem lát az orrán tul, kicei a látó-
köre - /Б. Егоров/. Отзвонил, и с колокольни долой 
3. На вышке стоял часовой, "..на вышку забирается Ким"/"3везда", 
1965/4, 46/. 4. Я не мог отказать себе в удовольствии пробыть на 
маяке трое суток/Арсеньев, Сквозь тайгу/. 5. /Райский/ забирался 
на бельведер смотреть оттуда в лес/Гончаров.Обрыв/.6.Повесить ко-
локол на вершине церкви. И можно смотреть на водопады с вершины 
"скайлона" - стопятидесятиметровой башни/"Ком. правда", 3 авг. 
1968/. 7, Муэдзины с минаретов призывали правоверных на молитву 
протяжными крикамй/"Новьгй мир", 1966/1/. 8. С бастионов доносил-
ся тот же грохот орудий../Л. Толстой, Севастополь в мае/. С баш-
ни открывается красивый вид на город. Возвестили пожар с каланчи 
/Некрасов, Утро/. Гонять голубей с пожарной каланчи. Колокол мер-
но и звучно бил на звоннице. 
Некоторые из этих существительных употребляются с предлогами 
в - из, если подразумевается нижняя часть, внутренность этих со-
оружений. Напр.: "..пробраться., в саму башню/"Неделя". 1966/32, 
15/. Кармелюк сидел в Панской башне/В. Беляев, Старая крепость/. 
В Чёрной башне стало очень тихо/Гам же/, Над входом в сторожевую 
башню... белела узенькая мраморная плиткаДам же/. В маяке что-то 
испортилось /подразумевается "инструмент" маяка/. 
3.12. Выражение интрапозиционных пространствен-
ных отношений с географическими понятиями 
Основными средствами обозначения интрапозиционных простран-
ственных отношений с географическими понятиями служат предлоги 
в - из, которым соответствуют в венгерском языке прилепы 
а./ Названия государств, стран, адми-
II 
нистративных единиц, географических районов, г о-
родов и сёл употребляются в русском языке с предлога-
ми в - в - из, в венгерском языке - с прилепами -Ьа, -Ъе. -Ьап 
-ben; -bői, -га,-п, -rői/Некоторые названия городов употребляются 
И с прилепой -t/-tt: Pécsett, Kolozsvárt, Kaposvárt, Qyőrött/.Cp.: 
a Szovjetunióban/-ból B Советском Союзе из Советского Союза 
Franciaors zégban/- b<51 во Франции из Франции 
Lengyelországban/-ból в Польше из Польши 
Bulgáriában в Болгарии из Болгарии 
Japánban в Японии из Японии 
Hollandiában в Голландии из Голландии 
Németalföldön/-földről в Нидерландах /!/ из Нидерландов /!/ 
Örményországban в Армении из Армении 
Észtországban в Эстонии из Эстонии 
Magyarországon/-szágról в Венгрии /!/ из Венгрии /\/ 
Erdélyben, Erdélyből в Трансильвании из Трансильвании 
a Balti-tenger mellékén в Прибалтике из Прибалтики 
a Volga mellékén, mentén в Поволжье из Поволжья 
a Kaukázusontul в Закавказье из Закавказья 
Kárpátalján в Закарпатье из Закарпатья 
Előkaukázusban в Предкавказье из Предкавказья 
az Ural előhegységeiben в Предуралье из Предуралья 
a Kárpátok melletti vidé- в Прикарпатье из Прикарпатья 
a Bajkál mellett
 k e n 
в Прибайкалье из Прибайкалья 
az Ural körüli területen в Приуралье из Приуралья 
az Amur mellékén в Приамурье из Приамурья 
Tengermelléken в Приморье из Приморья 
Szibériában в Сибири из Сибири 
a Donyeci szénmedencében в Донбассе из Донбасса 
a Kuznyecki medencében в Кузбассе из Кузбасса 
Jakut-földön в Якутии • из Якутии 
Moszkvában в Москве из Москвы 
Budapesten/-ről в Будапеште из Будапешта 
Szegeden/-ről в Сегеде из Сегеда 
Pécsett, Pécsről в Пече из Печа 
Szombathelyt/-helyről в Сомбатхейе из Сомбатхейа 
Tokióban, Oszlóban в Токио, в Осло из Токио, из Осло 
városban в городе из города 
II 









vminek a környékén 
körzetben, környéken 
terepen, vmilyen. vidó- B KaKOli-Jl.MepTHOCTH 
vmilyen tájon, 
из житницы страны 
из столицы 









в окрестностях ЧФГО-Н.ИЗ окрестностей чего 
в окружности чего-н. из окружности чего-н, 
из какой-л.местности 
из какого-н. края 
из какой-н. области 
из какого-н. района 
из какого-н. округа 
из провинции 
из колонии 
в каком-н. крае 
в какой-н. области 
в каком-н. районе 
в каком-н. округе 
в провинции 
в колонии 
На днях советская делегация при- - a napokban szovjet küldöttség 
ехала В Венгрию érkezett Magyarországra 
В Закавказье находятся три союз- - A Kaukázusomul három szövetsé-
ные республики ges köztársaság van 
В каких областях Венгрии занимают- Magyarország melyik vidékein 
СЯ животноводством'̂ foglalkoznak állattenyésztéssel? 
Продовольствие И даже воду в ЭТУ - Az élelmiszereket sőt még a vi-
местность̂доставилд из- zet is messziről szállitották 
далека/"Неделя' erre a sivatagi vidékre 
". .РОДИЛСЯ И вырос в хлебном краю"- "..gabonatermő területen szü-
/"Неделя", 1964/4, 27 letett és nőtt fel" 
Я вчера только приехала из ПРОВИН- Csak tegnap érkeztem meg vi-
ции /Пушкин/ dékről 
В Предкавказье выращивают Elő-Kaukázusban termesztik az 
известные всему миру кубанские сор-egész világon ismert kubáni 
та пшеницы. buzafajtákat 
В Прикарпатье есть месторождения - a Kárpátok mentén kén, kőolaj 
серы, нефти, калийной соли és kálisó lelőhelyek vannak 
В колониях эксплоатируют населе- - A gyarmatokon kizsákmányolják 
ние alal 
прогулка в окрестности города 
Её родители живут в провинции 
- a város környékén tett séta 
- Szülei vidéken laknak 
Молодые инженеры проходили практи- A fiatal mérnökök a Donccl 
ку в Донбассе medencében voltak gyakorlaton 
II 
Горячая пора наступила в 




HX - Az ország nagy éléskamráiban 
9 megkezdődött a legnehezebb do-
logidő /a munka dandárja/ 
Интрапозиционные пространственные отношения с некоторыми ге-
ографическими понятиями обозначаются посредством второстепенных 
средств обозначения этих отношений. Л. А. Булаховский в этом ви-
дит влияние украинского языка̂. Нам кажется, что такое обозна-
чение интрапозиционных пространственных отношений остаток древне-
славянского состояния, когда часть внутри целого обозначали дру-
гим предлогом. /Ср., напр., в польском языке: Mieszkam па Slasku -
Mieszkam w Polsce; pdjdzieiqy па Stare Hiasto - pdjdziemy w miasto/. 
Однако влияние украинского языка на русский язык в этом отношении 
является несомненным. Об этом свидетельствует и Большая Советская 
энциклопедия, где в разделе об Украине встречается сравнительно 















































 Екатеринославщине с Екатеринославщины 
"..он каждый раз вырывался из тю- У нас в Подолии. поблизости от 
рем и пробирался к себе на роди- моего города, однажды, ,кали-
^ ** * новское чудо" стряслось/В. ну - на Подолию/В. Беляев, Старая 
крепость/ Беляев, Старая крепость/ 
На Запорожье. продолжался процесс Более двадцати маршрутов выход-
развития товарного производства ного дня разработала секция ту-
/БСЭ, т. 44, стр. 84/ ризма городского штаба..в Запо-
рожье/"Комсомольская Правда, 
2Т7ь - 1968, стр. 2/. 
II 
На Буковине замечательным поэтом во 2-й пол. 19 в. в Буковине по-
и прозаиком был Ю. Федькович явилась периодическая печать на 
/БСЭ, т. 44, стр. 140/ украинском языке/БСЭ, т. 6,250/ 
Я тогда жил у зятя на Смоленщине И когда Тухачевские жили в Моск-
/Федин, Гармонь/ ве, к ним приезжали из Смоленщи-
ны^одственвики матери/"Нева", 
т
, т, д. Афанасий Никитин., совершил в 
Кому на Руси ЖИТЬ хорошо/Некра- Î466-I472 годах далёкое и опас-
ное путешествие из Руси в Индию 
/В. нкуоович - г. Смирнова, Уа-
писки географического клуба, 
За годы предвоенных пятилеток В 16 в. увеличился вывоз из Ук-
на Украине создана мощная индуст- раины на запад с.-х. продуктов 
§ия./Энциклопедический словарь, /ЬСЭ, т. 44, 77/ , стр. 468, 1955/ 
"..родился и вырос...на Полтавщине"/"Неделя", 1964/4,2/. Мно-
жатся ряды ударников жатвы на Ставрополье/"Правда", 3/7-1968/. А 
вы разве ничего не слыхали о том, что делается на Гетманщине?/Го-
голь, Тарас Бульба/. "..крымские феодалы часто., вторгались на 
Киевщину. Подолию.."/ВСЭ. т. 44, 78/, "..выступление крестьян на 
Екатеринославщине/Гам же, 87/. 
Колебания наблюдаются, как показывают примеры, в употреблении 
предлогов в и на со существительными, оканчивающимися не на укра-
инский суффикс, и в употреблении предлогов из, с. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Существительное РУСЬ употребляется с основными средства-
ми обозначения интрапозиционных пространственных отношений, если 
какое-н. определение суживает значение этого понятия: в Древней 
Руси, в Киевской Руси, в Галникой Руси, но: на святой Руси. -
Введение христианства в Киевской Руси/История СССР, ч. I, 8 класс, 
1951, 44/. В начале 13 в. в Юго-Западной Руси вспыхнула феодаль-
ная война/БСЭ, т. 44, 76/. 
2. Существительное УКРАИНА употребляется с предлогом в, если 
определения суживают его значение в территориальном отношении; 
если же определение входит в историческое название Украины, то 
сохраняется предлог на. Ср.: Творчество Шевченко имело огромное 
влияние на развитие литературного языка в Западной Украине/Н.А. 
Кондратов, Славянские языки/ - "..на Левобережной и Слободской 
II 
Украине были значительно более благоприятные условия для экономи-
ческого и культурного развития, чем на Правобережной Украине/БСЭ. 
т. 44, 84/. 
3, Существительные СЕЛО и ДЕРЕВНЯ в значении "сельская мест-
ность", "не город" /в этом значении чаще уп. село/или же в значе-
нии одного конкретного села, деревни /обычно без определения в раз-
говорном языке/ употребляются с предлогами на - сСр. : 
Нехлюдов пошёл на деревню/Л. Тол- В эту деревню и богатую землю 
стой, Воскресение/ съехались сейчас на отдых люди 
„
 И/7Т ф
 из самых разных частей Союза 
"..он пришел с деревни"/Л. Толе- /Паустовский, Синева/ 
той, Воскресение/ 
Спросите, на деревне, коли не ве- Летом я жил в деревне Иваново; 
рите/Чехов, Злоумышленник/ я родилеяв этой деревне. 
Он., написал адрес: На деревню де-Где ты предпочитаешь жить, в 
душке/Чехов, Ванька/— городе или в деревне? 
Как строить на селе/"Правда", Я въезжал в огромное портовое 
2/7-19Б8/ с ело/Салтыко в-Щедрин/ 
Все на селе знали, что Лагун и В нашем селе построили новую 
Тамара часто ссорились/"Неделя", школу. 
1964/9, 22/ 
Роль интеллигенции на селе осо-
бенно велика. 
Употребление предлога на в изречении "первый на селе работ-




4. Существительные РОДИНА и ЧУЖБИНА в современном русском 
языке употребляются в отличие от венгерского языка с второстепен-
ными средствами обозначения интрапозиционных пространственных от-
ношений. Употребление предлогов в - в - из с этими существитель-
ными является устаревшим. Ср.: 
Отъезд президента Фшшшдии на - A finn elnök elutazott hazájába 
родину/"Правда". 25/6-1968/ 
Мы увезём на рс 
незабываемые вг 
да". 2/7-1968/ 
одину прекрасные, - Szép ée felethetetlen élmények-
печатления/"Прав- kel térünk haza 
52. См. М. В. Всеволодова - 3. Г. Паршукова. Упом. раб., стр. 69. 
53. Д. Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка, М., 
1968, стр. 301. 
II 
Получить письмо С родины - levelet кар hazulról /hazájából/ 
Он, ВЫРОСШИЙ на чужбине. никогда - Idegenben nőtt fel, de sohasem 
не забывал О далёкой родине. feledkezett meg hazájáról 
ЭТО могилы японских рыбаков, умер— Itt azoknak a japán halászok-
ших на чужбине /Арсеньев, Сквозь nak a sírjai vannak, akik ide-
Тайгу/ genben haltak meg 
В родине моей между пустынных рыбарей наука дивная таится 
/Пушкин, Руслан и Людмила/. В чужбине свято наблюдаю Родной обы-
чай старины/Пушкин, Птичка/. 
Существительные ОТЧИЗНА и ОТЕЧЕСТВО употребляются с предло-
гами в - в - из. Напр.: Нет пророка в своём отечестве = Senki 
sem próféta saját hazájában. "..перестану быть пришельцем в 
новом моём отечестве"/Пушкин, Арап Петра Великого/..Изгнать из 
отечества кого-н. Он в Нижний хочет, В отчизну Минина/Пушкин, Е. 
0./. "..буду писать к вам из отчизны Горации и Цицерона"/Батюшков/. 
Употребление предлогов на-с с этими существительными - устарелое. 
Напр.: "..весёлый возврат на отчизну"/Гоголь. Т. Бульба/. 
5. С названиями городов, сёл и стран на вопросы куда? в ка-
кое направление? употребляется предлог на в том случае, если вы-
ражается "нападение", "атака" на города, сёла и страны или же обоз-
начается общее направление движения_с_названиями видов транспорта. 
Ср.: 
Генерал Черемисов стал советовать На каком пути стоит поезд на 
Керенскому оставить эту военную Москву? 
затею - идти на Петроград/Зощенко/ 
Австрийские маршевые батальоны 
один за другим отказывались идти 
на Венгрию/Йокаи, Сыновья челове-
ка с каменным сердцем/ 
"..третья жемагистраль. идёт 
из Ленинграда на Вологду и да-
лее на Урал и в Сибирь/Чефра-
нов/. 
При выражении направления движения предлог в указывает на 
конечный пункт движения, предлог на обозначает только общее на-
правление движения, которое может проходить дальше обозначенного 
пункта, предлог же к обозначает движение в направлении до опреде-
лённого пункта. /По Д. В. Уткину предлог к "ярче выражает мысль 
о достижении границы предмета"
54
. Ср.: На вершине три дороги 
64. Д. В. Уткин. Синонимические словосочетания с пространственны-
ми значениями в совр. р. языке. "Вопросы морфологии и синтак-
сиса совр. р. языка , Новосибирск, 1966, стр. 233. 
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скрестились и разбежались в разные стороны: одна пролегла на Та-
тарку, другая - на Ново-Троицкую, а третья протянулась на Журав-
ли. Иван всё время поглядывал именно на ту дорогу, которая серой 
полоской подпоясала холм и убегала к Журавлям/С. Бабаевский, Сы-
новний бунт/. Я еду на Харьков. через Ростов-на-Дону в Кисловодск. 
Сооружён газопровод Шебелинка-Харьков. В шестой пятилетке он бу-
дет продолжен на Курск. Орёл. Брянск и будет построен газопровод 
от Шебелинки к Днепропетровску. Херсону, Николаеву. Одессе/БСЭ, 
т. 44, 109/. 
•Фразеологическое сочетание держать КУРС употребляется всегда 
с предлогом на. Напр.: Норвежский пароход... держал курс на Ригу 
/"Звезда", 1960/12, ИЗ/. 
6. Названия городов, сёл и стран употребляются всегда с пред-
логом с на вопрос откуда?, если определение выражается посредст-
вом местоимения весь. Напр.: Студенты приезжают учиться в Сегед 
со всей Венгрии. Шумит иркутская ярмарка. Со всей Сибири съеха-
лись сюда купцы./"Неделя". 1966/46,6/. 
7. Существительные ХУТОР и УСАДЬБА употребляются с предлога-
ми в - из, на - с. Напр.: 
Вечера на хуторе близ Диканьки - я еду из нашего имения.. в наш 
/гоголь/ же хутор../Чехов. На пути7~̂  
"..поживу с вами ещё немного и - Прожил он в хуторе недолго/Шо-
уеду к себе на хутор/Чехов/ лохов/ 
"..на хуторе уже начинают сме- - Ещё вчера в один из хуторов по-
яться надо мной/Гоголь, Вечера../ слали гонца /"Неделя", 1967/47 
Соседка копала картошку у себя - Летом она неутомимо копалась 
в усадьбе на маленькой усадьбе, за своей 
изооя/полевой, золото/ 
М.Д. Мишаева указывает, что можно употреблять только предлог 
в, если слово хутор заменяется местоимением. Напр.: Как ни разбит 
был хутор, в нём оказалось ещё много жителей/Фадеев. Молодая гвар-
дия/*. 
8. С названиями городов на вопрос откуда? в просторечии час-
то употребляется предлог с. Напр.: - Давно-ль из Москвы? - Дав-
ненько. матушка, я с М о с к в ы-то съехал - отвечал Василий 
55. М.Д. Мишаева. Наблюдения в области синонимики предложно-па-




Борисович/П. Мельников-Печерский, В лесах/ . 
б./ Названия климатических и расти-
те л ь н о-л андшафтных зон употребляются, как 
правило, с предлогами в - в - из, которым в венгерском языке мо-
гут соответствовать прилепы -га, -re, -n, -ról. -ról; -ba,-ban,-bői: 
a Déli sarkvidéken в Антарктике из Антарктики 
az Északi-sark vidékén в Арктике из Арктики 
a sarkvidéken в Заполярье из Заполярья 
a trópusokon в тропиках из тропиков 
a szubtrópusokon в субтропиках из субтропиков 
a tundrán в тундре из тундры 
a tajgán, a tajgában в тайг_е из тайги 
a sztyeppen, pusztán в степи из степи 
a szavannán в саваннах из саванн 
a prérin в прериях из прерий 
a sivatagban
 b e n 
в пустыне из пустынь 
homokos területén, övezet _в зоне песков из зоны песков 
mérsékelt égövön в умеренном поясе из умеренного пояса 
földművelő övezetben в земледельческой из земледельческой 
полосе полосы 
о 
Площадь ледников в Арктике достигает 2 млн. км . В тайге име-
ются огромные промышленные запасы древесины. Зима в тундре продол-
жительная и суровая. Помню, в молодости в сухую погоду я сам ходил 
днями по этим цветам в Заполярье/Пришвин. Заполярный мёд/. Летом 
в субтропиках создаётся господство тёплых тропических масс возду-
ха. В степях Ставрополья всё шире развёртываются полевые работы 
/"Правда", 31 марта 1962, I/. Это случилось не в тропических джунг-
лях, а в украинской степи/"Неделя". I967/I, 23/, "..медведь, оби-
тающий в прериях, вымер/"Неделя", 1966/52, 17/. Казалось бы, жиз-
ни нет и она невозможна в этой ледяной пустыне/"Неделя". 1964/5, 
22/. В саваннах обитают наиболее крупные представители животных. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
I. Существительные ЭКВАТОР и ПОЛЮС /= egyenlítő, sark/ 
употребляются с предлогами на - с. Напр.: На географических полю-
56. См. В. С. Бондаренко. О внутрипадежных синонимических связях 
непроизводных предлогов в совр. восточнославянских языках. 
"Трудн университета дружбы народов", т. УШ, 1965, стр. 35 
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сах пересекаются меридианы. На экваторе день всегда равен ночи. 
2. Существительное СТЕПЬ употребляется и с предлогами на - с: 
Снег лежал ослепительной пеле- Частенько, приезжая со степи на 
ною на необозримой степи/Луш- мотоцикле, Иван никак не мог по-
кин. Кап. дочка/ пасть в свой дом/Бабаевский, Сы-
новний бунт/ 
Из степи сильно дуло, надо было Со степи набегал ветерок/Шолохов, 
держать шляпу/Федшц Необ. лето/ Тихий Дон/" 
в./ Названия островов и полуостровов 
употребляются с предлогами в - из, если они оканчиваются на -ИН, 
в других случаях с предлогами на - с. В венгерском языке чаще 
употребляется прилепа -п и его варианты. Ср.: 
Szardínia szigetén в Сардинии из Сардинии 
Grönlandon в Гренландии из Гренландии 
Uj-Zélandon в Новой Зеландии из Новой Зеландии 
Izlandon в Исландии из Исландии 
Melanéziai-szigetcsoporton в Меланезии из Меланезии 
Mikronéziái-szigetvilágban в Микронезии из Микронезии 
Polinéziai-szigetvilágban в Полинезии из Полинезии 
Szicíliában в/на Сицилии из Сицилии 
a Balkánon на Балканах с Балкан 
Kubában на Кубе с Кубы 
Szahalin szigetén на Сахалине с Сахалины-
Jáván на Яве с Явы 
Korzikán на Корсике с Корсики 
Ceylonon на Цейлоне с Цейлона 
Kamcsatkán, Kamcsatkában на Камчатке с Камчатки 
Cipruson на Кипре с Кипра 
Kréta szigetén на Крите .с Крита 
Madagaszkár szigetén на Мадагаскаре с Мадагаскара 
Borneón на Борнео /нэ/ с Борнео /Калимантана/ 
Tajvanon на Тайване с Тайваня 
Fülöp-szigeteken на Филиппинах с Филиппинов-
a Gsukcs félszigeten на Чукотке с Чукотки 
Alaszkában в/на Аляске с Аляски 
Máltán на Мальте с Мальты 
В Исландии довольно часты землетрясения. В Гренландии имеет-
ся крупное месторождение криолита. Земледелие было развито слабо 
особенно в Восточной Микронезии./БСЭ, т. 27, 448/. Китайцы рассе-
II 
лены во Французской Полинезии/БСЭ. т. 33, 546/. "..в Меланезии 
живут переселенцы из стран Азии"/БСЭ, т. 27, 94/. Первые открытия 
в Океании сделали испанцы и португальцы/БСЭ, т. 30,584/. Осадки 
в Новой Зеландии выпадают в течение всего года сравнительно рав-
номерно/БСЭ, т. 30, 52/ - Поездка на Кубу. Медь на Кипре добыва-
ется с древнейших времён../БСЭ, т. 21, 69/. Марганцевые руды из-
вестны на Яве, Борнео. Суматре и Целебесе../БСЭ, т. 18, 108/. На 
Мадагаскаре развито плантационное хозяйство/БСЭ, т. 26, 46/. В 
начале 20 в. на Цейлоне начало зарождаться демократическое движе-
ние/БСЭ, т. 47, 476/. Обрабатываемая площадь на Филиппинах сос-
тавляет ок. 4 млн. га/БСЭ, т. 45, 98/. На Новой Гвинее / uj Gui-
neában/ в небольшом количестве проживают и китайцы. В середине 
15 в. на Мадейру были ввезены виноградные лозы с о-вов Крита и 
Кипра/БСЭ, т. 26, 50/. На мысе Доброй Надежды. 
При перечислении в ряду других названий островов названия 
островов на -ИЯ могут стоять с предлогом на. Ср.: Палеонтологи 
установили, что на островах Средиземного моря - на Мальте. Кипре. 




Если в названии островов и полуостровов употребляются сло-
ва остров и полуостров, то можно употреблять только предлоги на -
с: на острове Сицилии, на острове Сардинии, на Новозеландских 
островах, на Гавайских островах, на острове Диксон, на Кольском 
полуострове. 
В XIX веке слова остров и полуостров могли употребляться 
и с предлогами в - из. /Ср. в венгерском языке: 
Напр.: Перелетел я в ближний остров из старого, в котором жил 
прежде/И. Крылов, Почта духов/. Выпустили опять Наполеона из ост-
рова/Гоголь , Мёртвые души/. 
В современном русском языке в некоторых случаях также наблю-
даются колебания. Ср.: 
Гости из Кубы̂Правда", 22/10-1960/- "..все, кто здесь, приехали 
с Кубы.. "/"Огонёк ,ТШ7527 
В Аляске имеются месторождения - Снеговая граница лежит на 
свинца. ./БСЭ, т. 2, 204/ Аляске на выс. 600 м/БС37 
: т. 22, 569/ 
57. См. М.В. Всеволодова - 3. Г. Паршукова, Упом. раб., стр.57 
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Животноводство развито в более • 
широких размерах в Новой Кале-
донии и Фиджи/БСЭ. т. зи.ЬВЬ/ 
До 19 в. в Новой Зеландии обита-
ли гигантские птицы моа../БСЭ, 
т. 30, 52/ 
Существительное КРЫМ употребляется с предлогами в - из: Пио-
нерский лагерь "Артек" находится в КРЫМУ. 
г./ Названия частей света употребляются с 
предлогами в - из. Ср.: 
Európában в Европе из Европы 
Ázsiában в Азии из Азии 
Afrikában в Африке из Африки 
Amerikában в Америке из Америки 
Ausztráliában в Австралии из Австралии 
Antarktiezon в Антарктиде /!/ из Антарктиды 
a Déli sarkvidéken в Антарктике из Антарктики 
Melyik földrészen? в какой части све-из какой части света? 
та? 
В какой части света находится вулкан Килиманджаро? - В Афри-
ке. В какой части света протекает река Волга? - В Европе. Тибет-
ское плоскогорье находится в Центральной Азии. Доминиканская 
республика находится в Латинской Америке. Гондурас - в Централь-
ной Америке. Постоянных поселений в Антарктиде нет. 
д./ Названия с 
логами на - с. Ср.: 
délen - délről 
északon - északról 
nyugaton - nyugatról 




Взять курс на норд-вест. Держать курс на зюйд-вест. 
Названия стран света употребляются с предлогами на - с и тог-
На Новой Каледонии 
зы../ЬСЭ, 
ле̂онии̂ж вут францу-
"..за последние полвека на Новую 
Зеландию были завезены европей-
цами олени̂ лисицы, кролики и др, 
















да, когда обозначают определённый географический район: на Край-
нем Севере, на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке.
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Следующие конструкции являются близкими по значению: 
на юге Венгрии - в южной Венгрии - в южной части Венгрии; 
на юго-востоке Венгрии - в юго-восточной В.- в юго-восточной ч. В.. 
е./ Наименования участков земного рельефа, 
космических объектов обычно употребляются 
с предлогами на - с . Этим предлогам в венгерском языке соответст-
вуют прилепы -га, -re, -П,-Гб1, -r3l; -ba, -be, -ban, -ben, -bői. 
A Kelet-európai síkságon 
a Közép-szibériai fennsikon 
a hegy caucaán 
« kegy déli lejtőjén
 m e n n i 
Erre a hegyre lehetetlen fel-
Téborunk egy magas hegyen/egy 
magaslaton/egy dombon volt 
lejön, legurul a hegyről 
a Valdáj-hátaégon 
a Nagy-Magyar-alföldön 
на Восточно-Европейской равнине 
на Средне-Сибирской плоскогорье 
на вершине горы 
на южном склоне горы 
На эту гору невозможно подняться 
Наш лагерь раскинулся на высокой 
горе/на взгорье/на холме. 
спускаться/кататься с горы 
на Валдайской возвышенности 
на Средне-Дунайской низменности 
Emberekkel és árukkal m e g r a k o t t Наполненные грузом и людьми, тяжё-
nehéz gépkocsik kapaszkodnak лые машины взбираются на высокие 
fel a magas hágókra перевалы /СОКОЛОВ-МИКИТОВ/ 
..átvészelte az ostromot а 
Sipka-szorosban 
az afrikai kontinensen 
az afrikai szárazföldön 
szárazföldön 
a földtekén, a földgolyón 
a világon 
a Földön, a Marson, a Holdon 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
ш ¡пке"/Куприн, ".отсиживался на_ 
Грановитый браслет 
на африканском континенте 
на африканском материке 
на суше 
на земном шаре 
на свете 
на Земле, на Марсе, на Дуне 
I. Существительное РАВНИНА с определением может употребляться 




58-59. М.В. Всеволодова-З.Г.Паршукова. Упомянутая раб, 
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2. Существительное НИЗМЕННОСТЬ с определением в роли собст-
венного имени употребляется с предлогами в - из, если размер низ-
менности небольшой. Ср.: 
жить на низменности - жить в Ленкоранской низменности 
На Большой Венгерской низмен- - В Туранской низменности главную 
ности имеется много мелких озёр роль в изменении поверхности иг-
7В7Е7 Бодрин, Венг. Нар. респ./ рает ветер 
3. Существительные НИЗИНА, ДОЛИНА, МИР, ПОЛУШАРИЕ, ВСЕЛЕН-
НАЯ употребляются с предлогами в - из. Ср.: 
Мир во всём мире - Béke az egész világon 
В северном /южном, западном, - az északi /а déli, a nyugati, а 
во сточном полушарии keleti/ féltekén 
В обоих полушариях - mindkét féltekén 
Жизнь ВО Вселенной/£СЭ. Т. 9/ - élet a világmindenségben 
Наверху сухо, а В низинах топ- - Fent a föld száraz, a völgytek-
ко/ушаков/ nőkben /а lapályokon/ mocsaras 
В долине растут молодые груши - A völgyben fiatal körtefák nőnek 
4. Существительные СВЕТ и МИР являются синонимами. Существи-
тельное мир употребляется в таких сочетаниях как первый в мире. 
единственный в мире, самый высокий в мире, известный во всём ми-
ре» уйти/переселиться в другой мир, в мире капитала. Не от ми-
ра /!/ сего = Nem erről a világról való. Существительное свет 
чаще встречается в поэзии, в разговорной речи и встречается в та-
ких сочетаниях как производить/произвести на свет. Отправить на 
тот свет, согнать со света /!/ = kiüldöz а у » ч Н и за что на 
свете = a világért sem. Забыть всё на свете. Я бы дал всё 
на свете, чтобы опять держать её холодную руку, опять слышать её 
тихий голос/Тургенев, Ася/. Самый дорогой на свете. Сколько видов 
слонов существует на свете? Тогда тебя ещё на свете не было. 
Сочетания целый свет, весь свет могут выступать с предлогом 
в: в целом свете, Я решаю мою судьбу, - для меня это важнее, чем 
всё, что делается в Европе, в Китае, во всём свете/А. Толстой, 
Черт, мост/ - Ветер - ветер на всём белом свете/Блок/. 
5. Существительное ЗЕМЛЯ употребляется с предлогами в - из 
в значении "страна, государство". Напр.: В 1024 г. в Суздальской 
земле был сильный неурожай/История СССР для 7 класса/, "..вся 
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древняя колонизация нашего севера и востока шла из Новгородской 
земли. Лишь позднее сюда направляется колонизационная волна из 
Суздальской земли и Москвы/П.С. Кузнецов, Русская диалектология/ 
Через два года после Куликовской битвы татарские войска вновь 
вторглись в русские земли/История СССР для 7 класса/. Такое упот-
ребление предлога в характерно для словосочетаний, выражающих ис-
торические понятия. Ср.; Герои космоса на уральской земле/Правда". 
22 марта 1965/. Однажды, в октябре 1962 года, я уже приезжал на 
эту далёкую землю/Правда". 18 марта 1965/. 
6. Названия горных массивов употребляют-
ся обычно с предлогами в - из. Некоторые из них однако выступают 
с предлогами на - с. Названия горных массивов в венгерском языке 
всегда употребляются с прилепой Ср.: 
az Andokban в Андах из Ацд 
• Pireneusokban в Пиренеях из Пиренеев 
a Kárpátokban в Карпатах из Карпат 
az Alpokban в Альпах из Альп 
a Tátrában в Татрах из Татр 
a Kordillerákban в Кордильерах из Кордильер 
az Appenninekben в Апеннинах из Апеннин 
a Kaukázusban на Кавказе с Кавказа 
az Uraiban на Урале с Урала 
az Altájban на Алтае с Алтая 
a Pamirban. на Памире с Памщра 
* Balkán-hegységben на Балканах с Балкан 
а Hibini-hegységben в/на Хибинах из/о Хибин 
а Tyan-Sanyban в/на Тянь-Шане из/с Тянь-Шаня 
Közép-Uraiban на Среднем Урале с Среднего Урала 
Rudnyj-Uralban в Рудном Алтае из Рудного Алтая 
Gornyj Altájban в Горном Алтае из Горного
 А
лтая 
a Száján hegységben в Саянах из Саян 
Tibetben в/на Тибете из/с Тибета 
На Урале есть руда. уголь, нефть, хлеб. На Алтае водится 
красный волк. На Кавказе живут и русские. Вон как Пугачёв шёл о 
Урала/Л.Раковский. Алмирал Ушаков/. В Горном Алтае имеется и та-
бунное коневодство/БСЭ, т. 2, 137/. Изверженные породы на Алтае 
представлены преимущественно разновидностями гранитов, которые 
II 
наиболее широко распространены в Рудном Алтае/Там же/. На Балка-
нах найдена нефть. 
Як - редчайшее и, можно сказать, - В Тянь-Шане много озёр 
вымирающее животное. В двух-трёх /виз, т. 43, 572/ 








только и водится/"Звезда". 1965/4. В Центральном Тянь-Шане 
75/ В Северном Тянь-Шане 
Она прошла свой боевой путь с 4-м - В Карпатах выращивают абри-
украинским фронтом, была под Се- косы, персики, грецкий орех 
вастополом, на Карпатах, закончи-
ла войну в иольше /"звезда", I960, 
№ 12, стр, 154/ 
Предложные сочетания в гору и на гору . различаются по смыс-
лу. Ср.: В гору = a hegyen felfelé - на ГОРУ - a hegyre. 
Я иду/поднимаюсь на гору - Я иду/поднимаюсь в гору 
Felmegyek a hegyre - A hegyen megyek felfelé 
"..с речки воду хозяину таскать - Когда подымаешься с речки в го-
на гору трудно" /Е. Герасимов. Ж» сначала видишь одну сквореч-
Kvna оечка течёт/ ню на высоченном месте, потом 
дуда речка течет/ появляется острый гребень дра-
ночной крыши../Е. Герасимов, 
Куда речка течёт/ 
У меня слабое сердце: не МОГУ долго идти в гору. Гляжу, под-
нимается медленно в гору лащадка, везущая хворосту воз /Не-
красов, Крестьянские дети/. Галин., повёл нас в гору по кру-
той тропинке/Тургенев, Ася/. Лезть в гору было долго и труд-
но/Симонов/. Едва тронулись в путь, как дорога полезла в го-
/"Известия", 15 января 1970/. 
6. Названия рек, озёр, морей и океа-
нов употребляются с предлогами на - с, если речь идёт об ок-
рестностях, берегах реки, озера, моря, океана, о поверхности во-
ды в реках, озёрах и морях. В венгерском языке обычно употребляют-
ся прилепы -a.-VL, -né I , -a, -ra, -hoz. Ср.: 
Встреча на Эльбе - Találkozás az Elbánál 
На Волге есть Крутые берега - A Volgának meredek partjai vannak 
Астрахань - крупнейший порт на - Asztrahány - о legnagyobb kikötő 
Волге a Volgán 
Архангельск лежит на Белом море - Arhangelszk a Fehér-tenger part-
ján fekszik 
Ростов-на-Доцу. Франкурт-на-Май-
нё Don menti Hosztov, Rajna raen-
II ti Frankfurt. 
"..В свободные ДНИ члены бригады - A brigád tngjai, amikor szabad-
ХОДЯТ В КИНО,., порой едут на naposok voltak, moziba mentek s 
озёра" /"Прявла", 22 окт. 1УЪ0/ néha Havak partjára utaztak 
"..главы дипломатических предста ..a Szovjetunióban akreditált 
вительств, акредитованные В Со- diplomáciai képviaeletek veze-
ветском Союзе, вчера прибыли на tói tegnap a Bajkái-tóhoz ér-
Байкал и сегодняшний день провели keztek éa a mai napot ezen а 
на этом живописном озере" /"Прав- festői tavon töltötték 
да", 22 окт. 1960/ 




 időszakokban a folyók meg-
даются наводнения áradnak 
Турция обладала на Чёрном море - Törökországnak a Fekete-tengeren 
СИЛЬНЫМ флотом/Л. Раковский, Ад- етба flottája volt 
мирал Ушаков/ 
Предлоги НА - С употребляются и в том случае, если речь идёт 
о разных видах деятельности человека /о месте работы, о войне, о 
военной службе, о навигации/. Напр.: 
На Балтийском море жители занима— A Balti-tenger mellékén lakók 
ЮТСЯ рыбным промыслом halfeldolgozással foglalkoznak 
На реке рубили лёд /Б. Полевой/ - a folyó jegén léket vágtak 
Он рассказал, ЧТО работает на - Elmondta, hogy a Fekete-tengeren 
Чёрном море ПО подъецу затонув- elsiilyedt hajók kiemelésénél 
ших судов /иаустовскии/ dolgozik 
Он начинал службу на море ЮНГОЙ - Tengeren matrózinasként kezdett 
/"Новые книги", 1966/39, 148/ szolgálni 
Два С ЛИШНИМ года ОН проплавал - Több mint két évig hajózott 
на Балтийском море/JI. Раковский. /szolgáit/ a Balti-tengeren 
Адмирал Ушаков/ 
Первый МОРСКОЙ бой русской эскадры Az orosz hajóraj első tengeri 
на Чёрном море был блестяще выиг- csatáját a Fekete-tengeren meg-
ран/Л. Раковский, Адмирал Ушаков/ 
"..МОЖНО был0_сделать ВЫВОД О ТОМ, ..arra lehetett következtetni, 
hogy a háború kitörése a Cs< 
des-óceánon elkerülhetetlen 
что война на Тихом океане неизбеж- hogy a háború kitöré e a Csen-
на" /"Неделя", lybü/ÖU, 1й/ ülhet* 
При обозначении местонахождения острова, а также различных 
естественных образований /перекат, риф, порог/ и искусственных со-
оружений /шлюз, дамба/ предлог НА употребляется со словами река, 
озеро, предлог В - со словами море, океан. В венгерском языке в 
таких случаях употребляются обычно прилепы -ЬапАЬеп. /Сил М. В. 
Всеволодова, З.Г. Паршукова, Указ. раб., стр.74/. Ср.: 
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Там, где близко К поверхности ПОД— Ott, ahol a kristályos közetek 
ХОДЯТ кристаллические породы, на a felszín alatt nem mélyen fek-
реках образуются пороги..; на юге szenek, a roiyókon zuhatagok 
они имеются на Южном Буге, на képződnek; különösen sok van 
belőlük északnyugaton a Kola-
Днестре; ДО постройки ПЛОТИНЫ félszigeten ез Karéliában, dé-
днепрогэса были на Днепре /Чеф-
 l e n а
 вид alsó szakaszán, а 
ранов, География uccjtv Dnyeszteren; 
На озере Селигер 160 островов. - a Szeiiger tóban 160 sziget van 
Сегодня НОЧЬЮ на реке ШЛЮЗЫ ОТ- - Ma éjjel a folyó zsilipéit 
крыш/Пау CT ОВСКИЙ/ megnyitották 
Коралловые рифы - подводные ИЛИ - A korallzátonyok - A trópusi 
поднимающиеся над ВОДОЙ В ТРОПИ- tengerekben lévő vizalatti vagy 
ческих морях невысокие гряды vizből kiemelkedő nem magas 
/БСЭ, Т. 22, CTD. 5 6 V vonulatok 
Цейлон - остров в Индийском оке- _ Ceylon - az indiai óceánban 
található sziget 
При обозначении явлений природы употребляется со словами ре-
ка, озеро предлог НА, со словами море, океан возможны предлоги 
в и на. я венгерском языке употребляется с этими существительными 
только прилепа -п. Ср.: 
Зимой на Чёрном море бывают СИЛЬ- - Télen a Fekete-tengeren erős 
ные бури viharok szoktak lenni 
В море взвиваются смерчи/Паустов A tengeren viharos forgószelek 
СКИЙ/ kavarognak 
С "сокращёнными" названиями морей - Каспий = Каспийское мо-
ре, Балтика = Балтийское море, Адриатика = Адриатическое море, 
Черноморье = Чёрное море - употребляется предлог на. Напр.: буря 
на Каспии, шторм на Балтике. Биографию судна на Черноморье знали 
все /См. М. В. Всеволодова, З.Г. Паршукова, Указ. раб., стр. 74/. 
Существительные река, озеро, море и океан употребляются с 
предлогами В - ИЗ, если речь идёт о флоре и фауне, об их "глуби-
не". В этом случае в венгерском языке употребляются прилепы -ьа. 
-be; -ban,-ben;-ból,-bői. Ср.: 
броситься В реку. В озеро. В море, folyóba, tóba, tengerbe veti
6
ma-
купаться В реке, в озере, в море - fürdik a folyóban, tóban.. 




 folyóból, tóból.. 
II 
В ЭТОМ озере ВОДЯТСЯ карпы - Ebben a tóban vannak pontyok 
Существительные море и океан употребляются с предлогом В и 
в том случае, если речь идёт оо открытом море, о пространстве 
"далеко от оерега", если обозначается удаление от берега или же эти 
слова употреоляются в Значении "в плавании, в экспедиции". Ср.: 
Трагедия в океане /"Неделя", 1962, - Tragédia az óceánon 
№ 14/ речь идёт о корабле 
Взрыв намечалось произвести I июля - A robbantást a Csendes-óceánon 
в Тихом океане над коралловым ост- a Bikini korallszigetek felett 
ровом Бикини /"Неделя", 1966/51,15/ szándékoztak végrehajtani 
Здесь, В безбрежном океане, помощи - Itt a végtelen óceánon nem 
ждать было не от кого/В. Якубо;вич volt kitől várniok segitséget 
и г. Смирнова, Зап. геогр. клуба/ 
Весь день В море не показалось НИ - Egész nap a tengeren egyetlen 
ОДНО судно, НИ лодка /звезда'', egy hajó vagy csónak nem mu-
1960/12, 107/ tatkozott 
Рыболовецкие суда уходят в море 
/"Неделя", 1962/38, 3/ 
- A halászhajók kifutnak a ten-
gerre 
Пароход отчалит В море через ПОЛ- - A hajó fél óra múlva kifut 
часа a tengerre 
Бой В ОТКРЫТОМ море, но: война на - harc a nyilt tengeren; háború, 
море, бой на море harc a tengeren 
Корабль СНЯЛСЯ С якоря И ушёл В - A hajó felszedte о horgonyt 
В открытое море és kifutott a nyilt tengerre 
При обозначении направления движения на вопрос откуда? упот-
ребляется обычно предлог с. Напр.: На небе не было ни звёзд, ни 
луны, дул ветер с моря /Арсеньев, Сквозь тайгу/. 
С моря идёт густой туман Дам же/. Всю осень дули ветры с океана. 
Предлог ИЗ обычно употребляется с глаголами, имеющими приставку 
вы-. Ср.: 
Два дока, один в другом, букси— Показался большой танкер, мед-
руются сейчас с Чёрного моря в ленно выплывающий из Чёрного 
Советскую гавань /"Неделя", 1970, моря в горловину Босфора /"Не-
Л? 1, стр. '¿Г деля", iybb/bü, 1Ь/ 
В русском эквиваленте венгерского словосочетания sekély víz-
ben. sekély vizból употребляются предлоги НА и С. Напр.: 
На мелководье и в прибрежных водах чрезвычайно много коралловых 
ри|юв и островов /БСЭ, т. 42, 487/. Сдвинуть лодку с мелководья. 
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Предложное сочетание в мелководье, обозначая "период време-
ни, когда реки мелеют", выражает временные отношения. Напр.: В 
мелководье большие пароходы не ходят/Ушаков/. - Антонимичное сло-
восочетание: Сплав возможен только в полноводье. 
При обозначении места по течению рек употреб-
ляются предлоги В - ИЗ. Ср. их венгерские эквиваленты: 
В верховье реки - a folyó felső folyásánál, szaka-
B низовье реки - a folyó alsó szakaszán 
В верхнем, В нижнем, В среднем - a folyó felső, alsó, középső sza-
течении реки kaszán,, folyásánál 
В устье, В дельте /дэ/ реки - a folyó torkolatánál, deltájában 
В истоках реки - a folyó forrásánál 
В прибрежной части реки - a folyó partmenti részén 
в правобережье, в левобережье - a folyó jobb partján, bal partján 
реки 
в плавнях реки, в/на пойме ре- - a folyó árterületén 
ки 
Существительное ПОЙМА употребляется с предлогами В и НА. Ср.: 
В пойме реки Оки стояли десятки - "..притоки образуют большие раз-
тысяч копен сена /Н.А. Артименко, ливы на пойме /БСЭ, т. 33, 482/ 
Тыл фронта/ 
Существительные ГАВАНЬ ' kikötő, révpart БУХТА 'öböl', ЗАЛИВ 
'öböl», ПРОЛИВ 'szoros' употребляются с предлогами В - ИЗ. Напр.: 
Пароход вошёл в гавань. 
Существительное ФИОРД употребляется с предлогами В и НА, су-
ществительное ПРИСТАНЬ - с предлогами НА - С. Напр.: 
"..в Фиорде видны были плеши— Когда Романов уходил на Фиорд, 
ны ледяных полей" /ь. Анчиш- Грумант был в тени; тень покрыва-
кин, Арктический роман, "Не- ла прибрежную полосу ропаков на 
ва" 1964/6, стр. 89/ фиорде Дам же, стр. 16/ 
На пристани грузятся пароходы - A révben hajók rakodnak 
7. Существительное НЕБО употребляется с предлогами В и НА, 
когда речь идёт о таких явлениях как солнце, луна, звезда, обла-
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ка, тучи, свет полярного сияния . Напр.: 
Где-то высоко в небе /égen/ - На небе /égen/ одиноко свети-
между тучами выглянула луна лась холодная белая луна /Ь. Дья-
/"Звезда", 1960/12, / ков, Повесть о пережитом/ 
60. См. М.В. Всеволодова - З.Г. Паршукова. У пом. работа, стр. 70 
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Последние звёзды тихо погасли 
в просветлевшем небе /Б. Поле-
вой/ 
- На небе уже показались звёзды, 
когда я вернулся домой/л. ьеля-
ев, Старая крепость/. 
Существительное НЕБО употребляется с предлогом в, когда го-
воритьвая о предметах, так сказать, "посторонних" - самолётах. 
птицах, парашютистах, разных звуках. В этом случае можно употреб-
лять и винительный падеж. Напр.: 
Рано утром поднялись в небо са— Самолёт КРУЖИТСЯ В небе 
МОЛёты Repülőgép kering az égen 
Птица взлетела в небо - Высоко в небе парит орёл 
Magasan az égen lebeg egy saa 
В майском небе поют зяблики/Б. Егоров/. Потом в небе потаят-
ся парашютисты/"Неделя". 1966/32, I/, В это время в небе по-
слышался рокот/Б.Полевой/. Далёкий гул возник в небе и мед-
ленно затих Д. Паустовский/. Вдруг, как гром в ясном небе 
/'mint derült égből a villámcsapás/ телеграмма: Ваш муж 
убит, срочно вылетайте/Д. Тарасенков/. 
Если существительное НЕБО употребляется в значении "местом 
пребывание бога, рай" - 'menny*. то оно выступает с предлогом 
на. Напр.: 
Христос., воскрес из мёртвых и - Помни всегда, что на небе есть 
вознёсся на небо/Спутник атеис- бог../Короленко, Слепой музы-
та, 1УЬУ, '¿№/ кант/ 
О боже мой на небесах, слыхал ли Отче наш, сущий на небесах.. 
подобное?/Мориц,
 Только а я обрету покой в 
Староста Шари/ A ö . : mennyben/ земле и блаженствона небе... 
/Иокаи, иыновья человека с../ 
Существительное НЕБО в словосочетаниях, отвечающих на вопрос 
откуда?, употребляется с предлогом с : Упал он с неба в Океан. 
В тихую погоду с низкого серого неба здесь валил снег/Л. Ленч/. 
Звёзды, падающие с неба. Только ангелы с неба не просят хлеба 
/Поел./, "..с тёмного неба падали холодные капли дождя"/Иаустов-
ский, Старый повар/. С белесого неба светило жаркое солнце бабьег-
го лета/Ю. Нагибин, Трубка/, "..нам с неба этакое счастье свали-
лось/Мориц, Староста Шари/. Дураком каким прикидывается! Точно 
вчера родился или с неба упал/Чехов, Злоумышленник/. 
Существительные РАЙ и АД употребляются с предлогами В - ИЗ: 
в раю, в аду 'mennyben, pokolban'. И рад бы в рай, да гре-
хи не пускают/Поел./. 
II 
8. Существительное ВОЗДУХ в сочетаниях, отвечающих на вопрос 
куда?.употребляется с пррддогом в, на вопрос откуда? - с предлогом о: 
выстрелить в воздух 'levegőbe •»• Идея нападения с воздуха на Пирл-
16' ларбор принадлежала опытному <Ъло-
Мы вынесли его /кукушонка/ на товодцу/*'Неделя", 1966/50, 15/ 
лесную опушку, подбросили в воз-
духл'Нева. 19ъ6/4, 132/ Самолёты распространяли по пунк-
там обмолота газеты, сбрасывая 
Вертолёты подняли в воздух теле- их с воздуха / 'levegőből*/, 
визионные станции /H.A. Антименко, Тыл фронта/. 
"Группа на воздухе, на свежем воздухе синонимична выражению 
на улице и антонимична выражению в помещении. Группа в воздухе ан-
тонимична выражениям на земле, на полу" . Ср.: 
В воздухе кружились первые жёл- Ребята весь день проводят на 
тые листья воздухе /'levegőn
r
f. 
В холодном воздухе чувствовался На свежем воздухе голова у меня 
запах дыма перестала болеть 
Катострофа с этим самолётом про- Ребёнок сегодня ещё не был на 
изошла в воздухе воздухе 
Употребление слова воздух с предлогом на при обозначении 
направления движения на вопрос куда? в современном русском языке 
является архаическим. Напр.: Он держал в руке верёвку, и через 
минуту увидел я бедного Ивана Кузмича. вздёрнутого 
на в о з д у х/Пушкин. Кап. дочка, УН/. 
9. Существительное ВЕТЕР на вопрос куда? употребляется с 
предлогом на, на вопрос где? без определения - с предлогом на, с 
определением - с предлогом в. Ср.: выйти на ветер - kimegy a szél-
be - стоять на ветру - szélben áll. Но: Она стояла во встречном 
ветре. 
ж . / Названия покрытых чем-либо про с-
транс тв и огороженных чем-либо 
пространств употребляются, как правило, с предлогами 
в - из. Напр.: 
erdőben в лесу из леса 
ligetben в роще из рощи 
bozótban, csalitban в зарослях из водяных зарослей 
dzsungelben в джунглях из джунглей 













в песках Сахары 
az Északi-sark jógtáb-во льдах Арктики 
a^Sarkvidék hómezóin
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из песков Сахары 
из льдов Арктики 
из снегов Заполярья 
из вод Атлантики 
В песках Сахары легко погибнуть. Во льдах Арктики в 1934 го-
ду был раздавлен льдами пароход "Челюскин". Осенью в лесу много 
грибов. Судоходство в международных водах. Капитан теплохода"Став-
рополь", который
3
находясь в территориальных водах Кубы.../"Неде-
ля", 1962/40,17/. Заяц бросился от лисы назад в кусты. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
I. Существительное ОГОРОД употребляется с предлогами в/на -
с. Ср.: 
Вошли в огород. Картофель уже 
поднялся на пол-аршина../Решет-
ников, Глумовы/ 
".организовать на приусадебном 
огороде севооборот/Домоводство, 
1УЬ9, 673/ 
Утром отец увидел, что с огоро-
да исчезла целая грядка лука . 
/"Неделя", 1962/39, 20/ 
Питался., овощами, таскал их с 
огорода/А. Толстой, хождение 
по мукам/ 
2. Конструкции с предлогами в и на могут быть синонимичными 
при существительных СНЕГ, ТРАВА, СЕНО, ПЕСОК. "Предлог в име-
ет смысловой оттенок углубления в предмет 
/когда имеется в виду высокая трава, глубокий снег /. Однако этот 
оттенок в определённых случаях проявляется настолько нечётко, что 
предлог в приобретает значение, сходное со значением предлога на, 
Г" до 
и может заменяться им" . Ср.: 
Они ночевали с дедом где-то на - Ленька неопределённо покрутил 
берегу пролива, в песке/Горький, головой и вытянулся на песке 
Дед Архип и Ленька/̂  /Горький, Дед Архип и Ленька/ 
Даша и Семён Семёнович сели на _ -,.
она ГОТ
ова лечь в траву"/Ко-
а̂ву/̂А. Толстой, Хождение по
 четов
, Молодость с нами/
 7 
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• Е.Ю. Владимирский. К изучению предложно-падежных конструкций 
с пространственным значением, стр. 73. 
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Подняться с травы Подняться из травы 
Felkel a fűről
 F e l k e l а f ü b ő 1 
На снегу было много старых еле- Маленький в платке сел в снег и 
дов/Арсеньев, Сквозь тайгу/ заревел/А. Толстой, Детство ники-
ты/ 
встать со снега Встать из снега 
В одной из телег, в сене на- . Калиннч уложил нас на свежем се-
взничь лежал Бессонов/А. Толе- неДургенев, Хорь и Калиныч/ 
той, Хождение по мукам/ 
"..выкидывают из сена покосни- "..стащили с сена на телеге гру-
ки"/л."Голстой, хаджи Мурат/ бое полосатое рядно и накрылись 
им/Паустовский, Повесть о лесах/ 
3. Существительное ЛУГ в ед. числе употребляется с предлога-
ми на - с, во мн. числе - с предлогами в/на - с. Ср.: 





Мы пришли на луг -
 iY 
В лугах печально кричали ноч- - Трава на лугу поднялась выше по-
ные птицы /Паустовский, Летние яса/Панова, Времена года/ 
дни/, в венгерском: 
Когда мы выбрались в некошен— С лугов возвращались люди с граб-
ные луга, баоы стихли/паустов- лями на плечах/иоколов-Микитов, 
ский, летние дни/ На тёплой земле/ 
4. Употребление предлогов в и на с существительным ПОЛЕ за-
висит от значения этого слова и от наличия или отсутствия опреде-
ления при нёМо̂  
а./'Слово поле в значении "безлесная равнина", "открытое 
пространство" /не лес, не село/ употребляется всегда с предлогом 
в как в единственном, так и во мн. числе, как без определения, 
так и с определением. Ср.: Во поле берёза стояла, во поле кудря-
вая стояла /Нар. песня/; Ещё в полях белеет снег/Пушкин/. В чис-
том поле пасутся кони/Пушкин/.* В качестве определений чаще всего 
выступают прилагательные чистое, широкое'.' 
б./ Слово поле в значении "участок земли для сельскохозяйст-
венных работ" без определения в ед. ч. выступает как с предлогом 
в, так и с предлогом на, причём выражение в поле чаще имеет зна-
63. Употребление предлогов в и на с этим словом изложено по работе 
М. В. Всеволодовой и 3.~Г. Паршуковой, стр. 68. 
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чение: на полевых работах, не дома, не в деревне. Напр.: В дерев-
не пусто, все в поле. Он не мог сидеть, а был в поле, в лесу../Л. 
Толстой, Дьявол/. Выражение на поле обычно относится к конкретно-
му участку". Напр.: Не оставить на полях ни одного тростникового 
стебля/"Г1равда", 15 марта 1965,2/. Около самой дороги, на поле 
стоял трактор. "В сочетании с определением слово поле в этом зна-
чении всегда выступает с предлогом на". Напр.: На соседнем поле 
работал комбайн. Сейчас все на картофельном поле. Я часто думаю 
об этом, когда бываю на полях Поволжья/"Правда", 8 апр. 1965/. 
На полях страны. Работать на опытном поле/на колхозном поле. 
На вопрос куда? со словом пода, в ед. ч. обычно употребляется 
предлог в, а во мн. числе - предлог на. Ср.: Вышла в поле звенье-
вая. .. Мы на поле звеньевой/"Правда". 15/111-1965/. Агрегаты 
вышли в поле. Двадцать тракторных агрегатов работают на полях кол-
хоза. Надо в поле ехать/Шолохов/ - "..быстро доставить на поля 
минеральные удобрения"/"Правда", 17/11I-I965,2/. 
На вопрос откуда? со словом поле употребляется предлог с. 
Напр.: Отец пришёл с поля обедать/Книга-календарь для детей, 1953, 
89/. 
в./ Слово поле в значении "спортивная площадка" - в ед. и 
мн. ч. употребляется с предлогами на - с. Напр.: Они /хоккеисты/ 
потерпели на своём поле второе поражение подряд/"Правда". 8 ап-
реля 1965/. "..высыпают на поле советские игроки"/"Правда". 15 
15 марта 1965/. Игроки выходят на поле. Судья удаляет кого-н. с 
поля. На шахматном поле, на ледяном поле, на лётном поле аэрод-
рома̂ на учебном поле 'gyakorlótéren'; но: игрок в поле. 
г./ Сочетания поле боя, поле сражения употребляется всегда 
с предлогом на: ".произвести сложный и широкий манёвр на поле 
сражения"/Н.Ф. Гарнич, 1812 год/. На поле боя осталось несколько 
подбитых танков. Много людей погибло на полях войны. 
д./ В следующих сочетаниях употребляются предлоги в - из: 
в магнитном поле, в электрическом поле, в поле обстрела 'íóterü-
leten', в поле зрения 'látóhatáron belül'; В поле их зрения 
...лежал кружок солнца../"Звезда". 1964/9. 118/. В поле зрения 
наблюдателя появился неизвестный предмет круглой формы. 
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5» Существительное УЧАСТОК обычно употребляется с предлога-
ми на - с. Напр.: Построил дачу на небольшом участке/Ушаков/. 
6« Некоторые существительные, которые обозначают 
вообще огороженные чем-н. пространства, в русском языке употреб-







Умерла Мария Ивановна Водовоза в 1954 году и похоронена на 
Новодевичьем кладбище/"3везда". 1965/4, 212/. Ночью только на 
кладбище звонят/Чехов. Детвора/. На кладбище гроб поставили около 
свежей могилы/Паустовский, Телеграмма/. Много новых могил появи-
лось на сельском погосте/Вирта. Вечерний звон/. Было записано на 
пасеках, что в первый день пчёлы работали заполночь и уснули в 
половине второго./Пришвин, Заполярная ночь/. Повадился к нему 
медведь на пчельник холить/Нов.-Прибой. На медведя/. Приехали... 
на какую-то пчельню/Лесков/. 
7. Существительное ДВОР с предлогом на по A.M. Пешковскому 
означает "на площади? с предлогом в -'Ь огороженном месте̂. По 
Е. Ю. Владимирскому
>
"эти оттенки совершенно не ощущаются в сов-
ременном языке"̂. М. Д. Мишаева считает, что предлоги в и 
на с существительным двор употребляются одинаково. "Единственное 
различие: преобладание какой-либо одной конструкции у отдельных 
авторов"*̂. М. В. Всеволодова и З.Г. Парш.укова считают, что "груп-
па во дворе более употребительна в литературной речи, группа на 




'. Е. Ю. Владимирский указывает на то, что "в 
64. A.M. Пешковский, Русский синт. в научн. осв., М., 1935, 274. 
65. Е. Ю. Владимирский. Упомянутая работа, 1963, стр. 90. 













ответе на вопрос откуда предлог из употребляется. только с соот-
носительной приставкой вы-"^. Ср.: 
Машины могли свободно пройти во - Да и легко было пройти на её 
двор/Фадеев. Мол. гвардия/ двор/Бубённов. Ъелая береза/ 
Вот почему в каждом дворе было - "..на дворах развал, груды 
по две-три пары саней/Арсеньев, конского навоза"/Арсеньев, 
Сквозь тайгу/ Сквозь тайгу/ 
Из дворов выгоняли на улицу/Че- - Но едва успел он выехать со 
хов, Мужики/ двора, как отец ее вошел/Пуш-
кин, Дубровский/. 
Батальон, поднятый по боевой - Извозчик., уехал со двора 
тревоге, выстроился во внутрен- /Л. Толстой,Воскресение/ 
О г а е ^ ^ з ^ Г ^ ^ " ^ ' " С° слыпшо/Гтог.. Бирюк/ 
- Через десять минут въехал он 
Вход в дом со двора на барский двор/Пушкин, Дубр./ 
- "..бричка выехала со двора' 
/Гоголь, Мертвые души/ 
В ряде случаев выбор предлогов в и на зависит от определе-
ния или от значения сочетания. Так, напр., предлог, в нельзя заме-
нять- предлогом на и наоборот в примерах: Одно её окно выходило на 
двор крепости, а другое на улицу/Беляев, Старая крепость/. Комната 
выходит окнами во двор; Он живёт во дворе /ср. в венгерском: ud-
varban lakik /. Женщина привела их во двор, плотно застро-
енный сараюшками, кладовками../"Звезда", 1965/4, 68/ - На широ-
ком дворе, На дворе /ср. в венгерском языке kint / идёт дождь. 
- Синонимы": На улице идёт дождь; На улице хлещет дождь /"Звезда", 
1965/4, 47/, Снаружи лил тяжёлый, длинный ливень/"3везда", 1964, 
№ 10, 64/ - "..мы вышли из затхлого полумрака на крепостной двор" 
/В. Беляев, Старая крепость/ - ср. в венгерском: ..kijutottunk 
a dohos félhomályból a vár udvarára/. 
Сочетания скотный двор, конный двор, колхозный двор, монет-
ный двор, постоялый двор, гостиный двор, птичий двор, скотопри-
гонный двор 'marhavásártér
1
 употребляются только с предлогом на. 
- Она жила на конном дворе возле стройки/В. Катаев/. Он остано-
вился на постоялом дворе../Чехов, Верочка/. 
67. Упомянутая работа, стр. 67. 
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A cári udvarban = при царском ДВОре, az udvarnál él = быть 
при дворе. 
Существительные ЗАДВ0Р0К, ЗАДВОРЬЕ употребляются с предлогам 
ми на - с. Напр.: Утром всё звено собирается у неё на задворках 
/Е. Герасимов, Куда речка течёт/. Сторож., побежал с задворьяАур-
генев, Хорь и Калиныч/. 
8. Существительные ИМЕНИЕ 'birtok, vagyon', ВЛАДЕНИЕ 'bir-
tok, földbirtok, vagyon', ПОМЕСТЬЕ 'adománybirtok, nemesi birtok', 
УДЕЛ 'cári koronabirtok, hűbér' употребляются с пред-
логами в - из. Напр.: В полярном владении СССР. Я., предложил ему 
птицу, застреленную в его владениях/Тургенев. Мой сосед Радилов/. 
В заокеанских владениях Англии. В бывшем дворянском имении теперь 
устроен детский дом/Ушаков/. Аннибал удалился в свои поместья/Пуш-
кин/. Каждый удельный князь фактически был полным хозяином в сво-
их владениях: ему принадлежали земля и власть в уделе../История 
СССР, Учебное пособие для 7 класса, 1971, 96/. 
з./ Существительные, обозначающие части населённых пунктов, 
употребляются с предлогами на - с. Напр.: 
на площади Свердлова - a Szverdiov téren 
на улице Герцена - a Herzen utcában, utcán 
на проспекте Маркса - a Marx sugáruton 
на набережной Москвы-реки - a Moszkva folyó partján 
на Ленинградском шоссе - a Leningrádi országúton 
на Большом/Малом кольце - a Nagy kőrúton, a Kis kőrúton 
на Цветном бульваре - a Cvetnoj sétányon, körúton 
стоять на перекрёстке - keresztúton áll 
стоять и разговаривать на тро- -
 а
 járdán áll és beszélget 
туаре 
на мостовой играть - az úttesten játszik 
в/на сквере - négyszögletes parkositott téren 
на окраине города/деревни - a város, a falu szélén, külvároe-
на берёзовой аллее - nyirfás sétányon
 b a n 
на периферии жить - periférián, vidéken lakik 
Большой театр находится на Театральной площади. Здание аэро-
вокзала стоит на Ленинградском проспекте. На мостовой после дождя 
были лужи. Московский планетарий находится на Садовом кольце. 
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В русских эквивалентах венгерского KANYARBAN 
ся предлог на. Ср.: 
употребляет-
На повороте дороги - ut kanyarban 
на ИЗГИбе дороги/реки - ut kanyarban 
на КРУТЫХ виражах - éles v hirtelen kanyarban, forduló-
ban 
На повороте Вася выглянул из кабины/М. Билкун/. Искусственные 
жужжальцы сейчас работают на скоростных самолётах, позволяя ориён-
тироваться на самых крутых виражах/"Огонёк". 1964/14, 13/. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Существительные ЦЕНТР, ПРИГОРОД 'előváros, peremváros», 
ПРЕДМЕСТЬЕ 'előváros', ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 'aluljáró', ПЕРЕУЛОК 
'mellékutca',ПРОУЛОК 'kis kereszt- v mellékutca, köz, УЛОЧКА 
'utcácska,'ТУПИК 'zsákutca', ПРОЕЗД 'átjáró' употребляются 
с предлогом в. Напр.: Они отправились в этот проулок/Торький, 
Дед Архип и Ленька/. Минуя освещённые площади, сворачивая в без-
людные переулки, они шли, сжав руки друг друга/Матюшина, За друж-
бу/. Ваш институт расположен в центре города, на окраине или в 
пригороде? В предместье Киева строится научный городок. Третья-
ковская галерея находится в Лаврушинском переулке. Газеты прода-
ются в подземном переходе. Памятник первопечатнику Ивану Фёдорову 
был воздвигнут в Театральном проезде. 
2. В современном русском языке со словом УЛИЦА предлог В не 
употребляется. Ср.: ?.во всех улицах они /казаки/ толпились в куч-
ки.. "/Пушкин, Кап. дочка/. Его благородию, милостивому государю, 
Ивану Васильевичу, в Санктпетербурге, в Почтамтскую улицу../Го-
голь, Ревизор/. Но: в узкой улице, в боковой улице. 
"В деловой речи слова улица, переулок, проезд, бульвар. 
проспект при обозначении адреса употребляются с предлогом 
по.. Слово площадь в этом случае в группе по + дат. п. не упот-
ребляется"̂
0
. Напр.: Вопрос об электрификации дома № 118 по Садо-
вой улице. В 1881 г. Л.Н. Толстой снимает квартиру в доме № 3 по 
Левшинскому переулку. 
3. Существительное УГОЛ с предлогами в и на выражает раз-
ное значение. Ср. В углу = ' sarokban', на УГЛУ'sarkon' „ 
68. М. В. Всеволодова. З.Г. Паршукова, Упом. работа, стр. 42. 
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Ср.: Лампа стояла в углу комнаты - Машина остановилась на УГЛУ 
улицы/на углу театра. Но: Befordul a sarkon = завернуть за УГОЛ, 
4. Существительное СКВЕР употребляется с предлогами в и на: 
В хорошеньком сквере.. *в де- - Просидел я на сквере всё осталь-




Мы сидели в маленьком круглом - Памятник Максиму Горько̂  уста-
скверике/КУПРИН. Тэки/ новлен на сквере у площади Бело-
русского вокзала 
• 
5. Только предлог.на употребляется с некоторыми ста-
рыми названиями московских, ленинградских и киевских улиц и пло-
щадей: на Сивцевом Вражке, на Чистых прудах, на Разгуляе. на Ар-
бате. на Кузнецком мосту, в Каретном РЯДУ, на Девичьем поле. н§ 
Петровке, на Крымском вале /в Москве/, на Стрелке Васильевского 
острова, на Марсовом поле/в Ленинграде/, на Крещатике /в Киеве/. 
й./ Названия городских районов употреб 
ляются, как правило, с предлогами в - из. Напр.: в Кремле, в За-
москворечье . в Измайлово, в Лужниках, в Марьиной роще, в Зарядье. 
в Останкино, в Сокольниках, в Филях, в Хамовниках, в Черёмушках: 
но: на Соколе, на Ленинских горах, на Красной Пресне, на Октябрь-
ском поле /в Москве/̂  . 
к./ Названия пространственных изме-
рений употребляются с предлогами в - из и на - с. Напр.: 
в любой точке земного шара -
 а
 földgolyó bármely pontján 
В ЭТОЙ стороне света - a világnak ezen a részén 
в
 ГЛТО - eldugott helyen 
В захолустье - isten háta mögötti helyen 





в начале улицы - a z utca elején 
в середине предложения -
 а
 mondat közepén 
В центре кладбища - a temető közepén 
сидеть в головах кого-н. - vki fejénél ül 
сидеть во главе стола - az asztalfőn ai 
идти В ГОЛОВУ поезда - a vonat elejére megy 
69. М.В. Всеволодова. З.Г. Паршукова. Указ. раб., стр. 43. 
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стоять в изголовье кровати 
доложить подушку в изголовье 
стоять у изголовья постели 
сабля висела в головах 
сидеть в ногах кого-н. 
лежать, валяться /валяется/ 
в ногах у кого-н. 
в южной части Венгрии 
в самом низу 
в одном крыле здания 
взмыть в вышину 
подниматься в небесные выси 
находиться в территориальных 
водах кубы/в международных во,-
Ш 
В конце деревни ещё слышалась стрельба../Нагибин, Ваганов/. 
Дежурные лампочки еле светили в дальних концах КОРИДОРОВ/Ф. Кнор-
ре, Далёкий зов/. Справа, в самом низу, читайте внимательно/Ф. 
Кнорре, Далёкий зов/. В центре кладбища возвышался красивый семей-
ный склеп/"Неделя", 1964/7,9/. "..она сидела во главе стола рядом 
с Антоном/"Звезда", 1960/12, 6/. Доктор стоял в изголовье кровати 
/Горький, Жизнь Клима Самгина/. Перед ним на столике лежали его 
пистолеты, а сабля висела в головах/Пушкин. Дубровский/. Савельич 
лежит в ногах у Пугачёва/Пушкин, Кап. д./. Она., вся дрожа от 
страха и боли валяется у него в ногах/Горький, Дед Архип и Ленька/. 
Подложи-ка мне выше подушки да сядь у меня в ногах / ülj a lába-
imhoz/ поближе к свету, я хочу получше разглядеть тебя/Н. Рылен-
ков, Родные места/. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Существительные НОГА и ИЗГОЛОВЬЕ употребляются также с пред-
логом J. Напр.: В углу зала стоит стол, и на нём лежит отец. У не-
го на груди скрещены руки, в ногах и у изголовья горят тоненькие 
свечиДолопов, Гренада/, "..собака свернулась у ног моих"Дург./. 
Я молча сел у изголовья/Б. Дьяков, Повесть о пережитом/. 
2. Существительные СЕРЕДИНА и КОНЕЦ при обозначении простран-
ственных отношений на вопрос куда? употребляются с предлогом на. 
- az ágy fejénél áll 
- az ágy fejrészére teszi a párnát 
vki ágyánál áll 
- a kard az ágy fejénél fügött 
- vkinek a lábánál ül 
- vki lábai előtt fekszik, hever 
- Magyarország déli részén 
- legalul 
- az épület egyik szárnyában 
- a magasba felrepül 
- a fellegekig emelkedik 
- Kuba felségvizein van, nemzetkö-
zi vizeken van 
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Кс.лкает исписанный лист и бросает на середину стола/Н. Носов/. 
Пойти ещё разок на другой конец города/Ф. Кнорре, Продаётся дет-
ская коляска/. Я ужинаю и иду на другой конец города/Г. Холопов, 
Гренада/, "..дневники были сдвинуты на дальний конец стола, а на 
середину Марина поставила огромную артельную кастрюлю с супом.." 
/"Новый мир", 1964/12, 102/. 
Существительные СЕРЕДИНА и КОНЕЦ при обозначении пространст-
венных отношений на вопрос где? употребляются с предлогом на, ес-
ли при них стоит определение самый. Напр.: В это время на самой 
середине реки появился какой-то тёмный предмет/Арсеньев, Сквозь 
тайгу/. Когда несколько минут спустя фрау Луизе вошла в комнату -
я всё ещё стоял на самой середине её../Тургенев. Ася/. На самом 
конце низменного берега... росла большая старая ель/Арсеньев, 
Сквозь тайгу/. 
Существительное СЕРЕДИНА употребляется с предлогом на в четы-
рёхчленных конструкциях, отвечающих на вопрос где?. Ср.: быть в 
середине реки - быть на середине течения реки. 
Предложные сочетания в конце чего-н. и на конце чего-н. мо-
гут различаться по смыслу. Ср.: сидеть в конце стола, т. е. 
»сидеть на столе» - сидеть на конце стола, т. е. »сидеть за сто-
лом», Военные, сидевшие на разных концах стола, внимательно слу-
шали/Н. Никитин, Северная Аврора/. Дороги, знаете, у нас какие, -
покричал главврач на другом конце провода/"Звезда". 1965/4, 49/. 
3. Существительное СТОРОНА в значении "направление; простран-. 
ство или местность, расположенные в каком-н. направлении от чего-н." 
употребляется с предлогом в. Ср.", напр.: 
направиться в сторону го- _
 а v
ároa felé indul 
рода 
Они ПОШЛИ В СТОРОНУ леса - az erdő irányában mentek 
Пойти в разные стороны /Ушаков/ - különböző irányokba mentek 
Мы разошлись в противоположные - Ellenkező irányba mentünk 
стороны/Д. Тарасенков/ 
Отвести кого-л. в сторону - félrevon vkit 
Я обернулся в ту СТОРОНУ, куда она глядела/Тургенев/. Ветер 
оборотился в противную сторону/Пушкин/. Отвернуться в сторону. 
Ткнуть пальцем в сторону кого-н., Отскакивать в сторону. Только 
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чихай, пожалуйста, куда-нибудь в сторону, а то ты нас заразишь 
/С. Михалков/. 
Существительное СТОРОНА в значении "страна, местность" также 
употребляются с предлогом в. Напр.: И вот в какой стороне осуж-
дён я был проводить молодость/Пушкин, Кап. дочка/. В родимой сто-
роне. В немилой стороне я мало жил и наслаждался мало/Пушкин/. 
В сочетаниях родимая сторона, чужая сторона обычно употребляет-, 
ся предлог на /ср. на родине, на чужбине/: На чужой стороне 
и весна не красна/Посл./. Дело в том, что весь тамошний народ хо-
дит на ЧУЖУЮ сторону, то есть в Москву или Петербург/Писемский, 
Питерщик/. Ты лети, лети, сокол, на родиму сторону/Нар, песня/. 
Существительное СТОРОНА в значении "пространство, расположен-
ное по бокам., краям чего-н." употребляется с предлогом на. Hanp.j 
Жить на солнечной стороне улицы. Переправиться на ДРУГУЮ СТОРОНУ 
реки. 
Вместо сочетаний на этой стороне/на той стороне дороги/реки. 
на левой стороне/на правой стороне дороги/реки/границы можно упот-
реблять сочетания, образованные с помощью предлога по: по эту сто-
рону/по ту сторону/по левую сторону/по правую СТОРОНУ реки/дороги/ 
границы - По правую сторону барьера - письменный стол, кожанное 
кресло, стул. По левую сторону барьера - длинная скамья/Н. Носов/. 
А по эту сторону границы - чехословацкий контрольно-пропускной по-
граничный пункт и таможня/"Правда", 7 сент. 1968/. По обе стороны 
огня. 
Существительное СТОРОНА употребляется с предлогом на в неко-
торых фразеологических сочетаниях. Ср.: 
Отпустить, прогнать, идти - szélnek ereszt, világgá kerget, 








У - félrecsúszik vmi 
искать на стороне - másutt próbálkozik 
встать !
 на
 сторону КОГО-Н. - vkinek a pártjára áll 
Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь/Пушкин, 
Кап. д./. Сделано было распоряжение отпустить Ихменева на все че-
тыре стороны/Дост., Униж. и оскорб./. Галстук всё сбивался у него 
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на сторону. У мельницы крыша съехала на сторону. Ищет развлечений 
на стороне» 
4. Существительные КОНЕЦ, НАЧАЛО, СЕРЕДИНА, СТОРОНА на воп-
рос откуда? употребляются с предлогом с. Напр.: Впереди с обеих 
сторон уже были видны берега/Симонов, Зап. мол. чел./. /Построй-
ка/ с обеих сторон обмазана глиной/Арсеньев/. Со всех сторон по-
слишались рёв и аплодисменты/Чехов, Каштанка/. Со всех сторон 
/'mindenfelől*/ подходили поисковые суда/"Неделя", 1962/43,15/. 
Всё зависит от того, Поленька, откуда рассматривать человеческую 
биографию, с начала или с конца/Леонов, Русский лес/. Палка, за-
острённая с обоих концов/Ушаков/. С конца улицы пришла цума Степа-
нида Арефьевна/М. Бубёнов, Белая берёза/. С середины неба глядит 
месяц/Гоголь/. 
Существительные КОНЕЦ и СТОРОНА употребляются также с предлогом 
из в некоторых фразеологических сочетаниях. Напр.: 
стрелять, бросать, качаться, - ide-oda lövöldöz, egyik oldalról 
дёргаться ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ a másikra dobál vmit, himbálód-
zik, rángatődzik 
проехать страну ИЗ конца В КО- - keresztül-kasul bejárja az ог-
нец szágot 
Бочку бросало из стороны в сторону/"Неделя", 1964/7, 23/. 
"..хвост ягуара дёргался из стороны в сторону, как у кошки"/"Не-
деля", 1962/38, 21/. Стою и качаюсь из стороны'в сторону, как то-
поль в бурю/Шолохов, Судьба человека/. 
5. Существительное ЧАСТЬ с определениями больший и меньший 
может употребляться с предлогами в и на. Ср.: Он вышел из зала и 
направился на телеграф, расположенный в другой части здания/"Не-
деля", 1970/1, 19/. В южной части Венгрии - На большей/меньшей 
части Венгрии или В большей/в меньшей части Венгрии. - "..на боль-
шей части центральных районов страны., реки ещё скованы льдом 
/"Правда", 31 марта 1962, 4/. 
В фразеологизме в большей своей части »íiginkább' упот-
ребляется только предлог в: В большей своей части - это равнина 
/Чефранов/. 
В русских эквивалентах венгерского словосочетания 'vminek 
a mindegyik részéből, mindenfelől, mindenünnen' вместо сущест-
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вительного часть употребляются существительные КОНЕЦ и УГОЛОК. Ср 
Со всех КОНЦОВ страны В адрес - Az ország minden részéből érkea-
пленума ЦК KI1UU идут письма. nek levelek és táviratok az 
телеграммы../"Неделя", 1964/7,3/ SZKP KB plénuma cimére 
Со всех концов страны прибывают _ Az ország minden részéből érkez-
новые экспонаты на выставку дос- nek uj kiállítási tárgyak a SZU 
тижений народного хозяйства СССР népgazdaeágának erédményeit be-
"Неделя", 1964/13, 3/ mutató kiállításra 
Существительное КОНЕЦ с определением разный может употреб-
ляться с предлогами из и с. Ср.: 
Тысячи людей., собрались сюда Это письмо хранится в семье вмес-
с разных концов земли/Куприн, те с другими письмами, которые 
Молох/ приходят из разных концов страны 
Л>гонёк\ 1964/14, 20/. 
6. Существительные ПАРАЛЛЕЛЬ 'szélességi köxr', МЕРВДИАН 
'délkör, meridián', ЭКВАТОР 'egyenlitő', ГОРИЗОНТ 'látóhatár', 
•horizont* употребляются с предлогом на. Напр.: Ленинград лежит 
на шестидесятой параллели. На Экваторе день всегда равен ночи 
/Экнцикл. словарь, т. 3, 665/. Ни облачка на всём горизонтеДша-
ков/. Все точки земной поверхности, лежащие на одном меридиане, 
имеют одинаковую географическую долготу и, следовательно, равное 
время/Энц. словарь, т. 2, 369/. 
Существительное ЭКВАТОР употребляется и с предлогом у, су-
ществительное МЕРВДИАН - с предлогом за. Напр.: Новый год ¡экипаж 
встречает у экватора, под палящим солнцем/"Неделя", I970/I, 2/. 
Мы живём за тем меридианом. Где Макар телят своих не пас/"3везда" 
1965/4, 47/. 
В русском эквиваленте венгерского словосочетания »eltűnt а 
láthatáron' употребляется предлог за: Пароход СКРЫЛСЯ за 
горизонтом/Ушаков/. 
7. Существительное ШИРОТА'földrajzi szélesség' употребляется 
в ед. числе с предлогами на - с, во мн. числе - с предлогами в/на 
и с. Ср.: Самая северная точка Сахалина, Ока, находится на широте 
Москвы/"Неделя", 1964/6, 18/. На северных широтах/"Правда", 26 
• марта 1965, 4/. "..большая часть острова /Сахалина/ лежит в южных 
широтах/"Неделя", 1964/6, 18/. С тропических широт Индийского оке 
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ана... непрерывным потоком поступали в партком морского транспор-
та радиограммы от экипажей судов../"Правда", I5/III-I965, I/. 
8. Существительные ГЛУБИНА и ВЫСОТА употребляются с предлога-
ми на - с при выражении количественных отношений; без указания на 
количественные отношения они употребляются с предлогами в - из. 
Обеим конструкциям соответствуют в венгерском языке сочетания, об-
разованные посредством прилепы Ср.: 
Корень растения лежит на глуби- Вода уйдёт сквозь грунт в глуби-» 
не 20-30 сантиметров ну 
A nö.vény gyökere 20-30 cm. mély- A viz a talajon át leszivárog a 
ségben van mélybe 
С глубины 2.200 метров ударил Лес быстро погружался во мглу; 
фонтан "голубого топлива прав- туман пополз из глубины../Лео-
да", I6/III-I965, I/ нов, Русский лес/. 
на головокружительной высоте прыгнуть в высоту »magasba ug-
'azéditg magasságban'
 r i 5 c
' 
". .дым поднялся на высоту до . Где-то в прозрачной высоте кру-
14 тыс. футов"/"Огонёк", 1964, жил невидимый самолёт/Пример 
№ 34, 4/. взят из работы М.В. Всеволодовой/ 
с высоты птичьего полёта _ madártávlatból 
Разные определения при существительных высота и глубина 
могут указывать на размеры предметов. Напр.: "..на большой высоте 
беспомощно висит раскачиваемый ветром человек"/Полевой, Вклад/. 
На значительной высоте, На недосягаемой высоте Натуралисты счита-
ли, что на больших глубинах мирового океана нет никакой жизни Аарас'/. 
Контекст также мо̂.ет указывать на размеры предметов. Напр.: 
На высоте трудно дышать/"Неделя", I967/I, 5/ - т. е. »на большой 
высоте», "..поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже 
не мог видеть внизу.."/Гоголь, Ночь перед Рождеством/. Но вот "за-
браться на эту высоту - это уже проблема посложнее/"Неделя", 1962, 
Л 42, 7/. Под осадочными породами на разной глубине везде залегают 
массивные кристаллические породы/Чефранов, География СССР/. 
Существительное ВЫСОТА в сочетаниях, отвечающих на вопрос от-
куда?. употребляется с предлогом с. Напр.: С высоты птичьего по-
лёта можно было видеть окрестности. Откуда-то с большой высоты 
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стремительно низвергался вниз ярко-зелёный поток/"Неделя", 1964, 
№ 7, 23/. "..герой, подобно птице, кидается в подвиг с высоты.." 
/Леонов, Русский лес/. Дежурные мальчики день и ночь следят с вы-
соты гор за заводами/Куприн, Листригоны/. 
9. Существительное ТЫЛ употребляется с предлогом в в слово-
сочетаниях, отвечающих на вопросы куда? и где?: в словосочетани-
ях, отвечающих на вопрос откуда? употребляются предлоги с -.из: 
"..из-за кустов нам в тыл выш- Удара с тыла опасаться не прихо-
ли ещё два цыгана"/Ю. Нагибин, дилось/"Неделя", 1964/ - с тыла = 
Трубка/ сзади. Но: прислать письмо из 
тыла 
Повсюду - на фронте и в тылу - ".полицейские напали на демон-
говорили о злой воле Распутина странтов с тыла''/l'. Марков, Стро-
/А. Толстой, Хождение по мукам/ говы/ 
Командир дивизии приказал про- Наша бригада имела задачу обойти 
извести разведку в тылу против- неприятеля с ТЫЛУ 
ника/Казакевич, Звезда/ 
ударить в тыл кому-н. 'hátba 
támad vkit' 
10. Существительное МЕСТО употребляется с предлогами в, на, 
с, из. Предлог в ставится, если это существительное употребляет-
ся с определением; без определния оно может упот-
ребляться только с предлогом на. Предлог на может встречаться и в 
том случае, если существительное МЕСТО употребляется с определе-
нием. В словосочетаниях, отвечающих на вопрос откуда?, обычно 
встречается предлог с, но употребляется и предлог из. 
а./ Существительное МЕСТО в значении "край, местность" упот-
ребляется с предлогами в - из. При существительном место всегда 
стоит определение. Ср.: 
В живописных местах - festői tájakon, helyeken 
в населённых местах - lakott helyeken 
В некоторых местах Венгрии - Magyarország néhány helyén 
ВО МНОГИХ местах России - Oroszországban sokfelé 
В этом месте я ещё не был - Ezen a helyen még nem jártam 
После дождей она /река/ разлилась и во многих местах зато-
пило болото/Арсеньев, Сквозь тайгу/. Железная дорога пересекает 
его в самом низком месте в 34 километрах от Хабаровска/Арсеньев, 
Сквозь тайгу/. Кто знает - быть может на другой год он прилетал 
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в родные места/"Нева". 1966/4, 32/. А тюрьмы? Колонии? Но и в этих 
местах их не оказалось/"Неделя", 1964/9, 23/. Лагерь разбили в чу-
десном месте. Я люблю отдыхать в этом тихом и безлюдном месте.-
Нередко появлялись тут ходоки из дальних мбст/"Нева". 1966/4, 32/. 
б./ Существительное МЕСТО без определения 
уротребляется с предлогами на - с. Напр.: 
Познакомиться с работой кого-н. -
 а
 helyszínen ismerkedik meg vki 
на месте munkájával 
Посмотреть на местах/на месте. - a helyszínen nézi meg, hogy ho-
как идет работа gyan megy a munka 
Фрэнка взяли на место, которое - Francot felvették, arra a helyre, 
освободилось за отцом/"Ком. пр.", amely apja elmentével felezaba» 
3 сент. 1968/ dult 
бег на месте. - helyben futáe 
перебегать с места на место - egyik helyről a máaikra szaladgál 
За год в Пакистан контрабандным - Egy év alatt Pakisztánba csempész 
путём проникает больше часов, uton több órát visznek be, mint 
чем производится на меоте/"Не- amennyit helyben /!/ mártanak 
деля", 1УЬЬ/4Ь, lö/ 
Производство стоит на месте /вы-- A termelés egy helyben áll 
ражается состояние/ 
в./ Слово МЕСТО употребляется с предлогами на - с при выра-
жении притяжательных отношений. Ср.: 
Я СИЖУ на твоём месте - A te helyeden ülök 
Он сел не на своё место - Nem ült a helyére 
Книга стоит на месте _ A könyv a helyén van 
Он ВСКОЧИЛ С места - Felugrott helyéből 
на месте работы - munkahelyen 
на месте рождения - születési helyen 
на месте преступления - a bűntett színhelyén 
на месте происшествия - a történet helyén 
на месте жительства - lakóhelyen 
Он не тронулся с места - Nem mozdult helyéről 
Я на твоём месте/на месте АН- - Én a te helyedben/Anna helyében 
НЫ не вышла бы замуж за него nem mentem volna hozzá feleségül 
/itt állapotot fejezünk ki/ 
Старые дома ещё стоят на своих местах. На месте преступления 
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были найдены: окровавленный молоток, верёвка.., ушанка и обрывок 
газеты/"Неделя", 1964/9, 22/. На местах пожарищ выросли тонко-
ствольные березняки./Арсеньев, Сквозь тайгу/. Отсылать ученика 
на место. Каждой осенью многие птицы летят с севера на юг, на 
места зимовок/"Неделя". 1966/42, 22/. Марш на место. Его нет на 
месте. Она спрашивала меня с места. - И вот корабль ожил и тро-
нулся с места/Ф. Кнорре, Далёкий зов/. Паровоз стронул с места 
состав/"Неделя", 1964/4, 10/. Иона и его лошадёнка не двигаются 
о места уже давно/Чехов, Тоска/. Дни проходят, месяцы проходят, 
адело ни с места. Она /муха/ взлетела с места без разгона/"0го-
нёк", 1964/14,12/. 
В словосочетаниях, отвечающих на вопрос откуда?, иногда 
встречается предлог из. Напр.: Справка об освобождении из мес-
та заключения/"Нева". 1966/12, 81/. 
г./ Слово МЕСТО употребляется с предлогами на- с в том 
случае, если речь идёт о поверхности земли или какого
=
н̂  предме-
та. В этих сочетаниях часто прилагательные характеризуют поверх-̂ 
ность
7
®. Напр.: Чайник стоял на самом горячем месте - в центре ; 
плиты. Девушка расположилась загорать на ОТКРЫТОМ солнечном мз с-
те. Мы поставили палатку на единственном СУХОМ месте - под высо-
кой старой елью. Почти в каждом доме на самом почётном месте 
портреты героев/"Неделя", 1964/13,5/. "..книги эти он получил и 
поставил их на видном месте/Арсеньев, Сквозь тайгу/. 
д./ Слово МЕСТО употребляется с предлогами на - с, если при 
нём в качестве определения выступают порядковые чис-
лительные: Хоккеисты вышли на первое место. Наша команда стоит 
на втором месте. 
е./ Слово МЕСТО употребляется с предлогами в - из» если вни-
мание обращается не на поверхность какого-н. предмета. Напр.: В. 
каком месте 'Milyen, helyen* ты хранишь деньги? Молоко надо 
держать в холодном месте. Разглядеть что-н. из освешённого места. 
Фотобумагу следует держать в тёмном месте. Медикаменты лежат в 
СУХОМ месте. "..Ванька Грек устроил мальчугана в самом лучшем 
месте на нарах.."/Куприн, В недрах земли/. 
70. См. М. В. Всеволодова - З.Г. Паршукова, Упом. раб., стр. 75-
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ж./ М. В. Всеволодова и 3. Г. Паршукова указывают, что "вы-
бор предлога в и на в ряде случаев диктуется типом определения". 
При числительных дв§, три.., много, несколько. некоторые. 
при прилагательном разные употребляются предлоги в - из. Напр.: 
В четырёх местах ветровое стекло пробили../Шолохов, Судьба чело-
века/. Мне надо было зайти в три места. "..прожжённый в несколь-
ких местах ватник был небрежно и грубо заштопан.."/Шолохов /Г 
"..из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода 
Дам же/. Но: В театре мы сидели на разных местах /т.е. не вместе/. 
Крыша в нескольких местах протекает. 
"С числительным одно существительное место обычно выступает 
в группе в + предл. п., если всё выражение близко по значению к 
наречию вместе /Ср.: Все вещи НУЖНО собрать в одном месте; и в 
группах в + предл. п. и на + предл. п., если числительное одно 
близко по значению к местоимению одно и то же: Каждая вещь лежит 
у меня всегда на одном месте. Я встречал его всегда в одном месте 
- на углу улипыУМ.В. Всеволодова - З.Г. Паршукова, 77-78/. 
С прилагательными прежнее. старое. мелкое, рабочее сущ, меото 
употребляется о предлогом; на: Батарея не ушла. Пушка стояла на преж-
нем месте/В. Катаев/. 
Если при существительном меото стоят прилагательные глубокий. 
новый, обычный, опасный. другой и др. , то употребление предлогов 
в и на является факультативным. Напр г на новом /реже: в новом/ 
меоте. в/на трудном месте, в/на опасном месте, в/на ДРУГОМ месте; 
Но только: в общественном месте, в/на условленном месте. 
В деловой речи употребляются обороты по месту работы, по 
месту учёбы, по месту жительства. 
з./не1уепкёш = местами: По области местами туман/"Прав-
да", 15/111-1965, 4/. 
3.13. Выражение интрапозиционных пространственных 
отношений с названиями политических, культурных и др. организаций 
С названиями политических, культурных, спортивных и др. ор-
ганизаций обычно употребляются предлоги в - из, которым в венгер-
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ском языке соответствуют прилепы -ba, -be;-bán, -ben;-ból, -bői. 
Ср.: 
принять кого-н. в партию - felvesz vkit a pártba 
ВСТУПИТЬ В партию - belép a pártba 
Мой отец в партии с 1970 года - Apám 1970-től párttag 
Он выбыл ИЗ партии - Kimaradt a pártból 
Его исключили из комсомола - Kizárták a Komszomolból 
Он выступил из профсоюза - Kilépett a szakszervezetből 
принять кого-л. в аспирантуру /! /felvesz vkit az aspiranturára/!/ 
Он учится в аспирантуре /!/ - Aspiranturán /1/ tanul 
В нашей группе II человек - Csoportunkban 11 fő van 
ПОСТОЯННЫЙ представитель Венг-- Magyarország állandó képviselője 
рии В Организации Объединён- az Egyesült Nemzetek Szervezeté-
ных Наций ben 
решение непроцедурных вопросов - nem eljárási kérdéseknek az eldöh-
в Совете Безопасности tése a Biztonsági Tanácsban 
Моя дочка занимается В спортив- Lányom aportszakosztályba jár 
ной секции 
Трое ИЗ нашей группы работают - Csoportunkból hárman tudományos 
в студенческом научном обществе diákkörben dolgoznak 
Мы занимаемся В литературном - Irodalmi azakkörre járunk 
кружке 
выборы в Советы/в Верховный - tanácsválasztások, a SZU Legfelső 
Совет UUür Tanácsának a megválasztása 
посылать результаты голосования a szavazás eredményét megküldi а 
в окружную избирательную комис- kerületi választási bizottságnak 
СИЮ 
проголосовать за кандидатов в - az ид kormányba jelölt személyekre 
новое правительство szavaz 
число мест, принадлежащих соци- a szocialisták helye a helyi ha-
алистам в местном органе власти talmi szervekben 
представители рабочих в Государ- munkások képviselői az Örszággytt-
ственном собрании и местных со- lésben és a helyi tanácsokban 
ветах 
подать апелляцию в вышестоящие - fellebbezéat nyújt ba felső párt-
партийные органы szervekhez 
читать доклад в Обществе ПО рас- előadáat tart a Tudományos Iame-
пространению научных знаний retterjesztő Társulatban 
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3.14» Выражение интрапозшионных пространственных 
отношений р названиями мероприятий, связанных о "поездкой" 
Существительные поездка, путешествие, поход, полёт, экс-
педиция. отлёт, разведка, разъезд, отъезд./круговой/обход. коман-
дировка. турне, ПУТЬ, дорога, маршрут, рейс употребляются с пред-
логами в - из, которым в венгерском языке обычно соответствуют 
прилепы -r»t-rt:-p;-ról.-r&l. .СР. : 
Он взял меня с собой в поезд- - Magával vitt engem moszkvai útjára 
gy в Москву 
Он провёл в поездке две недели- Két hétig volt uton /Két hetet 
/Чаковский, У нас уже утро/ töltött el utaz3üal/ 






 k o c e i
* '
á t m í l e z a k i l f i
^ ellenőriztette че̂ки осмотр везда , 
отправиться в кругосветное П У — világkörüli útra, nászútra indul 
Тешествие/в свадебное путешест-
вие 
отправиться в космический полёт- űrrepülésre indul 
на луну 
^ У Г & ^ Л г Р ^ " rapalank 
Дикие утки в отлёт собрались ~ A vadkacsák útra késsen állnak 
отправиться в дальнее плавание - távoli hajóútra indul 
Судно пробыло, в плавании пол- - A hajó fél évig volt uton 
года /Ушаков/ 
Вернуться из кругосветного - visszatért világkörüli hajóútjá-
плавания/Ушаков/ ról — 
Он был всё время в разъез- - Állandóan uton volt/utazgatott/j 
portyán v lovasjárőrben volt 
Вы ведь недолго были в отъез- - Hiazen Ön nem sokáig volt táTOl 
д|ЛЗвезда , I96U/I2, 74/ 
Я двигался дальше в свой круто— Tovább indultán körutamra 
вой обход/Федин, Рассказ о двор-
цё7 
В доходе родной дом туриста - - A túrán a turista otthona a sátra 
палатка/"Неделя", 1964/9, 22/ 
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Много интересного шрошаошо̂с = бя&окт тоШ 
Уяром группа учёных о т т т т т ъ • = рэдай о 





Вечером они веждоь из экешша« 




 1885/4 р 46/ шга . 
ЮНКОДГО Ш КШЗ^ = Е&о оа оМошюр г̂ао̂с 
тЩ&о 42/ 
Зо 2.2, 
С собой в Шпъ/ => \Aesol оодавйбЛ 'т ̂ ^о? 
й«- та 
Д Ы&А пгЪот-/!/ тиаа 
;еш коло человека/ 
т 
ПРИМЕЧАНИЙ: 
I. Существительное разведка в значении "поиски полезных ис-
копаемых" употребляется с предлогом на: Мой брат работает на раз-
ведке нефти /См. М.В. Всеволодова - 3. Г. Паршукова, стр. 69/. 
. 2. Существительные ПУТЬ и ДОРОГА в значении "путешествие, по-
ездка" употребляются и с предлогом на. Ср.: 
Беридзе рассказал о происшест- Никаких "чрезвычайных" происшест-
виях в дути/Ажаев. Далеко от вий на пути не произошло/И. М. Май-
Москвы/ ский, Борьба за второй фронт/ 
В словосочетаниях, отвечающих на вопрос где?, обычно употреб-
ляется предлог на, если при словах ПУТЬ и ДОРОГА стоят прилага-
тельные возвратный, обратный или числительное пол/половина. Ср.: 
"Воробей" с путешественниками На обратном пути качало сильней, 
поплыл в обратный путь/А. Тол- чем по дороге сюда/Симонов, Зал; 
стой/ мол. человека/ 
Утром следующего дня мы отпра- На возвратном пути я опять увидел 
вились в обратный путь/"Извес- того же крестьянина/Арсеньев, 
тия"| I b / I - I 9 7 ü / — Сквозь тайгу/ 
Остановиться на полдороге 
На половине пути между Император-
ской гаванью и озером Гыджу выде-
ляется гора Охравая/Арсеньев/ 
В словосочетаниях; отвечающих на вопрос куда?, предлог на 
можно употреблять только в том случае, если предмет, который мы 
берём с собой в дорогу, "расходуется" в пути. Ср.: взять журнал 
в дорогу - взять колбасу и хлеб в/на дорогу. 
В словосочетаниях, отвечающих на вопрос откуда?, употребляв 
ется предлог с, если при словах путь и дорога нет определений. 
Ср.: ПИСаТЬ ПИСЬМО С ПУТИ, С ПОЛДОРОГИ Я реШИЛ ВЗГЛЯНУТЬ »УЭЯЯУ.П-
néztem félutamból*. ПрЯМО С ДОРОГИ ПОШёл на работу 'Mihelyt meg-
jött, elment dolgozni», Вернуться с дороги - Вернуться из 
дальней дороги/из длительной дороги. 
Словосочетание Млечный путь употребляется с предлогом в: 
"..как в Млечном пути - загадочно множество видений/Федин, Братья/ 
В русском эквиваленте венгерского сочетания 'útba esik vmi' 
употребляется предлог в. Напр.: Отдохну, в универмаг сходим, да 
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и в путь/"3везда", 1965/4, 04/. 
В значении 'útközben* употребляется по дороге. Напр.: По 
дороге в редакцию я на минутку заехал.. к тёте Варе/Симонов, Зап. 
мол. чел./. По дороге он заехал за Клавой и взял её с собой/Па-
устовский, Рождение моря/. 
Предложное сочетание по ПУТИ имеет значение "по одному на-
правлению": Нам С НИМ ПО ПУТИ 'Egy irányba megyünk'. 
3. Существительные ЭКСКУРСИЯ, ПРОГУЛКА, ГУЛЯНЬЕ, ТРАССА, ВЫ-
ЛАЗКА употребляются с предлогами на - с. Ср.: 
На дальние полярные трассы вый- - AZ IL-62 íökhajtásos repülőgép 
дет реактивный "ИЛ-Ь2" /"неделя", távoli útra indul 
I§66/46, 2/ 
ИДТИ на лыжную вылазку - aiturára megy 
Утром мы пойдём/поедем на экс- - Reggel kirándulásra megyünk 
курсию 
Их /песни Исаковского/ поют на - Ezeket éneklik mulatozás köz-
гулянье, поют или напевают за ben, éneklik vagy dúdolják 
работой, В пути, на прогулке. munka közben, útközben, sétá-
на людях и в одиночкуДвардов- csoportosan és magányoaan 
ский/ 
вернуться С экскурсии/с ПРОГУЛ- - visszatér, visszajön a kirán-
КИ dulásról. a sétáról 
3.15. Выражение интрапозиционных пространственных 
отношений с существительными, 
обозначающими зрительно воспринимаемые формы сообщения 
С названиями различных печатных произведений или их частей, 
литературных жанров и т. п. в русском языке обычно употребляются 
предлоги в - из, которым в венгерском языке соответствуют приле-
пы -га,-re.-n,-róL^-ről; 
В меню столовой - II блюд - Az étkezde étlapján 11 féle étel 
van 
В переписном листе одиннадцать - Az összeirólapon 11 rövid éa vi-
коротких и четких вопросов lágos kérdés van 
/"Неделя", 1970/3, 13/ 
Первыми были занесены В перепио-w д gazdaság brigádjainak a vála-
ные листы ответы бригад при фер- ezait először vették fel az 
ме/"Неделя", 1970/3, 12/ összeirólapra ~~ 
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внести граждан в избирательные -
списки 
Вычеркнуть фамилию кого-н. в 
избирательном бюллетене 
В подписных листах появилось 
около четырёхсот фамилий/Б.Дья-
ков, Повесть о пережитом/ 
Во время парламентских выборов -
осенью этого года его имя уже 
не будет фигурировать в списке 
кандидатов от консервативной 
партии/"Огонек , 1964/33, У/ 
писала в стенгазету курса 
смешные стишки"/"3везда'\ 
1964/10, 42/ 
Ваше фамилье облетело весь го-
род, читал в афишах/федин, 
Брат ья7
 : 
За участие в стачках был за-
несён в "чёрный список"/"прав-
да", 17/111-1966, 4/ 
felveszik a polgárokat a válasz-
tói névjegyzékre 
kihúzza vkinek a nevét a szava-
zólapról /!/ 
Az aláirási iveken kb. négyszáz 
név gyűlt össze 
Az ez év őszén lebonyolításra ke-
rUlő parlamenti választások során 
az ő neve már nem fog szerepelni 
a konzervatív párt jelöltjeinek 
listáján 
..vidám versikéket ir az évfo-
lyam faliújságjára 
Az Ön neve bejárta az egész vá-
rost. Színházi plakátokon olvas-
tam 
A sztrájkban való részvétele mi-
att fekete listára tették 
Читать в объявлении 
В анкете этого почему-то не 
указал 
"..он в своих анкетах не осо-
бенно вдавался в подробности 
/"Неделя", 1964/6, 23/ 
В бумаге.. предписывалось: 
охотников. освободить/мар-
ков, Строговы/ 
В протоколе будет записано, 
что на эти вопросы обвиняемый 
не отвечалД. Толстой, Живой 
труп/ 
Мне в письмах и в записках во 
время моих выступлений., зада-
вали много вопросов/Серафимович/ 
В Фильме рассказывается о запус— 
ке искусственного спутника земли 
В датском фильме любовь заменена-
физической страстью/Лит. газета/ 
Стереть двойку из дневника 
Я7 
- Hirdetményen/-bcn olvas 
- A kérdőíven ezt vmi okból nem 
tüntette fel 
- ..az általa kitöltött kérdőíve-
ken nem igen bocsátkozott rész-
letekbe 
- Okmány /ügyirat/ kötelezte őket, 
hogy szabadítsák ki a vadászokat 
Felvették a jegyzőkönyvbe /!/, 
hogy a vádlott ezekre a kérdé-
eekre nem válaszolt 
Felolvasásaim alkalmával levelek-
ben éa cédulákon számos kérdést 
tettek fel nekem 
A filmen mesterséges hold felbo-
csátásáról van azó 
A dán filmben. /!/ a szerelmet 
testi szenvedély váltja fel 
Kitöröli a kettest az ellenőrző-
könyvből 
Занимать 2-ое место В турнирной - Második helyen áll a táblázaton 
таблице/в таблице розыгрыша 
В передовой статье выражается от- - A vzércikkbcn /.»/ kifejezésre 
ношение редакции к текущим воп- jut a szerkesztőség álláspontja 
росам ПОЛИТИКИ aktuális politikai kérdésekkel 
kapcsolatban 
В первых кадрах фильма как бы - A film első kockáiá mintha két 
существуют рядом два человека ember jelenne meg egyezerre 
л'Ком. пр.", 3 сент. 1968/.
 ы 
Существительные ЭКРАН. РИСУНОК, ЧЕРТЁЖ, СНИМОК, ФОТОГРАФИЯ, 
ФОТОКАРТОЧКА, КИНОПЛЁНКА, КАРТИНА, ПЛАН употребляются с предлогом 
на. Ср.: 
На экране развёртываются редкост- - A vásznon ritkán látott eroti-
ные эротические сцены/"Лит. газ.", kus jeleneteket láthatunk 
20 дек. 1960, 4/ 
На фотографии/на фотокарточке/на - a fényképen as *дауа és az ара 
снимке изображены мы видим мать 
и отца 
Снять что-Н. на киноплёнку - Filmszalagra veaz vmit 
На картинах, написанных маслян- - Az aranykeretes olajfestménye-
НЫМИ красками, в золотых рамах,
 k e n
 Krim tájai voltak látha-




На заднем плане невысокий плот- _
 А
 háttérben nem magas sürü 
ный забор/Н.Носов, Незнайка/ palánk látható 
Слова УЧЁТ, ДОВОЛЬСТВИЕ, СБЕРКНИЖКА употребляются с предло-
гом на, которому в венгерских эквивалентах соответствуют прилепы 
-ba, -be; -ban. -ben. Ср.: 
взять на учёт - nyilvántartáaba vesz 
зачислить на довольствие - ellátmányba vesz 
Двести рублей ОН клал на сбер- - Kétszáz rubelt tett takarékbetét-
. КНИЖКУ könyvbe 
СНЯТЬ С книжки сто рублей - száz rubelt kivesz a betétkönyvből 
снять с военного учёта/Ушаков/ - töröl a katonai nyilvántartásból 
Употребление предлога в с существительным КАРТИНА является 
устаревшим. Напр.: "..я занялся рассмотрением картинок. Они изоб-
ражали историю блудного сына: в первой почтённый старик в колпаке 
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и шлафроке отпускает беспокойного юношу... В другой яркими черта-
ми изображено развратное поведение молодого человека/Пушкин, Станц 
смотр./. 
Слово картина в значении "кинофильм" употребляется с предло-
гом в. Напр.: В картине показывается /
а
 film bemutatja../ 
как идеи Циолковского претворялись в жизнь. 
3.16. Выражение интрапозиционных пространственных 
отношений с существительными, обозначающими сферу деятельности 
Существительные, обозначающие сферу деятельности людей̂обыч-
но употребляются с предлогом в. Некоторые существительные употреб-
ляются с предлогом на. Их венгерские эквиваленты употребляются 
с прилепами -ban/-ben. ̂ n, -nál/nél. Ср.: 
в промышленности 
в сельском хозяйстве 
в торговле 
в торговой сети 
в печати 
в издательстве 
работать в строительстве 
в судостроении 
в системе бытового обслужи-
вания 
в связи 
служить во флоте/в армии, в 
полку, в отряде, в роте 
пойти в атаку 
идти в бой 
погибнуть в сражении 
быть I 
сидеть ! в засаде 
стоять ! 
вызвать революцию в физике/ 
в биологии 
В системе бытового обслуживания работает много молодёжи. 
Внедрение достижений науки и передовой техники в народное хозяй-
ство /!/. Засилье иностранного капитала в экономике, Экономия в 












a flotténál, a hadseregnél, az 




meghal az ütközetben 
lesben áll 
forradalmat idéz elő a fizikában, 
a biológiában 
военного флота/"Известия", 15/1-1970/. "..морская пехота пошла в 
атаку"/Вирта. Сталинградская битва/, "..полк мужа не выходит из • 
боёв"/"Звезда". 1964/10, 86/. Профессор водил в атаку красногвар-
дейские роты/"Неделя", 1963/45, 10/. Больше 50 тысяч русских по-
легло в этой кровавой битве/История СССР, 1947, 98/. Мой бедный 
конь! как бодро поскакал сегодня он в последнее сражение?/Пушкин/ 
Существительные ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ, ФРОНТ, ДОЛЖНОСТЬ, 
ПРОМЫСЕЛ, ВОЙНА, ПГГУРМ, ПРИСТУП, РАБОТА, СЛУЖБА, ВАХТА, ЧАСЫ, 
СТРАЖА употребляются с предлогами на - с. Ср.: 
Войска пошли на приступ крепости - A csapatok az erőd ostromára 
indultak 
Он тоже спешил на штурм/"Нева' , - Szintén sietett az ostromhoz 
1966/4, П77 
Когда-то здесь ШЛИ на штурм та- _ Itt valamikor a tatárok mentek 
тары ostromra 
Моего знакомого взяли на ВОЙНУ - Ismerősömet elvitték a háboru-
И ОН был убит на войне ba,és a háborúban megölték 
Мы готовы жертвовать жизнью на - A háborúban készek vagyunk éle-
войне/Л. Толстой, Воскресение/ tünket feláldozni 
"..отец погиб на Отечественной - ..apám meghalt a Honvédő Hábo-
войне"/Пришвин, Кладовая солнца/ ruban 
Уходили комсомольцы на граждан- - A komszomolisták elmentek а 
скую войну/Исаковский, Прощание/ polgárháborúba 
А муж Матрены не вернулся с этой - Matrena férje azonban nem jött 
войны/Солженицын, Матренин двор/ haza ebből a háborúból 
По деревне ехал царь с войны - A cár a háborúból jövet a falun 
/Горький, Девушка и смерть/ átutazott 
Куда, ДО какого места ВЫ пойдё- - Merre, meddig mentek? Harcra? 
те? В бой? На войну? Háborúba? 
Этот офицер воевал на ДВУХ фрон- - Ez a tiazt két fronton harcolt 
тах /переносно: на два фронта/ 
Мне ведь всю ночь на дежурстве - Hiszen nekem egész éjjel őrség-
стоять/"0гонёк". 1960/12, II/ ben kell állnom 
Наша задача - стоять fia страже - Az a feladatunk, hogy őrköd-
1 Ш jünk a béke felett 
Сегодня на часах стоял ефрейтор - ш ivanov őrvezető volt őrség-
Иванов ben/őrségen 
Петя СТОЯЛ ночью на вахте/Пауст. / - Petya az éjjel őrségben volt 
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Нам нужны хорошие специалисты В - A mezőgazdaságban és a terme-
сельском хозяйстве И на произвол- lésben /1/ jó szakemberekre van 
Каждое третье место в промышлен- - Minden harmadik helyen az ipar-
ности, на транспорте. В сфере Об- ban, a közlekedésben /!/, а 
служивания и так далее занимает szolgáltató vállalatoknál stb. 
женщина/"Неделя", 1966/42, 12/ nó dolgozik 
Добрых две трети ЖИЗНИ.. ОН ПРО- - Életének több mint két harmadá-
Ёаботал на транспорте/Рыбаков, ban a közlekedésben dolgozott 
одители/' 
Отец Никиты И Мити каждый день - Nyikita és Mitya apja minden 
УХОДИЛ на службу/А. Толстой, nap elment a hivatalba 
Отец и мать/ 
Все МЫ на службе революции - Mindnyájan a forradalom szolgá-
/"Неделя", 1964/7, У/ íatában áilüSE 
Мама ПО телефону позвонила папе - Az anya telefonált apának а 
на работу hivatalba 
.отпросился СО службы ИЗ самых - ..kérte, hogy ne kelljen szol-
холодных краев.."/Леонов, Р. лес/ gálnia a leghidegebb vidékeken 
На подённую она не ходила, так - Napszámba nem járt, mivel gyere-
как была с ребёнком/Л. Толстой/ ke volt 
ПОСТУПИТЬ на работу - munkába áll 
СНЯТЬ КОГО-Н. С работы - levált vkit munkájából 
Вы можете позвонить ему, когда - Telefonálhat neki, amikor meg-
OH придёт С работы jön a munkából 
уйти СО своей должности - elmegy az állásából 
снять кого-н. с занимаемой - levált vkit, elmozdit vkit 
должности tisztségéből, állásából 
Зачислили её на ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ - Felvesz vkit erre az álláara 
с окладом кандидата наук kandidátusi fizetéssel 
На должность заведующего секто- - A közgazdasági részleg vezető-
РОМ ЭКОНОМИКИ была принята не- jének egy bizonyos Volkovát 
кая Волкова vettek fel 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Существительное ДОЛЖНОСТЬ употребляется и с предлогом в: 
Вступить в должность секретаря/Ушаков/ 
2. Существительное ОТПУСК употребляется с предлогами в - из. 
стве 
работать на производстве 
szükségünk 
a termelésben dolgozik 
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существительное ПЕНСИЯ - с предлогами на - с. Ср.: 
выйти, уйти на пенсию 
Он на пенсии 
- nyugdíjba megy 
- nyugdíjban van 
быть В отпуске /или В ОТПУСКУ/ - szabadságon van 
Вы приехали сюда по делу или - Ön dolgozni vagy szabadságra jött 
в отпуск? 
пойти, уехать в отпуск 
Вернуться из отпуска 
ide? 
- elmegy szabadságra 
- visszajön szabadságáról 
3. Существительное ВОЙНА с определениями употребляется с 
предлогом в, если речь идёт о процессе войны. Ср.: 
В ту пору Ивану Парменовичу, из- Мы победили в четырёхлетней, не-
раненному на двух войнах, не раз бывалой по своим масштабам вой-
приходилось сращивать кости у не--Лвардовскии/ 
своих деревенских пациентов 
/"Правда", 19 марта 1965, 3/ 
В минувшей войне советский народ и его вооружённые силы вы-
несли главную тяжесть борьбы с Фашизмом/"Правда", I0/II-I963, I/. 
Артиллерия... остаётся одним из важнейших родов войск в современ-
ной войне/Ворошилов/. Это часто бывает в позиционной войне/Симонов/. 
Употребление предлога в следующем предложении является диа-
лектизмом: /Александра Ивановна: - Вот двое у нас в войну пошли 
/Леонов, Половчанские сады/. 
В предложениях, в которых предлог в употребляется 
с формой винительного падежа существительного ВОЙНА, выражаются 
временные отношения. Ср.: 
"..отец погиб на Отечествен-
ной войне/Пришвин, Кладовая 
солнца/ 
Уходили комсомольцы на граж-
данскую войну/Исаковский/ 
Гриша., возьмёт да обнаружит, как 
тысячи подобных ему в Великую Оте-
чественную войну, свои замечатель-
ные способности/'Звезда", 1964/10, 
86/ 
Надо было поверить - ведь в граж-
данскую войну у нас полхутора анг-
лийские ботинки носили/Шолохов, 
Поднятая целина/ 
Был у меня верный друг на 
войне/Баб ае в с к ИЙ, CHHOBHHÍ 
бунт/ 
Я потерял отца в эту войну, 
людям в войну пришлось не < 
/"Звезда", 1960/12, 11/ 
Всем 
4. В современном русском языке наблюдается распространение 
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употребления предлога на с существительными, обозначающими сферу 
деятельности. Напр.: Он сейчас во флоте или на флоте, как это луч-
ше сказать!/Б. Полевой, На диком береге/. Он служил у нас на Фло-
те/Симонов , Записки мол. человека/. Я пришёл на флот с малым об-
разованием/"Правда", 7 сент. 1968 г./. Он опять был на батарее и 
видел отца. Отец Серёжи был зенитчиком на батарее/"Неделя", 1966, 
Л 45, 12/. Зенитчик на батарее = légvédelmi tüzér. 
5. Существительное ПОЗИЦИЯ в значениях "район боевых дейст-
вий", "место, служащее для расположения войск в бою'| употребляет-
ся с предлогами на - с. Напр.: Завтра"'съездить на огневые позиции 
артиллерии/Симонов, Записки молодого человека/, ".артиллеристы 
перетащили тяжёлые орудия на такие позиции, с которых они могли 
бить по перешейку/Симонов, Записки молодого человека/. 
. 6. Существительное ОПЕРАЦИЯ в военной литературе употребляет-
ся с предлогами в и на. Ср.: 
Мы отправились одновременно с Он сказал мне, что сегодня, ес-
ним в две разведывательные one- ли улучшится погода.. пойдут 
рации/Симонов, зап. мол, чел./ на операцию, в которую можно 
взять и меня/Сим., зап., м. ч./ 
7. Существительные СМЕРТЬ и ГИБЕЛЬ употребляются с предлогом 
на. Ср.: 
ПОЙДИ ради неё на смерть /Эрен- - Kedvéért eredj a halálba 
бург, Падение Парижа/ 
"Камикадзе", что в переводе оз- - "Kamikadze", ami leforditva azt 
начает "божий ветер", - так на- jelenti, hogy"isten szele", -
зьгоали в прошлом японских воен- a múltban igy hivták azokat а 
НЫХ лётчиков, ИДУЩИХ на верную japán pilótákat, akik a biztos 
гибель/"Неделя , 1966/52, 14/ halálba mentek 
8 . Существительное СЛУЖБА не употребляется с предлогом: в 
в современном русском языке. Напр.: Да разве не зна-
ет он, что мы уже сорок лет в службе/Пушкин, Кал. дочка/. 
В русском эквиваленте венгерского словосочетания hivatalból 
észrevesz, megtesz, elvégez vmit употребляется предлог ПО: И 
не замечать того, чего не надо было замечать по службе/Ю. Герман, 
"Звезда", 1964/10, 87/. 
9. Если речь идёт о процессе работы или производства, упот-
ребляется предлог в. Напр.: Разве мы можем допускать брак в рабо-
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те?/"3везда", 1964/10, 54/. После этого он поступает в серийное 
производство/"Неделя", 1966/46, 2/. 
3.17. Расхождения между РУССКИМ И венгерским языка-
ми системного порядка при выражении интра-
но зицио нных пространственных отношений 
При выражении динамических интрапозиционных пространственных 
отношений, не расчленяющиеся по тройственности направления, име-
ются расхождения между русским и венгерским языками двоякого ро-
да. /См. стр. 7 - II/. 
а./ Динамические интрапозиционные пространственные отношения 
в русском языке отвечают на вопрос куда?, их эквиваленты в 
венгерском языке отвечают на вопрос где?. Ср.: 
На другой день К нам в обще- - Másnap a kollégiumban megjelent 
житие явился Розенблум/Зощен- nálunk Rosenblum 
ко, Рассказы и фельетоны/ 
Поместите ЭТОГО господина в _ Szolgálati fülkében helyezze el 
служебное купе/"Нева". I96Ü/4, ezt az urat 
стр. Ь/ 
Мальчика поместили в парижскую - A fiút egy párizsi klinikán he-
клинику, НО здоровье его не lyezték el, de egészsége nem 
улучшалось/"Неделя", 1964/6, 15/ javult 
Эта была красивая и оригиналь- - Ez egy szép és eredeti tárgy 
НЭЯ вещина, достойная быть ПО- volt, amely méltó arra, hogy 
мещённой В Музей/Арсеньев/ muzeumban helyezzék el 
Почему же ТЫ не заявила в ПОЛИ- - Miért nem jelentetted a rendőr-
цию?Л'Звезда", 1960/12, 96/ ségen? " 
Её муж сразу же сообщил Об ЭТОМ - Férje azonnal közölte ezt a ren-
в милипию/"Неделя". 19Ь4/9, 22/ dórségen 
В ЭТОТ ГОД ОН явился В Россию - Ebben az évben jelent meg Orosz-
/Л. Толстой, Крейцерова соната/ országban 
Во время моей командировки В - A Szovjetunióban tett tanulmány-
Советский Союз utam alatt 
Таких визитов в зарубежные стра-̂  AZ utóbbi nagy jelentőségű évti-
ны за последнее великое десяти- zedben tiznél több ilyen íátoga-
летие было десятки/"Лит. газета, tást tett külföldi o r s z á g i g " 
9 мая 1964. I/ — 
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Во время визита Председателя - a SZU Minisztertanácsa Elnökének 
Совета Министров СССР в Соеди- az Egyesült Államokban tett láto-
ненные Штаты gatása idején 
Визит дружбы в Объединённую - Baráti látogatáe az Egyesült Arab 
АРабск̂РеспубликуУЛит. газ.. Köztársaságba 
Поездка президента в Западную - Az elnöknek Nyugat-Európában tett 
Цвропу utazása 
Только несколько дней тому на- - Csak néhány nappal ezelőtt tért 
зад вернулась экспедиция из vissza az expedició Közép-Azsiá-
поездки в Среднюю Азию ban tett útjáról 
Б. Полевой участвует в походе - в. Polevoj résztvesz a Szovjet 
Советской АРМИИ в Западную Бе- Hadsereg nyugat belorussziai had-
лоруссию../Б. Полевой, повесть járatában 
"О" настоящем человеке/ 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Словосочетание НАНЕСТИ ВИЗИТ КОМУ-Н. употребляется толь-
ко С названиями лиц. Meglátogatja a Szovjetuniót/látogatást tesz 
я Szovjetunióban = Посетить Советский Союз. 
2. Слово ПОСЕЩЕНИЕ управляет в русском языке родительным 
и творительным падежом. Ср.: 
Во время посещения Косыгиным - Kosziginnek az Egyesült Álla-
Соединённых Штатов/Парижа mokban/Párizsban tett látoga-
tása alatt 
Так было И ВО время визита Эр- - így volt Erhardnak Párizsban, 
харда в Париж. И ВО время его Johnsonnak, az USA elnökének 
поездки на Ферму президента texasi farmján. Londonban és 
Джонсона. И во время посещения Rómában tett látogatása 
Эрхардом Лондона и Рима/из газеты/ idején 
в году нашего тогдашнего посеще- - Akkori Olaszországi látogatá-
ния Италии в ряде мест происхо- sunk évében számos helyen vi-
^или в̂ыставки ЦВетов/"НовыЙ мир", rSgkiállitásokat rendeztek 
3. Глагол являться/явиться употребляется в конструкциях, от-
вечающих на вопрос куда?. _если речь идёт о. лицах. Если 
говорится о появлении кого-чего-н. на поверхности 
чего-н., то употребляются словосочетания, отвечающие на вопрос 
где? Ср., напр.: 
Он ЯВИЛСЯ на бал ВО фраке - Frakkban jelent meg a bálban 
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Он явился КО мне поздно вечером- Késő éjjel jelent meg nálam 
Студент не явился на экзамен - A diák nem jelent meg a vizsgán 
Мы условились. явиться туда - Megállapodtunk, hogy másnap 7 
на другой день в У часов órakor megjelenünk ott 
На улицах /!/ явились /чаще lentek meg 
ПОЯВИЛИСЬ/ аЙИШИ - Az utcákon szinházi plakátok je-
Ha дверях ресторации явилась - Az éttermek/vendéglők ajtajain/ 
длинная афиша/Лерм., Кн. Мери/ ajtaján hosszú plakátok jelentek 
meg. 
Я сам явлюсь на площади народ- - Magam jelenek 'meg a népi téren 
ной/Пушкин/ 
4. Глагол ПОЯВЛЯТЬСЯ/ПОЯВИТЬСЯ употребляется в словосочета-
ниях, отвечающих на вопрос где? Напр.: 
И вдруг В зале ПОЯВИЛСЯ Сергей - A teremben hirtelen megjelent 
Иванович/"Огонек", 1УЬ4/14, 31/ Szergej Ivanovics 
Он не появился на экзамене - Nem jelent meg a vizsgán 
б./ Динамические интрапозиционные пространственные отношения 
в русском языке отвечают на вопрос где?, их венгерские экви-
валенты - на вопрос куда?. Ср.: 
Мыши ВЫГРЫЗЛИ дыру В ПОЛУ - Az egerek lyukat rágtak a padlóba 
Вырубить пазы В бревне - Vájatokat vág a gerendába 
Много записей сделал в своём - Naplójába sok mindent feljegyzett 
дневнике 
Учителя ставили в дневнике от- - A tanárok beirták a jegyeket а 
метки naplóba/az ellenőrzőbe 
Местоимение поставьте В нужном - Tegyétek a névmást a megfelelő 
роде, числе И падеже nembe. számba és esetbe 
У/топить неприятельские суда - Folyóba süllyeszti az ellenséges 
В реке hajókat 
Топить горе в вине - Borba fojt.ia a bánatét 
Он у/тонул В реке - Belefulladt a folyóba 
Дерево в воде не тонет/Ушаков/ - A fa nem merül el a vizben 
ТОНУТЬ В снегу/в МЯГКИХ ПОДУШ- - belesüpped a hóba/puha párnákba 
ках 
за/вязнуть В ГРЯЗИ - elakad, elsüllyed a sárban 
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Оказаться в тупике/в кольце вра- _ zsákutcába, az ellenség gyürü.ié-
га» но: стать в тупик be kerül. jut"*" ^ 
Высверлить В заборе круглую ДЫ- - Kerek lyukat fur a kerítésbe ру 
Выбурить В штольне 8-10 вершков - Napjában 8-10 hüvelyknyit fúr-
nak a tárnában в день 
писать в газете/в журнале 




- újságba, folyóiratba ir 
~ Az újságokban "Szalonokról- szó-
ló beszámolókat tett közé. 
I. Глагол писать в значении "писать в редакцию какого-н. 
журнала или газеты" употребляется в сочетаниях, отвечающих на 
вопрос куда? Ср.: 
Буду писать в "Отечествен-
ных записках" или в "Совре-
меннике "/Чёршышевский. днев-
ник, 14 марта 1850/ 
>гда не писала в журна 
-ЛОгонек", 1УБ0/19/ . газету 
Тогда давайте хоть напишем в "Пио-
нерскую правду "/"Неделя", 19Ь4//,9/ 
2. Некоторые глаголы могут управлять винительным и предлож-
ным падежами при выражении интрапозиционных простр. отношений. 0р. 
Все книги в ящик не улягутся В ГРУДИ его спокойно улеглось реше-
/Ушаков/ 
Все вещи не уложатся в чемо-
дан/Ушаков/ 
Статья не уложится в один 
лист /Ушаков/ 
ние зайти в монастырь к этому доб-? 
ряку. ./Горький, Кража/ 
Всё 
но 
ПЛОТ— | уложилось в ящике хорошо, 
и не тесно/Чернышевский/ 
Новое известие не могло уложиться 
в его голове/Ушаков/ 
3, Имеются глаголы, которые в возвратной_Форме употребг-
ляются в словосочетаниях, отвечающих на вопрос где?.в невозврат-
ной форме - в словосочетаниях, отвечающих на вопрос куда? Ср.: 
Вещи уместились в чемодане Уместить все вещи в чемодан/Ушаков/ 
4. Глагол ПО/СТАВИТЬ обычно употребляется в словосочетаниях, 
отвечающих на вопрос куда? Ср., напр.: 
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Поставить цветы в ваз: Во главе Киевской церкви Рыл по-
ставлен митрополит 
Поставить часового на пост Поставьте существительные во мно-
жественном числе 
3,18, Употребление приставочных глаголов при выраже-
нии динамических интрапозиционных пространственных отношений 
При выражении динамических интрапозиционных пространствен-
ных отношений, отвечающих на вопросы куда? и откуда?, предлоги 
в - из вступают во взаимодействие с разными префиксами, которые, 




Противопоставление однокорневых глаголов о приставками в- - вы-
а./ Глаголы с приставкой в- имеют значение "действием цроиз-
водящего глагола перемеотитьоя внутрь_пространства кадого̂л̂  пред-
мета" , глаголы же с приставкой вы- - "действием производящей ос-
новы переместиться изнутри наружу"'̂. Этим приставкам в венгерском 
языке соответствуют приставки Ье- - кх-.Ср., напр.: 
войти в дом выйти из дома 
вбежать в комнату выбежать из комнаты 
въезжать/въехать в город выезжать/выехать из города 
влетать/влететь в сарай вылетать/вылететь из сарая 
вплывать/вплыть в бухту выплывать/всплыть из бухты 
вползать/вползти в нору выползать/выползти из норы 
влезать/влезть в трамвай/прост./вылезать/вылезть из трамвая 
впрыгивать/впрыгнуть в лодку выпрыгивать/выпрыгнуть из лодки 
вскакивать/вскочить в вагон выскакивать/выскочить из вагона 
вкатываться/вкатиться в комнату выкатываться/выкатиться из комнаты 
вселяться/вселиться в новый дом выселяться/выселиться из старого д. 
втекать/втечь в бочку вытекать/вытечь из бочки 
вкрадываться/вкрасться в комнату выкрадываться/выкрасться из комнаты 
71. См. Т.Г. Пономаренко, Об изучении однокорневых глаголов с анто-
нимичными префиксами. "Грамматика и лексика русского языка". 
Учёные зап. Ленинг. пед. ин-та им. Герцена, т. 407, 1971, 175 
72. См. Б.Н. Головин. Приставочное внутриглагольное словообразова-
ние в совр. р. лит. языке. Горький, 1966. Докт. дисс. Рукопись. 
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б./ Глаголы с приставкой в- имеют значение "действием произ-
водящего глагола переместить один_предмет_внутрь пространства 
другого предмета", глаголы с приставкой вы- обозначают "действием 
производящей основы переместить один_предмет_изнутри_наружу. Ср.: 
вбрасывать/вбросить бельё в выбрасывать/выбросить бельё из 
комод комода ' 
вгонять/вогнать, вгоню кур выгонять/выгнать кур из двора 
во двор 
вводить/ввести судно в гавань выводить/вывести судно из гавани 
вносить/внести больного в one- выносить/вынести больного из опе-
рационную рационной 
всыпать/всыпать муку в мешок высыпать/высыпать муку из мешка 
втаскивать/втащить диван в ком- вытаскивать/вытащить диван из 
нату комнаты 
вливать/влить, волью воду в боч- выливать/вылить воду из бочки 
ку 
в./ Глаголы с приставкой в- могут иметь значение "действием 
производящего глагола переместить предмет внутрь_материала. или 
среды другого предмета, внедрить один предмет в другой", глаголы 
с приставкой вы- обозначают "действием производящего 
глагола выделить̂ извлечь,_удалить_кого-что-н._из какой-то среды 
или каких-то условий"̂. Ср.: 
вбивать/вбить, вобью гвоздь в выбивать/выбить гвоздь из доски 
доску 
вшибать/вшибить,бу,-бёшь клин вышибать/вышибить клин из брев-
в бревно на, револьвер из рук бандита 
вколачивать/вколотить,-чу, выколачивать/выколотить забитый 
-отишь кол в землю кол из земли, пыль из одевды 
вкладывать/вложить письмо в кон- выкладывать/выложить бельё из ко-
верт, патрон в патронник, саблю мода 
в ножны 
2. Противопоставление однокорневых глаголов с приставками по- вы-
При выражении динамических интрапозиционных пространственных 
73. Мы определяем значения приставочных глаголов по упо-
мянутой работе Б. Н. Головина. 
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отношений, отвечающих на вопрос куда?, некоторые глаголы употреб-
лялются с приставками в- и по- или только с приставкой по-, кото-
рым на вопрос откуда? соответствуют глаголы с приставкой вы-. 
"Приставка в- употребляется с данными глаголами лишь тогда, 
когда речь идёт о совместимости предметов. Например: вставить 
стекло в раму /предназначенную только для него/, но: поставить 
КНИГУ на книжную полку /предназначенную для книг вообще/" . Ср.: 
перо в ав-
торучку, картину в рамку 
по/ставить тарелки в буфет, ав-
томобиль в гараж, поднос в шкаф 
вкладывать/вложить письмо в кон-
верт, саблю в ножны, вырванный 
лист в книгу 
класть/положить деньги в кар- выкладывать/выложить бельё из 
ман, сахар в чай, деньги в банк, комода, 
сбережения на книжку, бельё в 
комод 
ПО/ГРУЗИТЬ пшеницу в вагоны, выгружать/вытрузитЬ пшеницу из 
дрова на баржу, вагонов, дрова с баржи 
сажать/посадить пассажиров в высаживать/высадить пассажиров 
вагон, яблоню в саду» ребёнка из вагона, ребенка из коляски, 
в коляску растения из парников на грзды 
Приставка по- в этих глаголах служит для образования видовых 
Пар. Вместо однокорневых глаголов с приставкой вы- часто употреб-
ляются другие глаголы, так как соответствующие глаголы имеют раз-
личие в сочетаемости на уровне отдельных слов. Ср.: выставить ра-
му из окна, шкаф в переднюю, картину на выставке; выкладывать/вы-
ложить книги на стол. 
3. Противопоставление однокорневых глаголов с приставками наг- вы-
Глаголы с приставкой на- указывают на перемещение чего-л. 
куда-л. в неопределённом, обычно в большом количестве. Ср.: 
вливать/влить воду в бочку, 
наливать/налить воды в бочку выливать/вылить воду̂воды) из бочки 
74. А.Н. Барыкина. В.В. Добровольская. Сборник упражнений по гла-
гольным приставкам. МГУ, 1969, стр. 8. 
ТОО 
вбивать/вбить гвозди в стену набивать/набить гвоздей в стену 
вбрасывать/вбросать дрова в набрасывать/набросать дров в са-
сарай рад 
вгонять/вогнать скот во двор нагонять/нагнать скота во двор 
вкидывать/вкидать камни в тран- накидывать/накидать камней в 
шею траншею 
ввозить/ввезти дрова в сарай навозить/навезти дров в сарай 
класть/положить яблоки в кор- накладывать/наложить яблок, яиц 
зину, яйца в корзину в корзину 
по/ставить мебель в комнату, наставлять/наставить много мебели 
двойки в дневники в комнату, двоек в дневники 
вваливать/ввалить щебень в яму наваливать/навалить щебня в яму . 
впускать/впустить воздух в ком- напускать/напустить воздуха в 
нату комнату 
втискивать/втиснуть-втискать натискивать/натискать белья, книг 
белье, подушку в чемодан в чемодан 
Имеются и такие глаголы с приставкой на-, которые в соответ-
ствующем значении с приставкой вы- не употребляются. Напр.: на-
наносить/нанести воды в бочку, нельзя сказать 'вносить/внести воду 
в бочку*, однако можно сказать вносить/внести вещи в вагон. 
Встречаются глаголы с приставкой на-, которые совсем не 
имеют соответствующих образований с приставкой в-. Напр.: набал-
тывать/наболтать яиц в тесто, нагребать/нагрести мусора в КОРИДОР. 
наметать/намести листьев в угол. 
4. Противопоставление однокорневых глаголов о приставками за- вы-
При выражении интрапозиционных пространственных отношений 
глаголы с приставкой за- имеют значения "переместиться далеко 
внутрь пространства какого-л. предмета" или "переместиться куда-л. 
отклонившись от главного направления? т.е. выражают попутное дей-
ствие . Напр.: 
забрасывать/забросить мяч в выбрасывать/выбросить мяч из са-
сад, в самый центр поля да 
заплывать/зашшть в незнакомое вплывать/вплыть из реки в купаль-
место, на середину реки ню 
ют 
залетать/залететь за горючим в Ласточка влетела в комнату 
Севастополь 
заходить/зайти по пути домой в 
в книжный магазин 
Я сегодня заходил в универси-
тет. чтоб узнать, когда начнут-
ся лекции 
залезать/залезть "забраться, про-
никнуть куда-н." - разг. 
Воры залезли в чулан/в сад 
Воры влезли в чулан 
закатываться/закатиться "попасть, 
скрыться кула̂нТ" 
Монета закатилась в угол 
Мяч вкатился в комнату 
затекать/затечь "попасть, влиться" 
Во время купанья вода затекла 
в уши 
Во время наводнения вода затек-
ла в переднюю 
Вода течёт по жолобу и втекает 
в бочку 
Переходные глаголы с приставкой за- имеют значение "перемес-




Загнать скот во двор 
Вогнать скот во двор 




Она завела ребят в школу, а 
сама отправилась на работу 
завозить/завезти "привозить с 
собою по пути" 
Он ежедневно на своей лошади 
завозит меня на службу/Ушаков/ 
Завезти кого-н. в глушь "очень 
далеко_._не_туда. куда следует" 
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заметать/замести "подметая, уб-
рать в сторону" 
Замести сор в угол/мусор в 
корзину 
закладывать/заложить "положить 
так, что трудно найти" 
Куда-то я заложил нужную кни-
гу и никак не могу найти 
• запрятывать/заггрятать "спрятать, 
убрать куда-н. далеко, так что 
трудно найти" 
запрятать деньги в стол 
засовывать/засунуть "сунув, спря-
тать, положить куда-н/' 
засунуть бумаги в стол, брюки 
в сапоги, руки в карман 
всовывать/всунуть руки в карман 
5« Противопоставление однокорневых глаголов с приставками за- от-
Однокорневые глаголы с приставками за- и от- редко употреб-
ляются для выражения интрапозиционных пространственных отношений. 
Напр.: 
зачислять/зачислить кого-н. в отчислять/отчислить кого-н. из 
в университет, на службу, в университета 
штат, в студенты 
6« Противопоставление однокорневых глаголов с приставками под- от-
Глаголы с приставкой под- имеют значение добавления, глаголы 
с приставкой от- выражают "отделение части от целого". Ср.: 
подливать/подлить немного отливать/отлить немного кислоты 
кислоты в пробирку из пробирки 
подсыпать/подсыпать муки в ме- отсыпать/отсыпать муки из мешка 
шок 
подбавлять/подбавить ещё воды отбавлять/отбавить воды из ведра. 
в ведро, муки в мешок муки из мешка 
Следующие глаголы не имеют антонимичного противопоставления: 
Костёр может потухнуть, подбрось- Отпейте молока из стакана 
те в него сухих веток 
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подмешивать/подмешать песку в 
цемент 
подмешивать/подмесить муки в 
тесто 
подкидьшать/подкинуть дров в 
печку, хворосту в костёр 
7. Противопоставление однокорневых глаголов с приставками ПРИ- У-
При выражении интрапозиционных пространственных отношений 
глаголы с приставкой при- употребляются в значениях "достичь оп-
ределённого места" или "доставить предмет в определённое место", 
глаголы с приставкой у- имеют значения "переместиться куда-л.", 
"переместить предмет куда-л.". Ср., напр.: 
прибыть в командировку, в от-
пуск 
приезжать/приехать в Сегед 
приходить/прийти в институт 
прилетать/прилететь в Москву 
привозить/привезти детей в де-
ревню 
пригонять/пригнать коров в лес 
приводить/привести корабль в 
порт 
убыть из командировки, из отпус-
к§ 
уезжать/уехать из Сегеда 
уходить/уйти из университета 
улетать/улететь из Москвы 
увозить/увезти детей из деревни 
угонять/угнать коров из леса 
уводить/увести корабль из порта 
8. Противопоставление однокорневых глаголов с приставками у- вы-
Антонимичное противопоставление однокорневых глаголов с прис-
тавками у- и вы- редко встречается при выражении интрапозиционных 
пространственных отношений. Ср., напр.: 
упрягать/упрячь "запрячь" выпрягать/выпрячь лошадь из са-
лошадь в сани, в телегу /прост./ней, из телеги 
укладывать/уложить книги в че- выкладывать/выложить книги из 
подан чемодана 
9« Противопоставление однокорневых глаголов с приставками в- из-
Это противопоставление интрапозиционных пространственных от-
ношений является непродуктивным. Напр.: 
вовлекать/вовлечь̂кого-н.в-дом извлекать/извлечь-кого-н. из дома 
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10« Различив в сочетаемости однокорневых глаголов с разными прио-
тавками на уровне отдельных слов 
При выражении интрапозиционных пространственных отношений 
имеются многочисленные случаи, когда однокорневые глаголы с раз-
ными приставками отличаются друг от друга в сочетаемости на уров-
не отдельных слов. Ср., напр.: 
вовлекать/вовлечь студентов в 
общественную работу в универ-
ситете, массы в социалистиче-
ское строительство 
извлекать/извлечь пулю из тела, 
меч из ножен, сок из растений, 
из промышленных отходов ценные 
вещества, урок из событий 
ввергать/ввергнуть в печаль, 
в скорбь, в темницу 
выгонять/выгнать стадо в поле, 
из дому, со службы, из школы 
умещать/уместить. -щу,-стишь 
все вещи в чемодан 
уминать/умять сено в мешок, 
все белье в одну корзинку, 
глину 
извергать/извергнуть из своей 
среды неугодных 
изгонять/изгнать вредный элемент 
из страны 
вымещать/выместить досаду на де-
тях, свою злобу на подчинённых 
выминать/вымять глину, траву во 
дворе 
II. Отсутствие однокорневых глаголов при выражении антонимичных 
интрапозиционных пространственных отношений 
Антонимичные интрапозиционные пространственные отношения 
часто выражаются глаголами, имеющими разные корни. Напр.: 
принимать/принять кого-н. на УВОЛЬНЯТЬ/УВОЛИТЬ КОГО-Н. С рабо-
работу. в университет, на ты, с военной службы, из универ-
службу ситета 
исключать/исключить из универси-
тета кого-н! ' — 
вкладывать/вложить письмо в 
конверт 
поступить в университет, в шко-
лу, на фабрику 
вынимать/вынуть письмо из кон-
верта 
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12, Отсутствие антонимичных понятий ПРИ выражении динамических 
интрапозидионннх пространственных отношений 
При выражении динамических интрапозиционных пространственных 
отношений имеются такие случаи, когда данное понятие не имеет ан-
тонимического противопоставления. Напр.: 
а./ Глаголы с приставкой ПРО- могут иметь значение "получить 
отверстие, проём, провал, углубление в предмете". Ср.: 
пробивать/пробить лунку в ЛЬДУ - léket vág a jégbe 
про/буравить отверстие В брев— - nyílást f ur a gerendába 
не 
t 
прободать дыру В плетне - lyukat döf a keritéabe 
проделывать/проделать ход в за- - átjárót cainál a kerítésen 
Зоре 
проедать/проесть дыру в сундуке - lyukat rág a ládán 
проклёвывать/проклевать дырочку - caórével lyukat üt a héjon 
в скорлупе 
проламывать/проломать ход, от- - rést üt a faion 
верстие в стене 
пропалить отверотие В пальто - lyukat éget a kabáton 
пропарывать/пропороть дыры В - lyukat fejt, vág a nadrágon 
в штанах 
прорезать/прорезать дыру в две- - lyukat vág az ajtón 
ри 
прорывать/прорыть канал в ста- - caatornát ás a sztyeppén 
пи 
про/сверлить отверстие в фане— - lyukat fиг a furnérlemezen 
ре 
проскабливать/проскоблить дыру - lyukat kapar v vakar a papíron, 
в бумаге, в тетради a füzetben 
прогрызать/прогрызть ПРОХОД В - lyukat rág a padlón 
полу 
про/долбить туннель в горе _ alagutat váj a hegyben 
прокалывать/проколоть отверстие - lyukat szúr a papíron 
в бумаге 
прокашивать/прокосить полосу - sávot kaszál a rozsban 
_в.о_ржи -
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продиливать/шзопилить щель в - rést fűrészel a ládán, nyílást 
ящике, отверстие в двери az a.it3n * 
дрррывать/прорвать дыру В бряь - kiszakít.ja. kilyukasztja a nad-
ках, В чулке rágot, а harisnyát 
прорубать/прорубить окно В доме, - ablakot vág a házon, irtássávot 
просеку в лесу, прорубь во льду az erdőben, léket a jegen 
б./ Глаголы с приставкой ПЕРЕ- могут иметь значения "пере-
меститься в другое место", "переместить предмет в другое место". 
Ср.: 
пересаживаться/пересесть В угол, - átül a sarokba, a karosszékbe, 
В кресло, на пароход, на другой átszáll a hajóra, másik vonatra, 
поезд, на самолет repülőgépre 
перекочёвывать/перекочевать В - elvándorol a hegyekbe, más 
горы, на другое место helyre költözik 
переезжать/переехать В новый - uj házba, Debrecenbe költözik 
дом, в Дебрецен 
перебираться/перебраться на но- - uj lakásba költözik 
вую квартиру 
переходить/перейти в соседнюю _ átmegy a szomszéd szobába 
комнату 
перебрасывать/перебросить ВОЙ- - átdobja a csapatokat a déli 
ска на южный фронт, работника frontra * a dolgozót a járásba 
В район áthelyezi 
перевозить/перевезти детей на - átviszi a gyerekeket а nyaraló-
дачу Ьа 
переводить/перевести учреэдение - az intézményt áthelyezi egy má-
в другое здание sik épületbe 
передавать/передать дело в суд - átadja az ügyet a bíróságnak 
переманивать/переманить хорошего - elcsábítja a jó munkást az üzem-
работника на завод be 
перемещать/переместить КОГО-Н. - áthelyez vkit egy másik munkába 
на другую работу 
перекладывать/переложить книги - átrakja a könyveket a szekrény-
В шкар, цветы в вазу be, a virágokat a vázába 
пересаживать/пересадить гостя - átülteti a vendéget a karosszék-
в кресло, пассажиров в другой be, az utasokat egy másik vonat-
поезд ba 
переставлять/переставить диван - átteszi a díványt egy másik 
в другую комнату szobába 
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в./ Разные приставочные глаголы тоже могут образовать такие 
словосочетания, которым не противопоставляются антонимы. Напр.: 
вкапывать/вкапать больному в - orvosságot cseppent a beteg 
глаз лекарство /прост./=закапать szemébe 
втаптывать/втоптать,-ОПЧУ,-ОП- - porba tapossa a zsebkendőt, а 
чешь упавший платок в пыль, ка- követ betapoaaa a földbe 
мень в землю 






ления в дереве, дырку в доске 
вываривать/выварить соль из 
морской воды 
выветривать/выветрить дурной 




на из мусора 
выколачивать/выколотить пыль 
из пиджака 
выкуривать/выкурить водку И8 
фруктов 
вылавливать/выловить бревно из 
воды, всю рыбу в пруду 
выгрызать/выгрызть орех из скор- -
- nyilást vág a furnérlemezen 
- folyókát, kis árkot váj a ta-
lajba 
- mélyedést fur a fába, lyukat 
a deszkába 
- lepárolja a aót a tengeri viz-
ből 
- kiszellőzteti a rossz levegőt 
a szobából 
- kiköhögi a csontot a torkából 
- kicsip.egeti a szemeket a sze-
métből 
- kiveri a port a kabátből 
szeszt éget a gyümölcsökből, ki-
vonja a szeszt a gyümölcsből 
kihúzza a gerendát a vizből, 
az öaszas halat kihaláasza a 
tóból 
kirágja a diót a héjából 
выжимать/выжать ВОДУ из тряпки - kicsavarja a vizet a rongyból 
вылущивать/вылущить £дра из 
орехов, горох, кукурузу 
вырывать/вырвать лист из 
тетради 
выплёвывать/выплевать,-плюю 
кость изо рта 
- kifosztja a dió belét, a bor-
sót, a kukurieát 
- kitépi a lapot a füzetből 




варенье из тарелки 




выдирать/выдрать из земли де-
ревцо 
выедать/выесть изюм из булки 
вычёркивать/вычеркнуть кого-н. 
из списка, слово в первой стро-
ке 
3,19.Употребление предлогов внутрь - внутри - ИЗНУТРИ 
Предлоги ВНУТРЬ - ВНУТРИ - ИЗНУТРИ чего-н. употребляются при 
подчёркивании интрапозиционных пространственных отношений "со сло-
вами, обозначающими закрытые со всех оторон, замкнутые предметы 
и пространства, или, при переносном употреблении - с именами, 
обозначающими что-то целостное, единое по какому-либо признаку"?® 
Напр.: положить что-н. ВНУТРЬ шкафа, заглянуть внутрь комнаты. 
Он остался ВНУТРИ здания. Внутри арбуз красный, а снаружи зелёный. 
Внутри и вне организма. Классовая борьба ВНУТРИ интеллигенции. 
противоречия ВНУТРИ империализма, враг ВНУТРИ нашей страны. 
Она старалась заглянуть ВНУТРЬ лекарни/Горький. Коновалов/. 
Ударом воздуха её качнуло ВНУТРЬ комнаты/Горький. Город жёлтого д./. 
На Егора Степановича ИЗНУТРИ избы пахнуло пареной тыквой/Панфёров, 
Бруски/. 
М.Д. Мишаева указывает, что эти предлоги преобладают в про-




- kinyalja a lekvárt a tányérból 
- kiriassza a medvét a barlangból 
- kihúzza a gazt az ágyasból 
- kihúzza a kis fát a földből 
- kieszi a mazsolát a cipóból 
- kihúz vkit a névsorból, egy azót 
az első sorból 
75. М.Д. Мишаева. Наблюдения в области синонимики предложно-па-
дежных конструкций в совр, р. лит. языке. Куйбышев, 1954. Кд, 
стр. 3. /В рукописи/ 
76, Там же, стр. 6. 109 
3.2. (ЗУШПОЗШИОННЬШ
1




ные отношения выражают место нахождения или движения 
субстанции А на поверхности оубстанции В или 
же направление движения оубстанции А на поверхность 
или с поверхности субстанции В. 
Суперпоэиционные
1
 пространственные отношения в русском и 
венгерском языках выражаются с помощью следующих предлогов и при-
леп: 
5 ш ? ш ? тт& 
на + вин. падеж на + предл. падеж о + род. падеж 
-га,-г© - aublativua -n,-on,~en - super« -ről. -ról - dela-
^ön essivua tivua 
Положить книгу на парту Книга лежит на парте Взять книгу о парты 
A padra tesai a könyvet A könyv a padon van Elvesei a könyvet a 
padról ~ 
При выражении суперпозиционных* пространственных отношений 
оубстанция В может обозначать: 
а,/ поверхность разных предметов, 








отношений при обозначении поверхности разных предметов 
В способе выражения суперпозиционных* пространственных от-
ношений при обозначении поверхности разных предме-
тов между русским и венгерским языками нет больших расхождений. 
Суперпозиционные! пространственные отношения могут иметь 
следующие значения: 
I. Глаголы с приставкой на- могут употребляться в значении 
НО 
"поместить один предмет на другой", глаголы о приставкой с-
могут обозначать "удаление одного предмета с поверхности другого 
предмета". Ср.: 
набрасывать/набросить платок на 
плечи, на себя плащ 
надевать/надеть на мальчика ру-
башку 
н шапку на п ;—у - I—п 
лоб, на брови 
натягивать/натянуть сапог на но-
гу, перчатки на руки 
надёргивать/надёрнуть чехол на 
чемодан, занавеску на окно 
накидывать/накинуть салфетку на 
хлеб, себе на плечи платок 
наваливать/навалить камень на 
могилу, бревно на телегу 
нагромождать/нагромоздить вещи 
на машину 
на/грузить кладь на верблюда, 
мешки с мукой на воз 
натаскивать/натащить на себя 
одеяло, наволочку на подушку 
накладыв ать/натожить повязку 
на руку, гипс на ногу, подушек 
на кровать 
настилать/настлать.-телю. -те-
лешь - настелить солому на пол 
сбрасывать/сбросить с себя плащ, 
платок с плеч, снег с крыши 
снимать/снять с мальчика рубаш-
ку 
сдвигать/сдвинуть шапку о лба 
стягивать/стянуть. -ну,-янешь 
сапог о ноги, перчатки с рук 
сдёргивать/сдёрнуть чехол о че-
модана, занавеску о окна, 
скидывать/скинуть салфетку с 
хлеба, платок с плеч, 
сваливать/свалить камень с моги-
лы, оревно с телеги, онег с крыши 
зить кладь с верб-
воза, товары с 
стаскивать/стащить одеяло с сон-
ного, наволочку с подушки 
снимать/снять повязку с руки 
сладывать/сложить груз с воза 
2. Глаголы о приставкой на- могут иметь значение "поместить 
один предмет поверх другого и скрепить их". Антонимичное значение, 
"удалить один предмет с поверхности другого предмета, пре-
одолев сцепление мевду ними" обычно выражается с помощью глаголоЬ 
с приставкой с-. Ср., напр.: 
набивать/набить обруч на боч-
ку 
навёртывать/навернуть холст на 
вал, гайку на ось, канат на вал 
накручивать/накрутить нитку на 
катушку 
сбивать/сбить, собью с бочки об-
ручи, яблоки с дере5а 
т 
наматывать/намотать нитки на ка- сматывать/смотать нитки с катуш-
тушку, лесу на удочку ки 
навивать/навить. навью нитки 
на катушку 
навязывать/навязать,-жу,-яжешь 
флаг на шест, шарф на шею, кнут 
на кнутовище 
наклеивать/наклеить марку на 
конверт, объявление на стену 
накалывать/наколоть значок на 
пальто, брошь на платье, бабоч-
ку на дооку 
напаивать/напаять заплатку на 
кастрюлю 
нашивать/нашить ленту на шляпу 
налеплять/налепить, -шло, -епишь 
плаотырь на щеку 
натыкать/наткнуть бабочку на 
булавку, штык на ружьё 
накутывать/накутать на ребёнка 
теплых вещей, платок на голову 
насаживать/насадить на топори-
ще топор, тушу на вертел 
сбрюать/сб̂ить. сбрею волосы 




ачивать/своротить камень с : 
спугивать/спугнуть воробьёв с 
ворот, птичку с ветки 
срез&ть/срёзать корку о оыра 
соскребать/соскрести. -ребу,-бёшь 
снег с тротуаров, грязь с сапог 
со стригать/состричь шерсть с ов-
цы 
скашивать/с/косить траву с гряд-
ки 
спарывать/спороть,-рю, -орешь 
пуговицу с пиджака 
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3. При выражении супериозиционных
1
 пространственных отноше-
ний глаголы с приставками в-, вз- имеют значение "действием произ-
водящего глагола переместить предает на_в§рх че̂о̂л.Антонимич-
ные отношения выражаются посредством глаголов с прйотавкой с-. Ср. 
входить/войти на трибуну 
всходить/взойти на трибуну 
въвэщм/пшт »-на гору 
взъезжать/взъехать на гору 
влезать/влезть на дерево, на 
забор 
взлезать/взлезть на дерево, на 
забор 
вползать/вползти на дерево 
воползать/воползтй на дерево 
Муравьи всползают на дерево 
взбегать/взбежать по лестнице 
на третий э!аж, на гору 
взлетать/взлететь на дерево, 
на башню 
ВС/ПОРХНУТЬ на ветку 
вскакивать/вскочить на коня 
вспрыгивать/вспрыгнуть на ко- опрьггивать/с1 
вя, на стол стола 
сходить/сойти с трибуны 
съезжать/съехать с горы 
слезать/слезть с дерева, с забора, 
с крыши, с лошади, с чердакц 
сползать/оползти с дерева 
--....ать с горы, с лестни-
цы, по лестйице с третьего этажа 
слетать/слететь с дерева, с цвет-
ка, с башни 
спархивать/спорхнуть с ветки 
lü'wU'* ?ь с коня, со 
вэбираться/взобратьоя на гору ,4
забраться вверх с усилием" 
всплывать/всплыть на поверх-
ность воды 
4. Глаголы с приставкой пере- обозначают перемещение в дру-
гое место. Ср., напр.: 
- átfekszik a díványról az ágyra 
- átül a lócára 
перелечь, -лягу, -ляжешь,-лёг 
с дивана на кровать 
пересаживаться/пересесть на 
скамейку 
перекладывать/переложить кни- - átrakja a könyveket a szekrény-
ги из шкафа на полку ъ<31 a polcra 
-из-
перематывать/перемотать нитки _ áttekercseii, átcséveii a cérnát 
На катушку аа orsóra 
цереоаживать/пересадить топор -
 u
j nyélbe teszi a fejszét 
на новое топорище 
5. Субстанция В с предлогом о может обозначать предмет, с 
которого производится действие. Субстанция А /лицо/, производя-
щая действие, не удаляется с места совершения этого действия. 
Напр.: 
выступать/выступить С трибуны - emelvényről beszél 
у/видеть ЧТО-Н. С горы, С крыши - hegyről, tetőről meglát 
С ТОГО места было ВИДНО... - erről a helyről látni lehetett 
выстрелить /СВ/ С борта - lő a fedélzetről 
3.22. Расхождения между РУРСКИМ И венгерским языками 
в обозначении оуперпозиционннх
1
 отношений о названиями предметов 
I. С названиями чаотей тела в русском языке 
обычно употребляются предлоги ш ~ которым могут соответство-
вать в венгерском языке, разные прилепы. Ср.: 
Надеть шляпу на голову 
Шляпа у него на голове 
Он снял шляпу о головы 
Надеть ожерелье на шею 
Ожерелье у неё на шее 
Маша вбегает и кидается мне 
на шею 
На глазах/в глазах у неё 
показались слезы 
Он закричал со слезами на 
глазах 
Слёзы повисли на её глазах 
• /Чехов, День за городом/ 
В быстрых глазах говорившего 
засветилась усмешка/ 'Нева'̂, 
1966/4, 6/ 
Слёзы брызнули из глаз 
- Sapkát tesz a fejébe/fejére 
" Fe.i ében/fej én van a sapka
 r ő l 
- Levette a sapkát a fejéből/fejé-
- Nyakláncot, nyakéket tesz a ' T O -
- Nyaklánc van a nyakában 
- Mása beszalad éa a nyakamba veti 
magát.nyakamba csimpaszkodik 
- Szemében könny jelent meg 
- Könnyes szemmel elkezdett kia-
bálni 
- Könnyek voltak szemében 
- A beszélő szemében gúnyos mosoly 
csillant meg,, jelent meg 
Szeméből ömlöttek a könnyek 
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Очень смешной у неё в это время 
вид: волосы падают на глаза, ру-
ки ̂в царапинах/''¿везда", 1уь0/12, 
Что ты шептал ему на УХО? 
Он подошёл к Пугачёву и сказал 
ему на ухо несколько слов/Пушкин/ 
Ekkor nagyon nevetségesen né-
zett ki: haja a szemébe lógott, 
keze össze volt karmolva 
- Mit súgtál a fülébe? 
- Odament Pugacsovhoz és néhány 
szót súgott a fülébe 
Дарье - Michel súgott vmit Darja Iva-
novna fülébe 
Он ткнулоя губами в УХО Якова Мои-
сеевича и спросил/Федин, Братья/ 
Бес ему шепчет в УШИ /мн. ЧИСЛО!/ 
звуки битвы/Пушкин/ 
шепчет, ".. мне лукавый 
/Островский, Гроз 
Натянуть кепку на глаза 
Больше не попадайся мне на гла-
за 
На боку у него большой транзио-
тор с антенной /те/ 
Волосы 
/Н. 
Ajkait Jakov Mojszejevics fü-
léhez érintve kérdezte 
- Az ördög a csata zaját sugdos-
sa a fülébe 
- ..nekem az ördög azt súgja.. 
Szemére húzza a sapkát 




" ^ глаза 
езнайка в солн. гор./ 
Волосы свисают на лоб до бровей 
Дам же7
 : 
Надевать на нос очки 
Очки соскакивают о его носа и па-
дают вместе с книгой на землю 
/Н. Носов/ 
Granatkin szemei előtt ne mu-
tatkozz 
Az oldalán egy nagy antennás 
tranzisztoros rádió van 
- Haja a szemébe lóg 
Haja lelóg egészen a szemöldö-
kéig 
Felteszi a szemüvegét 
A szemüveg leesett az orráról 
és a könyvvel együtt a padlóra 
esett 
Справа, возле окна, сидела кен-
гуру. Из СУМКИ на_её животе вы-
глядывал маленький кенгуренок 
/С. Михалков/ 
Он довернулся на правый бок 
Взять кого-н. на колени 
Садиться кому-н. на колени 
Папа посадил ребёнка на плечи 
- Jobbról az ablak mellett egy 
kenguru ült. A hasán levő er-
szényből e^y kis kenguru né-
zegetett ki 
- Jobb oldalára fordult 
- Térdére vesz vkit 
- Térdére ül vkinek 
- Az apa vállára ültette a gye-
reket 
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вытирать/вытереть СО лба ПОТ _ l^arll ев izzadságot a homloká-
Сущвствительнов ЛАДОНЬ употребляется с предлогами в, на, о: 
Оторвался я от Ирины, взял её - Kibontakoztam Irina öleléséből. 
— В ладони, целую, а У нее arcát tenyerembe vettem, megcsd-
I -- koltam, de ajka olyan volt mint 
a jég 
губы как лед /Шолохов, Судьба 
человека/ 





• A hegyről ugy láthatd az egész 
város, mintha a tenyerünkön lenne 
Существительное ШШЧО употребляется и о предлогом череэ в 
словосочатениях, отвечающих на вопрос где? Ср.: 
Ребёнок сидит на плечах папы - a gyerek az ара vállain ül 
frpep плечо 
„ta, в которой хранится но-
совой платок/Н.Носов/ 
модная су- - A vállán egy divatos táska ¿dg, 
amelyben zaebkendője van 
Существительное СПИНА употребляется с предлогами ца,
 и 
о. Ср.: 
Затем ОН идёт по улице В ГИМ- - Aztán elindul az utcán a gimná-
назию.. , С ранцем на СПИНе/Че- ziumba.., hátitáskával a hátén 
хов, Душечкг 
Мы шли пешком? я нёс на опине 
узел с нашими вещами/чехов, 
Моя жизнь/ 
Тащить мешок на спине 
На мне была серая шинель с 
погононами, за спиною ранен, 
на поясе патронные сумки/гар-
шин. Из воспом. ряд. Иванова/ 
У крестьянина за спиной был 
был большой мешок 
:зак за спину 
"звезда''. 
У него за спиной парашют, ги-
тара 
Qyalog mentünk; a batyut, amely-
ben holmiaink voltak, én vittea 
a hátamon 
- Zsákot cipel a hátán 
- Szürke, vállapos köpeny volt raj-
tam, a hátamon hátizsák, derék-
szijamon patrontáska 
- A paraszt hátán egy nagy zsák 
volt 
- Felkapom a hátizsákot a hátamra 
- Ejtőernyő, gitár van a hátán 
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Ким подскакивает к Самарину« по- - Kim odaugrik Szamarinhoz, segit 
МОГавТ ему стащить СО СПИНЫ рюк- neki levenni a hátizsákot a há-
зак/"3везда", ГУБЬ/4, 47/ tárói 
При обозначении средоточия какого-нибудь свойства, состо-
яния людей употребляется обычно предлог на со словами,"связанными 
телом человека". Такие сочетания часто носят фразеологический ха-
рактер. Ср., напр.: 
Как радостно на душе/Чехов/ - örül a lelke 
Тоска на сердце/Ушаков/ - Busul a szive 
Разговор с мастером снова и оно- - A mesterrel folytatott beszélge-
ва приходил на ум/Полевой. Вклад/ téa minduntalan eszébe jutott 
Бог знает, что у него на УМв/Йе- - Csak az isten tudja, hogy mi jár 
деля!*., 1966/50 , 6/ az eszében 
"..легко становится на сердце. - ..könnyű lesz az ember azive, 
если мы хорошо, от души цосмеём- ha egy jót, tiszta szivből ne-
ся/"Неделя , 1§64/4Г, 18/ vetünk 
Мне тяжело на душе/на сердце - Nehéz a lelkem/a szivem 
Существительное СЕРДЦЕ употребляется также с предлогом g. Ср. 
И без того тяжело и смутно было Всё же в сердце каждого было 
у него на сердце омутно и тревожно/Федин. Необык-
новенное лето/ 
На сердце холодно В сердце ооталаоь боль 
Сравните некоторые синонимичные словосочетания фразеологи-
ческого характера с их венгерскими эквивалентами: 
приходить/прийти В ГОЛОВУ, В - eszébe jut,' emlékezetébe idé-
ум, на ум, на память zódik 
'..ему вдруг ПРИШЛО на МЫСЛЬ, - -..hirtelen felötlött benne, 
что она умирает от голода"До-
 h o
sy me&hai az éhségtől 
голь, Тарас Бульба/ 
Что-то бродит В голове - vmi jár az eszében/fejében 
У него другое на уме - ь^
8
 jár az eszében 
В уме ли ты? - észnél vagy? 
Держать ЧТО-Н. в памяти - Megtart vmit emlékezetében 
Уйти из памяти - Elfelejt 
На моей памяти Москва совершенно - EmlékezetembenAépzeletemben 
преобразилась Moszkva teljesen átalakult 
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С существительным РУКА, предлоги в и на выражают смысловое 
различие. Ср.: 
На одной руке У неё трёхмесячный - A kar .ián/a karjában egy három-
ребёнок. В ДРУГОЙ ~чемодан/"0гонёк" hónapos gyerek van, kezében 
1961/31, 17/ bőröndöt visz 
Переложить огромную корзину из 
одной РУКИ в ДРУГУЮ 
У неё на руках Дети. кухня/Чехов/ 




A nagy kosarat átveszi egyik 
kezéből a másikba 
A gyerekek és a főzés az ő gond-
jaira van bizva 
A dandár megsebesült politikai 
biztosa a harcosok karjaiban 
fekszik 
Egyenesen Franc szélesre tárt 
karjaiba repült 
Она., влетела прямо в щиро 
ставленные руки Фрэнка/"Ко 
правда", а сент. 1УЬВ/ 
отдавать/отдать что-л. в хоро-
шие, надёжные руки 
Взять ребёнка на руки/Ушаков/ - Karjaíba/öiba veszi a gyereket 
jó kezekbe. megbízható kezekbe 
ad vmit 
Носить, держать ребёнка на ру-
ках 
передать, перейти из РУК в РУКИ. 
о РУК на РУКИ 
Он окончился, умер на моих ру-
ках 
Затем она /собака/ переходила с 
рук на РУКИ., и наконец попала 
на галерку/чехов, Каштанка/ 
вырвать/выхватить книгу из рук 
Он ПОЛУЧИЛ сто рублей на руки 
- Karjaiban/ölében hordja, viazi 
a gyereket 
" kézről kézre adja, kézről kéz-
re jár 
- Karjaimban hal^ meg 
- Azután a kutya egyik kézből a 
másikba került és végül felju-
tott a karzatra 
- kikapja kezéből a könyvet 
- Száz rubelt kapott kézhez 
"..доктор выдал им на руки.. ко- -
мандировочные удостоверения" 
/"Звезда", 1964/9, 57/ 
Вы уж, пожалуйста, прикиньте, 
товарищ начальник, сколько мне 
на |>уки п]ричитается/"3везда", 
..a doktor kézbe adta nekik 
a kiküldetési papírokat 
Főnök elvtárs, adja már ide 
azt, amennyi nekem jár 
2. Существительные, означающие место для си-
дения и лежания, употребляются с предлогами в, на, 
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ний, т. е."нет чёткого различия в значении предлогов в и на"
77
. 
Б. Ю. Владимирский указывает на то, что сочетания с предлогами 
в и на не являются дублетами, "так как их значения осложняются 
значениями входящих в их состав предлогов: предлог в вносит от-
тенок углубившиоь во что-то, предлог gâ -
- на поверхност и" Дам же/. Ср. : 
Милиционер оадится в кресло. Кот опал весь день, овернувшиоь 
Хватает лежащий на креоле бу- на отаром кресле/Паустовск! 
кет роз и бросает в мусорную Прощание с летом/ 
корзину/Н. Носов/ 
Алексей разделся.. и залез в Лед Матвей присел на поотель/В. 
поотель/В. Кочетов, журоины/ Кочетов, Журбины/ 
Это различив в оттенках в живом употреблении - особенно тог-
гда, когда речь идёт о лицах- практически может и не осоз-
наваться в сочетаниях с существительными КРЕСЛО, ПОСШЬ, КРОВАТЬ, 
КОЙКА, СЕДЛО. Ср.: 
Майданов лежал на кровати оде- Майданов лежал в кровати одетый. 
тый и мирно спал/Арсеньев, в сапогах/Арсеньев, Сквозь тайгу/ 
Он лежал на своей постели и Сначала никак не мог заснуть,.. 
^ Е Й Я 5 ™ 1 Ш Ж 1 Ь Г Т Е Щ И З В Е З Д А • 
Мальчика тотчас же унесли в ла- Я ОЧУТИЛСЯ на парусиновой койке 
_ уложили в койку/Станю- /Игнатьев, Ьи лет в строю/ 
кович, Максимка/ 
зарет. 
Книга лежит в кресле Книга лежит на креоле 
сесть в/на седло сидеть в/на седле 
Непринуждённо сидеть в седле Мы встретили раненого казака: он 
она научилась в школе верхо- , сидел, шатаясь, на седле/Пушкин/ 
вой езды/'Неделя", 1966/49,23/ 
Е.Ю. Владимирский отмечает, что в современном русском языке 
существительные КРЕСЛО, СЕДЛО обычно употребляются с предлогом в, 
77. Е. Ю. Владимирский. К изучению предложно-падежных конструкций 
с пространственным значением. Стр. 76. 
78. Там же, стр. 76-80 /См. следующую страницу/ 
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во в литературном языке конца XIX века употребление сочетаний ^ 
кресле и на кресле, в седле и на седле было одинаково возможным . 
В словосочетаниях, отвечающих на вопрос откуда?, существи-
тельные КРОВАТЬ, ПОСТЕЛЬ, КОЙКА, КРЕСЛО употребляются с предлогом 
С. Употребление предлога ИЗ с этими существительными возможно толь-
ко при глаголах, имеющих, приставку вы-. Напр.: Он вылез 
1 8 кровати. Мама к ЭТОМУ времени встаёт с по-
С Т Е Л И /"Нева", 1966/4, 211/. ПОТУШИЛ В пепельнице ОКУРОК И 
встал с койки Д. Тарасенков/. Ложись к стенке. Андрю-
ша. а то сонный упадёшь с кровати /Шолохов, Судь-
ба человека/. Он вскакиваеет. вернее сваливает 
с постели /Ф. Кнорре, Далёкий зов/. Никита вылез и 8 
постели /А. Толстой, Детство Никиты/. Вотать с/из креола. 
Существительное СЕДЛО образует словосочетания при помощи пред-
логов С и ИЗ с глаголом упаоть /Он упал о седла - Он упал из седла/. 




Он вылез И8 седла - lemászott a nyeregből 
Он соскочил О седла - leugrott a nyeregből 
Он сошёл о оедла - leszállt a nyeregből 
"..НИКТО не видел, как военком - ..senki sem látta, hogy a parancs-
0 седла набок съезжает /Ф. Кнор- nok oldalt lecsúszott a nyeregből 
ре, далекий зов/ 
Существительные ШЕЗЛОНГ, ГАМАК, КАЧАЛКА употребляются с пред-
логами В и С. Ср.: 
Он лёг в гамак, В шезлонг, в - függőágyba, aezlonra, hintaszék-
рачалку
 ге f e
kszik 
m S 5 ? n h o
J I e
^ L ? ^






шезлонге. качаться в качалке ben ül, fekszik 
Резать с гамака, встать с шез- - leszáll a függőágyról, felkel а 
лонга, С качалки sezlonról, ahintLzékről 
Ленин в очках... сидит в шезлонге/Б. Дьяков, Повесть о пере-
житом/. Игнатий Руф и четверо его гостей отдыхали в парусиновых 
шезлонгах на палубе/А. Толстой, Союз пяти/. 
Существительные ШЕЗЛОНГ и КАЧАЛКА употребляются также с предлогом 
НА. Напр.: Видно, что платью и причёске немало достаётся от куше-
ток и качалок, на которых она лежит по целым дням/Чех.. Скучн. ист./ 
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Существительные ЛЕШАК = napozópad, priccs; НАРЫ = pricce; 
РАСКЛАДУШКА = nyugágy, ТОПЧАН 'pricce», ТАЩ 'pamlag, kerevet'.ДИ-
ВАН ' divény; КАНАПЕ ' kanapé, pamlag', СОФА 'pamlag, azófa} ОТКЩНКА 
• pamlag,divény», НОСИЛКИ • hordágy»0ДР »betegágy», КАЧЕЛИ »hinta' упот-
ребляются с предлогами НА и С, Напр.: Лежать на смертном одре, на 
носилках. Старушка лежала на нарах и спала/Л. Толстой, Воскресение/. 
Звонарев, не раздеваясь, улёгся на свою раскладушку/Степанов, Порт-
Артур/. Глафира Львовна почивала на мягком турецком диване/Терцен. 
Кто виноват/. Фролов присел на ПОКРЫТУЮ ПУШИСТЫМ КОВРОМ тахту/Н. 
Никитин, Северная Аврора/. После обеда директор лёг у себя в ка-
бинете на софе и стал читать полученные газеты и письма/Чехов, Да-
мы/. - Он почти уже не поднимался о дощатого лежака, заменявшего 
в камере койку/Герман, Прогулки по двору/. 
Существительное ПАРТА употребляется с предлогами НА и ЗА в 
словосочетаниях, отвечающих на вопросы куда? и где?: в словосоче-
таниях, отвечающих на вопрос откуда?. обычно употребляется пред-
лог С. В венгерских эквивалентах употребляются прилепы 
Ср.: 
Рядом со мной оидел на парте ры- - Mellettem a padban egy vöröa 
жий и крупный немчик ган /Вересаев, éa nagy termetű Hahn nevü né-
B юные годы/ met ült 
я сел на низенькую парту. ./Паустов- Leültem az alacsony padra/be-
с КИИ, далекие ГОДЫ/ ültem., a padba 
Серёжа СИДИТ на парте У окна - Szerjozsa az ablaknál lévő 
/ Нева , 1УЪ4/Ъ, ми/ • padban ül 
Он сидел один назшгаей парте у - Egyedül ült az ablaknál lévó 
окна /"нева". ХУЬЙ/З. Ö/ hátsó padban 
- - - /г .
чинно
 усаживались за _ д katonaiskola növendékei il-
Д||ТЫ../Бабаевскии, ивет над зем- ledelmesen ültek le a padokba 




 - Én nyújtotta valaki a ke-
парты / Неделя . 1УЬ4/7, Ь/ zét a hátsó padból 
Кто-то шептал ему со ВТОРОЙ парты . valaki súgott neki a SlsSdik 
Ученики выходили из-за парт _
 А
 diákok kimentek a padokból 
Существительное ПАРТА употребляется с предлогом ЗА, если 
речь идёт.об учёбе. Нарр.:.каждый второй на комбинате учится 
в техникуме. За партами в основном строители" /"Огонёк", 1964/22, 
16/. Взрослые спешат в оставшиеся дни сделать покупки для детей. 
которые 2 сентября СЯДУТ за парты /Из газеты/. 
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. Существительное ОКНО с предлогами НА - С, В - ИЗ выражает 
смысловое различие. Предлоги НА - С употребляются в том случае, 
если речь идёт о подоконнике. Ср.: 
Дай мне трубку, голубушка... Вон - В окнах были толстые стёкла 
она там, на окне Дороленко,
 д
 ablakokban vastag üvegek vol-
Слепой музыкант/ -£¡5 
Add ide a pipám, angyalkám.. Ott 
van az ablakban 
Начальник порылся в бумагах, - " . . е ^ ещё свет тшс позд-
лежавших на окне /Полевой, к^йце^ S a / ^ 
На окнах пвели мазгоовые новго- - В окнах устанавливали пулемёты 
|одские^ан1 /"Неделя", 1966, /Ф. Кнорре. Далекии зов/ 
Положить СКРИПКУ на окно - Выглянуть из окна 
Взять СКРИПКУ с окна 
У нас в классе на окнах стоят 
цветы. Ученик сел на окно 
Существительное ЗАНАВЕСКА образует словосочетание со словом 
ОКНО при помощи предлога НА: Занавеска висит на окне. 
Существительные ПЛАН, ГРЯДКА 'vetenényea ágy' и КЛУМБА 
'virágágy» употребляются в русском языке с предлогом НА, которому 
в венгерском языке соответствует прилепа -ban/-ben.Cp.: 
На переднем плане скамья - Az előtérben egy lóca látható 
сажать/посадить цветы на ГРЯДКУ - Virágokat ültet az ágyásba 
На клумбах процветают яркие - A virágágyban éiénkszinü 6szi-
астры И георгины/Куприн/ rózsák és dáliák virágzanak 
3. При выражении суперпозиционных* пространственных отноше-
ний также наблюдаются расхождения системного по-
рядка между русским и венгерским языками. 
а./ Суперпозиционные
1
 пространственные отношения в русском 
языке обычно отвечают на вопрос где?, если речь идёт о разных 
способах письменного сообщения. Их венгер-
ские эквиваленты отвечают на вопрос куда? Ср.: 
Учитель пишет новые слова на - A tanár felírja az uj szavakat 
ДОСКе a táblára 
Вывеска парикмахерской написа- - a fodrászüziet cégtábláját a ki-
на на отекле ВИТРИНЫ rakat üvegére irták ki 
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На ЭТОМ ШДИЛ6 расписались рабо- - Erre a csúcsos tetőre aaolc a mun-
чие, изготовлявшие антенну kások irták rá а nevüket, akik 
/"Неделя", 1966/50, 2/ az antennát készítették 
надписать адрес на конверте - felírja а cimet а borítékra 
Рисовать серп И молот на стене - Sarlót és kalapácsot rajzol а 
falra 
На вороту мелом нарисованы три - A kapura krétával három keresztet 
кресту rajzoltak 
Татуировать разные узоры на те- - Különböző mintákat tetovál, tea-
¿Щ tére 
Зафиксировать ЦЩ кардиохтрамме - Kardiogramra rögzíti a sziv mun-
работу сердца káját 
Всем им, по приговору сената.., - A szenátus Ítélete alapján mind-
выжгли на лице знаки../Паустов- avájuk arcára bélyeget égettek 
ский, Судьба Шарля Лонсевиля/ 
на/печатать узоры на стене/Оже- - mintákat nvom a falra 
гов/, печатать РИСУНКИ на обо- - ábrákat /mintákat/ nyom a tapá-
ях tára 
чертить стрелку на карте - nyilat rajzol a térképre 
На северной отороне памятника - Az emlékmű északi oldalára ráir-
начертаны имена семи погибших ták az expedició hét meghalt 
4̂астник0в̂экспедиции/"неделя", résztvevőjének a nevét 
выгравировать на часах имя вла- - Rávéseti az órára a tulajdonos 
дельца nevét ~ 
на/царапать бугаы на стене, Н§ - betűket karcol a falra, a kerti 
садовой скамейке lócára 
вырезать своё ИМЯ на кольце - Nevét rávéseti a gyűrűre 
вырубать/вырубить надписи на - feliratokat vés a fába 
дереве 
высекать/высечь надпиоь на над- - Feliratot vés a sirkőre 
гробном памятнике 
вы/чеканить надпись на медалях - Feliratot ver az érmére 
Ha ранних монетах чеканились - A korai /első/ pénzérmékre a ró-
изображения римских божеств.. mai istenek képeit verték /vés-
/Машкин, История древнего Рима/ ték/ 
"..ДОГОВОР.. Обязывал ювелира - ..szerződés kötelezte az éksze-
сделать клише на меди /"Неделя", részt, hogy réznyomatot kéazit-
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Шелковников не смел ДО ЛОЖИТЬ ре Selkovnyik egyetlen fontos ok-
ЗОЛЮШДО НИ на одной важной бума- шАдуЬа ее merte a határozatot 
Ге belefoglalni 
На гербе Гренобля изображены три - Orenobie címerében három rózsát 
розы /"Неделя", 1966/49, 14/ láthatunk/cimerébe 3 rózsát raj-
zoltak 
сделать рисунок на камне - kórajzot készít 
вы/тиснить узоры на обложке кни- - mintákat présel у nyom a könyv 
ГИ boritólapjára, fedőlapjára 
След, оттиснутый на снегу моей - A havon hagyott lábnyomom gyor-
ногой, быстро темнел и наливал- san sötétedett és azt elöntötte 
ся водой /Куприн, Олеся/ a víz 
На щеках У неё оттиснулись склад-. Arcán a párna ráncai látszottak 
КИ подушки /Куприн, Гека жизни/ /arcára préselődtek, nyomódtak/ 
Изложить на бумаге это лучше - Ezt jobb irásba foglalni 
Приставочный глагол СПИСЬШАТЬ/СПИСАТЬ чаще употребляется с 
вин. падежом существительного с предлогом на. Ср.: 
"..я у вас слова СПИШУ на бу- - Он очень долго сидел над этим 
мажку.."/Ф. Кнорре, далекий вторым письмом, многое в нём 
зов/ перемарывал и переделывал и, 
тщательно списав его на тонком 
/Дронов/ списывал что-то из за- листе почтовой бумаги, сложил 
писной книжки на узкую полосу его как можно мельче/Тургенев, 
бумаги/Горький, Жизнь Кл. Самг./ Рудин/ 
При глаголах ВЫПИСЫВАТЬ/ВЫПИСАТЬ, ЗАПИСЫВАТЬ/ЗАПИСАТЬ сущест-
вительные могут стоять в вин. и предд.̂  падеже. Вин. падежупот-. 
рвбляется с предлогом В. Ср., напр.: Запишите это в тетрадь на 
первой странице. - »írjátok ezt be a füzetbe az első oldalra'. 
В полусне я проковылял в гости— Кузнецов быстро записывал в 
ную и записал носки на первой блокнот каждое его слово/"Uro-
попавшейся самой лучшей бумаге нёк", 1964/22, 16 
/"Неделя", 1963/45, 19/ 
Андерсен выписывал эти поправки - Кончив читать и выписывать в 
на отдельных листках бумаги /Па- тетрадку, он молча уходил, не 
устовский, Великий Сказочник/ прощаясь/Ф. Кнорре, Далёкий зов/ 
б./ Расхождения в обозначении направленности 
движения суперпозиционных* пространственных отношений 
между русским и венгерским языками наблюдаются, во-вторых, при 
многих глаголах, обозначающих "помещение, р, а в н е -
щ е н и е" предметов на поверхности чего-л. Ср.: 
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Сшолёт дрнаеияаяся на аэродш- - a repülőgép leszállt a repülő" 
BQM„ но; сел на аэродрокаn cgg- térre. íeé^vasorlessállást h<a„i° 
лая вынужденную посадку на не- tott végre egy kis tisztásom 
большую лужайку о ОПУСТИЛСЯ на leereszkedett ffl repülőtérre 
аэродровз/одустился на аэродром 







 16/ tették 
Йасьшалй ХОЛМ зешш И на ИЙМ - Halmot készítettek és reá durva 
тоставшш грубый каменный крест kőkoresztet állítottak 
/Горький о Дед Архип и Леньке/ 
Христос о распятый ТО кресте - keresztre feszített Krisztus 
Он раостелвш платок Ш трав® - Für® terített® a kendőt /eltéri~ 
tette a kendőt a füvön 
Разорвав простыни на длинны® ПО- - A bünöső a lepedőbet hosszú do° 
<ЙОСЫ
0
 преступник довесался И© rabokra tépfc® és felakasztotta 
ШЩОЙ PgffléTK® /"'Неделя"" о magát az ablakrácsra 
Латур был вытащён на улику И - Laturt kivonszolták az utcára 
доведен'на Фонарном отолое ne- és felakasztották a mínimté^i-




Цвети ОН ВЫСаДДЯ на ваогнле - Virágokat ültetett a sírra 
ПРШЮШШк 
Io Глагол ВШШЪ/ШШСШЪ управляет вш
0
 пещеаом/с предяотаа 





Катя шовасида на етютянгата верёвочку полотенце /Ао Толсто®„ Хму-
рое утро/o Старик осторояно ковесвш те иаозди вштовку и шашуоо 
/До Толстой о Хадша-Мурат/о 




только s значениях "сооружать" ш "располагать
0
 размещать та ка-





Поставить кншги на ПОЛКУ - Гвардейский корпус Литовчешш всег-





Зо Глагол СДдаьСЯ/СЕСТЬ в значенш 'felülni
9
 употребляется 
в словосочетанияхо отвечающих на вопрос в значении "leülni" 
чаще употребляется в словосочетаниях
р
 отвечающих на вопрос 1ЩЩ? 
Ср
0
: Он оел на постель = Leült az ágyra - Он сел на постели ® 
Felült az ágyon/Leült az ágyra - pl„ e^r macska« 
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Ночью приснится ему что-нибудь - Он /кот вышел из чулана пошаты-
- заскрежещет, вскрикнет глухо, ваясь, сел на пороге и мшгся 
сядет на постели Д . Толстой, /Паустовский, кот-ворюга/ 
Аэлита/ 
Уйди к дьяволу! - вдруг крикнул - Виталий сел на стуле рядом 
Челнаш и сел на песке / /та. Билкун/ 
/горький, челкаш/ 
4. Глаголы ПРИЛЕЧЬ, ВЬШЕШВАТ̂ЪЫВЕСИГЬ могут употреблять-
ся в оловосочетаниях, отвечающих на вопросы куда? и где? Ср.: 
На эти верёвки вывешивали для - Его портрет вывешивали на доо-
прооушки и сбережения от моли ке почета 
разные платья /Аксаков/ 
Он отвернулся от меня и прилёг - /Катя/, о улыбкой взглянув на 
на лавке, закрывшись пледом меня, прилегла на скамейку и 
/Л. Толстой, КреЙцерова соната/ задремала/л. толстой, иемейное 
счастие/ 
5. Некоторые глаголы в возвратной форме употребляются в сло-
восочетаниях, отвечающих на вопрос уде?, в невозвратной форме 
- в оловосочетаниях, отвечающих на вопрос куда? Ср.: 
стдлиоь на лавочке - Умеотить вещи на лавочку Мы уместились  
Аургенев, Ася/ 
"..уселся на скамеечке" /Ф. - Батманов встретил Алексея привет-
Кнорре, далекий зов/ ливо, усадил на диван я сел рядом 
Усеоться̂на диване Дшаков/
 с ним
 Джаев, далеко от Москвы/ 
6. Имеются глаголы, которые в возвратной и невозвратной фор-
ме употребляются в словосочетаниях, отвечающих на вопрос где? Ср. 
/Ася/ поместилась на уступе - Помеотить гостя на диване 
стены Аургенев, АСЯ/ 
"..наши части успели укрепить— Доска, укреплённая на стене, со-
ся на третьей линии обороны общала, что строители., сдадут 
/Степанов, Порт-Артур/ это здание в октябре /"Неделя", 
1962/39, 2/ 
Войска закрепаяиоь на новых Р У — Закрепить деталь на станке 
бежах /СМ, 1, 731/ 7 ш Г — 
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7. Глаголы УКЛАДЫВАТЬ/УЛОЖИТЬ, УКЛАДЫВАТЬСЯ/УЛОЖИТЬСЯ могут 




Григория внесли в горницу, сняли - Хозяин уложил Пастухова у оебя 
с него сапоги, раздели и уложили на постели, сам устроившись о 
на кровать /Шолохов, Тихий Дон/ новообретённым своим жильцом -
Мефодием /Федин, Первые рад./ 
уложили = lefektették az ágyra УЛОЖИЛИ = lefektették az ágyra 
Уложить вещи на траву - Уложить рельсы на новой желез-
нодорожной магистрали 
Он улёгся на голом полу /Некра- - Жёлтый лист., покружился в воз-
сов/ духе и послушно улёгся на под-
ставленную ладонь девушки /Коп-
тяева. Дружба/ 
8, Глаголы с приставкой РАЗ-/РАС- выражают суперпозиционные* 
пространственные отношения при помощи предлогов НАД предл. п/ и 
ПОД дат. пад/.Ср., напр.: 
Разостлать лён на ЛУГУ - Теперь эти тополи 
свои 
ь эти ополи разостлали 
корни по всему саду /иал-
-Щедрин7
: 
На большом столе., были разост- тыков 
ла!М газеты /Симонов, Дни и но-
чи/ 
Разложить на траве карту - Разложить вещи по полкам 




отношений с названиями мероприятий, дейотвий. явлений 
При выражении суперпозиционных* пространственных отношений 
названия мероприятий, действий и явлений, как правило, употребля-
ются с предлогами НА - С, которым соответствуют в венгерском язы-
ке прилепы -га,-ге;-п;-rói. -г<31. Ср., напр.: 
Я ИДУ на собрание, на лекцию, - Gyüléare, előadásra, konzultáci-
на консультацию, на приём óra, fogadásra megyek 
Я был на собрании, на лекции. _ Qyülésen, előadáson, konzultáci-
на консультации, на съезде ón, kongresszuson voltam 
я ИДУ С собрания. С лекции. _ Qyülésről, előadásról, konzultá-
с консультации; с_вы- cióról, kiállításról, hangver-
ставки, с концерта, с senyről,.színházi előadásról, 
спектакля, с банкета, bankettről jövök 
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В этих словосочетаниях, как показывают примеры, чаще всего 
употребляются отглагольные существительные. См. ещё: 
Я спешил на свидание, на заня- - Találkára, foglalkozásra, kötö-
тие, на перевязку, на МИТИНГ, zésre, röpgyülésre; tanácskozás-
на совещание, на заседание ка- га, tanszéki értekezletre siet-
федры tem 
Участники художественной самоде- - Az amatórszinéazek m0Dt próbán 
ятельности сейчас на репетиции. /konferencián/ vannak 
на конференции 
С Машей МЫ встретились на вече- - Másával egy estélyen /vadászaton. 
ре. на ОХОТе. на смотре детской gyermek színjátszók seregszemlé-
художественной самодеятельности, jÍ£b élenjáró állattenyésztési 
на слёте передовиков животновод- dolgozók összejövetelén, uttöró-
ства, на пионерском слёте taxaiicozon. 
Он повёл Сашу на массовку - Szását elvitte egy tömeggyülésre. 
/Лена/ выглядела сегодня наряд- - Léna ma nagyon ünnepélyesen volt 
НОЙ, как на воскресной массовке felöltözve, mintha vasárnapi sé-
/Березко, Мирный город/ tán lett volna 
Рабочие ШЛИ на СХОДКУ /Вишневский/A munkások összejövetelre mentek 
- Паспорт? - В гостинице на ПРО- Útlevele? - A szállodában leadtam 
ПИСКе bejelentkezés céljából. 
Партия потерпела сокрушительное - A párt megsemmisítő vereséget 
поражение на выборах szenvedett a választásokon 
Центральный Комитет КПСС на сво- - AZ SZKP Központi Bizottsága ezen 
ём пленуме решил созвать очеред- a plénumán elhatározta, hogy~ösz-
НОЙ съезд КПСС szehivja az SZKP következő kong-
resszusát 
Расхождения в способе выражения суперпозиционных простран-
ственных отношений между русским и венгерским языками наблюдаются 
в первую очередь тогда, когда отглагольный харак-
тер существительных, обозначающих мероприятия, действия, 
не совсем ясен. Ср.: 
Друзья ПО общежитию давно УШЛИ - A kollégiumban lakó barátok már 
на праздничный бал В Дом куль- régen elmentek a Kulturotthonban 
туры /Б. Егоров/ rendezett ünnepi bálba 
Мой Друг был на новогоднем балу - Barátom a Kultúrpalotában tartott 
ВО Дворце культуры újévi bálban volt 
аСУ
 - f r ^ М-еэ 
Быть на тризне /ср. быть на ПО- _ Halotti torban /vö. temetésen/ 
хоронах/ "^щ — 
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На ПОМИНКИ ОН пошёл Нв для того, - A halotti torba nem azért ment, 
чтобы покушать hogy ott egyék 
Хозяева, чьих кобыл украли, не - A gazdák, akiknek lovait ellop-
ДОЛГО думая - на ярмарку,/ Фв- ték, nem aokat töprengtek, ha-
дин, Гармонь/ nem bementek a vásárba 
Кобыл хозяева на КОНСКОЙ ярмарке - A kancákat a gazdák a lóvásárban 
у прасолов нашли и отняли/Там же/ megtalálták a lócsiszároknái és 
elvették tőlük 
И куда спешим? Добро бы на свадь- - És hová sietünk? Mintha lakoda-
бу! /Пушкин* Кап. дочка/ lomba mennénk! 
Убить КОГО-Н. на дуэли - Megöl vkit a párbajban 
Существительное ОБЦДНЯ употребляется в словосочетаниях, от-
вечающих на вопрос куда?, с предлогом К, если речь идёт не о свя-
щеннике. Ср.: 
Священник идёт на обедню, на - A lelkész megy a misére /isten-
службу tiszteletre/ 
Идёт эта баба к обедне/Некрасов/ - Ez az asszony misére megy 
"..теперь отзвонили к обедне" - ..most misére harangoztak 
/Л. Раковский, Адмирал Ушаков/ 
Андрюшка Голиков звонил к ранней - Andrjuska Golikov a korai misé-
обедне /А.Н. Толстой/ re harangozott 
Существительные СЛУЖБА 'istentisztelet', МОЛЕБЕН 'rövid is-
tentisztelet' употребляются с предлогом К только в том случае, 
если речь идёт о звоне колокола. Ср., напр.: 
Ольга часто уходила на храмо— В холодном, голубоватом воздухе 
вые праздники имолебни. ./Че- звучал благовест ко всенощной 
хов, мужики/
 г
 службе/горький, жизнь Клима иам./ 
Существительное МАСКАРАД/'костюмированный бал'/в современном 
русском языке употребляется с предлогами НА - С. Ср.: 
¡ ^ A S E : ^ ¡ Ж / S?? § § Г Е /-И^ДЕЛЯ^-ТШШ? 
Е. Хераскова в связи с употреблением предлогов в и на пишет, 
следующее: "..всегда, когда мы говорим об определён*-
ном акте, зрелище, мероприятии, протекающем во времени, уиотреб-
79 
ляем предлог на:,, на матче, на шахматном турнире. Однако 
79. É. Хераскова. Изучение употребления предлогов в и на при обоз-
начении места и направления действия. РЯНШ, 19Б2/2, стр. 26 
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"существительные, обозначающие названия музыкальных, спортивных 
и т. п. мероприятий, которые могут иметь зрелищный ха-
рактер, выступают в группе в + предл. п., если речь идёт об их 
структуре, составных частях"®
0
. С такими существительными предлог 
в употребляется при выражении категории неотчуждаемости, т. е. 
тогда, когда данное мероприятие неотделимо, часто даже немысладЬ 
без действия, выраженного глаголом, и оба они "органически связа-
ны" с третьим "предметом", который, как правило, является субъек-
том действия
81
. Напр.: Наша команда отлично играла в этом матче 
- без игры команды не может быть матча. 
Предлог на употребляется в том случае, если действие и его 
производитель "органически не связаны" с данным мероприятием. 
Напр.: Он пошёл на футбольный матч. Он присутствовал на этом мат-
че. В венгерских эквивалентах такого различия не наблюдается. Ср.: 
"..он /Ботвинник/ сражался за , 
каждые пол-очка в этом матче 
/"Огонёк", 1961/21, стр. 27/ 
Сражаться в ме„ 
нире /"Неделя", 
ародном тур-
- ..minden fél pontért küzdött ezen 
a mérkőzésen 
- Nemzetközi tornán küzd 
В этом ответственном соревно-
вании борьба будет идти "не 
взирая на лица и титулы"/"Прав-
да", 21 марта 1965, стр. 6/ 
Во второй встрече в Мельбурне 
со сборной штата Зиктория до-
белили советские спортсмены 
/"Правда", 15 марта 1965, 4/ 
Зато в районных соревнованиях 
завоевали второе место на даль-
них дистанциях/"3везда", 1964, 
* 10, стр. 130/ 
В спартакиаде приняло участие 
большое количество спортсменов 
- Ezen a fontos versenyen "szemé-
lyekre ás elmekre való tekintet 
nélkül" fognak küzdeni 
Melbournben Viktória állam válo-
gatottjával való második találko-
zón a szovjet sportolók győztek: 
Ezzel szemben a járási versenye-
ken a hosszutávokon megszereztek 
a második helyet 
A szpartakiádon nagy számú spor-
toló vett részt 
"..ПРИНЯТЬ участие В легкоатле- - . .résztvesz a két óriás, az USA 
тическом матче гигантов ССОЕ- és a Szovjetunió atlétikai ver-
С1ШГ /"Неделя". 1964/29. 23/ senyén 
Он был третьим в первой гонке 
/"Неделя", 1УВ4/44, стр. ¡¿У/ 
- Harmadik volt az első futamban 
v az első motorversenyen 
öl. M.B. Всеволодова - 3. Г. Парщукова. Указ. раб., стр. 37-38. 
82. См., И.-Пете. Категория отчуждаемости и неот 
. . '95. 
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Вот как распределились места в 
турнире СИЛЬНбШШ комйНД/Гф ке-
да" , 15 марта 1965, стр. 4/ 
потерпеть поражение в игре 
Пока же мяч в игре 
петь в опере "Евгений Онегин" 
танцевать в балете 
В спектакле /в балете, в кон-
церте/заняты следующие артисты.. 
Между тем в заседании Вселен-
ского собора начался перерыв 
/"Новый мир", 1966/10. т / 
У меня такое впечатление, что 
у нас на кухне миксер всё время . 
в работе /"Неделя \ 1Уьь/з<г, <ги/ 
íme igy oszlottak meg a helyezé-
aek a legerősebb csapatok torná-
ján 
vereséget szenved a játékokon 
A labda még játékban van /állapot/ 
a Jevgenyij Onyegin c. operában 
táncol a balettben énekel 
Az előadáson/a balettben/a hang-
versenyen a következő művészek 
szerepelnek 
Időközben a zsinat munkájában 
szünet kezdődött 
Az a benyomásom, hogy nálunk a 
konyhán a keverőgép állandóan 
üzemben van 
Быть на автомобильных гонках 
/на велогонке, на мотогонках, 
на шахматном турнире/
1 
Я играю на скачках /"Неделя", 
19Б2/ЗН, 2 0 / — 
"..как раз в воскресенье вся 
компания... была на бегах /Л, 
Надь, В конторе Грюна после 
обеда/ 
"..приехали на игоы в Литву 
баскетболисты.."/Правда", 
17 марта 1965/ 
На такие соревнования я всегда 
охотно иду 
Многочисленные болельщики... 
в течение многих лет подверга-
лись на каждом матче смертель-
ной опасности/"Неделя" . 1964, 
* 13, стр. 23/ 
"..воображал себя рыцарем на 
турнире /Тургенев. Первая лю-
оовь/ 
Три мировых рекорда установле-
ны советскими спортсменами на 
матчах легкоатлетов СССР и ША 
/"Огонёк", 1964/14. ЗП/ 
- Autóversenyen, kerékpárversenyen, 
motorversenyen, sakkversenyen 
van 
- Fogadok a lóversenyen 
..vaaárnap éppen az egész csa-
lád lóversenyen volt 
..a kosárlabdázók megérkeztek 
Litvániába a játékokra 
Ilyen versenyekre mindig szíve-
sen megyek 
Éveken át számos szurkoló min-
den mérkőzésen halálos veszélyé-
nek volt kitéve /számos szurko-
lót.. halálos veszély fenyege-
tett/ 
..egy lovagi torna résztvevőjé-
nek képzelte magát 
Három világrekordot állítottak 
fel a szovjet sportolók a SZU 
3s~az USA könnyUatlétáinak a 
mérkőzésén 
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Добиться на соревнованиях успеха - Sikert ér el a versenyeken 
/"Огонёк", 1964/44, 28/ 
"..В прошлом году на футболе /ин- - ..az elmúlt évben a futball-
тересно, заметил ли Лев Успенский, mérkőzések., nagyon unalmasok 
что у нас говорят теперь "на фут- voltok 
боле*', как некогда "на театреV 
было часто скучноУ'Лит, газета", 
15 апреля 1965, 2/ 
Существительные с глаголом выступать употребляются с предлога-
ми в и на: В/на шахматных олимпиадах выступали все чемпионы мира 
/М.В. Всеволодова - 3. Г. Паршукова, стр. 37/. 
Существительные СТАРТ и ФИНИШ употребляются также с предло-
гом НА в словосочетаниях, отвечающих на вопрос где? Ср.: 
Каждая команда стремится навер-
стать упущенное на старте/"Прав-
да\ 17 марта 1965, 4/ 
В беге на два километра у женщин 
лишь на финише ленинградская 
спортсменка Г. Бабинцева сумела 
опередить И. Довчалеву. ./"Правда", nesben/sikerült megelőznie I. 
15 марта 1965, 4/ Dovcsalevót. 
Судья на финише: но: прийти к Фи— célbíró, célba érkezik 
нишу 
В русском эквиваленте венгерского словосочетания táncba hív/ 
visz также употребляется предлог на; предлог в употребляется тог-
да, когда речь идёт о составных частях, о структуре танца. Ср.: 
Он увёл её на танец - В этом танце трудные па 
Сходить на танцы - В̂летний ве̂ер в танце карнавала/"3везда". 
Предлоги В и НА выражают в следующих примерах смысловое раз-
личие, которое напоминает то же самое различие, о котором мы гово-
рили в связи с категорией отчуждаемости и неотчуждаемости. Ср,: 
Я был в комиссии, т. е. я был - Я был на комиссии, т. е. меня ос-
членом комиссии матривала комиссия 
Bizottsági tag voltam Bizottság előtt voltam 
Я был в президиуме, т.е. я си— Я был на президиуме, т.е. Я был 
дел в президиуме на заседании президиума 
- Minden csapat igyekszik behoz-
ni a startnál /a rajtnál/elmu-
laaztottakat 
~ A női 2000 méteres síkfutásban 
G. Babinceva leningrádi sporto-
lónak csak a célban /a célegye-
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Но воли Тесса огласит документ - Ты, наверно, сегодня увидишь 
в комиссии. Бретейль станет на министра на комиссии /эренбург, 
дыбы /Оренбург, Падение Парижа/ Падение Парижа/ 
И всё же я обязан послать вас 
на комиссию /"Звезда", 1УЬ&/4, 
стр. Ц7/ 
В четвёртом уроке мы рассмот- - На четвёртом уроке мы рассмот-
рим примеры изготовления раз- рим примеры изготовления раз-
личных деревянных конструкций личных деревянных конструкций 
/"Неделя", 1966/49, 22/, т.е. т. е. "на четвёртом занятии" 
"материал четвёртого урока" 
Пьесы, играемы̂на здешнем те- - Был я в здешнем театре /Карам-
атре /Карамзин/ - на театре зин/ - в театре = в здании теат-
/уст./ = на сцене театра ра 
Употребление предлогов В, ИЗ является устаревшим в следую-
щих примерах: Вы поедете завтра в концерт, княжна? /Лермонтов, 
Странный человек/, Я вышел из спектакля вполне очарованный /С. П. 
Жихарев, Записки современника/. В рынок он пошёл /Крылов/. 
3.3. СУПЕРПОЗИЦИОННЫЕ
2
 ПРОСЛТАНСГГВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Суперпозиционные
2
 пространственные отношения выражают место 
нахождения или движения субстанции А или же направление движения 
суботанции А 
1./ на некотором расстоянии над 
поверхностью или над вершиной чего-л; выше другого предмета; 
2./в верхней части поверхности чего-н. /В 
этом втором случае между субстанцией А и субстанцией В нет ника-
кого расстояния, т. е. это значение близко к значению суперпози-
ционных* пространственных отношений. 
3./в направлении к и с т о к у р е к и или в различ-
ной степени удалённости о т э к в а т о р а к с е в е р у . 





шений являются в русском языке предлоги и наречия, в венгерском 
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языке - послелоги и наречия. Характерной особенностью суперпози-
ционных
2
 пространственных отношений является то, что сред-
ства выражения этих отношений не различаются по тройственности 
пространственной направленности в такой степени, как отличались 
средства выражения интралозиционных и суперпозиционных* 
пространственных отношений. Ср.: 
куда? где? 






 1 vmi 
сверх I чего-н. =
 v m i 
выше ! fölé 
ВВЫСЬ = a magasba, fel 
Кверху = fel/felé 
наверх = fel/felé 
поверх = fölé, felülre 
Сверху = felülre 
ВВерХ = felfelé 










чего-н. _ vmi 
fölött 
felett 
= fent, fenn 
= fent, a tetején 
= felett 
= felett 
= felül, fenn 
= fent 






 пространственные отношения, 
указывающие на расположение или направленность движения предметов 
на некотором расстоянии над поверхностью или над вершиной чего-л. 
а./При выражении направленности движения предметов в высоту, 
в пространство над кем-, чем-л. /суперпозиционные̂пространствен-
ные отношения, отвечающие на вопрос куда ? / употребляются 
предлоги шщ + тв. пад., поверх + род. пад., выше + род. пац. и 
наречия вверх, кверху, наверх, ввысь и устарелое наречие горе. 
Ср., напр.: 
Он повесил картину над пос-
телью 
Орёл взлетел поверх горы 
 Az égy fölé akasztotta a képet 
- A sas a hegy fölé repült 
Она задрала платье выше колен - Térdén felülre húzta a szoknyáját 
Птицы поднялись вверх 
Чайки стремительно падали в 
волны и опять взлетали кверху 
/Гладков, Вольница/ 
Посмотрите наверх 
Птица стрелой взвилась ввысь 
- A madarak felszálltak 
- A sirályok sebesen csaptak le a 
hullámokra és aztán ismét felfelé 
szálltak 
- Nézzetek felfelé 
- A madár nyilként röppent a magasba 
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Поднять руки горе - Az ég felé emeli kezeit 
С наиболее широким кругом существительных употребляются сло-
ва над, поверх, вверх. Ср., напр.: 
П
..В треТИЙ раз ПОДНЯЛСЯ КреОТ - ..harmadjára emelkedett a kereszt 
над толпой /Куприн, ЛйстригоНй/ д 
Прибрежные ивы наклонились Hajt - A partmenti füzek a vlz fölé ha-
водои Дшаков/ joltak 
Офицеры наклонились над картой« - A tisztek az asztalon szétteri-
разложенной на столе tett térkép fölé hajoltak 
Он держал зонтик над головой - к fe.ie fölé tartotta az ernyőt 
Путники нагибаются над муравей- - Az utasok a hangyaboly fölé ha-
ником/Чехов, День за городом/ jóinak 
Стаи дроздов взлетали Над цве- - A rigók csapatai a virágzó vad-
тущим шиповником/цаустовокии, rózsák /csipkerózsák/ fölé re-
Родные Просторы/ PÜlfcek 
Ленька схватил кота за шиворот - Lenyka galléron ragadta a macs-
и поднял над землёй/Паустовский, kát és fölemelte 
Кот-ворюга/ 
Опять над горизонтом взнеслись - Ismét rakéták szálltak a horizont 
ракеты/Ьек, волоколамское шоссе/ fölé 
Над СТепЬЮ ВЗОШЛа большая Мед- - A sztyeppe fölé feljött a nagy 
ная луна /А.Н. Толстой, ВооеМ- rézszinü hold/A sztyeppe fölött 
надцатый год/ megjelent.. 
Туман ПОДНЯЛСЯ вверх - A köd felfelé szállt 
Клочья вверх летят - A szőrcsomok felfelé repülnek 
лезть вверх ПО горе - felfelé mászik a hegyen 
Удивительно приятное занятие Ле- Nagyon kellemes időtöltés háton 
жать на спине в лесу и глядеть feküdni az erdőben és nézni fel-
вверх?/Тургенев/ felé 
Руки вверх, будем стрелять! - Kezeket fel! Lövünk! 
идти вверх по лестнице, по ТРО- - felfelé megy a lépcsőn, az öa-
ПИНке vényen 
кидать, ПОДКИДЫВать ребёнка - le-fel /oroszul fel-le/ dobálja 
Пролетим поверх ГОРЫ 
Птицы поднялись над Лесом 
- Repüljünk a hegy fölé 
- A madarak az erdő fölé emelkedtek 
вверх-вниз /вверхи вниз/ a gyereket 
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Он посмотрел на меня СНИЗУ вверх - Alulról felfelé és felülről le-
и сверху вниз /Б. Дьяков, Повесть felé végignézett rajtam 
о пережитом/ 
По ступеням вверх И вниз бродили - A lépcaőkön le-fel .járkáltak 
группы японцев, немцев, поляков.. japánok, németek, lengyelek.. 
ЛНовый мир", 1966/10 , 231/ csoportjai 
Лифт идёт вверх - A lift felfelé megy 
Наречие кверху обозначает направленность движения предметов 
"в направлении от земли вверх". Напр.: 
Взглянув кверху, можно было заме На felfelé néztünk, észre lehe-
тить, что., небо начинало свет- , tett venni, hogy keleten az ég 
леть на востоке/Л. Толстой, Набег/ világosodni kezdett 
Павел лежал кверху грудью../Горький,pévei mellel felfelé feküdt 
Мать/ 
Он ПОДНЯЛ глаза кверху - Felfelé emelte szemeit 
В эту минуту ПО свистку ВЗВИЛИСЬ - Ebben a percben füttyszóra az 
кверху ПО снастям свернутые фла- összegöngyölt zászlók elkezd-
ГЙ../И. Гончаров, Фрегат "Паллада"/ tek kígyózni felfelé a kötélze-
ten 
Он развалился В кресле И задрал - Elnyujtódzott s fotelben és 
ногу кверху felhúzta a lábát 
"..густой горький Дым ДЛИННЫМИ КОС- ..sürü keserű füst hosszú osz-
мами уносился кверху" /Березко, lopokban szállt felfelé 
Ночь полководца/ 
Наречие наверх употребляется преимущественно в разговорной 
речи. Напр.: 
Посмотри наверх - Nézz fel! 
Мальчик взбросил МЯЧ наверх -
 А f i u
 felfelé dobta a labdát 
Наверх ИЗ труб избушек клубится - A kis házikók kéményeiből fel-
дым /гладкое, Повесть о детстве/ felé gomolyog a füst 
Наречие ввысь имеет значение "высоко вверх". Напр.: 
Жаворонки, трепеща, подымались - A pacsirták megijedve száll-
ввысь /Паустовский, Шиповник/ tak a magasba 
a magasba 
Самолёты взмыли ввысь - A repülőgépek fölfelé szálltak 
Вспархивает, уносится ВВЫСЬ ВО- - A verébtereg felröppen és györ-
робьиная стайка /Бахметьев, У зап s z ^ n a magasba 
порога/ 
Предлог выше выражает, что один из сравниваемых предметов 
находится сверх другого.Напр; Самолёт поднялся выше облаков. 
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Устаревшее наречие горе изредка употреблялось в XIX веке 
преимущественно в устойчивых оборотах поднять руки горе, возвести 
очи горе, которые имели или приподнятый характер или употребля-
лись иронически
83
. Напр.: Подняв РУКИ горе, отец Ферапонт вдруг 
завопил /Достоевский, Братья Карамазовы/. Сипягин возвёл брови 
горе., и, вслед за бровями возвысив голос, повторил свой вопрос 
/Тургенев, НовьЛ 
р 
Суперпозиционные пространственные отношения, отвечающие 
на вопрос куда?, в русском и венгерском языках часто выражают 
только глагольные приставки без предлогов и наречий. Ср., напр.: 
Ветер взвил пыль - A szél felkavarta a port 
Вихрь взвил юбку у несущей - A szél fellebbentette a vizet vi-
воду крестьянки у б parasztasszony szoknyáját 
взбежать по лестнице - felszalad a lépcsőn 
взбить ПОДУШКИ - felrázza a párnát 
Взблеснула далёкая МОЛНИЯ - Egy távoli villám felvillant 
Взболтать МИКСТУРУ перед упот- - Felrázza az orvosságot használat 
реблением előtt 
Шумно взлетела В белесое небо - A zöld rakéta zajosan szállt fel 




 пространственные отношения, указыва-
ющие на местоположение или место движения кого-, чего-л. на неко-
тором расстоянии над поверхностью или над вершиной чего-, кого-л. 
/они отвечают на вопрос где?/ выражаются при помощи предлогов 
над, поверх, сверх, выше и наречий наверху, вверху, поверху, по-
верх, сверх. Из этих слов чаще всего употребляются предлог 
над и наречие наверху. Ср., напр, ),» 
Картина висит над кроватью - A kép az ágy felett lóg 
Надо МНОЙ ночное небо - Felettem az éjszakai égbolt 
Над нами шумела листра - Felettünk zúgtak a levelek 
Над ГОРОДОМ пролетел самолёт - A város felett elszállt egy repülő 
Птицы КРУЖИЛИСЬ над нами - Madarak keringtek felettünk 
Наверху журавлиный крик: пти- - Fent darvak kiáltoznak: mennek а 
цы улетают на юг/Пришвин/ madarak délre 
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В тайге было тихо, а вверху ве-
тер гнал тучи../Арсеньев/ 
Вверху, над самыми, казалось, го-
ловами их, с гулким звоном рва-
лась шрапнель /Бахметьев/ 
Ветер проносился поверху, 
деревьями /Кетлинская/ 
над 
A tajgában csend volt, fent 
a szél kergette a felhőket 
Fent, ugy tünt, hogy közvetle-
nül a fejiik felett, dörgő han-
got adva felrobbant egy srapnel 
Fent, a fák felett száguldott 
a szel 
Helyenként, a kerítések felett, 
magas, sudár fák láthatók 
Местами видны, поверх заборов, 
высокие, стройные деревья.. 
/Гончаров, Фрегат "Паллада" 
По кровле нового дома толкутся 
голуби, поверх реют ласточки 
/Гончаров, ибрыв/ 
Предлоги поверх и сверх употребляются при обозначении предме-
та /с глаголами зрительного восприятия/, выше которого направляет-
ся действие. Напр.: 
- Az uj ház tetején galambok lök-
dösődnek, fent fecskék lebegtek 
Докладчик смотрел поверх/сверх 
очков на слушателей 
Пьер торжественно посмотрел 
сверх очков на слушателей 
/Л. Толстой, Война и мир/ 
до-
ел 
Николай Николаевич боком, 
верх стёкол пенсне, пог яд 
на Нмакина/Куприн, Болото/ 
Лидия Сергеевна сидела у окна 
с книгой, но доктор видел, что 
её глаза глядят поверх страницы 
/Ильенков, Большая дорога/ 
- Az előadó szemüvege felett rá-
nézett a hallgatóságra 
- Piere ozemüvege felett ünnepé-
ly esen~^i£zet!rnaTlgat3i ra 
Nyikoláj Nyikolájevics oldalt, 
cvikkere felett, ránézett 
Zsmakinra 
Lidija Szergejevna könyvvel a 
kezében az ablaknál ült, de a 
doktor látta, hogy szeme másho-
vá néz 
Вам кого? - спросила она строго, - Önnek ki kell - kérdezte ¡izigo-
ГЛЯДЯ поверх очков на вошедшего ruan, a belépőre nézve szemüve-
/J1 . ТОЛСТОЙ, Воскресение/ ge felett 
Предлог выше обозначает более высокое место на предмете, на-
ходящемся в вертикальном положении. Напр.: 
Выше колена у него рана - A térdén felül seb van 
На двери выше ручки чёрное 
пятно. 
- Az ajtón a kilincsen felül egy 
fekete folt van 
о 
в./ Суперпозиционные пространственные отношения этого ти-
па, если они отвечают на вопрос откуда?, выражаются с по-
мощью наречия сверху. Ср., напр.: 
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Свет падает сверху - A fény felülről esik 
Сверху, с гор. было хорошо ВИД- - Fentről, a hegyről, jól lehetett 
но, где кончаются лиственные ле- látni, hogy hél érnek véget a 
ÜH и начинаются хвойные /Арсеньев/ lombos erdők és hol kezdődnek 
a tűlevelűek 
пятая строка сверху - felülről az ötödik aor 
Смотреть/глядеть сверху вниз на ^ felülről lefelé néz vkire 
кого-л. 
p 
3.32, Суперпозиционные пространственные отношения. 
обозначающие местоположение или направленность движения предметов 
в непосредственной близости кого-, чего-л.. но выше какого-л. места 
Этот тип суперпозиционных
2
 пространственных отношений выра-
жает, что один из сравниваемых предметов находится выше дру-
гого, причём расположенное выше не_может_иметь_характера_нависа-
ния или докрывания_того,_что_расположено_ниже. Напр.: 
Крепость возвышается над - A kikötő mellett egy erőditmény 
гаванью /vár/ emelkedik 
Крепость возвышалась над морем. - A vár a tenger mellett, mint egy 
как высокий маяк/л. ваковский, világi tó torony magaslott 
Адмирал Ушаков/ 
Гора возвышается над ДОЛИНОЙ - A Völgy fölött egy hegy magaslik 
Показалось село, стоящее высо- - Láthatóvá vált a falu, amely ma-
KO над Воюшим озером, на ска- gasan állt egy sziklán a Voickij 
ле/Пришвин/ tó mellett 
Над моей кроватью СТОЯЛ Ярмола - Az ágyam mellett állt Jarmola 
/Куприн, Олеся/ 
Мой ДОМ СТОИТ над озером на ВЫ- - Házam a tó mellett van egy magas 
сокой береговой горе/М. Пришвин, partmenti hegyen 
Календарь» природы/ 
Над скудной глиной жёлтого Об- - A sárga szakadék sovány agyagos 
рыва грустят стога /Блок, На talaján boglyák emelkednek ma-
поле Куликовом/ gasba 
Тесса молча сидел над тарелкой, - Tessza némán ült a rákkal meg-




 пространственных отношений 
встречается обычно в словосочетаниях, отвечающих на вопрос где? 
Такие словосочетания обычно не имеют прямого эквивалента в венгер-
ском языке. т
3 9 
3.33. Суперпозиционные пространственные отношения 
обозначающие местоположение или направленность движения предметов 
в верхней ча сти поверхности чег о-л. 
р 
Этот тип суперпозиционннх пространственных отношений выра-
жает, что один предмет покрывает другой предмет, находится в верх-
ней части другого предмета /или в нём или на его поверхности/. 
Средствами выражения этого типа пространственных отношений явля-
ются следующие слова : поверх. сверх. поверху, наверху, сверху 
вверху, наверх. 
а./ Словосочетания, отвечающие на вопрос куда? 
Надеть плащ поверх шубы - A bunda fölé esőkabátot vesz fel 
/Ушаков/ 
Сверх полушубка надел тулуп 
/Ушаков/ 
Голова её обмотана множеством 
платков, сверху которых надето 
что-то вроде шляпки /Гл. Успен-
ский, Лень нужды и скуки/ 
/Ремизов/ надел поверх гимнас-
тёрки ватник/Симонов, Дни и 
ночи/ 
Он был., в высоких., сапогах, 
сверх которых были надеты боль-
шие калоши/Л. Толст., Анна К./ 
Слушаю, сударыня! - говорила 
Фетинья, постилая сверх перины 
простыню и кладя подушки /1'о-
голь, Мёртвые души/ 
Чья-то хозяйственная рука по-
ложила сверху . на__стекло лам-
пы, бумажку /Поповкин, Семья 
Рубанюк/ 
Жир всплыл наверх 
Все наверх! 
Токарев прошёл к себе наверх 
умыться и переодеться /Береса-
ев. На повороте/ - на верхний 
этаж здания. 
Переселить кого-н. из подвалов 
наверх 
- A bekecs fölé felvette a bundát 
- A feje számtalan kendővel van 
becsavarva, amely fölé kalapra 
emlékeztető holmit, vett fül 
Remizov a gimnasztyorka fölé 
vattakabátot vett fel 
Magas szárú csizmában volt, 
amely fölé nagy sárcipőt vett fel 
- Igenis, nagyságos asszonyom, mond-
ta Fetyinyja, lepedőt terítve a 
a dunyha fölé és rárakva a pár-
nákat 
- Felülre, a lámpa üvefcre vki há-
zias~keze papírlapot tett 
- A zsír felszállt 
- Mindenki a fedélzetre! 
- Tokárjov felment a ezobájába, 
hogy megmosakodjon és átöltözzön 
- Felköltöztet vkit a pincéből 
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В словосочетаниях, отвечающих на вопрос куда?, употребляются! 
как показывают примеры, слова поверх, сверх, сверху и наверх. 
б./ В словосочетаниях, отвечающих на вопрос где?, употребля-
ютоя следующие предлоги и наречия: сверх. поверх, сверху, повер-
ху, наверху и вверху. Ср.: 
Сверх/поверх скатерти лежит КЛС- - Az abrosz felett viasszosvá-
енка szon van 
Спала К>-ю в доме, где хотела: 
на диванах, на коврах, на сту-
льях, на пианино сверх Нотных 
тетрадок /Куприн. Юно/. 
Жир плавает сверху 
Сыр заплесневел только сверху 
Мясо испортилось только сверху 
Сверх рубашки/поверх рубашки он 
носит пиджак 
Вода замерзла только вверху 
Вверху дома развевался флаг 
Вверху страницы он написал своё 
имя 
Я жил вверху в светелке, под 
крышей /Достоевский, Подросток/ 
Он живёт наверху, т. е. в верх-
нем этаже здания 
- Ju-ju a házban ott aludt, ahol 
akart: a díványokon, a szőnye-
geken, a székeken, a pianinón 
a hangjegyfüzetek felett 
meg 
- A zsir felül/fent úszik 
- A sajt csók felül penészesedett 
- A hus csak felül/ről romlott el 
- Inge felett kabátot hord 
- A viz csak felül fagyott meg 
- A ház felett zászló lengett 
- A lapra felül ráírta a nevét 
- Fent, a padlásszobában laktam. 
- Fent lakik 
Во время исполнения одной очень - Az egyik igen magas hang ének-
высокой НОТЫ, где-то наверху epe- lése közben, valahol fent a k5-
ДИ публики КТО-ТО громко ахнул zönség közül vki hangosan 
/4ехов, Каштанка/ feljajdult 
Наверху приоткрылся ставень, и 
выглянуло незнакомое лицо /Ка-
таев, Белеет парус одинокий/ 
" Fent kinyílt a spaletta és egy 
ismeretlen személy nézett ki 
- A tető fent/felülről/ bádoggal 
van borítva 
- Sötét festékkel fed be vmit 
felülről 
Крыша поверху /= сверху/ покры
та железом 
Покрыть что-н. поверху тёмной 
краской 
в./ В словосочетаниях, отвечающих на вопрос откуда?, упот-
ребляется только слово сверху. Ср., напр.: 
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Сверху Ленинских гор/с Ленинских - A Lenin-hegyekről Fentről szép 
гор открывается красивый ьид на М. kilátás nyilik Moszkvára 
Сверху, С гор, было ХОРОШО ВИДНО,- Fentről.a hegyekről jól lehetett 
где кончаются лиственные леса и látni, hogy érnek véget a lom-
начинаются Хвойные/Арсеньев/. bos erdők és hol kezdődnek a tü-
2 levelüek 
Суперпозиционные пространственные отношения, выражающие значение 
"в/на верхней части чего-н.", очень близки но значению к суперпо-
зициоНным* пространственным отношениям. Об этом свидетельствуют 
и трансформационные возможности этих словосочетаний. Ср.: 
Он ВЗЯЛ телеграмму, лежавшую ПО- - Elvette a táviratot; amely а 
верх бумаг /= на бумагах/. НО papirosokon felülről feküdt, 
читать ему не хотелось /Федин,
 d e n e m a k o r t a e l o l v a a n i 
Похищение Европы/ 
Поверх вещей /= на вещах/ сидели - A holmik tetején ült ő maga, а 
ОН сам, его жена, ДОЧЬ И еще ка- felesége, a leánya és még má-
кие-то люди /Фадеев, Мол. гвардия/ sok is. 
Плывёт сор поверх реки /= ПО ре- - A szemét a folyó felszínén 







странственными отношениями рассматриваемого типа состоит в том, что 
о.позиционные* пространственные отношения обычно создают представле-
ние о горизонтальном положении предметов, супер-
позиционные Пространственные отношения . - о верти-
кальном положении предметов. 
При образовании имён_прилагательных и существительных прис-
тавка НАД- может вносить в семантику отдельных слов значение 
"положение выше чего-н., поверх чего-н." Ср., напр.: » 
надземная железная дорога _ földfeletti vasút 




Надколенник _ térdkalács 
Приставка НАД- при образовании глаголов вно-
сит в них значение неполного действия, распространяемого не на 
весь предмет, а на его поверхность, на его часть,или же значение 
увеличения чего-н. добавлением к нему чего-л. Ср., напр.: 






В этом доме н 
этажа. . 
ло надстроено ещё два этажа 
Ш доме надстроили ещё два. - Erre a házra /!/ még két emele-
, реже: над этим домом tet építettek rá 
!, надстроить этаж _ emeletet épít rá 
надстройка жилых домов 






- felülről befűrészeli a deszkát 
- bevágja az almát 
- felülről bevágja a gerendát 
3.34. Суперпозиционные
2
 пространственные отношения, 
обозначающие местоположение или направленность движения ПРедиа-
к истоку реки или к северу от чего-ч. 
Местоположение или направленность движения предметов к ис-
току реки или к северу от чего-либо могут обозначать олова выше. 
сверху. Ср., напр.:
 4 
Дунай судоходен выше - A Duna Bécs felett hajózható 
На песчаном обрыве выше ПРИС- - A homokos szakadék oldalán а 
Тани обозначился МОЩНЫЙ СОСНО- kikötőtől feljebb hatalmas 
вый лес /Горький, В людях/ fenyves volt 
- Harminc versztéra Kazáriy felett В тридцати верстах выше Ка-
зани /УшаковА 
Все выбрались на берег и долго 
в обе стороны - выше и ниже мое-
та - осматривали речную долину 
Д . Кожевников, Живая вода/ 
выше плотины /по течению реки/ - a gáttói feljebb 
Выше Мишкольца тянется горный 
массив 
Mindnyájan kijutottak a pártra 
és mindkét oldalt - a hídtól le-
jebb és feljebb - sokáig néze-
gették a folyó völgyét 
Плывя дальше на север вдоль 
западного берега, он рассчитьс-
вал, что найдёт выход из Северо-
Японского моря в Охотское.., но 
чем выше подвигался он, тем про-
лив становился все мельче и мель-
че /Чехов, Остров Сахалин/ 
Василий Данилыч, да вон ещё па-
роход бежит сверху /А. Остров-
ский, Бесприданница/ 
Miskolctól feljebb /északra/ 
hegytömb húzódik 
Tovább hajózva észak felé a nyu-
gati part mentén, arra számított, 
hogy az Észak-Japán tengerből 
kijáratot talál az Ohot-tenger-
re.., de minél inkább feljebb 
jutott, a szoros egyre sekélyebb 
lett 
Vaszilij Danyilyca, ime egy ha-
jó most jön felülről 
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/ 
/Зима/ идёт нам навстречу, спус- - A tél elénk jön, felülről. а 
каясь сверху, по течению реки mentén epeozkedik_ 
Дороленко, Мороз/. 
2 ' 
При выражении суперпозиционных пространствеюшх отношений, 
отвечающих на вопрос куда?, в русском языке в этом случае 
употребляется предлог К. Ср.: 
Пароход, спустившись вниз ИО Ду-- A hajó, »mely a Dunán lefelé 
наю, приблизился К Вишеграду jött, Visegrád fölé érkezett 
Войска приблизились к Сегеду - A csapatok Szgged fölé érkeztek 
3.35. Супернозициояные
2
 пространственные отношения, 
обозначающие местоположение или направленность движения предме-
тов в вышестоящей̂ руководящей - организаций, инстанции 
Суперпозиционные
2
 пространственные отношения, обозначающие 
é 
местоположение или направленность движения предметов в вышестоящей 
руководящей организации, выражаются при помощи слов наверх, навер-
ху, сверху. Ср., напр.: 
Послать отношение наверх _ Felküldi az átiratot 
/ССРЛЯ, т. 7, стр. 66/ 
Вообще, стоит ещё раз вспом-
нить, что эти идеи возникли 
и наверху - у главного инжене-
ра, и внизу - у простых людей 
трассы /Ажаев, Далеко от М./ 
Приказы, полученные сверху 
Директивы, распоряжения сверху -
Социализм не создаётся по ука-
зам сверху /Ленин/ 
Беззаконие господствует свер-
ху донизу./Паустовский/ 
Усилить контроль и проверку 
исполнения в работе всех орга-
низаций сверху донизу 
3.4. СУБТЕРП03ИЦИ0ННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Субтерпозиционные /от лат.
 fl
ub, subter "под"/ пространст-
венные отношения выражают место нахождения или движения субстан-
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Általában érdemes még egyszer 
emlékezetbe idézni, hogy ezek 
az eszmék fent - a főmérnöknél, 
éa lent - a vezeték' egyszerű 
dolgozóinál in felvetődtek 
Fentről kapott P
a r a n
C 3 o k
d e l k e z é a e k 
Fentről érkezett utaaitások, ren-
A szocializmust nem lehet fent-




Erőaiten-1 kell uz ellenőrzést 
¿3 az elvégzett munka felülvizs-
gálatét felülről lefelé valaroeny-
nyi szervezetben 
\ 
ции А или же нагкравленность движения субстанции А 
1./ н и ж е
1
 субстанции В, под поверхностью субстанции В; 
2./ у основания, нижней части субстан-
ции В; 
3*/ в непосредственной близости 
субстанции В; 
4./ по направлению к устью реки /субстанции В/; 
5./ в нижестоящей организации, в массах. 
Средствами выражения субтерпоз̂ционных пространственных от-
ношений в русском языке являются предлоги и наречия, в венгерском 
языке - послелоги и наречия. Ср.: 
\ 
куда? где? откуда? 
ПОД + вин. П. = alá под + ТВ.П. = alatt ИЗ-ПОД+рОД.П.= alól 
ВНИЗ = le, lefelé внизу = lent, alul СНЦЗу = alulról 
книзу = lefelé понизу= lent ИСПОДНИЗУ = alul/ról 
долу /уст./= le,lefelé СНИЗу = vmi alatt/táj/ lentről 
ниже = lejebb 
3.41. Субтерпозиционные пространственные отношения. 
указывающие на место ниже субстанции В, под её поверхностью 
На место, расположенное внизу, ниже другого предмета, могут 
указывать все предлоги /в венгерском - послелоги/ и наре-
чия» выражающие субтерпозиционные пространственные отношения. Ср.: 
куда? где? откуда? 
Шофёр полез под маши— Шофёр лежит под маши— Шофёр исправил 
ну исправить мотор ной и исправляет мо- мотор и вылез из-
тор под машины 
A sofőr bemászott а - A sofőr a kocsi alatt - A sofőr megjavitot-
kocsi alá, hogy ineg- fekszik és javítja a ta a motort és ki-
javítsa a motort a motort mászott a kocsi elől 





 . . . реть на кого-л. 




ОПУСТИТЬ ГОЛОВУ КНИЗУ - Дым стелется понизу - Вынуть что-н. но-
— " ПОДЙИЗУ 
Lehorgasztje a fejét A füst lent elterül 
elővesz vmit alulről 
Молчит, ПОТУПЯ очи до— Снизу дерева /прост./ 
лу /Пушкин/ - уст., по- . - , .. 
этическое.
 А f a a l a t t 
Szemét lesüti és hallgat 
- Пальто ниже колен 
A kabát lejebb ér a 
térdénél 
I. В употреблении предлогов под - под - из-под и венгер-
ских эквивалентов /alá, alatt, alél/ нет больших расхождений. 
Cp.t 
Куда? Где? Откуда? 
Поставить ящик под - Ящик стоит под сто- - Вытащить ящик из-под 
стол лом стола 
Az asztal alá teszi - A láda az asztal t - Kihúzza a ládát az 
a ládát alatt van aaztal alól 
Положить под голову - Подушка лежит под - Вынуть подушку из-под 
подушку головой головы 
A feje alá teszi a A párna a feje alatt Kiveszi a párnát a fé-
párnát van je alól 
Расхождения между двумя языками наблюдаются в образовании 
словосочетаний со словом ПОТОЛОК. Это существительное в руоском 
языке может образовать словосочетания при помощи предлогов под -
Под - из-под и на - на - с, в венгерском языке - только с по-
мощью прилеп -re, -en, -ről. Ср.: 
Повесить лампу под по— Лампа висит под - Снять лампу из-под 
толок/на потолок потолком/на по- пбт'блка/с пОТШПга 
Подвесить лампу к по-
толку / Ш , т. ГГТГ 
толке 
На потолке висели две большие хрустальные люстры/С. Аксаков/. 
Под белым потолком искрилась нарядная люстра/Мальцев, От все-
го сердца/. С потолка спускалась люстра. .Дуприн, Поединок/. 
Подвешенная к потолку лампа ярко горела../А.Г. Голубёва/. 
С середины потолка висела люстра../Гоголь/. 
Николай Петрович начал его ПОДбра- - Nyikoláj Petrovics elkezdte 
СЫВать ПОЧТИ ПОД самый ПОТОЛОК.. felfele dobálni őt, csaknem 
Аургёнев, Отцы И дети/ egészen a mennyezetig 
Сведения ВЗЯТЫ С потолка - Légből kapott értesülések 
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Расхождения между двумя языками наблюдаются также в образова-
нии словосочетаний со словом ПЕЧАТЬ. Ср.: 
готовить книгу к печати - sajtó alá rendezi а könyvet 
сдать книгу В набор - sajtó alá ad.ja a könyvet 
Книга всё ещё в печати /Ушаков/ - A könyv moet a nyomdában van 
Книга вышла из печати /Ушаков/ - д könyv most került ki a nyomdából 
В русском эквиваленте венгерского словосочетания vmiiyen or-
szág uralma alá kerül Также не употребляется предлог, имеющий 
субтерпозиционное значение. Ср.: В середине XIX в. перешли в под-
данство России казахи../История СССР для 7 класса/. 
В русском эквиваленте венгерских словосочетаний kertek alatt. 
ropog vmi a foga alatt употребляются предлоги за, на. Ср.: 
за околицей
 = k e r t e k a l a t t 
Захрустели на зубах огурцы И - Az uborka és a retek elkezdett ro-
редиски/Федин, первые радости/ pogni a foga alatt 
В русском эквиваленте венгерского словосочетания vmiiyen 
házszám alatt lakik употребляется предлог под: Дить в доме 
под номером пять/в пятом доме на проспекте Ленина. 
При выражении направленности движения под предмет 
употребляются бесприставочные глаголы и глаголы с приставками в-, 
за-, под-, по-, -у, с—, про-, о-, вз-. Ср., напр.: 
а./ Бесприставочные глаголы: 
бросить бумажку ПОД СТОЛ - asztal alá dobja a papirost 
CMOTpeTb ПОД СТОЛ - benéz az asztal alá 
опешить под дерево _ fa alá siet 
Собака лезет под кровать - A kutya bemászik az ágy alá 
Он Лёг ПОД КУСТ _ Bokor alá feküdt 
Большинство трудящихся стали ПОД- A dolgozók többsége a forradalom 
знамя революции zászlaja alá állt 
броситься под поезд _ vonat alá veti magát 
оунуть руку ПОД подушку - párna alá dugja a kezét 
В русском эквиваленте венгерского словосочетания yj
z
 alá 
merül употребляется предлог в: Я ныряю глубоко в воду. Он ныр-
нул в воду. Он погрузился в воду с ГОЛОВОЙ _ F e j j e l lefelé merült 
a vizbe. 
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б./ Глаголы с приставкой за-: 
Мальчик забрался под одеяло 
Он заглянул под кровать 
Забрать косу под косынку 
Змея заползла под камень 
Кошка залезла под печку 
Мяч закатился под диван 
Задвинуть корзину под кровать 
- A fiu bebujt a takaró alá 
- Benézett az ágy alé 
- Bedugja a haját a kendő alá 
- A kigyó bemászott a kő alá 
- A macska bemászott a kályha alá 
- A labda begurult a divány alá 
- Betolja a kosárt az ágy alá 
в./ Глаголы с приставкой в-: 
Корова вошла под навес 
Ввести адреналин под кожу 
- A tehén bement az eresz alá 
- Adrenalint visz be a bőr alá 
г./ Глаголы с приставкой под-: 
Дети подбежали под мост 
Кошка подлезла под стол 
Птичка подлетела под крышу 
Мальчик подполз под кровать 
Он подобрал под себя ноги 
- A gyerekek beszaladtak a hid alá 
- A macska bemászott az asztal alá 
- A madár berepült a tető alá 
- A fiu bemászott az ágy alá 
- Maga alá húzta a lábát 
Под старый дом подвели новый фун-А régi ház alá uj alapzatot tet-
дамент 
Он подложил руки под голову 
подостлать солому под ноги 
подстелить ковёр под диван 
подставить блюдечко под чашку 
подсунуть газету под шкаф 
подложить жердь под лодку 
поднырнуть под плот 
Мяч подкатился под стол 
Он подбросил мяч под диван 
teF 
- Kezét a feje alá tette 
- szalmát szór lába alá 
- szőnyeget térit a divány alá 
- tálcát tesz a csésze alá 
- újságot dug a szekrény alá 
- rudat tesz a csónak alá 
- a tutaj alá.merül 
- A labda az asztal alá gurult 
- A labdát az asztal alá dobta 
Подвернуть простыню ПОД одеяло - A takaró alá türi a lepedőt 
Подвесить лампу под ПОТОЛКОМ - Felakasztja a lámpát a mennyezetre/!/ 
Подложить подушку под ГОЛОВУ - Feje alá teszi a párnát 
Подмести мусор под крыльцо - Feljárat alá sepri a szemetet 
Он подплыл под мост - Beúszott a hid alá 
д./ Глаголы с приставками по-, у-, с-, про-, о-, вз-: 
Я поставил чемодан ПОД скамейку- A lóca alá tettem a bőröndöt 
Он ПОЛОЖИЛ бумагу ПОД шкаф - Szekrény alá papirost tett 
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Луна ушла ПОД облака - A hold elbu.jt a felhő alá 
Водолаз спустился ПОД ВОДУ - A búvár viz alá ereszkedett 
Шахтёры ПРОНИКЛИ глубоко ПОД - A bányászok mélyen a föld alá ha-
ЗСМЛЮ toltak 
alá 
Горняки ОПУСТИЛИОЬ ПОД землю - A bányászok leereszkedtek a föld 
Орёл ВЗВИЛСЯ ПОД облака - A sas a fellegek alá röppent. 
Разные приставки обычно обозначают направленность движения 
на вопрос куда?, субтерпозиционное значение выражает предлог 
под» Приставка под-» имеет два значения: значение направленности 
движения и субтерпозиционное значение. Поэтому в некоторых слово-
сочетаниях глаголы с приставкой под- могут выражать субтерпозицион-
ное значение без предлога или наречия. Напр.: 
Он подбил подмётки - megtalpalta a cipőt 
Портной подвернул брюки - A szabd felhajtotta a nadrágot 
Ученик подчеркнул предложение - A diák aláhúzta a mondatot 
Он подписал ПИСЬМО - Aláirta a levelet 
ПОДРЫТЬ дерево - aláássa a fát 
Крот подкопал дерево - A vakondok a fa alá turt 
"Глаголы класть, ставить с приставкой под- употребляются толь-
ко в том случае, если совершение действия вызвано необходимостью"® 
Ср.: 
Я поставил чемодан - Я подставил чемодан под скамейку, чтобы 
под скамейку она не«упала 
Он положил бумагу - Он подложил бумагу под ножку шкафа. чтобы 
шкаф не качался 
Он лежал в первой ком- Мы шли пешком сзади, подкладьтвая камни 
нате на постели, поло- под колёса, когда лошади выбивались из 
жив одну руку под за- сил /Лермонтов, Бэла/ 
тылок Дермонтов/ 
Для выражении направленности движения из-под пред-
мета чаще всего употребляются глаголы с приставкой вы-. Ср., напр.: 
Он вылез из-под стола, из-под _ Kibu.it az asztal alól/a takaró 
одеяла Ш 1 
Он выдернул ИЗ-ПОД него стул _ Kirántotta alóla a azéket 
Заяц выскочил из-под куста _
 А
 nyui kiugrott a bokor alól 
Змея ВЫПОЛЗЛа ИЗ-ПОД камня _ д kigyó kimászott a kő alól . у 
83. А.Н. Барыкина - В.В. Добровольская. Сборник упражнений по гла-
гольным приставкам. МГУ, ?тр. 73 
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Из-под её шапочки выбилась прядь 
волос 
- Sapkája alól kilógott egy haj-
tincs 
Он ВЫСУНУЛ нос из-под одеяла 
Первые подснежники показались 
из-под снега 
Он достал письмо из-под книги 
Из-подо льда доносился шум 
Достань его и из-под земли 
Он взял фотографию из-под аль-
бома 
Достань мячик из-под кровати 
- Kidugta az orrát a takaró alól 
- Az első hóvirágok kibújtak a 
hó alól 
- Elővette a levelet a könyv alól 
~ A jég alól zaj hallatszott 
- Keritsd elő a föld alól is 
- Egy fényképet vett elő az album 
alól 
~ Vedd elő a labdát az ágy alól 
3.42,Субтерпозиционные пространственные отношения. 
указывающие на место у основания, на нижней поверхности чего-либо 
Субтерпозиционные пространственные отношения могут указывать 
на место у основания, нижней части субстанции В или на нижней по-
верхности субстанции В. Ср.: a hegy lábánál - az erdő alatt. 
а./ Обозначение направленности движения на вопрос куда? 
Спускаться под гору 
Спустить поезд под откос 
Мелкие камни с шумом покатились 
нам под ноги 
Четыре человека отделились и во 
весь опор подскакали под самую 
крепость/Пушкин, Кап, дочка/ 
Мы с Зельмой взвалили на плечи 
вещевые мешки и двинулись под 
гору к гавани /Симонов/ 
Быстрыми шагами подошёл хан к 
обрыву и кинулся вниз /Горький/ 
Деревья опустили вниз свои отя-
желевшие от снега ветви 
Сошли мы вниз по лестнице 
Среди садов деревья гнутся до-
лу, И до, земли висит их плод 
тяжёлый/А.К. Толстой/ 
- Lemegy a hegy lábához 
- kisiklatja a vonatot 
- Apró kövecskék zajosan gurultak 
lábaink alá 
- Négy ember kivált és teljes erő-
ből a vár alá vágtattak 
- Én és Zelma hátunkra vettük a 
holmikat tartalmazó zsákokat és 
elindultunk a hegy alá a kikötő 
felé 
- A kán gyors léptekkel a szakadék-
hoz ment és leugrott 
- A fák ágai lehajlottak a nehéz 
hóte). 
- lementünk a lépcsőn 
- A kertekben a fák lefelé hajol-
nak és nehéz gyümölcsük a föl-
det éri 
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б./ Обозначение места действия или предмета у основания, ниж-
ней части или на нижней поверхности чего-либо /вопрос где?/: 
Дом стоит ПОД ГОРОЙ - A ház a hegy lábánál van 
Пашня находится под лесом - A szántóföld az erdő alatt van 
Под ОКНОМ росла берёза - Az ablak alatt nyirfa van /nó/ 
в кухне под ОКНОМ играли дети - A konyhában az ablaknál /ablak 
„ ^ alatt/ játszottak á gyerekek 
Под забором в холодке сидели - д kerítésnél a hdvüsben ültek 
КУРЫ a tyúkok ~ 
Я отправлялся К бегущей ПОД го- _ Elindultam a hegy lábánál levó 
рой реке folyóhoz 
Швабрин постучался ПОД МОИМ ОКОШ- Svábrin kopogtatott ablakom alatt 
ком /Пушкин, кап. дочка/
1 
Японские лодки, притаясь По̂  бе— A hegy lábánál rejtődzó japán csó-
регом. качались, как скорлупки nakok tojáshéjként himbálództak 
/Гончаров, Фрегат "Паллада* 
tüntették fel 
Источники указаны внизу текста - A forrásmunkákat a szöveg aláTt 
Внизу письма стояла дата - A levél alján volt a dátum 
Внизу живёт сапожник - A cipész lent lakik 
Наш лагерь раскинулся На ВЫСО- - Táborunk egy nagy magas hegyen 
кой горе, внизу была деревня térült el, lent egv falu volt 
Позади белых хат, понизу - за - A fehér házak mögött, lent a kony-
0городами.. кружит быстрая реч- hakertek mögött., kanyarog egy 
ка /Осеева/ gyors folyó 
Хлеб подгорел снизу - A kenyér alul/alulról megégett 
Рама зеркала была сверху, спра— A tűkor kerete felül, jobbról és 
ва И слева за!фнта повешенным balról egy ráakasztott fehér tö-
на него белым полотенцем, а ей И- rölközővel volt befedve, alul/ról 
ЗУ её скрывали ргиики карточек pedig egy fénykép kerete taFartT 
/горький, ишиока/ el. 
в./ Обозначение направленности движения на вопрос откуда?: 
Появляются ОНИ не из-под ГОРЫ. - Nem a hegy alól, hanem az országút 
а со стороны шоссе/ЕГГТерасИ- felől jelennek meg 
MOB, Куда речка течёт/ 
С горы И снизу ДОНОСИЛСЯ разно- - A hegyről és alulról esti ájta-
голосый благовест КО всенощной tosságra hivó harangszó hallat-
/Горький, "Жизнь Клима Самгина/ ázott 
Затем снизу пришёл швейцар И - Aztán alulról/lentról feljött а 
позвал Абозова К телефону a portás és a telefonhoz hivta 
/А.Н. Толстой, Ег. Абозов/ Abazovot 
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3.43. Субтерпозипионные пространственные отношения, 
указывающие на место в непосредственной близости субстанции В 
I. Предлоги под, из-под в русском языке и соответствующие 
венгерские прилепы alá - alatt - alól могут употребляться с назва-
ниями городов для обозначения места в непосредственной близости от 
этих городов. Ср.: 
Куда? Еде? Откуда? 
Бабушка приехала под - Бабушка живёт под - Бабушка приехала из-
Полтаву Полтавой под Полтавы 
A nagymama Poltava alá-A nagymama Poltava - A 
érkezett alatt lakik ~ a 
В конце мая Николай 
Иванович перевёз Ека-
терину Дмитриевну под 






л nagymama Poltava 
lól érkezett 
Степанов был колхоз-
ник из-под Пензы /Си-
монов, Дни и ночи/ 
2. Предлог под употребляется также с названиями частей 
тела для обозначения непосредственной близости субстанции В, 
которая находится ниже данной части тела по вертикальному на-
правлению./Антонимичное значение выражается с помощью предлога 
ниже/. Ср., напр.: 
Ш§? 
Под грудь он был навылет ранен 
/Пушкин, Евгений Онегин/ 
Molle alatt keresztüllőtték 
ил 
Eae? 
- Наташа опять плохо спала ночь, 
под глазами её лежала синева 
/А. ТОЛСТОЙ, Большие неприятн./ 
Natéea az éjjel ismét rosszul 
aludt, szeme karikás volt 
Откуда? 
Глаза смотрят из-под густых бро-
вей 
Sürü szemöldöke alól néz.. 
Кук уж выстрелил, как 
Прямо ему под лопатку 
Оборотень/ 
Kuk már lőtt, egyenesen a lapoc-
kája alatt találta el 
Боль подступила под самое сердце 
A fájdalom a szive alatt jelent-
kezett 
3.44. Субтерпозипионные пространственные отношения, 
обозначающие место по направлению к устью реки 
При обозначении места по направлению к устью реки употребля-
ются следующие субтерпозиционные предлоги и наречия: вниз. 
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книзу, ниже, снизу. Ср.: 
Барки ПЛЫВУ! вниз по реке - A bárkák a folyón lefelé mennek 
Плот поплы. 
Кап. дочка 
л вниз по реке/Пушкин,- A tutaj elindult a folyón lefelé 
V , 
Спускаться В лодке вниз ПО те- - Csónakban leereszkedik a folyón 
чению реки 
По мере того как МЫ подвигались - Amilyen mértékben haladtunk a fo-
книзу, ручей становился МНОГО- l.yón lefelé, a patak egyre bővi-
воднее Арсеньев, Дерсу Узала/ zübb lett 
Рыба сейчас книзу идёт /Фадеев, - A hal most lefelé vonul 
Разгром/ 
Мы СПУСТИЛИСЬ ПО Волге ниже Ka A Volgán lehajóztunk Kazány alá 
зани /Ушаков/ 
Ниже истока Ахтубы.высится пра— Ahtuba forrásától lejebb emelke-
ВЫЙ берег широкой Волги /мельни- dik a széles Volga .jobb partja 
ков-Печерский, На горах/ 
В Поволжье трезвость пошла СНИ- - A józanság a Volgavidékén lentről 
М- ИЗ Саратова/Добролюбов, - Szaratovból kezdett elterjedni 
родное дело/ 
3.45. Субтерпозиционные пространственные отношения. 
указывающие на нижестоящие организации, массы 
При указании на нижестоящие организации, нижестоящие классы, 
широкие слои населения, массы употребляются наречия снизу, внизу: 
Движение началось СНИЗУ - A mozgalom alulról indult el 
Инициатива снизу - Alulról .jövő kezdeményezés 
Критика снизу alulról .lövő kritika 
/Пётр/ начал своё преобразова- - i. Péter felülről és nem alulról 
ние сверху, а не снизу kezdte el reformjait 
Россия освободилась не сверху. - Oroszország nem felülről, hanem 
а СНИЗУ alulról szabadult fel 
Вообще, СТОИТ ещё раз ВСПОМНИТЬ,- Általában érdemes még egyszer em-
ЧТО эти идеи возникли И наверху lékezetbe idézni, hogy ezek az öt-
- у главного инженера, И внизу - letek nem Fent - a főmérnök fejé-
y простых Лгодей/Ажаев, Дал. от M./ben, hanem lent - az egyszerű em-
berek között - keletkeztek 
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3.5. ПОСТПОЗИЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Постпозиционные /от лат. post "после"/ пространственные 
отношения 
1./ указывают на место позади лица, предмета; 
2./ выражают направление движения, нахождение, пребывание 
лица, предмета по ту сторону чего-л.; 
3./ обозначают движение, следование за 
кем-, чем-л., позади кого-, чего-л. 
При выражении постпозиционных пространственных отношений в 
русском и венгерском языках употребляются следующие предлоги, 
наречия и послелоги: 
Куда? Где? 
за + ВИН.По " mögé за + ТВ.П.- mögött 
назад, /взад/hátra, vissza 






вдогонку за кем-н. 
вдогон за кем-н. 
вдогонь за кем-н. 
вдогонку ! 






сзади I кого-н. 





вослед | за кем-н. 
следом ! 
вдогонку ! 
вдогон ! за кем-н. 
вдогонь ! 
по сторону чего-л. 
Откуда? 
из-за + р. п. - mögül 
СЗ̂ДИ - hátulról 
3.51. Постпозиционные пространственные отношения. 
указывающие на место позади лица, предмета 
При указании на место позади лица, предмета, на задней сто-
роне чего-кого-л., на некотором расстоянии за кем-чем-л. в русском 
языке употребляются следующие предлоги и наречия. Ср.: 
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ч 
£да? Где? Откуда? 
Он стал за дерево - Он стоит за деревом - Он выскочил из-за 
A f« mögé állt
 Ехать
 позади всех дерева 
Он услышал сзади се- Kiugrott a fa mögül 
бя шаги и обернулся 
Он заложил руки назад/- Он шёл позади - Он подошёл к ней 
за спину Он стоял позади сзади 
Hátra tette a kezét Hátul ment/állt Hátulról odament hoz-
Z Ó 
Он остался назади 
Hátul maradt 
Предлоги и наречия сзади, позади, назади /разг./, назад в 
силу своего лексического значения ярче выражают постпозиционные 
пространственные отношения, чем сочетания с предлогами за и из-за. 
Ср.: Позади леса/за лесом/сзади леса/назади леса находится oöepo. 
За домом/позади дома/сзади дома/назади дома построили детскую пло-
щадку. В очереди я стоял за тобой/позади тебя/сзади тебя. 
При выражении постпозиционны« пространственных отношений, от-
вечающих на вопрос куда?, часто употребляются глаголы с приставкой 
за-, на вопроо же откуда? - глаголы с приставкой вы-. Ср.: 
Бойцы забежали за мельницу - Бойцы выбежали из-за мельницы 
Он заглянул за ШИРМУ - Он выглянул из-за ширмы 
Он забросил мяч за ограду - Он выбросил мяч из-за ограды 
Мяч закатился за стол - Мяч выкатился из-за стола 
Солнце зашло за тучу - Солнце вышло из-за тучи 
Расхождения между русским и венгерским языками в обозначении 
постпозиционных пространственных отношений, указывающих на место 
позади предмета, наблюдаются в следующих случаях: 
I. Постпозиционные предлоги за - из-за в русском языке упот-
ребляются с названиями частей одежды. В венгерских 
эквивалентах обычно встречаются интрапозиционные прилепы. Ср.: 
0 н
 засунул письмо за пазуху Keblébe v az inge derekába rejtette 
Письмо у него за пазухой - A levél е keblében van
 а l e v e l e t 
Он вынул письмо из-за пазухи - Kivette a levelet a kebléből 
Воткнуть кинжал за пояс - övébe tűzte a tőrt 
За ПОЯСОМ торчали рукавицы - Az üve mögött/az övében kesztyű van 
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у 
Он достал из-за цояса топор - Kivette a fejszét az övéből 
/Тургенев, ьирюк/ 
Обойму С патронами СУНУЛ за голе- A tölténytárat hócs^izmája szárába 
нище валенки /Арсеньев, иквозь dugta 
тайгу/ 
Солдат... положил бумагу за Об- - A katona., köpenye ujjának a fel-
шлаг рукава шинелиД. Толстой,
 4 
Воскресение/ 
Она спрятала его за перчатку 
/Пушкин, пиковая дама/ 
Вечно спорят! - громко хохоча, 
проговорил старик Корчагин, вы-
нимая салфетку из-за жилета.. 
/Л. Толстой, Воскресение/ 
hajtásába tette a papirost 
- Azt a kesztyűjébe rejtette 
- Örökké vitatkoznak! - hangosan 
nevetve mondta az öreg Korcsagin, 
miközben kivette a szalvétát a 
mellényéből " 
Существительные карман и петля употребляются с предлогами в -
из. Ср.: 
- Zsebébe tette a pénzt Он положил деньги в карман 
Пастухов вынул из нагрудного 
кармана маленькую красную кни-
жечку /Федин, Первые радости/ 
втыкать/воткнуть цветок в пет-
личку/в петлицу/в петлю 
- Pasztuhov a mellényzsebéből ki-
vett egy kis píros könyvecskét 
 virágot tüz a gomblyukába 
Со словом рубашка употребляется предлог под. Ср.: 
Одно яблоко сунул себе под 
рубашку 
- Egy almát dugott az ingébe 
2. Предлоги за - из-за употребляются в значении "около, воз-
ле, вокруг чего-н., занимаясь чем-н.". В венгерских эквивалентах 
обычно употребляются адпозиционные прилепы или поптерпозиционные 
послелоги. Ср.: 
сесть за стол 
сидеть за столом 
встать из-за стола 
За круглым столом 
Мы пригласили за круглый стол 
"Недели" директора Централь-
ного научно-исследовательского 
института /"Неделя", 1964/30,4/ 
Василий Николаевич. сидел за 
чаем с женой/Л. Толстби, Дья-
asztalhoz ül 
asztalnál ül 
feláll az asztaltól 
kerek asztal beszélgetés 
Meghívtuk a Nedelja kerek asztal 
beszélgetésére a Központi Tudomá-




Он сел за письменный СТОЛ И взял-- íróasztalhoz ült és elkezdett 
ся за работу/Л. толстой, Дьявол/ dolgozni 
За соседним столиком пили люди в - A szomszéd asztalnál az emberek 
кепках /Зренбург, Падение Парижа/ sportsapkában ittak 
За роялем она себя чувствовала - A zongoránál tanárnőnek érezte 
учительницей /Ф. Кнорре, далекий magát 
зов/ 
Он сидел за тумбочкой и надписы- - Az éjjeliszekrénynél ült és meg-
вал конверт / ¿ . дьяков, Повесть cimezte a borítékot 
о пережитом/ 
Царь В ЭТО время за обедом СИ- - Eközben a cár ebédelt 
дел/Летучий корабль, Нар. сказ./ 
Женщина за пяльцами подняла ГОЛО- Az asszony kötés közben felemelte 
ву и сказала. ./Паустовюкий, Вели- a fejét és azt mondta... 
кий сказочник/ 
СТОЯТЬ за ПУЛЬТОМ управления/за - vezérlőasztalnál/szerszámgépnél/ 
станком/за верстаком munkapadnál áll 
Хочу ВСПОМНИТЬ ХОТЬ ЧТО-НИбудь - Szeretnék egyet в mást feleleve-
из жизни этого замечательного че- niteni ennek a kiváló embernek 
ловека, начавшего карьеру за кас- az életéből, aki pénztárosként 
совым окошечком. ./"Неделя". kezdte karrierjét /pályafutását/ 
№ 37, 18/ 
Он сидел за фортепиано /Л. Тол- - A zongoránál ült 
стой, крейцерова соната/ 
За древней книгой он сидит. Её - Régi könyv mellett ¿11. amelyet 
внимательно читая/Пушкин/ figyelmesen olvas 
За этим занятием на лугу застал - Е tevékenység közben talált egy-
однажды меня приезжий охотник szer a réten egy nem idevalósi 
/"Комсомольская правда", 3 сент., vadász 
1968/ 
Палачи за работой - Hóhérok munka közben 
Весь народ сейчас за работой - Most az egész nép dolgozik 
Я̂саж̂сь̂з.а вёсла/"Юность". - Evezőhöz ül 
Изучил автодело, сел за баранку - Megtanultam a gépkocsivezetést, 
на грузовой. За рулем показались Teherautón sofőr lettem. A kor-
мне веселее /Шолохов, Судьба че- mánykeréknél vidámabbnak érez-
ЛОВека/ tem magam 
Он быстро поднялся И вышел из-за - Hirtelen felállt az asztaltól és 
стола в коридор/Федин, Ьратья/ kiment a folyosóra
 1
 * 
Прямо из-за обеда молодые отпра- - A fiatalok egyenesen az ebédről 
вились С свадебными визитами В mentek el látogatóba Nehljudov?-. 
Иехлюдово../Аксаков, Семейная хро- Ба 
ника/ 
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С существительными весло, руль можно употреблять вместо пред-
лога за предлог на. Словосочетания с предлогом на совмещают в 
себе орудийные и пространственные значения. Ср., напр.: Садить-
ся за вёсла/за руль - И вот они снова в лодке. Челкаш на руле. 
Гаврила на вёслах /Горький, Челкаш/. Двое на вёслах, один на руле 
/В.В. Виноградов, Русский язык, 693/. 
Существительное стол иногда употребляется с предлогами к, 
у. Ср.: Лиза, дочь, сидит за книжкой» и няня с маленькой у стола. 
вертит какой-то крышкой/Л. Толстой, Крейцерова соната/. Рослый че-
ловек в новом красном шёлковом кафтане сидел у стола и ел /Куприн, 
Палач/. Хозяин пригласил гостей за стол/к столу. 
Употребление предлога из со словом стол является устаревшим: 
А Кирила Петрович, встав изо стола, опустил гостей/Пушкин, Дубров-
ский/. 
3. Существительные угол и поворот в отличие от их венгерских 
эквивалентов обычно употребляются постпозиционными прёдлогами. 
Ср.: 
Завернуть за угол /Ушаков/ - befordul a sarkon 
Он завернул за последний УГОЛ - Az utolsó saroknál befordult 
/-Неделя"', 1%6/bI, W 
Машина заехала за угол - A gépkocsi befordult a sarkon 
Поезд скрылся за поворотом - A vonat eltűnt a kanyarban 
Из-за крутого поворота дороги - A meredek kanyarban feltűnt egy 
показалась малина kocsi 
Машина выехала из-за угла/из-за - A gépkocsi megjelent a sarkon/ki-
поворота fordult a kanyarból 
4. Некоторые сочетания с предлогом за имеют наречный харак-
тер. Ср., напр.: 
В воскресенье МЫ поедем за - Vasárnap kimegyünk a szabadba 
ГОРОД /за город = város mögé/ 
В воскресенье МЫ были за ГО- - Vasárnap a szabadban voltunk 
родом /за городом = 
За окном слышна стрельба.  - Kint lövöldözés hallatszik 
/Ф. Кнорре, Далёкий зов/ 
За окнами пропели первые пету- - Kint elkezdtek kukorékolni az 
хи /и. ̂ыленков. Родные места/ első kakasok 
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Зо52о Постпозиционные пространственные отношения, 
выражающие направление движения, нахождение „ пребывание лша
п
 щ>®ж° 
мета по ту сторону чего-л
0 
Постпозиционные пространственные отношения могут обозначать 
... место по ту сторону какой-но линии» В этом случае в венгер-
ском языке можно употреблять послелог tul /часто с прилепами/, 
в русском языке - предложные сочетания со словом сторонаь Ср
0
 s 
Ехать за граниду - külföldre utazik /határon túlra/ 
Жить за границей - külföldön lakik 
Вернуться из-за границы - visszatért külföldről 
За рекой/по ту сторону реки/на - A folyón tul/a folyó tulső oida-
той стороне реки обширный лес lén egy kiterjedt erdő van 
Мы пойдём за реку/на ту сторону - A folyón tulra/a folyó másik ol» 
реки /ПО ТУ сторону - не употро/ daléra menünk 
За лугом/по ту сторону луга/на - A réten tul/a -rét másik oldalán 
той стороне луга начинается лес erdő kezdffdiF" " 
- A folyón tulról/a folyó másik ol-
daláról valamilyen szag jön 
- kiesik a hajóból 
- Ősszel a madarak messze tengereri 
túlra repülnek 
- Muzeumi értékek az óceán túlsó 
partjára kerülnetr 
Далеко за морем, на ВОСХОД солн— Messze tengeren tul. napkeleten/!/ 
па
0
 есть страна большой реки van egy ország, amelynek egy nagy 
/Горький „ Старуха Изергиль/ folyóba van 
На севере, за Полярным кругом. ~ Északon, a sarkkörön tul, eiőfor-
бывает, являются цветы целыми dul, hogy a virágok tömegével 
горами/Пришвин
0
 Заполярный мёд/ jelennek meg 
Жить .за рубежом/за пределами . - Külföldön/az ország hát árain ki-
нашей страны vüi lakik 
Выйти за пределы города /Ушаков/ - Elhagyja a város határát 
Фразеологические сочетания за горами и долами, за тридевять 
морей имеют значение hegyen-völgyön át, hetedhét országon tul. 
Из-за реки/с той стороны реки 
доносится запах 
Падать/упасть за борт 
Осенью птицы улетают далеко за 
море 
Музейные ценности уплывают за 
океан/"Неделя"„ 19ББ/327 
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3.53. Постпозиционные пространственные отношения, 
обозначающие движение, следование за кем-.чем-л..позади кого-.чего-л 
Я отправился вслед за нейАурге- Elindultam utána 
нев 
При обозначении движения, следования за кем-, чём-л., позади 
кого-, чего-л. употребляются следующие предлоги и наречия: за + 
тв. п., назад, вслед, вослед, следом, вдогонку, вдогон, вдогонь. 
В этом типе постпозиционных пространственных отношений не употреб-
ляются словосочетания, отвечающие на вопрос откуда? Ср.: 
I. Словосочетания, отвечающие на вопрос куда?: 
Собака побежала в лес, а следом - A kutya elszaladt az erdőbe, а 
за ним побежали и мальчики gyerekek utána futottak 
Я ездил за ней следом В Москву - Elutaztam utána Moszkvába 
* 
, Бирюк/ 
Он глядел вслед уходящему поез- - A távozd vonat után nézett 
ду 
Они прокричали ЧТО-ТО ему вслед -Valamit utána kiáltott 
Она молча смотрела ему вслед - Némán nézett utána 
Вслед ему раздался крик - utána kiáltottak 
Злые дети бросали камни вслед - A rossz gyerekek köveket dobáltak 
ему utána 
Смотреть вслед уходящему - A távozó után néz 
Урядник растерялся: ОН ТО бро- - A rendőraltiszt elvesztette a fe-
сался вслед за Серёгой. то воз- jét, hol Szerjoga után szaladt, 
вращался и свирепо ругал мужи- hol pedig visszajött és dühösen 
ков /Гладков, Повесть о детстве/ szidta a parasztokat 
Нельзя, нельзя! - закричала вслед Nem lehet, nem lehet! - kiabálta 
ему служанка/Пушкин, Станционный utána a szolgáló 
смотритель/ 
Слово вослед употребляется в современном языке преи-
мущественно в поэзии под влиянием ритма или рифмы. Напр.: Он шёл 
на фронт, одолевая бред. / всё время помня - нет, не помНя - зная./ 
что женщина глядит ему вослед. / благодаря его, не укоряя /Бергольц, 
Армия/. Употребление этого слова в предложениях подобного стиля 
как, напр., И эта правда вновь толкнула его вослед девушке Д). На-
гибин, В апрельском лесу/ по авторам книги "Правильность русской 
речи" /Акад. наук, 1958, стр. 34/ является неправильным. 
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Слова вдогонку, вдогон /простор./, вдогонь /обл./ указывают, 
что действие производится с целью догнать, настичь кого-, что-л. 
Ср.: 
броситься, КИНУТЬСЯ ВДОГОНКУ за - vki után veti magát, vki után 
кем-л., пуститься за кем-н. вд. iramodik 
крикнуть кому-л. вдогонку - vki után kiált 
Ойа̂вдогонку ему крикнула, чтобы - Utána kiáltotta, hogy legyen 
он был прилежный /Куприн, На ne- azorgaimaa 
реломе/ 
Послать ПИСЬМО КОМУ-Л. вдогонку - Vki után küldi a levelet 
"Трус!" - закричала она вдогонку - Qyáva! - kiáltotta utána 
Вдогон ? Мы их нагоним на второй " Utánuk! Utolérjük őket a második 
пост? - скомандовал Астахов /Шо- őrhelyig! - vezényelte Aaztahov 
лохов, Тихий Дон/ 
Собака погналась.. ВДОГОНЬ за - A kutya üldözőbe vette a macskát 
кошкой /Есенин/ 
2. Словосочетания, отвечающие на вопрос где?, обозначают дви-
жение, следование I./ непосредственно за кем-, чём-л., 2./ по сле-
- A szekérsor mögött haladtunk 
- A nyáj mögött/a nyáj nyomában 




- A patriárka mögött az egész nép 
a kolostorhoz ment 
- Néha titokban a nagyapa után be-
mentem Dmitrij Sztepanovics kam-
rájába 
Мы двинулись следом за обозом 
Следом за стадом вернулся и я 
в поле/Ю. нагибин, трубка/ 
Шли бойцы за нами следом /Твар-
довский, Василий Теркин/ 
Вослед за патриархом к монас
тырю ушел и весь народ/Пушкин/ 
Я иногда украдкой пробирался 
вслед за дедом в кладовую Дмит-
рия итепаныча/Гладков, Повесть 
о детстве/ 
Предлог за тоже употребляется в словосочетаниях, отвечающих 
на вопрос где? Напр.: 
Собака тащилась за ХОЗЯИНОМ - A kutya a gazda mögött kullogott 
Он Шёл за гробом С поникшей - Lehajtott fejjel ment a koporsó 
ГОЛОВОЙ mögött 
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3,6. ПРЕПОЗИЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Препозиционные /от лат. ргае "впереди"/ пространственные 
отношения обозначают место на некотором расстоянии от лицевой сто-
роны, впереди кого-, чего-либо. Препозиционные пространственные 
отношения, которые в русском языке не имеют специальных средств 
выражения в словосочетаниях, отвечающих на вопрос откуда?, выра-
жаются с помощью предлогов и наречий. Эквивалентами русских пред-
логов и наречий в венгерском языке являются послелоги. Ср.: 
Куда? Где? Откуда? 
перед + тв. п. 
перед + вин.п. 
/уст./ 
вперёд 
вперёд + р. п. 
/уст./ 
взад и вперёд 
впереди + р. п. 
спереди + р. п. 
наперёд /прост./ 
задом наперёд 
перед + тв.п. 
впереди 
впереди + р.п. 
спереди 

































Az anya a gyerek elé teszi - Az étel a gyerek 
Наклониться немного 
наперёд 
Kissé előre hajol 
Пропускать кого-н. 
вперёд /себя/ 
Maga elé ereszt vkit 
Ходить j взад и 




Он си- ! впереди 






Az anya elvette az 




Он оглядел меня 
спереди 
Élőiről megnézett 
Упустить из виду 
Szem elől téveszt 
С глаз моих долой! 
Tűnj el a szemem 
eTffl! 
Украсть из-под но-
су- Orra elől el-
lop 
I, Словосочетания, отвечающие на вопрос куда? 
ПосаДИ яблоню перед окном - Ültesd az almafát az ablak elé 
Поставь кресло перед окном - Tedd a karosszéket az ablak elé 
Повесь зеркало перед дверью - Akaszd a tükröt az ajtó elé 
Вечером дедушка обычно садит- - Este a nagyapa általában a tele-
оя перед телевизором vízió elé ui 
В СТОЛОВОЙ Даша села перед ва- - Az ebédlőben Dása egy váza elé 
ЗОЙ С увядШЩйИ цветами /А. ТОЛ- ült, amelyben hervadt virágok 
СТОЙ, Сёстры/ voltak 







 KHöPPe. vet eléje az asztalra 
..вынул горсть мелких бляшек И - ..kivett egy marék apró cirakét és 
разложил ИХ Перед собой/пауот./ szétrakta azokat maga előtt 
Перед дверью доставили сторожа - Az a.itó elé őrt állítottak 
Он разложил перед собой доку- - Maga elé rakta az okmányokat 
менты 
Она поставила перед собой гра- - Maga elé tette a vizes kancsót 
фин с водой../Ф. Кнорре, Д. з./ 
Держать зеркало перед кем-л. - Maga elé tartja a tükröt 
Он поставил перед собой серьёз— Komoly feladatot tűzött maga elé 
ную задачу 
Девочка глядела Прямо перед со- - A leány mereven nézett maga elé 
бой/Федин. Первые радости/ 
В таких словосочетаниях обычно употребляются каузативные 
глаголы /по/ставить, вешать/повесить. класть/положить. садиться/ 
сесть, ложиться/лечь, раскладывать/разложить, сажать/посадить./
и 
глаголы держать, глядеть, смотреть. 
Предлог перед указывает на близость одного объекта к друго-
му, наречие вперёд не предполагает обязательно близкого перемеще-
ния.. Напр.: 
Дождь мешал видеть далеко впе- - д* eső zavart abban, hogy messzi-
рёд re ellásunk előre 
Вытянуть руку вперёд - kinyújtja a kezét előre 
Продвинуться вперёд - előre nyomul 
Сделать два шага вперёд - két lépést tesz előre 
Вперёд, К победе! - Előre a győzelemig! 
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Собака бегала взад И вперёд ПО - A kutya előre-hátra sgaladgált 
тротуару a járdán 
Ходить взад и вперёд по комнате - Előre-hátra járkál a szobában 
ни взад ни вперёд - se előre, se hátra 
Он бросился вперёд - Előre rohant 
В литературе XIX в. часто встречаются примеры, в которых сло-
во вперёд употребляется в значении предлога с род, п. лично-
г о или возвратного местоимения или существитель-
ного, обозначающего лицо. Этот предлог употребляется в совре-
менном языке в просторечии. Напр.: Лоб его был нахмурен, и 
глаза мрачно смотрели вперёд себя, избегая 
её взгляда /Л. Толстой, Анна Каренина/. Чрез пять минут флигель-
адъютант вернулся.
 м
 и пропуская князя Андрея впе-
рёд себя, провёл его через коридор в кабинет/Л. Толстой, 
Война и мир/. Подними руки.. И д и к машине вперёд 
меня /А. Толстой, Мать и дочь/. Самая малая из них /девочек/,
 в 
старалась забежать вперёд меня и посмот-
реть мне в лицо /Н. Златовратский/. Подталкивать кого-
л. вперёд себя. 
В современном русском языке предлог перед с вин. падежом не 
употребляется. Напр.: Стань вот тут перед и к о-
н ы /Фет/. Песенники вперёд? И перед роту с разных 
рядов выбежало человек двадцать/Л. Толстой, Война им./. 
/Командир/ объехал., вое батальоны, затем выехал перед 
середину полка /Куприн, Ночлег/. 
Предлоги впереди и спереди о каузативными глаголами тоже мо-
гут обозначать направленность движения на вопрос куда? Ср.: 
Сесть спереди кого-н. /Ушаков/ - vki elé ül 
Он усадил её впереди себя/спе- - Maga elé ültette 
реди сеоя/перед собой 
Венгерским словосочетаниям, образованным с помощью послелога 
elé, в руоском языке могут соответствовать словосочетания, образо-
ванные при помощи предлогов под, к, на̂. в. Ср., напр.: 
Броситься ПОД НОГИ лошадей - a lovak lábai elé veti magát 
Тысячи людей были отданы под - Feljelentések alapján emberek ez-
СУД на основании доносов/прис- reit állitották bíróság elé 
тер, Краткая история Австрии/ 
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Больше не попадайся мне на гла- - Többé ne kerül.i a azemem elé 
за 
Подите: на глаза МОИ не смейте - Menjen: addig ne merészeljen а 
Являться ДО тех пор, пока Я сам szemem előtt mutatkozni, ámig 
не призову вас /Пушкин, Скупой nem hivom : 
рыцарь/ 
вызвать В СУД КОГО-Н. - biróaág elé idéz vkit 
Внести предложение В парламент - javaslatot terjeszt a parlament 
elé 
припасть К ногам КОГО-Л. - vki lábai elé/lábaihoz borul 
Написать введение К книге - bevezetést ir a könyv elé 
Наречие наперёд обычно употребляется в просторечии. 
Напр.: Ну. хорошо. Отнеси только наперёд это письмо/Гоголь/. 
Подавая команду "смирно", коренастый., сержант выскочил наперёд.. 
/Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды/. 
2. Словосочетания, отвечающие на вопрос где ?, образуют-
ся с помощью следующих предлогов и наречий: перед, впереди, спе-
реди, напереди, передом. 
Предлог перед, предлог и наречие впереди употребляются при 
указании на расположение или движение 
кого-, чего-л. перед кем-, чем-л. Разница между ними состоит в том,что 
"с предлогом впереди употребляются обычно одушевлённые существи-
тельные, местоимения или названия движущихся объектов"®̂; 
словосочетания с предлогом перед "указывают на близость одно-
го объекта к другому. Именная группа впереди + род. п. не предпо-
лагает обязательно близкого расположения". Ср., напр.: 
На лекции впереди меня/передо - Az előadáson előttem általában 
мной обычно сидит иле г oieg oi 
Перед автобусом | „ - Az autóbusz előtt egy Volga gép-
Впереди автобуса ! sasi волга kocsi haTia
 1 
Далеко впереди автобуса едет - Messze az autóbusz előtt megy egy 
"Волга" Volga 
Он долго стоял перед картиной. Стоять перед колодцем. При-
чёсываться перед зеркалом. Упасть перед кем-н. на колени = 
Térdre borul vki előtt. Собака бежала передо мной/впереди 
меня. Быть впереди других/перед другими в работе. Впереди 
отряда/перед отрядом идут горнист и барабанщик. Болезненная 
84. М.В. Всеволодова - З.Г. Паршукова. Указ. работа, стр. НО. 
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красивая женщина с мальчиком лет восьми шла впереди меня/Па-
устовский, Наедине с осенью/. Он /Пугачёв/ ехал впереди сго-
его войска /Пушкин, История Пугачёва/. Косицын заметил впере-
ди себя две длинные тени /Диковский/. И вдруг впереди машины 
взметнулся клуб чёрного дыма /Фадеев, Ленинград в дни блока-
ды/. По силе борьбы рабочий класс России стоял впереди всех 
остальных классов русского народа /Ленин, Уроки революции/. 
Когда мы поплыли дальше, один из гольдов, находившийся впере-
ди лодки, часто вставал и подолгу всматривался вперёд /Ар-
сеньев, Сквозь тайгу/. 
Он шёл впереди - Elől ment 
Впереди показался лес - Elől feltűnt egy erdő 
Предлог и наречие спереди, наречие напереди, которое имеет 
просторечный характер, указывают лишь на расположение 
/но не на движение/ перед кем-, чем-л. или в передней части, сто-
роне чего-л. Ср.: 
У самых НОГ спереди был берег, - Elől közvetlen a lébunk előtt 
ПОД которым бурлил поток /Л. volt a part, alattunk egy pertak 
Толстой, Казаки/ csörgedezett 
Складки спереди юбки - a szoknya ele.jén levő ráncok 
Спереди находился палисадник, - Elől egy kis előkert volt, hátul 
а сзади сад Дургенев/ pedig a kert 
Мы стояли спереди всех/впереди - Legelői /mindenki előtt/ álltunk 
всех/перед всеми 
Он ВСКОЧИЛ на телегу спереди - Elől ugrott fel a szekérre 
Клади лево! - снова сотрясает - Balra tedd! - hallatszott ismét 
ТЬМУ громкий крик спереди пло- egy hangos kiáltás a sötétségben 
ТОВ /горький, На плотах/ a tuta.j elejéről 
Безобразный придворный карла - Az elől Í3, hátul is púpos csúnya 
С горбом напереди, с горбом udvari törpe átölelte a cároét 
назади обнимал царевну/Карам-
зин, Прекрасная царевпа/ 
Напереди стоял...полковник/Го- - Elől állt az ezredes 
голь, iapac ьульба/ 
Наречие спереди редко может употребляться и при движе-
нии предметов. Напр.: Голосов шагает спереди, 
разводя руками встречные ветки /Федин, Города и годы/. 
Наречие передом имеет просторечный характер и употребляется 
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только с глаголами движения. Напр.: 
Ну, ребята, держись! - сказал - Nos, gyerekek, tarteatok ki! -
Тит И ПОЧТИ рысью пошёл передом mondta Tyit és csaknem ügetve 
/Л. Толстой, Анна Каренина/ elindnit előre/elől 
Мужики лезут В воду. Передом - A parasztok bemennek a vizbe. 
идёт деревенский заядлый рыбо- Elől egy szenvedélyes falusi 
лов, ДЛИННЫЙ И кривой Артюшо- Kalász, a nyurga és görbe Ar-
НОК/СОКОЛОВ-МИКИТОВ, Детство/ tyusonok megy 
В состав русских эквивалентов некоторых венгерских словосоче-
таний, образованных с помощью послелога входят предлоги 
от, на, при, ngg. Ср., напр.: 
У НИХ нет секретов ДРУГ ОТ дру- - Nincs titkuk egymás előtt 
га 
Он редко показывается на ЛЮДЯХ - Ritkán mutatkozik az emberek 
előtt 
Толпа растёт У нас на глазах - Szemünk előtt/láttára nő a tö-
/Фурманов, Красный десант/ meg 
Он не хотел говорить Об этом - Idegenek előtt/gyerekek előtt/ 
ПРИ ПОСТОРОННИХ ЛЮДЯХ,ПРИ детях, előttem/tarmE"előtt nem akart 
при мне, при свидетелях erről beszélni 
но: перед нами, как свидетелями- Előttünk, mint tanuk előtt 
перед общественностью -
 а
 közvélemény előtt 
Под самым носом/перед самым НОСОМ- Orrom/orrunk előtt csukták be 
закрыли магазин a boltot 
Употребление предлога в в следующем предложении является ус-
таревшим: Сражение утихло; турки у нас в глазах нача-
ли копать землю../Пушкин/. /В русском эквиваленте венгер-
ского предложения употреб-
ляется только предлог перед: Перед глазами лежит масса холмов/. 
3. Препозиционные пространственные отношения, отвечающие на 
вопрос о т к у д а?, в венгерском языке обозначаются посредством 
послелогов elől, élőiről. В русских эквивалентах этих словосо-
четаний встречаются разные предлоги и наречие спереди. Ср.: 
Először elölről, aztán pedig - Оглядит себя сперва спереди, по-
hátulról nézi meg magát том сзади /иалтыков-Щедрин/ 
..a méhek a folyón tul eitün- - "••пчёлы.. скрывались из глаз за 
tek szem elől Р
екой
 /Пришвин^ 
Minden eltűnt szeme elől 5
сё
 исчезало из его глаз /Куприн, 
В недрах земли/ 
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3,7. АППОЗИЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Адпозиционные /от лат. «а 'к, у'/ пространственные отноше-
ния обозначают место без указания стороны 
субстанции В на разных расстояниях от неё. Средствами выражения 
адпозиционных пространственных отношений в русском языке являются 
предлоги и наречия, которым в венгерском языке соответствуют пос-
лелоги и прилепы. Ср.: 
Куда? 
к + дат. п. 




у + род. п. 
Ен§? 
у + род. п. 
при + пред. п. 
возле 




от + род. п. 
за + вин. п. 
под + вин. п. 
за + тв. п. 
под + тв. п. 
из-за + род. п. 
из-под + род.п. 
рздом /с кем-н./ 
редком /разг./ 
рядочком /разг./ 







близко от чего-л. 





рукой подать /разг./ 











 /прост./ издалека 
нял вдалеке издалече /прост*/ 
в отдалении издальки /прост*/ 
на край света /земли/ на краю света 
к чёрту на кулички у чёрта на куличках 
к чёрту на рога у чёрта на рогах 
за тридевять земель в тридевятом царстве 
куда ворон костей не в тридевятом государстве 
заносил за трвдевять земель 
Адпозиционные пространственные отношения могут выражать сле-
дующие степени отдалённости предметов, лиц и места от субстанции 
В.: 
1. Субстанция А и субстанция В находятся в непосред-
ственном контакте. 
2. Значение наибольшей степени бли-
зости. 
3. Значение средней степени близости. 
4. Значение наименьшей степени б л и -
з о с т и
8 5
. 
5. Значение значительного расстояния. 
3.71. Адпозиционные пространственные отношения. 
указывающие на непосредственный контакт между субстанциями А и В 
В словосочетаниях, указывающих на непосредственный контакт 
между субстанцией А и субстанцией В, употребляются одушев-
лённые существительные с предлогами К - У - ОТ. В таких 
словосочетаниях обычно "название лица используется метонимически 
для сокращённого указания на дом или местонаховдение этого лица"®? 
Ср.: 
Куда? Где? Откуда? 
Студент пошёл к декану - Студент был у декана - Студент пришёл от 
A diák elment а dékán- - A diák a dékánnál volt- f ^
m e g
.
i ö t t a 
dékántél 
85. См. А. Л. Шумилина. Синонимика в кругу глагольно-именных про-
странственных словосочетаний с предлогами у, при, под, около. 
возле, подле. близ, вблизи. РЯШ, 1961/6, стр. 26^30. 
86. 3. Д. Попова, Употр. падежных и предложно-падежных форм в сов. 
р. лит. языке. Воронеж, 1971. стр. 40. 
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Он направился к знакомым - Он обедал у родст— Он вышел от сосе-
венников дей 
Elment ismerőseihez - Rokonoknál ebédelt - Elment a szomszéd-^ 
Предложения с глаголами неоднонаправленного движения и с гла-
голом быть в роли сказуемого в прошедшем времени выражают синони-
мичное значение и переводятся одинаково на венгерский язык. Ср.: 
Он ХОДИЛ К врачу . _ Elment az orvoshoz 
Он был У врача ! Az orvosnál volt 
visszajött/ 
Он ездил К директору I Elutazott az igazgatóhoz /de már 
Он был У директора | " A z igazgatónál volt 
Словосочетания с предлогами К и У носят оттенок значения 
притяжательности, если за или перед ними стоит об-
07 
стоятельство места . Ср.: 
Он Пришёл К заведующему кафед A tanszékvezető szobájába jött 
рой в кабинет 
Ср.: Он пришёл В кабинет за— A tanszékvezető szobájába jött 
ведующего кафедрой 
Я ИДУ К директору В КОНТОРУ - Megyek az igazgató irodájába 
Ср.: Я иду В контору дирек Az igazgató irodájába megyek 
тора 
Заседание кафедры было В каби A tanszéki értekezlet a tanszék-
нете у заведующегб кафедрой vezető szobájában volt 
Ср. Заседание кафедры было A tanszéki értekezlet a tanezékve-
в кабинете заведующего zető szobájában volt 
кафедрой 
Путники переждали грозу В избуш- Az utasok az erdész házában vár-
ке У лесника ták meg, amig a zivatar elmúlik 
Ср.: Путники переждали грозу 
в избушке лесника 
Предлоги К - У - ОТ с названиями лиц могут обозначать получа-
теля, владельца и отправителя. Ср.: 
Отправили к вам не- - Теперь у нас не— Получили несколько ваго-
сколько вагонов гру- сколько вагонов нов грузов от нас 
зов грузов 
Néhány vagon rakó- - Nálunk most hé- - í ^ f ^ J f f ™
 г а к о п
" ^ 
mányt küldtünk Önök- hány vagon rakó- *
a
P
t u n k t ő l ü k 
nek mány van nálunk 
87. См. Учебник русского языка для лиц, говорящих на немецком язы-
ке, М., 1964, стр. 108, 107. 
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Предлоги К /редко/ и У выражают контактирование при указа-
нии на предмет, орудие, место или лицо, с которыми связана чья-л. 
работа, служба, деятельность. Ср.: 
Работать у станка/за станком - Szerszámgépen/gépnél dolgozik 
Стоять у руля/за рулём - Kormányos. 
Однажды Ибрагим был у выхода - Ibragim egyszer .jelen volt az 
герцога Орлеанского/Пушкин/ Orleani herceg elutazásánál 
Мыть руки у крана - Kezet mos a csapnál 
Омыть себе ЛИЦО У умывальника - Megmossa az arcát a mosdótálban 
Он нанялся у КНЯГИНИ Трубецкой - Trubeckaja hercegnő B7.nl gá 1 at-áhn 
/Герцен/ állt 
Сначала ОН назывался просто Гри Kezdetbén egyszerűen csak Grigo-
горий И был крепостным человеком , ri jnak szólitották és valamelyik у какого-то оарина/гоголь, шинель/földe8ur j o b b á g y a v o l t 
я
 СЛУЖУ У венской Фирмы по внут- - Jígy tjécal cég alkalmazott ia v&evok 
реннему убранству жилищ /Федин, és lakások belső dШТШ" ével 
Санаторий Арктур/ foglalkozom 
_ Ságnál 
Он сам пас скот у барина - Marhákat /!/ legeltetett az ura-
Напрасно была сделана причёска У - Hiába csináltatott magának fri-
лучшего парикмахера zurát a legjobb fodrásznál 
сшить себе костюм у портного - szabőnál varrat magénak öltönyt 
У кого ты бреешься? - Kinél beretválkozol? 
Сельский учитель не у дел /=на- - A falusi tanitónak nincs állása 
ходится без службы/ : ;
 :
— 
Дежурить у телефона - telefon ügyeletes 
У микрофона артист - egy .előadóművész van a mikrofonnál 
Ребёнок воспитывается у бабушки - A gyereket a nagymama neveli 
У кого вы занимаетесь русским - Hol/Kitől tanulsz oroszul? 
языком? 
Она лечилась У разных докторов - Különböző orvosok kezelték 
экзаменоваться у профессора - a professzornál vizsgázott 
Дуся, оставайся завтракать. Са- - Duszja, maradj itt reggelizni. 
дитесь же к столу, простынет ülj azonnal az asztalhoz, mert 
/Леонов, Иоловчанские сады/ elhűl 
Леля села К столу.. В разгаре - Lelja asztalhoz ült. Olvasás 
чтения она заметила, что шеве- közben észrevette, hogy mozgatja 
лит губами/Ф. Кнорре, Дал. зов/ az ajkát 
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ВОЗЛОЖИЛИ венок К могиде Неиз- - Megkoszorúzták az Ismeretlen Ка-
вестного солдата/У МОГИЛЫ Не- tona sirját/koszorut helyezett 
известного солдата/на могилу el az Ismeretlen katona sirján. 
Неизвестного солдата, К Мавзо- a Lenin-mauzóleumnál, a Kreml 
лею Ленина, у Кремлёвской стены falánál 
К власти пришла военная хунта - Katonai junta került hatalomra 
Поезда и вагоны советских желез- - Szovjetunióban a vonatok idejé-
ных дорог прибывают к месту наз- ben érkeznek meg rendeltetési 
начения во-время /"Неделя", 1УЬ4, helyTIEre 
№ 2, стр. 24/ 
Как обычно, после ужина я взял - Ebéd után, mint általában, fog-
вёдра И пошёл К КОЛОДЦУ /?/за tam a vödröket és elmentem а 
водой /Л. Уварова/ kútra vizért 
ПОЛОЖИТЬ К ПОДНОЖИЮ памятника - virágokat rak/helyez az emlékmű 
цветы talapzatára 
Для указания на место, учреждение, где кто-л. занимает ка-
кое-л. служебное положение, выполняет какие-л. обязанности,может 
употребляться предлог ПРИ. Ср.: 
По окончании университета его - A z egyetem elvégzése után az egye-
ОСТавили при университете ПО tem román irodalmi tanszékén ma-
кафедре романской литературы radt 
"..оставленные при кафедре об- - ..az általános terápiai tanszéken 
щей терапии доктора" /Федин, maradt orvosok 
Братья/ 
"..служит теперь ветеринаром 
при райисполкоме/Леонов, Рус-
ский лес/ 
- állatorvos a járásnál 
Лакей при московской гостинице - A "Szlávjanszkij bazár" nevü szál-
"Славянский базар"., заболел loda inasa megbetegedett 
/Чехов, Мужики/ 
Предлог К с глаголами, имеющими приставку ПРИ- может образо-
вать словосочетания, обозначающие прикрепление од-
ного предмета к другому или соединение одного пред-
мета с другим. В венгерских эквивалентах таких словосочетаний 
употребляются прилепы -га, -re;-hoz,-hez. Ср., напр.: 
пришить пуговицу К пиджаку - felvarrja a gombot a kabátra, а 
кружева к юбке. csipkét a szoknyára 
приклеить марку К конверту. - felragasztja a bélyeget a levélre, 
объявление К стене, полоску a hirdetményt a falra, egy papír 
бумаги к листу csikót ragaszt a levélhez 
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прикрепить бумагу к столу кнопка-
ми, объявление к стене булавкой, 
крестьян к помещичьей земле, зер-
кало к стене, отстающих к успева-
юшим 
rajzszeggel rögziti a papirost 
az asztalra, gombostűvel tűzi 
fel a hirdetményt a falra, föld' 
hoz köti a parasztokat 
прикалывать I фотографию, вырезан- -
приколоть ! ную из журнала, к 
! стене, брошь к блузке 
!
 к
 » » > « -
¡ в ! "
6
 ! « » - « у к двери 
I рукоятку К лукошку 
folyóiratból kivágott fényképet 
tűz a falra, melltűt tűz a blu-
zára 
ajtóra táblát szegez 
névtáblát szegez az ajtóra 
~ feltűzi a szuronyt a puskára 
- a vesszókoeárra fület fon 
! — « 
S g S S ^ S r - ! к дому 
Iзадважку к даери -
пр"п1ять
ТЬ
 ! P W
 К
 ^НИКУ 
S R A S S R " S "ОДОШВУ к ботинку -
- a köppenyre felgombolja a csuk-
lyát 
- egy szárnyat épit a házhoz 
csavarral ráerósiti a reteszt 
az ajtóra 
a fogantyút a teáskannára for-
rasztja 
ráölti a talpat a cipőre 
" п Р Ж Г ! вагон к поезду 
Я К ^ Г М вывеску к стене 
2 ? 2 Е £ Г ! к забору 
прикручивать | руки к спине 
прикрутить ! палку к корзине 
прилипать ! Мухи прилипли к ' 
прилипнуть ! мухоловке 
примерзать I Доска примёрзла 
примёрзнуть ! к земле 
присыхать ! Глина присохла к 
присохнуть ! ботинкам, повязка 
! присохла к ране 
- vagont kapcsol a vonathoz 
- csavarral cimtáblát rögzit az 
ajtóra 
- kerítéshez köti a kutyát 
- hátraköti a kezét 
pálcát köt a kosárra 
- A legyek ráragadtak a légyfogóra 
- A deszka földhöz fagyott 
Az pgyag rászáradt a cipőre, a 
kötés beleragadt a sebbe 
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Предлог ОТ с глаголами, имеющими приставку ОТ-, монет образо-
вать словосочетания, обозначающие открепление, от-





У о т конверта - leválasztja a bélyeget a borítékról 
0Т0рв1?ь ! пуговицу о т пиджака - leszakítja a gombot a kabátról 
Пуговица оторвалась от пид- A gomb leszakadt a kabátról/az 
жака, от рубашки ingről 





 l c v é l a a z t j a а t é r k é
P
e t
 s o k r ó l 
Я 5ЩК * I
 ма
РКУ ОТ конверта -
 l e f e
j
U а
 bélyeget a borítékjai 
ОТМЫВаТЬ |
 пт
 «опо - lemossa a zsirt a kezéről ОТМЫТЬ ! р у к* О Т с а л а 
Она ОТМЫЛась ОТ ПЫЛИ ~ lemosta magáról az ut porát
 0 
отдирать/отодрать обои от стена a tapétát letépi a falról 
S í c $ I c ? 5
b
 ! ™ПОТЬ ÓT кастрюли 1е1саРаГ*За а k 0 r m 0 t а Ebesről 
2 Й 2 3 Й Ь ! Д А А В А Г О Н А О Т N O E ^ A K É T K O C S I T — А Р С А О 1 А V O N A T R Ő 1 
отбиваться I Корова отбилась ОТ Egy tehén elmaradt a csordától 







 полана - levág, letör egy forgácsot a hasáb-
— ról 
3.72. Аппозиционные пространственные отношения. 
имеющие значение наибольшей степени близости 
Для обозначения наибольшей степени близости в словосочетани-
ях с названиями неодушевлённых предметов употреб-
ляются предлоги К - ПРИ, У - ОТ, с названиями одушев-
лённых предметов - предлоги К, ВОЗЛЕ, ПОДЛЕ, ОКОЛО, ОТ. 
Словосочетания с предлогом ПРИ, "обладая значением близости, 
получают дополнительный оттенок непосредственной смежности, при-
мыкания, соприкосновения"®''. Словосочетания с предлогом У "не оз-
87. А. Л. Шумилина. Упом. статья, стр. 29. 
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начают обязательно примыкания или соприкосновения. Одним из дока-
зательств этого служит возможность употребления в словосочетани-
ях с У определительного местоимения самый, -ая, -ое /чего не на-




ПРИ доме находился огород 
У дома находился огород 
У самого дома находился огород -
ПРИ входе/У входа стоит чаоо- -
во!Г 
Билетная касса находится ПРИ 
входе в театр -/внутри/ 
У входа в квартиру висит почто--
вый ящик - /не внутри здания/ 
Давайте встретимся ПРИ выходе -
из метро 
У выхода из палатки стояло вед-
ро, покрытое фанерой/Катаев/ 
Аньес стояла у двери/Эренбург. -
Падение Парижа/ 
Наш столик у самой эстрады 
"Юность", 1964/6, 43/ 
Дом стоит у самого моря/Паус-
товскйй7 
A ház mellett konyhakert volt 
A ház mellett konyhakert volt 
Közvetlenül a ház mellett konyha-
kert volt 
Az őrszem a bejáratnál áll 
A jegypénztár a színház bejáratá-
nál van 
A lakás bejáratánál postaláda van 
Találkozzunk a földalatti kijára-
tánál 
A sátor kijáratánál furnérral fe-
dett vödör volt ~ 
Anies az ajtónál állt 
Asztalunk egészen a dobogónál van 
A ház közvetlenül a tenger part-
ján van 
Предлог ПРИ обычно употребляется "в словосочетаниях с именем 
существительным, называющим предмет, который занимает постоянное 
место в пространстве или на какой-либо территории"
8
®. Такими су- . 
ществительными являются море, город, село, река, дом, вход, въезд. 
выход, впадение реки, устье реки, река и др. Ср.: 
Слобода ПРИ городе - külváros, előváros 
При въезде на территорию совхоза - A szovhoz területére vezető be-
ВИСИТ доска почета járatnál van kitéve a dicsőség-
tábla 
При въезде В город СТОИТ древняя - A város bejáratánál egy régi to-
башня году van 
Стоять на посту ПРИ складе - őrségben van a raktárnál 
88. Грамматика русского языка, Том II, Синтаксис, Часть первая, 
Академия наук СССР, Москва, 1954, стр. 211. 
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Билеты продаются ПРИ входе В парк - A jegyeket a park bejáraténál 
árusitják 
Дом СТОИТ ПРИ дороге - A ház az ut mellett van 
Мы присели на бревно, оставленное - Leültünk egy gerendára, amelyet 
возчиками леса ещё зимой при ДОРО- a fuvarosok még a télen hagytak 
ге /Пришвин, Молоко от коровы/ az ut mellett 
Город Ростов-на-Дону находится - A Don menti Rosztov ott van, 
при впадении Дона в Азовское море ahol a Don folyó az Azovi-ten-
gerbe ömlik 
В начале июня Т.А, Николаев полу- - т.A. Nyikoiájev junius elején 
чил задание отправиться морем В azt a feladatot kapta, hogy ten-
императорскую /ныне Советскую/ га-
 g e
r e n induljon el а kikötőbe 
вань И устроить три питательные ба- és a Szamargi folyó torkolatá-з ы : при устье реки Самарги. 2. nál. a Botcsi folyó partján és 
при Реке ЬОТЧИ, И 3. В орте Андре- ^Andre.ieva öbölben hozzon lét-
ева /Арсеньев, Сквозь тайгу/
 ге
 3 ellátóbázist 
В следующих словосочетаниях обычно не употребляется предлог 
ПРИ: 
Долго мы сидели у окна/у костра _ sokáig ültünk az abiaknái/a 
_ . . . tábortűznél DomriSl 
Собака свернулась У НОГ МОИХ /Тург./ A kutya összegömbölyödött a lá-
У берега реки всегда стояло несколь- A folyó partján mindig volt 
ко лодок néhány csónak " 
У ВОРОТ старого дома СТОЯЛ мальчу- - A r é g i h á z k a p u j á n á l n é h á n y 
ган fiu álldogált 
Я не смыкаю глаз у постели боль- - Le nem csukom a szemem a beteg 
НОГО ágyánál 
Мать мальчика... сидела у окна И - A fiu anyja az ablaknál ült 
вышивала /Пауст., вел, сказочник/ és hímezett 
С существительными, обозначающими предметы маленького разме-
ра, предлог у не употребляется. Ср.:
 l e t t v a n 
Ложка И НОЖ лежат ОКОЛО тарелки - A kanál és a kés a tányér mel-
Часы СТОЯТ ОКОЛО лампы - Az óra a lámpa mellett van 
В словосочетаниях с одушевлёнными существительными предлоги ПРИ, 
У не употребляются при указании на непосредственную близость пред-
метов /Ср. Паспорт у меня. При мне говорили об этом/. В этом зна-
чении выступают предлоги ВОЗЛЕ, ПОДЛЕ, ОКОЛО, наречия РЯДОМ, РЯ-
ДОЧКОМ, РЯДЫШКОМ, РЯДКОМ. Напр.: 
За ужином Я сидел около отца/подле - Vacsoránál apám mellett ültem 
отца/возле отца/рядом с отцом 
При выражении динамических адпозиционных про-
1 7 6 
странственных отношений, отвечающих на вопрос где?, употребляются 
слова мимо, около, вблизи, возле, близко от чего-л. В таких 
словосочетаниях обычно встречатея глаголы с приставкой ПРО-. Ср.: 
Машина проехала МИМО нас/около - Л gépkocsi elment mellettünk 
нас/вблизи нас/близко от нас 
..Я тогда пропустил ЭТО всё мимо - Mindezt én akkor elengedtem а 
ушей /Тургенев, Первая любовь7 fülem mellett 
Она не могла пройти МИМО такого - Nem tudott szó nélkül elmenni 
рода высказываний
 :
 egy ilyen kj.ielentés melletX" 
Путь лежит МИМО дома его отца - Az ut apjá háza mellett vezet 
Мимо .села проходила железная ДО- - A falu mellett vezetett el а 
рога/наустовскии/ vasút 
Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня 
/Шолохов, Судьба человека/. Мимо них быстро., пронеслась па-
русная лодка /Чехов, Дуэль/. А вы умная и чуткая девушка, 
проходите мимо всего равнодушно /Куприн, Молох/. Иду я мимо 
собора Дуприн/. Машина промчалась мимо здания школы. 
Он молча прошёлся ОКОЛО стола - Némán ment el az asztal mellett 
/Чехов, Огни/ ; 
Около старого вала они прошли узким переулком между двумя ого-
роженными пустырями../Чехов, Дуэль/. Француженка успокоилась 
и взяла кружево, а гимназистка пела, высунувшись из окна, и 
ловко срывала листья с деревьев, пролетавших около поезда 
/Паустовский, Родные просторы/ 
Вблизи лесничества протекала река .
 A z
 erdőgazdasághoz közel folyt 
/Паустовский/ egy folyó — 
Однажды, когда Илья проходил вблизи неё, она протянула руку.. 
/Горький, Детство Ильи/. 
На закате ходит парень возле дома - Egy legény jár el a házam mel-
моего, поморгает мне глазами и не lett, pislant egyet-kettőt а 
Скажет ничего /ПеСня/ szemével, de nem szól semmit 
При выражении динамических адпозиционных пространственных от-
ношений, обозначающих наибольшую степень близости и отвечающих на 
вопрос куда? употребляется в первую очередь предлог К в та-
ких словосочетаниях, в КОТОРЫХ ¡плаголн имеют ттиптя̂ки ПРИ и ПОД. Ср.: 
прикоснуться ! к г°РЯчему утюгу - hozzáér a forró vasalóhoz 
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S S ! Д20КУ К забору 
Не прислоняйтесь к стене 
прикладывать | 
приложить !
 часм к 1 X 7 
прилагать I к письму копию 
приложить ! удостоверения 
Iк 
Платье хорошо прилегает 
к телу 







- a kerítéshez támasztja a deszkát 
- Ne támaszkodjatok a falhoz 
- A füléhez teszi az órát 
- a levélhez mellékeli az igazolás 
/igazolvány/ másolatát
-
- csatlakozik a többséghez 
- odasimul vmihez 
A ruha jól simul testéhez 
A mező a kerttel határos 
- anyjához simul 
1̂шикнуть7-нк/ла! У*°
м
 * * » » » '
 f u l é v e l
 « 4 « ™ 
пригибать I ветку К зем- - a földre hajlítja az ágat. 
пригнуть,-ну,-нёшь ! ле 
подводить I ребёнка к окну 
подвести ! войска к переправе 
- az ablakhoz vezeti a gyereket 
csapatokat az átkelőhelyhez vezeti 
подкатывать I бочку К - a pincéhez görgeti a hordókat 
подкатить,-чу,-ЙТИШЬ ! подвалу 
- a boglyához gereblyézi a szénát подгребать I сено к 
подгрести,-бу,-бёшь ! стогу 
в С ! * « 
подгонять ! стадо к 










- a parthoz evez 
- a folyóhoz hajtja a nyájat 
- a kutyakölyköt az ajtó felé lök-
dösi 
j ЛОДКУ К _
 a
 parthoz huzza a csónakot 
I ftononv 
подтягивать 
подтянуть,-яну, -янешь ! берегу 
подтаскивать ! мешок к .
 a z
 ajtóhoz cipeli a zsákot 
подтащить, чцу,-ишь ! двери 
Глаголы "с приставкой ПОД- обозначают процесс приближения 
или приближение к определённому месту, в то время как с пристав-
кой ПРИ- они обозначают наличие лица или предмета в каком-либо 
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определённом месте" . Ср.:
 z e t t 
Поезд ПОДОШёл К станции - A vonat az állomás közelébe érke-
Поезд пришёл на станцию - A vonat megérkezett az állomásra 
пододвигаться j К окну, К столу - közelebb húzódik az ablakhoz, а 
пододвинуться ! К соседу székhez, a szomszédhoz 
придвигаться I К окну, К столу - az ablakhoz, az asztalhoz, a szom-
придвинуться ! К соседу ' szédhoz húzódik 
Предлог К употребляется при обозначении лица, предмета, в 
сторону которых направлено какое-л. действие или какой-л. 
предмет. Напр.: 
К ВОСТОКУ I поехать - kelet felé utazik/keletre megy 
на ВОСТОК ! лежать, находиться ОТ keleten fekszik, található 
К ЮГУ ОТ деревни I находится СТО- _А falutól délre/dél felé van 
На юг от деревни ! рожевая вышка egy őrtorony 





t 5 u t
'
 а h i d
" 
спуск К реке - folyóhoz vezető le.itő, ereszkedő 
дверь К ВЫХОДУ - kijárathoz vezető ajtó 
доступ К крепости - várhoz vezető ut 
путь К счастью - boldogsághoz vezető ut 
лежать ЛИЦОМ К стене - arccal a fal felé fekszik 
Она сидела СПИНОЙ К свету - háttal ült a fénynek 
Ученик СТОЯЛ СПИНОЙ К классу - A diák háttal állt az osztálynak 
повернуться боком К стене - oldalt fordul a fal felé 
0бернутьать ! голову К гостю - a vendég felé fordítja a fejét 
néz 
здание фасадом К реке - a ház homlokzata a folyó felé 
Лома были расположены задом - A házak hátulja az erdő felé 
к лесу Дшаков/ nézett 
Лицом К деревне? - Arccal a falu felé! 
Предлоги У, ВОЗЛЕ, ШДДЕ, ОКОЛО» РЯДОМ С, ПРИ употребляются с 
каузативными глаголами в адпозиционных словосочетаниях, отве-
чающих на вопрос куда ? . Ср., напр.: 
Поставь стол К окну. У окна. - Tedd az asztalt az ablakhoz 
возле окна 
Зеркало повесили около вешал- - A tükröt a fogas mellé akasz-
ки tották 
88.А.Н. Барыкина. В.В. Добровольская. Указ. работа, стр. II8-II9. 
89. М. В. Всеволодова. З.Г. Паршукова. Указ. раб., стр. II8-II9. 
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Антон встал у окна 
Я сел к батарее 
Футбольный мяч положили у двери 
повесить афишу ПРИ входе 
поставить дежурных при въезде в 
туннель 
Anton az ablakhoz élit 
A fűtőtesthez ültem 
A futballlabdát az ajtóhoz tették 
tot 
a bejáratnál kifüggeszti a plaká-
az alagot bejáratéhoz őröket ál-
lit 
Скамейку поставили при входе - A lócát a bejárathoz tették 
Берёзки лучше посадить при дороге 
Поставить вахтёре при выходе 
A nyirfát inkább az ut mellé, ül-
teti 
A portást a kijárathoz állitja 
Он сел рядом со мной /подле меня,- Mellém ült 
возле меня, около меня7 
Привезли целое семейство медных кастрюлей, которые мы поста-
вили рядком на полке../Чехов, Рассказ неизв. чел./. Мать подошла 
к нему, села рядом и обняла сына../Горький, Мать/. Созвали сосе-
дей, сделали помолвку, обручили жениха с невестой, заставили поце-
ловаться, посадили рядочком за отол и выпили за их здоровье/Акса-
ков. Семейная хроника/. 
При выражении адпозиционных пространственных отношений, име-
ющих значение наибольшей степени близости и отвечающих на вопрос 
откуда?, употребляется предлог ОТ /обычно с глаголами, име-
ющими приставку ОТ-/. Ср., напр.: 
Собака отбежала от меня, от 
костра 
Лодка отплыла от берега 
Поезд отошёл от станции 
Учитель написал предложение и 
отошёл от доски 
Дождь перестал совсем, темпера-
тура воздуха понизилась, и от 
воды стал подниматься тделан 
/Арсеньев, Сквозь тайгу/ 
- A kutya elszaladt mellőlem/a tüz 
mellől 
- A csónak elment a part mellől 
- A vonat elment az állomás mellől 
- A tanár felirta a mondatot a táb-
lára és elment mellőle 
- Az eső teljesen elállt, a levegő 
hőmérséklete lehűlt és a vizről 
köd azállt fel 
И всё время станет от МОРЯ ДУТЬ 
ветер, наносить холодок 
ский. Рождение моря/. 
Мяч отлетел от стены 
Раненый отполз от куста 
Он отпрыгнул от двери 
Отступить на шаг от черты 
- A tenger mellől/felől állandóan 
CTOB- szél fuj, amely hűvös levegőt 
hoz magával 
- A labda elrepült a faltól 
- A 3ebesült elkuszott a bokortól 
- Elugrott az ajtótól/ajtó mellől 
- Egyet lép hátra a vonaltól 
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I лестницу ОТ стены - elveszi a létrát a fal mellől/a 
ОТНЯТЬ ! - - faltól 
ОТГОНЯТЬ I собаку - elkergeti a kutyát az asztaltól/ 
отогнать, ОТГОНЮ ! ОТ стола az asztal mellől 
I тарелку ОТ себя - eltolja a tányért maga mellól/ma-
отодвинугь . gától/maga elől 
Он не отнимал глаз ОТ неё _ Nem vette le a szemét róla 
Ветер ОТНОСИЛ ОТ меня неприятный - A szél elvitte tőlünk a kellemet-
запах len szagot 
отбиваться I 
отбиться, отобьюсь !
 о т чего
~
н




Корова отбилась ОТ стада A tehén leszakadt a csordától 
отвёртываться, отвора-j ОТ сплет- Elfordul a pletykástól 
чиваться/отвернуться ! ника 
3.73. Адпозиционные пространственные отношения. 
имеющие значение средней степени близости 
Для обозначения средней степени близости употребляются сло-
ва под - под - из-под, при: возле, подле, око-
ло, мимо; близ, вблизи, поблизости, близко от чего-н.. близко к 
чему-н.. недалеко. неподалёку, невдалеке. невдали; рукой подать. 
Предлоги под-под-из-под. при употребляются с названиями го-
родов и сёл, часто при обозначении места боя, битвы. Ср., напр.: 
Летом МЫ едем отдыхать ПОД - Nyáron Moszkva alá megyünk pihenni 
Москву 
Летом мы отдыхали под Москвой - A nyáron Moszkva melett pihentünk 
Мы вернулись недавно из-под - Nem régen jöttünk vissza Moszkva 
МОСКВЫ alól/Moszkva mellől 
Его отец погиб В бою под КУР- - Apja a Kurszk alatti/környéki csa-
СКОМ tában esett el 
Под Ленинградом находится МНОГО - Leningrád alatt sok régi kastély 
старинных дворцов van 
Под Москвой/около Москвы/неда- - Moszkva mellett egy hatalmas viz-
леко от Москвы построили огром- tárolót épitettek 
ное водохранилище 
Словосочетания с предлогом ПРИ "могут указывать преимущест-
венно с названиями населённых пунктов, не только на действие и 
место, возле которого протекает действие, но одновременно и на 
90 
место, в пределах которого совершается действие" По нашим наблю-
90. А. Л. Шумилина. Указ. статья, стр. 28. 
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дениям,словосочетания с предлогом ПРИ встречаются с названиями 
небольших населённых пунктов. Напр.: Битва при Бородине. Сражение 
при Фермопилах Дшаков/, Сражение при деревне Лесной /СРЯ/. Такие 
словосочетания можно заменить словосочетаниями, образованными с 
помощью предлога ПОД. Ср.: Битва при Мутине - В апреле 43 г. неда-
леко от Мутины произошла решительная битва - Известие об исходе 
боя под Мутиной было встречено в Риме с восторгом /Н. А. Машкин, 
История древнего Рима, стр. 363/. 
С названиями больших городов употребляются предлоги под, около: 
Подвиг 28 панфиловцев в боях под Москвой/История СССР, 8 кл./. 
Если места битвы находится недалеко от реки, то употребляет-
ся предлог НА: Битва произошла в мае 1223 г. на реке Калке /Исто-
рия СССР, 7 класс/. За победу в этой жестокой битве на реке Неве 
народ прозвал Александра Невским Дам же/ 
Предлоги ВОЗЛЕ, ПОДЛЕ, ОКОЛО, МИМО, БЛИЗ с названиями н е -
одушевлённых предметов обычно указывают на среднюю 
степень близости, т. е. обозначают место, расположенное в некото-
ром отдалении от предмета. Ср.: 
В школе он сидит подле меня 
Мы вошли в дом и сели друг 
подле друга Аург., Ася/ 
Девушка сидела возле отца 
..я должна Близ мужа умереть 
/Некрасов/ 
"Группы вблизи + род. п. 
Корабль затонул вблизи бере-
гов 
Я часто о тебе мечтаю. Бродя 
вблизи пустынных вод /Лерм./ 
Завод находится вблизи города/-
вблизи от города 
Наречия ПОБЛИЗОСТИ, НЕДАЛЕКО, НЕПОДАЛЁКУ, НЕВДАЛИ. НЕВДАЛЕКЕ , 
ПООДАЛЬ могут употребляться с предлогом ОТ и без него. Ср., напр.: 
Невдалеке от оврага начиналась - За табором невдалеке Волы уста-
тайга/И.А. Арамилев/ лые пасутся/Кольцов/ 
Гремучий ключ катился невдали - Казармы и палатки., были невдали
 1 
/Лерм., Измаил-бей/ от третьего бастиона /Серг.-ценск./ 
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- Могучий дуб стоит подле берёзы 
/Употребление предлога подле с 
названиями неод. пр. - устарелое/ 
- Я стоял возле окна 
- Близ огня стояла телега с хлебом 
/А. Толстой, Восемнадцатый год/ 
и вблизи от + род. п. синонимичны"̂*: 
- Вблизи от берега поднималась из 
воды скала 
- Олег знал, что мать находится . 
вблизи от него /Фадеев/ 
Екатерина Дмитриевна поселилась - Я лёг неподалёку на траву 
неподалёку от Даши, в деревян- /Достоевский, Маленький герой/ 
ном домике /А.Н. толстой, Сестры 
Дача расположена поблизости от - Место было необыкновенно сухо, 
города /Ушаков никаких болот, и даже лесу не 
находилось поблизости/с. Аксаков/ 
Квартира его была недалеко от — До дому уже недалеко 
университета 
Поодаль от землянок мы нашли - Радом кухня, а поодаль сараи 
два изорудованных лаЛета/Си-
монов, Зап. мол. человека/ 
Наречие близко может употребляться с предлогами К и ОТ. 
а./ Предлог ОТ употребляется при глаголах, обозначающих дви-
жение мимо чего-кого-л,; в предложениях, в которых наречие 
близко выступает в роли сказуемого. Ср., напр.: 
Машина Прошла совсем близко ОТ - A gépkocsi egészen közel ment el 
нас/прошла мимо нас mellettünk 
По дороге ДОМОЙ МЫ зайдём В м а — Útközben hazafelé bemegyünk a bolt-
газин, ОН совсем близко ОТ Об- be, amely egész közel van a kollé-
щежития. giumhoz 
Близко ОТ Ялты залежей песка - Jaltához közel homokos terület 
нет /ь. Рябинин/" nincs 
б./ Предлог К употребляется с глаголами движения, обознача-
ющими приближение к чему-кому-н., и в том случае, если наречие 
близко употребляется в форме сравнительной степени. Ср.: 
СЯДЬ ближе К ОКНУ/КО мне - ülj közelebb az ablakhoz/hozzám 
Птица не подпускает человека - A madár az embert nem ereszti kö-
близко К гнезду zel a fészkéhez 
Мы ПОДОШЛИ близко К реке - Közel mentünk a folyóhoz 
в./ С глаголами, обозначающими состояние, наречие 
близко может образовать словосочетания посредством обоих предло-
гов .̂ Напр.: Мы сидели очень близко к двери/очень близко от две-
ри. 
Фразеологические сочетания РУКОЙ ПОДАТЬ. ПОД БОКОМ» ПОД РУ-
КОЙ/ПОД РУКАМИ имеют значение "очень близко, рядом". Ср., напр.: 
91. См. М.В. Всеволодова - З.Г. Паршукова, Указ. раб., стр. 121 
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Школа у нас под боком, наши ре- -
бятишки ходят туда пешком 
От фабрики до господского дома 
было рукой подать, и Прейн пред-
ложил идти пешком /Мамин-Сибиряк/ 
Мне ужасно хотелось поговорить с -
кем-н; но так как никого под ру-
кой не было, кроме извозчика, я 
обратился к нему /Л. Толст., 
Юность/ 
Мы познавали Исландию из тех ску-
пых источников, которые были у 
нас под руками /Первенцев, В Ис-
ландии/ 
Az iskola közvetlen közeliinkben 
van, gyerekeink gyalog járnak 
oda 
A gyártól az uraság háza igen 
közel volt és Prejn azt tanácsol-
ta, hogy menjünk gyalog 
Nagyon szerettem volna vkivel be-
szélgetni, de mivel a kocsison 
kivül senki sem volt kéznél, 
megszólítottam ót 
Csak azokból a szegényes források-
ból ismerhettük meg Islandot, 
amelyek kéz alatt voltak 
3,74. Адпозиционные пространственные отношения, 
имеющие значение наименьшей степени близости
 1 
Значение наименьшей степени близости выражается 
с помощью следующих предлогов и наречий: ВДАЛЬ; ВДАЛИ - ВДАЛИ ОТ, 
ВДАЛЕКЕ - ВДАЛЕКЕ ОТ, ДАЛЕКО/ДАЛЁКО - ДАЛЕКО/ДАЛЁКО ОТ, ДАЛЕЧЕ, 
ДАЛЕКОНЬКО; ИЗДАЛИ. ИЗДАЛЕКА, ИЗДАЛЕЧЕ/ИЗДАЛЕЧА, ИЗДАЛЫШ. Ср.: 
г̂лядеть, ̂смотреть вдаль - távolba néz 
Вдали чернел лес _ A távolban erdő feketéllett 
Вдали от матери ребёнок тоско- .
 A z
 anyjától távol a gyerek vá-
вал /.Ушаков/ gyódott utána 
Вдалеке виднелись окопы непри- - A távolban az ellenség íövészár-
ятеля /Ушаков/ kai voltak láthatók 
Станция расположена вдалеке от _
 A z
 állomás a várostói messze 
города /Ушаков/ van 
Он убежал далеко В лес - El3zaladt messze be az erdőbe 
Я живу далеко ОТ университета - Az egyetemtől messze lakom 
Далеконько вы живёте? — Messze lakik? 
t 
Далече ЛИ тут ДО деревни? — Нет, - Messze van innen a falu? Nem 
не далече../Чехов. Встреча/ nincs messze 
-i 
Издали всё кажется красивым . Messziről minden szépnek látszik 
Я ещё издалека увидел его̂ - Még messziről megláttam őt 
Он приехал издалеча/издалече - Messziről érkezett 
ЯкОВ_ПОТ0М мне кулаком издальки - Jakov aztán messziről öklével 
грозился Дуприн, Река жизни/ megfenyegetett engemet 
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3.75. Аппозиционные пространственные отношения, 
указывающие на значительное расстояние 
При указании на значительное расстояние от субстанции А упот-
ребляются обычно фразеологические сочетания: 
Я пойду за тобой на край света - Elmegyek utánad в világ végére 




Так ТЫ пойдёшь за мною всюду? - - Tehát mindenhová utánam jösz? -
говорил ОН ей.. - Всюду, на край kérdezte t(?le.. Mindenhová, а 
земли./Тургенев. Накануне/ világ végére is 
За тобой хоть на Край света - Veled akár a világ végére is 
Я прислушался. Казалось, в страш- - Haiigatództam. Ugy tünt, hogy 
НОМ отдалении, на самом краю света nagyon messze, csaknem a világ 
кто-то стонал и плакал на весь лес végén vki sóhajtozott és sirt 
/Куприн, Серебряный волк/ 8 ez az egész erdőben hallatszott 
Я воображал себя на Краю света... - Ugy éreztem, hogy a világ végén 
/Грибоедов/ vagyok 
уезжать/уехать, отправляться/от- - elutazik, elindul, elkerget vkit 
правиться, прогонять/прогнать КО- minél messzebbre, az istenháta-
ГО-Н. подальше, К черту на КУЛИЧКИ mögé, oda, ahol a madár sem jár 
ехать куда-то за границу, к чёрту elutazik vhová külföldre, ahol 
на КУЛИЧКИ a madár sem jár 
послать КОГО-Н. К чёрту на кулич- elküld vkit az istenhátamögé 
ки/к чертям на кулички, к черту 
на рога 
» 
Убирайтесь ко всем чертям отсюда, - Ered.j a fenébe innen, hogy töb-
и чтоб вас не видели здесь больше bé ne lássalak itt 
Слушай, ИДИ ТЫ К черту, надоел - Figyelj ide, unlak, eredj a fe-
nébe 
идти, пойти, поехать, отправиться,- elmegy, elküld, elhordja magát 
катиться, убираться, послать КОГО-Н. a fenébe, elviszi az ördög 
к черту, ко всем чертям, к чёртовой 
матери 
Придётся жить где-нибудь у чёрта - vhol az isten háta mögött kell 
на куличках/у чёрта на рогах
 ч
 élnie 
Живём У чёрта на рогах, НИ ВОДЫ, - Egy istenhátamögötti helyen 
НИ дорог lakunk, se viz, se ut nincs 
Я был везде: У чёрта на куличках, - Mindenütt voltam: ott, ahol а 
От родины за тридевять земель/М. madár se jár, hetedhét or3zá-
Дудин, Мать/ gon is tu! : 
бежать, лететь, ехать, послать - elszalad, elrepül, elmegy, él-
КОГО-H. за тридевять земель küld vkit hetedhét országon 
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 t u l r ö 
I 
Вы грубы.. порядочный человек от 
вас за тридевять земель бежать 
готов /Достоевский/ 
жить, быть, находиться за три-
девять земель 
Тебе не надоело жить за триде-
вять земель? 
Полетел орёл с мужиком за море 
в тридевятое царство /А.Н. Тол-
стой, Василиса Премудрая/ 
Положим, например, существует 
канцелярия, не здесь, а в триде-
вятом государстве/Гоголь. Мерт-
вые души/ 
ön egy durva ember.. rendes em-
ber kész elfutni öntől az Óperen-
cián túlra is 
hetedhét országon tul van, la-
kik 
Nem untad még meg, hogy egy el-
dugott helyen laksz? 
A paraszttal a sas elrepült az 
Óperencián túlra 
Tételezzük fel, hogy van egy 
hivatal
{
 de nem itt, hanem egy 
Óperencián tuli országban 
Вот И собирается ТОТ купец ПО - Az a kereskedő igen messze, az 
СВОИМ торговым делам за море, за_ Óperencián túlra készül elutaz-
тридевять земель, В тридевятое цар- ni, hogy eladja portékáját és 
СТВО, В тридесятое ГОСУДарСТВО/CJ.
 u
j árut vegyen 
Аксаков, Аленький цветочек/ 
выслать, загнать, запрятать. ПО- - Odaküld, odakerget vkit, elrejt 




Эти фразеологические сочетания могут обозначать не только 
очень отдалённое, но и труднодоступное место. 
— h - f — 
3.8. МЕДИАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Медиальные /от лат. шеи1аИв "средний"/ пространственные от-
ношения обозначают место в окружении кого-, чего-л., в оредней части, 
более или менее одинаково удалённое от краёв, концов чего-л. Этот 
тип пространственных отношений в русском и венгерском языках выра-
























посереди чего-л. /простореч./ 
посереди 




в центре чего-н. 
в середине чего-л. 
на середине чего-л. 
3.81. Медиальные пространственные отношения. 
обозначающие место в окружении кого-, чего-либо 
Для обозначения места в окружении кого-,„чего-либо употребля-
ются следующие предлоги и наречия: среди чего-, кого-л.. средь 
кого-, чего-л.. посреди кого-, чего-л.. посреди, посредине чего-л.. 
В таких словосочетаниях зависимые существительные обычно стоят во 
мн. числе. Ср.: 
Среди деревьев СТОИТ ДОМ - A fák között középen van egy ház 
Наташа СТОИТ среди подруг - Natása barátnőitől körülvéve áll 
Среди зелёных зарослей кустар- - A zöld -bokrok között nem volt 
Ника нелегко было найти ТРОПИН- könnyű az utat megtalálni 
ку 
Он СКРЫЛСЯ среди ИВ - Eltűnt a búzatáblában 
Он остался средь лесов И болот - Erdőségek és mocsarak közepén ma-
radt 
Придавать большое значение разъ- Nr.gy jelentőséget tulajdonit a 
яснительной работе среди населе- lakosság között végzett, felviiá-
НИЯ gositő munkának 
Персики РОСЛИ среди камней - A kövek közt ősszibaracfc nőtt 
Всё живо посреди степей/Пушкин/- Minden él a sztyeppén 
Как маленькие звёзды, виднелись- A három tűz fénye olyan volt, 
три огня: красный посредине И mintha három csillag ragyogott 
Йва белых ПО краям /Новиков- volna: a vörös középett, a két 
рибой/ fehér pedig szélrül 
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3.82. Медиальные пространственные отношения, 
обозначающие место в середине, в центре чего-либо 
Для выражении данного значения можно употреблять все языковые 
средства, обозначающие медиальные пространственные отношения. Ср.: 
Среди поля/посреди поля/посреди- - A mező/szántóföld közepén 
не поля/посередине поля/посереди néhány fa volt 
поля/посередь поля/в середине по-
ля стояло несколько деревьев 
С трупом взобралась старушка на - Az öreg asszony nehezen feWnái-
телегу и уселась посерёдке. пря- szőtt a szekérre és leült kö-
мо на сене /Гл. Успенский/ zépre a szénára 
Среди двора возвышались два СТОЛ- - Az udvar közepén két oszlophoz 
ба С перекладиной/Бунин, Деревня/ egy keresztgerenda volt kötve 
. .фонарь КОПТИЛ на столбе ПО сере .. az udvar közepén lévő oszlo-
ди двора /Федин, Старик/ pon egy lámpa füstölgött 
Посреди комнаты, на стуле, стояла Г A szoba közepén a széken állt 
княжна../Тургенев, Первая Любовь/ a hercegnő 
Он остановился весьма неловко ере— Félszegen megállt a szoba köze-
ди комнаты /Гоголь, Шинель/ pén 
Посередине комнаты СТОЯЛ громадный A szoba közepén egy hatalmas 
письменный стол /Мамин-Сибиряк/ íróasztal volt 
осредине газона стоял садовник - A pázeit közepén állt egy ker-
Горький, Жизнь Клима Самгина/ tész 
А 7 
Девочка остановилась посередь избы - A leány megállt, a ház közepén 
/Григорович, Антон-1'оремыка/ 
Маслова вышла на середину коридора.. uásziova kiment a folyosó kö-
/Л.Толстой, Воскресение/. zepére 
Он, одетый В тренировочный костюм, - Melegítőbe öltözve, az asztalt 
делал на середине комнаты зарядку, az ablakhoz tolta és a szoba 
сдвинув стол К окну/Д. Тарасенков/ közepén reggeli tornázott 
На большой площади, посерединке. - A nagy téren, középütt, volt 
СТОЯЛа церковь egy templom 
Поставить лампу на середину СТО- - Az asztal közepére teszi а 
ла lámpát 
Взять лампу С середины стола - Elveszi a lámpát az asztal kö-
zepéről 
Памятник Горькому стоит посреди - Gorkij szobra a sétány közepén 
бульвара/в центре бульвара van 
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3,9. ИНТЕРПОЗИЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Интерпозиционные /от лат. inter "между"/ пространственные 
отношения обозначают место между двумя лицами или 
предметами и место в среде, группе каких-
либо предметов, лиц и явлений. 
3.91. Интерпозиционные пространственные отношения, 
обозначающие место между ДВУМЯ липами или предметами 
Для обозначения места между двумя лицами или предметами в 
русском и венгерском языках употребляются следующие языковые сред-
ства: 
Куда? Где? Откуда? 
vmi közé 
между + твор. или род. 
в + вин. п. 
vmi között 
между + твор. или род, 
в + предл. пад. 
vmi közül 
ИЗ + род. пад. 
от + род. п. 
Поотавить палку между 
колен/между коленями 
Térde közé teszi a pál-
cát 
Он сел между нами 
Közénk ült 
Палка стоит между коле-
нами/между колен /уст./ 
A pálca a térde között 
van 
Он сидит между нами 
Közöttünk ül 
Он втянул голову в пле- ..плавно двигал головой, 
Отставить палку 
от колен 
Kiveszi a térde 
közül a pálcát 
Он сидел между 
нами и встал 
Feláltt közülünk 
ЧИ 
A válla közé húzta а 
fejét 
лежавшей глубоко в пле-
чах /Федин. Рисунок с Ле-
нина/ 
..egyenletesen mozgatta 
mélyen a vállai között 
lévő fеШ 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
I. Родительный падеж при предлоге между может употреблять-
ся тогда, когда речь идёт об однородных предметах 
/Дорога идёт между скал. Река бежит меж КРУТЫХ берегов/г когда 
перед существительным есть числительное /Попасть 
между ДВУХ огней. Сесть между двух стульев. Немецкий передний 
край проскакивал между ДВУХ ДЗОТОВ /ШОЛОХОВ, Судьба человека/; 
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"родительный падеж при предлоге между характерен для народных пе-
сен, поговорок, пословиц" / Меж КРУТЫХ берегов проплывал белый 
чёлн/ /См. М.В. Всеволодова, 3. Г. Паршукова, Указ. раб., стр.131/, 
2. Интерпозиционные пространственные отношения, отвечающие 
на вопрос откуда?, в русском языке не имеют специальных средств 
выражения. 
3. Предлог между служит для обозначения взаимодей-
ствия, взаимосвязи, взаимоотноше ни й 
кого-, чего-л. с кем-, чем-либо /и в том случае, если речь идёт 
не только о двух предметах или лицах/. Ср.: 
МежДУ студентами разгорелся спор - A diákok között élénk vita ke-
nő вопросу О социалистическом ре- letkezett a szocialista realiz-
ализме musrói 
За мир И дружбу между народами? - A népek közötti békéért és ba-
rátságért! 
Женя И Ираида между собой ГОВО- - Zsenya és Iraida egymás között 
рили по-французски.. /Чехов, В franciául beszélgettek 
Усадьбе/ 
4. Предлог между употребляется также при распределе-
нии, разделении предметов и лиц /независимо от ко-
личества предметов и лиц/. Ср.: 
Они быстро разделили между собой - Gyorsan szétosztották egymás 
деньги között a pénzt 
Разделить наследство между СЫНОВЬ- Szétosztja az örökséget fiai 
ЯМИ között 
Распределить работу между сотруд- Szétosztja a munkát a tanszék 
никами кафедры/между членами бри- dolgozói/tagjai között 
гады 
Если речь идёт о распределении между учреждения-
ми, то употребляется предлог ПО. Напр.: Распределить кредиты 
по учреждениям. Распределить окончивших университеты по предпри-
ятиям. 
В просторечии в значении предлога между употребляются пред-
логи ПР0МЕ1 и ПРОМЕЖДУ с родительным и /реже/ с творительным па-
дежом. Напр.: Стали медвежата промеж собой играть /Пушкин/, /Греб-
цы/ сели на дно шлюпки и вполголоса бормотали промеж себя/Гонча-
ров/. Дорожка хоть и натоптана /по снегу/, да тяжело идти: зато 
падать некуда - как промежду двух стен идёшь. /Л. Толстой/ 
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3.92. Интерпозиционные пространственные отношения. 
обозначающие меото в группе каких-либо предметов, лиц и явлений 
При обозначении места в группе каких-либо предметов, лиц и 
явлений употребляются следующие языковые средства: 
Куда? Где? Откуда? 
vrni közé 
в + вии. пад. 
к + дат. пад. 
Мы едем В ГОРЫ 
A hegyek küzé/hegyekbe 
menünk 
пойти в народ 
a nép közé megy 
Он пришёл к нам 
Eljött közénk/hozzánk 
vini között 
g + предл. п. 
среди + род. п. 
между/меж + тв. п. 
промеж + род., тв. П. 
промежду + род., тв. 
в числе + род. п. 
На + предл. п. 
Мы были в горах 
A hegyek között vol-
tunk 
В народе было много 
vmi közül 
из + род. п. 
среди + род. п. 
Мы вернулись из ГОР 
.Visszajöttünk a he-
gyek közül 




 s z á r m a z á s u 
и исполнителей былин * 
A nép körében a bylinák-
nak sok kiváló ismerőse 
és előadója volt 
Среди студентов/меж- Среди студентов/из 
jtv студентами/в чис- студентов один осо-
ле студентов есть бенно выделился сво-
много отличников учё- ими способностями 
бы 
A diákok között sok A diákok közül egy 
kiváló tanuló van különösen tehetséges 
volt 
Он редко показывается 
на людях 
Ritkán mutatkozik az 
emberek között 
Индейкам и курам не 
было числа; Промеж них 
расхаживал петух мерны-
ми шагами/Гоголь, Мёрт-
вые душ И/ 
A pulykáknak és kakasoknak 
nem volt se szeri se számuk; 
közöttük kimért léptekkel 
lépkedett egy kakas 
Ты меж сестёр словно гор-
Ш линка белая 
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юомежду сизых. 
ПРОСТЫХ голубей /Некрасов, 
Мороз Красный нос/ 
ПРИМЕЧАНИЯ! 
1. В венгерском языке два значения интерпозиционных простран-
ственных отношений /меото между двумя лицами или предметами и мес-
то в группе Лиц, предметов и явлений/ выражаются одними и теми же 
языковыми средствами. В русском языке тоже нет такого резкого раз-
личия в средствах обозначения этих двух значений, которое наблюда-
ется, Напр., в немецком и английском языках /ор. нем, zwischen -
unter, анг. between - among. В русском языке предлоги, обозна-
чающие место между двумя лицами или предметами, могут указывать 
На место в группе лиц, предметов или Явлений./ор. между, меж, про-
меж. промежду/, но йредлоги среди, g, в числе, на не могут обозна-
чать место между двумя предметами или лицами. 
2. Интерпозиционные пространственные отношения, обозначающие 
место в группе лиц, предметов или явлений, очень близки по значе-
нию к медиальным пространственным отношениям * указывающим на место 
в окружении кого-, чего-либо. Ср.: 
Среди развалин сожжённой стан- - У обочин просёлка и подальше, 
цииУ под открытым небом, рас- между воронок, валялись убитые 
положился полк /Фурманов* Ча- лошади /ЬубёнНов, Белая берёза/ 
паев/ 
Одензе лежит в одной из котло— Но всё той же узкою тропкой меж-
вин среди низких холмов йа ост- ду ГОР Мы втроём к рябинушке хо-
рове Фюн /Паустовский, Великий дим до сих пор /Пилиненко, Вечер 
сказочник/ тихой песнею над рекой плывёт/ 
Виар увйДел трупы среди камней - Гроб качается хрустальный На це-
/Эренбург, падение Парижа/ пях между столбов /Пушкин/ 
Селестин Дюкло сидел среди то- - Между врагами он возрос /Лермон-
варищей /Л. Толстой, Франсуаза/ тов, Измаил-Бей/ 
Интерпозйционное значение предлога СРЕДИ ярко проявляется в 
тех случаях, когда он имеет значение "в числе, в составе кого-, 
чего-л."Ср.: 
S?5SS 3 ! * ! ™° » . I конференции было МНО-_ A konferencia küldöttei 
közö^ 
volt 
ОЫЛО мно- " «.onxeren Kuiooii
в Жле делегатов ! л̂одых Р
абочих k ö z ö t t 3 0 k f i a t a l m u n k á a 
Среди моих любимых книг 
Между моими любимыми книгами 
В числе моих любимых книг 
естькниги Kedvenc könyveim között 5 Й2222 " vannak Lermontov és Je-
ьсеню» szenyin müvei 
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Б числе строителей университета * * 
Среди её книг больше всего было - Könyvei közül a legtöbb orvosi 
медицинских könyv volt 
3. Предлоги ПРОМЕЖ, ПРОМЕЖДУ употребляются в современном 
русском языке только в просторечии. 
4. В русских эквивалентах венгерского послелога között встре-
чается и предлог В. Ср.: 
Когда В товарищах /= среди товарищей. - Amikor a bárótok között 
между товарищами/ согласья нет. На nincs egyetértés, ügyük 
лад ИХ дело не пойдёт /Крылов/ sem halad sikeresen 
Бывать В рабочей /студенческой/ epe- - Gyakran szokott lenni mun-
де = бывать среди рабочих, среди kások/diákok között 
студентов 
На ленинградском вокзале в числе 
провожавших Патоличева был посол 
Финляндии /"Правда", 14 сент. 1960/ 
В святых /= среди святых/ нет та-
кого имени 
Спать приходилось в дюнах /= между 
дюнами, среди дюн/ под открытом не-
бом /"Звезда", 1960/12, 69/ 
В скалах /= между скалами, среди 
скал/., гнездились дикие голуби 
/Паустовский, Синева/ 
По небу ползли тяжёлые чёрные ту-
чи: в горах шёл снег /Арсеньев, 
Сквозь тайгу/ 
- A leningrádi pályaudvaron 
Jtetolicsevet kisérő személyek 
között ott volt a finn követ 
- A szentek között ilyen név 
nincs 
- A dünák között voltunk kény-
telenek aludni 
- A sziklák között vadgalambok 
fészkeltek 
- A z égen nehéz fekete felle-
gek úsztak, a hegyekben/a 
hegyek között esett a hó 
С существительными ЗУБЫ и ПАЛЬЦЫ обычно употребляется предлог 
В. Ср.: 
Кошка держит в зубах своего детё-
ныша 
В зубах Баро Шыро сжимал трубку 
/Ю. Нагибин, Трубка7 
Он сжал в пальцах карандаш 
С трудом держали сигареты в окос-
теневших. дрожащих пальцах 
- A macska kölykét foga között 
tartja 
- Daro Siro fogai között pi-
pát tartott /szorongatott/ 
- A ceruzát ujjai közé szőri-
totta 
- Nehezen tartotta a cigaret-
tát, íjieggéraberedett, remegő 
ujjai között 
_5. В_]эусском эквиваленте венгерского словосочетания Emberek 
92. Примеры взяты из пособия Е. Г. Баш и др., Беспредложное и 
предложное управление. МГУ, 1959, стр. 85. 
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között mutatkozik, tartózkodik etb. обычно употребляется предлог 
НА. Ср.: ' 
Надо побольше бывать на людях. ИН-- Többet kell az emberek között 
ИМ /"Звезда", lenni, érdeklődni kell környe-
Название романа Горького "В людях" переведено на венгерский 
язык Emberek között. Это предложное сочетание однако выражает 
не интрапозиционные пространственные отношения, а состояние, т.е. 
после"детства" как он воспитывался и становился человеком среди людей. 
6. Интрапозиционные пространственные отношения, отвечающие 
на вопросы куда? и откуда?, в русском языке не имеют специальных 
средств обозначения. В русском эквиваленте венгерского послелога 
fcözé обычно встречается предлог в, послелога közül - пред-
логи среди и из. Ср.: 
Он стал В наши РЯДЫ - Közénk élit 
Он выстрелил в них - Közéjük lőtt 
Удэхеец направлял лодку В противо- - Az udeh férfi a csónakkal vagy 
положную сторону или шел прямо, в a túlsó part felé, vagy pedig 
кусты /Арсеньев, Сквозь тайгу/ a bokrok közé evezett 
Среди сотрудников Института пчело- - A Méhészeti intézet munkátár-
водства упоминаем в этой связи док- sai közül ebben a vonatkozásban 
тора биологии Г. А. Аветисяна /Приш- G.A. Avetiejant, a biológiai 
Среди богов/Из множества богов ВЫ- - Az istenek közül/a nagy számú 
делились такие, которые приобрели isten közül olyanok emelkedtek 
siauioio jeicuiuoeb YULian 
В школу пришло требование - пос- - Az iskolától kérték, hogy a 
лать трёх лучших учеников ИЗ ЧИС- végzettek közül а 3 legjobbat 
ла ОКОНЧИВШИХ В химическую лабо- küldjék a vegyészeti labora-
раторию. /Бек, События одной ночи/ tóriumba 
Очевидно, что между всеми вкусами - Világos, hogy ezen izek közül 
особенной распространенностью ПОЛЬ- a savanyu a leginkább elterjedt 
зуется кислый вкус /И. П. Павлов/ 
ЗЛО. ЭКСТРАПОЗИЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Экстрапозиционные /от лат. extra "вне"/ пространственные 
отношения обозначают место за пределами чего-л. 
или на наружной, внешней стороне чего-л. 
Экстрапозиционные пространственные отношения в русском и венгер-
ском языках выражаются следующими языковыми средствами: 
zetünk iránt 
» « ^ И I 1 U Х . I > . J 
вин, Заполярный мёд/ tudományok doktorát említhet-
jük meg 
значение для всей общины ki, amelyek az egész közösség 
zámára lentős k volt k
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Крот вышел из норки -
наружу /Ушаков/ 
A vakond kimásaott * 
lyukából 
Вывернуть шубу мехом -
наружу 
A subát szőrével kife-
lé forditja 
Его. всё тянуло наружу, 
на воздух, к Неве /иа-
устовский, Повесть о 
лесах/ 
Állandóan vágyódott ki-
felé a levegőre, a Né-
va partjára 
Он вылез через окно 
наружу, в сад 









Я вошёл в избу, а он 
остался наружи /Уша-
ков/ 




Kint ma meleg van 
Вне города я провёл 
три дня 
Három napot töltöttem 
a városon kivül 
В это время он всег?- -
да вне дома 
Ebben az időben mindig 
házon kivül van 
Снаружи шпала /хлева/ -
лежали горки козьего 
помета /Тихонов, За 
рекой/ 
Kivül az ólon kecske-
trágya halmok voltak 
Стоять вне/вовне кру-
га 



















A veszély kivülről 
fenyeget 




/В избе/ всё было 
тихо; извне слыша-
лись иногда треск 
мороза да отдалён-
ный лай собаки 
/Григорьев, Деревня/ 
A házban minden csen-
des volt, kivülről/ 
kintről néha ropo-
gás és távoli kutya-
ugatás hallatszott 
be 
1. Авторы словаря "Правильность русской речи" /1962, стр.27/ 
считают неправильным тавтологическое "усиление" предлога вне и 
употребление его в форме вовне /или во вне: вовне города, вовне 
опасности - И станет мне ясно. Что жизнь продолжается где-то 
вовне /Н. Коржавин, Осень. "Новый мир", 1961/7/. 
2. Предлог ВНЕ имеет более отвлечённое значение по сравнению 
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со словами НАРУЖИ/НАРУЖЕ, СНАРУЖИ. Ср.: 
Дома нельзя было говорить о сво— Снаружи дома лежали горки козь-
ей любви, а вне дома - не с кем его помета 
/Чехов, Дама с собачкой/ 
В роли предлога обычно употребляется слово ВНЕ: Вне времени 
и пространства. ..у него была уйма дел и вне этого госпиталя/По-
левой/. 
3. В значении "внешне, по внешнему виду" употребляется наре-
чие СНАРУЖИ. Ср.: 
Я весь ВЗДРОГНУЛ ВНУТРИ. НО не - Egész bensőm remegett, de kivül-
снаружи /Достоевский. Подросток/ ről nyugodt voltam 
Мёртвой тайга кажется только - A tajga csak külsőleg tűnik holt-
снаружи. на самом деле она пол- nak, valójában tele van élettel 
на жизни /Арсеньев, По Уссурий-
ской тайге/ 
Снаружи элеватор был цел — Az emelőgép külsőleg/kivül ép 
Наружно/Внешне генерал казался - Külsőleg a tábornok igen nyugodt-
очень СПОКОЙНЫМ. nak látszott 
3.II. ЛАТЕРАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ' 
Латеральные /от лат. laterális "боковой/ пространственные 
отношения обозначают место на какой-либо стороне кого̂, 
чего-либо. 
I. Слово СБОКУ, употребляющееся в функции предлога и 
наречия, обозначает место "с боковой стороны чего-н., по боковую 
сторону чего-н.". Оно может обозначать пространственные 
отношения, отвечающие на вопросы куда? - где? - откуда? Ср.: 
Станьте сбоку Дшаков/ - Álljon oldalt 
nészedett 
Хлеб заплесневел сбоку Дшаков/ - A kenyér oldalt/oldalról megpe-
Идти сбоку саней - Oldalt megy a szán mellett 
Сбокустола, докладывая, СТОИТ - Oldalt az asztalnál áll helyet-
его заместитель ЛНева", Т9ББ/12, tese, aki jelentést tesz neki 
76/ 
Он шагал сбоку женщины /Горький 
Жизнь Матвея Кожемякина/ 
, - Az авзгопу oldalán lépkedett 
Обе ОНИ быстро присели сбоку пер- - Mindketten gyorsan leültek а 
вого человека над картой /А. ТОЛ- térkép felé hajoló első ember 
СТОЙ, Хлеб/ oldalára 
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Я сбоку смотрел на его овальное, 
бледное лицо /Горький/ 
- Oldalról néztem hosszúkás, sá-
padt arcát 
Сбоку на обезьяну похож /"Неделя", - Oldalról nézve majomra hason-
19Б771, 22/ Ш 
2. Некоторые наречия и предложные сочетания со словами сто-
рона и рука обозначают место на левой или на пра-
вой стороне чего-, кого-либо. Ср.: 




в/на левую сторону 
в/на правую сторону 
Он пошёл влево/нале-
во/в левую сторону 
Balra, bal felé, bal 
oldalra ment 
bal oldalt, jobb oldalt-
влево, вправо 




в/на левой стороне 
в/на правой стороне 
с левой стороны 
с правой стороны 
по левую сторону/руку 
по правую сторону/фуку 
по ту/эту сторону че-
го-л., от чего-л. 
по одну сторону чего-л. 
от чего-л. 
по обе стороны чего-н. 
по обеим сторонам 
по другую сторону 
с той/этой стороны 
с одной стороны 
с другой стороны 
с обеих сторон 
Влево/налево/слева от 
дома был лес 
A háztól balra volt egy 
erdő 
Прохожий свернул впра- Вправо/направо/справа 
во/направо/в правую от дома был сад 
сторону A háztól jobbra volt 
A járókelő jobbra fordult egy kert 
-balról, jobbról 
слева, справа 
с левой стороны 
с правой стороны 
с той/этой сторо-
ны 
с одной стороны 
с другой стороны 




A szél balról fuj 
Справа/с правой 
стороны дует ве-






во, то влево/ 
вправо и влево 






С левой стороны/ 





По ту СТОРОНУ реки/по эту 
СТОРОНУ реки/на той стороне 
.реки/на &тШ стороне" реки/ 
по ДРУГУЮ сторону реки/на 
другой стороне реки/по обе 
СТОРОНЫ реки/по обеим сторо-
нам реки/на обеих сторонах 
реки/с обеих сторон реки/по 
одну СТОРОНУ реки/на одной 
стороне реки/с одной СТОРОНЫ 
от реки расположены колхозные 
поля 
A folyó másik oldalán/a folyó 
ezen oldalán/a folyómásik ol-
dalén/a folyó mindkét oldalán/ 
a folyó egyik oldalán a kolhoz . 
szántóföldje volt 
На фотографии по левую и по 
правую РУКУ от отца сидели 
сыновья 
Az apától jobb kéz felől és 
bal kéz felől a fényképen 
fiai ültek 
С обеих сторон улицы строят 
новые дома 
Az utca mindkét oldalán uj 
házakat épitenek 
С одной стороны от поля рас-
тет молодой лес. а с другой 
стороны - тянется длинный за-
бор 
A szántóföld egyik oldalén fi-
atal erdő van, a másik oldalén 
pedig kerités húzódik 
Направо и налево, по длинным 
скатам пологих холмов тихо 
зыблется зелёная рожь Аурге-
нев, накануне/ 
A lankás halmok lejtőin, jobb-
ról is, balról Í3 rozstáblák 
hullámzanak 
M . В. Зсеволодова и 3. Г. Паршукова указывают, что
п
группы 
по + вин, п. /по ту сторону/ и с + род, п. /с той стороны/ в прин-
ципе синонимичны группе на + предл. п./на той стороне/, но упот-
ребляются преимущественно в случае »когда указан /или подразумевает-
ся/ пункт, как бы являющийся центром, серединой расположения объ-
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актов: По ту СТОРОНУ улицы - высокие новые дома, по эту - низкие 
одноэтажные виллы. Ср.: Почта находится на ДРУГОЙ стороне улицы" 
/стр. 125/. 
3.12. КОНТРАПОЗИЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Контрапозиционные /от лат. contra "против"/ пространствен-
ные отношения предполагагот"расположение человека, предмета лицом, 
фасадом к другому человеку, предмету, но не указывает на близость 
расстояния между ними"
9
®. Этот тип пространственных отношений от-
вечает только на вопросы где? и куда? 
Статические контрапозиционные пространственные 
отношения выражаются с помощью следующих предлогов и наречий: про-
тив. напротив. gacyrrooT&B. Этим предлогам и наречиям в венгерском 
языке соответствуют слова 
В. М. Глухих указывает, что "в роли управляющего слова в этих 
конструкциях используются только глаголы со значением пребывания, 
бытия, наличия /сидеть, стоять, остановиться, лежать, жить, быть. 
простираться, расти и т. п./, реже - имена существительные, имею-
щие конкретное значение /сад, кресло, и т. п./
9
^. Употребление 
предлога и наречия насупротив носит архаичный или просторечный ха-
рактер. Предлогл и наречия против и напротив синонимичны. Ср.: 
Шкаф стоит против/напротив окна _
 А
 szekrény az ablakkal szemben 
van — -
Против/напротив вокзала открыли - A poggyászmegőrzőt a pályaudvar-
камеру хранения ручного багажа ral szemben nyitották meg 
Я сидел В автобусе против/напро- Az autóbuszon az ajtóval szemben 
ТИВ дверей ültem 
Против меня была дверь В кабинет - Velem szemben volt a dolgozószo-
, bába vezető ajtó 
Мы живем ДРУГ ПРОТИВ друга/друг - Egymással szemben lakunk 
напротив друга 
Наш дом находится против/напро- - Házunk a patikával szemben/át-
ТИВ аптеки ellenben van 
93. М. В. Всеволодова, 3. Г. Паршукова, Указ. работа, стр. 127. 
94. В. М. Глухих. Значения предлога ПРОТИВ в современном русском 
литературном языке. "Учёные записки Куйбышевского государст-
венного педагогического института", Кафедра русского языка, 
Выпуск 40, 1963 г., стр. 189, 190. 
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Прогулку сделали они недалёкую: - Rövid sétát tettek: csak az utca 
именно перешли только на другую másik oldalára mentek át, ahhoz 
сторону улицы, К дому, бывшему a házhoz, amely A szállodával 
насупротив гостиницы /Гоголь, szemben volt 
Мертвые души/ 
Тонкий крик повторился протта, - A folyó felett, átellenben, meg-
над рекой /Серафимович, j обры- ismétlődött a halk kiáltás 
ва/ 
Аптека - как раз напротив/против A patika éppen szemben van. 
Конструкции, образованные предлогами против/напротив и перед, 
могут быть синонимичными. Ср.: Перед домом - Против/напротив дома 
находится цветник /сад, пруд/. Однако в таких противопоставлениях, 
как Они сидели на табуретках друг против друга /Фадеев, Мол. гв./ 
и Они сидели в театре друг перед другом наблюдается смысловое раз-
личие: силеть ДРУГ против друга = сидеть_лицом_к_лицу, сидеть ДРУГ 
перед другом в театре - си£еть_сдиной перед ним. 
При выражении динамических контрапозиционных 
пространственных отношений, отвечающих на вопрос где?, употребля-
ются предлоги против /предлог напротив в этом значении не употреб-
ляется/ и навстречу. 
Предлог ПРОТИВ употребляется в таких словосочетаниях, в ко-
торых в качестве основных_слов выступают глаголы движения /идти. 
ехать, плыть, бежать, мчаться» двигаться и т.п./, в качестве по-
. яснительных слов - имена существительные типа ветер, течение. вол-
СТРУЯ, часовая стрелка, солнце. Ср.: 
Несколько часов нам пришлось - Néhány óráig széllel szemben kel-
ИДТИ ПРОТИВ ветра lett haladnunk 
Он плыл против течения, поэто- - Az árral szemben evezett, ezért 
му очень устал nagyon elfáradt 
Это колесо вращается против ча- - Ez a kerék az óramutató forgásá-
СОВОЙ стрелки val ellentétes irányban forog 
Нельзя фотографировать против - Nappal szemben fényképezni nem 
СОЛНЦа szabad 
Рассмотреть ЧТО-Н. Против света - Fénnyel szemben néz vmit 
Он повёл лодку ПРОТИВ волн - A hullámokkal szembe kormányozta 
csónakát 
Китаец правил себя одним веслом;- A kinai férfi csak egy evezővel 
он с трудом выгребал против вет- irányitotta magát; széllel és 
pa и течения /гончаров, Фрегат árral szemben nehezen tudott ki-
паллада / evezni. 
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Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против 
пустынного ветра /Лермонтов, Княжна Мери/. Огромный пароход быстро 
пль?л против течения /Горький, Фома Гордеев/. Удача была только в 
том-} что плыть пришлось не против волны, а за волною /Серг.-Цен-
ский!, Утренний взрыв/. » 
а̂кие словосочетания наряду с пространственным отношением 
выражают и значение образа_действия. Они являются антонимами сло-
восочетаний, образованных предлогом ПО. Ср. плыть против течения -
плыть по течению» но: плыть навстречу пароходу. 
Слово НАВСТРЕЧУ, употребляющееся в качества предлога 
и наречия, выражает динамическое контрапозиционное пространст-
венное отношение, отвечающее на вопрос где?, в словосочетаниях с 
бесприставочными глаголами движения. 
ОНИ едут /идут, плывут/ навстречу - Egymással szembe mennek/usznak 
ДРУГ другу 
Из тёмного леса навстречу ему Идёт - Véle 3zembe a sötét erdőből 
вдохновенный кудесник /Пушкин, jön egy fellelkesült varázsló. 
Песнь о вещем Олеге/ 
Динамические контрапозиционнье пространственные 
отношения, отвечающие на вопрос куда?, выражаются посредст-
вом предлогов и наречий ПРОТИВ/НАПРОТИВ и НАВСТРЕЧУ. 
Слова ПРОТИВ и НАПРОТИВ' употребляются в словосочетаниях с 
каузативными глаголами. Ср.: 
Шкаф поставили против/напротив - A szekrényt az ablakkal szembe 
QKHa állították 
Картину повесили напротив двери - A képet az ajtóval szembe akasz-
tották 
Дерево МЫ посацили ПРОТИВ нашего A fát az ablakkal szembe ültet-
окна tuk 
Встань напротив меня И повторяй _ Állj velem szembe és ismételd 
За МНОЙ движения utánam a mozdulatokat 
И сел В автобусе против/напротив Az autóbuazban az ajtóval szembe/ 
дверей/отца apjával szembe ült le 
Остановку автобуса перенесли про- autóbusz megállót áthelyezték 
ТИВ станции метро a I'öLdalatti állomásával szembe 
Самгин заказал вино и сел напротив - Sz-amgin bort rendelt és leült 
ГОСТЯ /Горький/ a vendegei szemben. 
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Наречие и предлог НАВСТРЕЧУ употребляется с глаголами движе-
ния, с глаголами зрительного восприятия, с глаголами речи
А
 а так-
же с глаголами улыбаться, вздохнуть, дышать и др. Слово НАВСТРЕЧУ 
в венгерском языке имеет разные эквиваленты, если оно обозначает 
динамические контрапозиционные пространственные отношения, сгтве-
чающие на вопросы где? и куда? Ср., напр.: < 
Навстречу нам На велосипеде ехал - Хозяин вышел навстречу гостю 
почтальон 
Velünk szemben egy postás kerékpá- - A gazda kiment a vendég elébe 
rozott 
Навстречу полиции шла толпа воз— Собака выбежала навстречу мне 
мущенных демонстрантов 
A rendőrökkel szemben a tüntetők A kutya elém szaladt/elébem 
felháborodott csoportja haladt - szaladt 
Сын спешил навстречу матери _ A fiu anyja elébe sietett 
Навстречу ей попался солдат - Egy katona került eléje 
Свежесть горных ВОД Повеяла - A hegyi patakok vizének híivös-
навстречу мне /Лермонтов, мцыри/ sége áradt felém 
Выступим навстречу интервентам - Kimegyünk az intervenciósok 
/А. ТОЛСТОЙ, Хлеб/ elé. 
А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу 
морю, гремя камнями/Горький, Песня о соколе/. Гости были уже 
посредине залы, когда навстречу им вышел сам хозяин /Григо-
рович, Просёлочные дороги/. 
Идти навстречу пожеланиям коллек- - A közösség óhaja szerint doi-
тива gozik 
Навстречу новым успехам - uj 3ik*r<»k m é ! 
Он протянул руку навстречу мне - Felém nyújtotta a kezét 
Сашенька! - глубоко вздохнула она - Szasenka! - mondta mélyet só-
ему навстречу /Горький, Коновалов/ hajtva feléje. 
Лена поднялась СО скамьи, сделала - Lena felkelt a padról és né-
несколько шагов навстречу /Саянов, hány lépést tett felénk 
Небо и земля/ 
идти навстречу своей гибели - vesztébe rohan 
А навстречу ей из-за угла барака - Vele szemben a barak sarka 
явился Серёжка /Горький, Мальва/ mögül megjelent Szerjozsa 
Предлог навстречу в современном русском языке не употребляет-
ся с родительным падежом существительных. Ср.: Навстречу Печорина 
вышел его лакей /Лермонтов, Максим Максимыч/ 
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3,13. ТРАНСПОЗИЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Транспозиционные /от лат. trans "через, сквозь"/ простран-
ственные отношения обозначают передвижение лица или предмета на 
непересекаемом или пересекаемом ими 
пространстве. 
3.I3.I. Транспозиционные пространственные отношения. 
обозначающие передвижение лица или предмета 
на непересекаемом ими пространстве 
Транспозиционные пространственные отношения со значением не-
пересекаемого пространства могут выражать целенаправ-
ленное или нецеленапра в ленное движе-
ние лиц или предметов. 
а./ В словосочетаниях, обозначающих целенаправ-
ленное движение субстанции А на непересекаемом 
пространстве, употребляются глаголы однонаправленного движения 
/идти, ехать, ползти, вести, везти, бежать и др./ и близкие к ним 
по значению глаголы целенаправленного движения /проходить. 
спускаться, подняться, возвращаться и др./, а также имена сущест-
вительные в творительном падеже /идти лесом/.с предлогом ПО /идти 
по лесу/, с предложным сочетанием ВДОЛЬ ПО /идти вдоль по бульва-
ру/-
При выражении творительным падежом 
целенаправленного движения на непересекаемом пространстве 
употребляются существительные, обозначающие "названия путей и 
территорий, по которым проходит трасса"
9
^ /путь, дорога, тропин-
ка, рейс, переулок, тропа, дорожка; море, пролив, лес, роща, парк. 
поле, лут, берег, степь и др./. В венгерских эквивалентах таких 
конструкций употребляются прилепы, выражающие суперпозиционные
1 
пространственные отношения. Ср.: 
Мы шли какими-то узкими улицами и - Vrailyen keskeny utcákon éa 
переулками mellékutcákon át mentünk. 
Машина уже вторые сутки шла степью-
 А
 sztyeppén шаг máaodik napja 
— rarnt « cCphocsi. 
94. М. В. Всеволодова, З.Г. Паршукова. Указ. работа, стр. 99-100. 
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Весь следующий день дорога шла 
лесом и горами/Гайдар. Чук и Гек/ 
Поезжайте другой дорогой /Эрен-
Оург, 11аде и ие 1 lap ижа/ 
Долго шёл он совсем чужими ули-
цами /Ф. Кнорре, Продается дет-
ская коляска/ 
- ü'.á3nap egész nnp erdőben és he-
gyek között mentünk 
- Kenjen másik uton 
- Sokáig ment csaknem ismeretlen 
utcákon 
Потом шли редкими хуторами, где _ Aztán ritka tanyák között men-
никто не слыхал О японцах /Фаде- tünk, ahol senki sem hallott a 
ев, Разгром/ japánokról 
Дорога шла одноэтажными предместь--
 A z
 ut földszintes elővároson ót 
ями У самого берега моря/неделя", vezetett egészen a tenger part-
Т9БЗ, 45, 24/ j
á n
 & ь 
"..солдаты с арестанткой., вышли из ограды и пошли городом 
посередине мощённых улиц"/Л. Толстой, Воскресение/. Спустясь 
в середину города, я пошёл бульваром /Лермонтов, Княжна Мери/. 
Мы., дальше пошли медвежьей тропой /Арсеньев, Сквозь тайгу/. 
Гроб понесли рощею /Пушкин. Дубровский/. Дорога пошла лесом 
/Короленко, Мороз/. Антон повёз его просёлочными дорогами 
/Пушкин, Дубровский/. На сей раз он летел в США, чтобы обрат-
ным рейсом везти пулемёты /"За рубежом", 28 сент. 1963, 2/. 
Правда, можно попытаться речным путём - пройти вниз по Лене 
до самого устья, потом морем до Яны /"Звезда", 1964/7, 153/. 
Они проходят уже пустынным глухим проулком /"Нева", 1966/12, 
95/. "..повёл он его с собою., тёмными коридорами /Пушкин, 
Дубровский/. На заре побоялся я идти чистым полем /Шолохов, 
Судьба человека/. Мечик никак не мог уговорить его обойти се-
ло долиной /Фадеев, Разгром/. Полем шёл, лесною кромкой. Из-
бегая лишних глаз /Твардовский, Василий Тёркин/. Гроза прош-
ла стороной. Я вот ехал сюда горой. водой. лесом../Горький. 
Сомов и другие/.
9
^ Дорога идёт то опушкой, то лесом. 
Глаголы разнонаправленного движения 
редко встречаются в этих словосочетаниях. Напр.: А летом 
рекой дрова гонял /Чехов, Остров Сахалин/. Чего вы 
черти здесь расходились? Ходите другой улицей? 
/Чехов/. 
Словосочетания, образованные с помощью беспредложного твори-
95,. Некоторые примеры взяты из работы Романа Мразека "Uzivani pros-
tého iaatrümentálu v soucasne rustiné", Kapitoly ze srovnávací 
mluvnice ruské a ceské, 11,'Studi« syntaktické, Pruha, 1961, 
197-199. 
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тельного падежа и предлога ПО -г синонимичны. Ср.: 
Оба идут полем - Оба ИДУТ ПО ПОЛЮ 
Дорога пошла лесом /Королей- - Я шёл по прекрасному смешанному 
ко, Мороз/ лесу с примесью кедра /Арсеньев, 
Сквозь тайгу/ 
Однако в словосочетаниях, образованных посредством предлога 
ПО, употребляются такие существительные и глаголы целенаправ-
ленного движения, которые не встречаются в словосочетаниях с тво-
рительным падежом без предлога. 
"Преимущественно с группой ПО + дат. пад. сочетаются глаголы: 
плыть. ползти, пролегать. проходить, мчаться, стекать, течь, спус-
каться"̂. Творительный места, как на это указывает В. Йовайшас, 
не употребляется с рядом слов, обозначающих предмет, который яв-
ляется средством, приспособлением для движения /лестница, ступень-
ки. мост, рельсы, трап, нефтепровод, газопровод и др./, когда имя 
существительное обозначает вещество и движение может происходить 
с полным или частичным погружением в это вещество /вода, снег, пе-
сок. грязь и др./, в конструкциях, выражающих распространение фи-
зического чувства, состояния, в устойчивых словосочетаниях̂. Напр. 
Капли дожця стекают ПО стеклу - Esőcseppek folynak az üvegen 
Они спускаются ПО лестнице не - Lassan lemennek a lépcsőn 
спеша 
ИДТИ ПО следам зверя - a vad nyomában halad 
бежать по краю леса - az erdő szélén szalad 
Мальчишки брели ПО ГРЯЗИ - A fiuk 3árban tapostak 
Лошади тяжело ступали ПО глубо- - A lovak nehezen lépkedtek а та-
кому снегу /Пушкин, Кап. дочка/ gas /!/hóban. 
Они побрели ПО горячему песку. - A forró homokban ballagtak boká-
увязая В нем ПО щиколотку ig belesüppedve 
/А. Н. Толстой, Сёстры/ 
..даже по воде прошла рябь/Фа- - ..a vizén gyürüzés haladt 
деев, Молодая гвардия/ 
К дому нужно было идти ПО узким - A házhoz кезкепу fahidon át 
деревянным мосткам../Куприн. Ле- kellett menni 
ночка/ 
Александ Александрович.  ПОДНЯЛСЯ Alekszandr Alekszandrovics.. kes-
ПО дощатым трапам на палубу /Ко- kény deszkalépcsőn ment fel А 
четов, Журбины/ a fedélzetre 
96. М. В. Всеволодова. З.Г. Паршукова. Указ. раб., стр. 99. 
97. В. Йовайшас. Русские конструкции с предлогом ПО и их соответ-
ствия в литовском языке. Языкознание У1, Вильнюс, 1963, 112-
1 1 3
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Машина мчалась по пыльной дороге 
Подниматься по лестнице /Ушаков/ 
Взбежал по мраморным ступеням 
№. Кольцов, Стачка в тумане/ 
Гремят по рельсам поезда Двар-
довский, итрана муравия/ 
- Gépkocsi rohant a poroa uton 
- Felmegy a lépcsőn 
- Felszaladt a márványlépcsőn 
- A sineken dübörögnek a vonatok 
- Sokáig mentek a fasorban, az-Они долго шли по аллее, потом по. __ . 
большой поляне /Ф. Кнорре, Далекий tán pedig egy nagy tisztáson, 
зов/ 
Линии метро проходят по туннелю 
под рекой /"Нева", 1%6/bö, 1U/ 
Скользить по льду 
Платье распоролось по шву 
Дорога шла по просеке в сосновом 
лесу /Паустовский/ 
По небу плыли редкие облачка /Ар- - Az égen ritka felhők úsztak 
сеньев, Сквозь тайгу/ 
- A földalatti vonalai alagútban 
folyó alatt haladnak 
- Csúszik a jégen 
- A ruha a varrás mentén elsza-
kadt/felbomlott 
- Az ut fenyvesben irtáson át 
vezetett 
По её щекам катились слёзы 
Мурашки бегут по спине 
По коже дерёт. 
Озноб пробежал по спине Никиты 
/Федин, Братья/ 
- Arcán könnyek folytak/peregtek 
- Borsódzik a háta/hideg borzongás 
futkos rajta 
- Borzong/hideg futkos a hátán 
- Nyikita megborzongott 
Мороз пробежал по всему моему те- - végigfutott rajtam a hideg аг-
лу при мысли, в чьих руках я на-
ходился /Пушкин, Кап. дочка/ 
г  a gondolatra, hogy kinek а 
kezében voltam 
Холод пробегал по моему телу и 
волоса становились дыбом/Пушкин/ 
- A higed végigfutott rajtam és 
a hajam égnek állt. 
Мороз по спине идёт/дерёт по спи- - Borzongok 
не 
Огонь пробежал по мне/Пушкин/ 
Дрожь пробежала у меня по телу 
Колики по телу пошли 
- Melegség öntött el 
- Megremegtem 
- Hascsikarása van. 
В русском эквиваленте венгерских словосочетаний, образованных 
посредством глаголов с приставкой обычно употребляется 
предлог ПО. Ср.: 
Он провёл рукой по волосам/по 
Усам 
- Végigsimította a haját/a baju-
szát. 
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Ураган пронёсся по улицам - Orkán Söpört végifí az utcákon 
Провести кого-л. по квартире/по - végigvezet vkit a lakáson/a vá-
городу roson/a városban 
Его взгляд скользнул по стене - Tekintete végigsiklott a falon. 
С глаголами, обозначающими начало_действия, обычно также упот-
ребляется предлог ПО. Напр.: 
Он пошёл по бульвару - Elindult a sétányon 
Он встал И заходил ПО комнате - Felállt és elkezdett járkálni а 
szobában. 
б./ В словосочетаниях, обозначающих нецеленаправ-
л е н.н о е движение субстанции А на непересекае-
м о м пространстве, употребляются гл»голы нводнонапр̂вленного 
движения /ходить, бегать, ездить, плавать, ползать и др./ и 
глаголы нецеленаправленного движения /двигаться, путешество-
вать, гулять, странствовать й др./. В этих словосочетаниях встре-
чаются существительные типа путешествие, скитание, перелёт. 
переезд и др./. 
Для обозначения нецеленаправленного движения на непересека-
емом Пространстве употребляются предлоги ПО /с дательным падежом/, 
В и НА /с предложным падежом/. Ср.: 
Дети бегают ПО саду/в саду/по - Gyerekek szaladgálnak a kertben/ 
двору7на дворе az udvaron 
Я люблю осенью бродить ПО лесу/ - Szeretek ősszel az erdőben baran-
в лесу golni. 
Весь вечер мальчики бегали С МЯ— Egész este a gyerekek a labdát 
чом ПО стадиону/на стадионе kergették a stadionban. 
В перерыв студенты гуляют ПО КО— A szünetben a diákok a folyosón 
ридору/в коридоре sétálnak 
Кровь движется ПО артериям и ка- a vér az ütőerekben és a hajszál-
пиллярам/в артериях И капиллярах erekben kering. 
Словосочетания с дательным падежом существительного в ед. 
числе с предлогом ДО обозначает распределение дей-
ствия в отдельных пунктах названной поверхности. В этих словосо-
четаниях часто употребляются глаголы с приставкой РАЗ-/РАС- и мес-
тоимение ВЕСЬ. Ср.: 
В стране началась уборка уро- - По всей стране началась уборка 
жая урожая /Всеволодова - Паршукова/ 
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В комнате были разбросаны игруш— По комнате/По всей комнате были 
ки разбросаны игрушки 
- По дивану ползали мухи 
- ..тепло разбежалось по всему 
телу/Федин. необыкновенное лето/ 
На диване ползали мухи 
Во всём теле Андрея быстро под-
нимался жар /Бубённов, Белая 
берёза/ 
Так и написано чёрным по белому 
/"Звезда", 1УВ4/10? вЬ/ - фра-
зеологизм 
Дательный падеж существительного во множествен-
ном числе с предлогом ПО означает одновременное 
или почти одновременное распределение действия в 
разных местах или размещение предметов в разных местах. Ср.: 
Во всех группах первого курса 
провели контрольные работы 
Во всех углах комнаты стояли 
столы, заваленные книгами 
Портреты повесили на стены 
На стенах висят картины 
Воробьи чирикают на заборах 
Птицы щебечут в кустах 
- По всем группам первого курса 
провели контрольные работы 
- По всем углам комнаты стояли 
столы, заваленные книгами 
- Портреты развесили по стенам 
- По стенам висят картины 
- Воробьи чирикают по заборам 
Мы связаны по рукам и ногам 
/Эренбург, Падение Парижа/ 
- Птицы щебечут по кустам 
Дательный падеж существительного в ед. или во мн. числе с 
предлогом ПО может обозначать последовательное 
распространение действия или последовательность посте-
пенного охвата действием известного предмета, прос-
98 « 
транотва . Ср.: 
И вот зазвучал в коридоре мер-
ный и быстрый топот шагов /Бу-
бённов, Белая берёза/ 
Он много лет отбыл в царских 
тюрьмах 
- Потом по коридору зазвучали 
шаги нескольких человек/Фадеев, 
Молодая гвардия/ 
- Умный старичок, много лет отбыв-
ший по царским тюрьмам /"Звезда", 
1964/ШТ 67/ 
К двенадцати часам почтальон 
разнёс все газеты по адресам 
98. См. М. Д. Мишаева. Наблюдения в области синонимики предложно-
падежных конструкций в совр. русском лит. языке. Куйбышев, 
1954, стр. 40. Канд. диссертация 
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При выражении последовательного распрос-
транения действия дат. падеж с предлогом ПО близок по значению ви-
нительному падежу с предлогами В и НА, дательному падежу с предло-
гом К или же двойным предложным сочетаниям ИЗ.. В.., С.. НА.. Ср,г 
бродить по комнатам/в комнатах - бродить из комнаты в комнату 
прыгать по камням/на камнях - прыгать с камня на камень 
бегать по знакомым - бегать к знакомым 
ходить по магазинам - ходить в магазины 
ездить по ярмаркам - ездить на ярмарки 
Выше было указано, что предлог ПО употребляется с глаголами це-
ленаправленного движения, если существительное обозначает вещест-
во и движение может происходить с частичным погружением в это ве-
щество. Такие существительные с глаголами нецеленаправленного дви-
жения могут употребляться с предлогами ПО и В. Ср., напр.: 
Люди двигались по колено в грязи - . .Марфа Егоровна.. в мужских ка-
/"Неделя", 1УЬ4/1, 10/ лошах шлёпает по осенним грязям 
в школу /Леонов, русский лес/ 
Охотники бродили весь день по ко- Множество уток плавало по воде 
л̂но в воде По снегу ездят на санях/Ушаков/ 
Слова путешествовать, путешествие, странствовать, странствие. 
странствование, бродяжничать, бродяжничество, путеводитель̂. ски-
таться. скитание, кочевать, перелёт, переезд , турне, мотаться. 
таскаться и др. сочетаются только с предлогом ПО. Напр.: 
Вернуться ИЗ путешествия по Ев- - Visszatért Európában tett utazá-
pone sárói 
/Графиня/ вот уже три года путе— a grófnő már 3 éve utazik a fér-
шествует С мужем по свету /А.Н. jével a világban 
толстой, Граго Калиостро/ 
Начать концертное путешествие - megkezdi hangversenykörutját Ué-
ПО Германии ше tors zápban 
Так начались их совместные стран- így kezdődtek együttes barangolá-
ствования по городу /Катаев, ье- saik a városban 
леет парус./ 
Авдотья из любопытства продолжа-- Avdotyja kíváncsiságból tovább 
ла своё странствие по коридорам bolyongott a folyosón 
/Николаева, Жатва/ 
Скитаться ПО белу свету/по миру - Bolyong a nagy világban 
99. См. M.B. Всеволодова - З.Г. Паршукова, Указ. раб., стр. 99 
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Летом Я люблю кочевать ПО Кавка- - Nyáron szeretek a Kaukázusban 
ЗУ /Ушаков/ utazgatni/barangolni 
Цыганы шумною толпой по Бессара-- A cigányok zajos csoportokban 
бии КОЧУЮТ /Пушкин/ Beszarábiában vándorolnak 
Путеводитель по Ленинграду - leningrádi utikaiauz 
Бродяжничать по провинциальным - Vidéki színházaknál vándorszere-
тёатрам peket vállal 
совершить турне по Европе - Európában turnézik 
ездить В турне ПО ПРОВИНЦИИ - vidéki turnéra utazik. 
Только предлог ПО употребляется, когда обозна- . .. . _ 
чается движение_из какого-л̂. центра_в_̂азные направления. Напр.: 
Раки расползлись ПО ДНУ - A rákok szétmásztak vmi fenekén 
И когда чтение кончилось, соседи Amikor vége volt a felolvasásnak, 
разошлись по домам /Чехов, Мужики/ a szomszédok hazamentek 
Нищие расходились ПО всей... Бе-- A koldusok egész Belorussziában 
лоруссшГи Украине /Паустовский/ és egész Ukrajnában elszéledtek/ 
szétszéledtek 
Разлить вино по бутылкам /Ушаков/- szétönti a bort az üvegokbe 
Вино разлилось по скатерти /Ушаков/ A bor szétömlött az abroszon 
Чернила растеклись по столу - A tinta szétfolyt az asztalon 
Лети разбежались по парку - A gyerekek szerte-széjjel sza-
Разбросать/разложить книга по сто-





ЛУ - Szétrakja a könyvet az asztalon 
Разлить суп по тарелкам - Szétönti a levest a tányérokba 
Распределить детей по классам - Szétosztja a gyerekeket az osztá-




Разместить товары ПО полкам - Szétrakja az árut a polcokon 
Тучи разошлись по небу - A fellegek szétoszlottak az égen 
По ГОРОДУ расклеивают И развеши- - A városban kiragasztanak és ki-
вают какие-то прокламации /и. by- függesztenek vmilyen kiáltványt 
денцев, Лунный месяц Рамазан/ 
Разбрызгать по столу молоко _ Szétfröccsöli az asztalon a tejet. 
С некоторыми глаголами употребляется иногда и предлог НА. 
Напр.: 
Бумага была плохая: чернила рас- - A papiros rossz volt: a tinta 
ползались на ней../"Лит. газета", szétfutott rajta 
6 мая 1УЬ0, стр. 2/ 
Разлить ВИНО на скатерть /другое - Az abroszra öntötte a bort. 
значение!/ 
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3.13.2. Транспозиционные пространственные отношения 
со значением пересекаемого пространства • 
Транспозиционные пространственные отношения со значением пе-
ресекаемого пространства обычно выражают целенаправленное движе-
ние лиц или предметов 
а./ с одной,стороны предмета на другую, с одного конца пред-
мета на другой: Мы перешли через площадь. Он взялся вывести людей 
лесами к своим /Симонов, Живые и мёртвые/. Поезд Прошёл по мосту; 
б./ сквозь что-н., проходя, минуя какую-н. среду: Прой-
ти через лес. Пробираться сквозь чащу леса. 
в./ через внутренность чего-л., через какую-л. щель: войти 
через дверь/в дверь. Смотреть сквозь дверную щель. Он высунулся 
из окна. Выйти за дверь; 
г./ поверх какого-н. предмета, с одной его стороны на другую: 
Перелезть через забор. 
а./ Транспозиционные пространственные отношения 
со значением с одной отороны предмета на 
другую, о одного конца предмета на другой 
Транспозиционные пространственные отношения, обозначающие 
движение субстанции А с одной стороны или о одного конца субстан-
ции В на другую сторону или на другой конец»обозначаются твори-
тельным падежом без предлога, предлогами ПО и ЧЕРЕЗ, вин, падежом 
оез предлога, предложным сочетанием ВДОЛЬ ПО. Ср., напр.: 
Недавно я прошёл знакомым пере- - Nemrégen végigmentem mz isшегбе 
улком/по знакомому переулку/ r.ciiékutcán 
вдоль по знакомому переулку 
Он прошёл через знакомый ne- - Végigment az ismerős mellékutcán 
реулок 
Он прошёл знакомый переулок - Végigment az ismerős mellékutcán. 
I. Творительный падеж без предлога обыч-
но с приставочными глаголами /чаше всего с приставкой ПРО-/ может 
обозначать транспозиционные пространственные отношения со значе-
нием пересекаемого пространства. Напр.: Когда они проходили дво-
Еом. то возов и подводчиков не было../Чехов. Степь/. К Ярцеву 
прошли они чёрным_ходом, через кухню../Чехов. Три года/. Я пройду 
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берегом от Владивостока до Берингова пролива../Чехов. Дуэль/. Тог-
да я решил оставить её и свернул на юго-восток, чтобы целиной че-
рез лес выйти прямо к реке/Арсеньев, Сквозь тайгу/. Невзирая на 
непогоду, он решил отправиться в гавань морем на лодке Дам же/. 
Алексей Пастухов дрошел_этой чуждой ему дорогой единственный раз 
/Федин, Костёр/. Он, должно быть, вышел из комнаты жены задним 
ходом/Л. Толстой, Анна Каренина/. Дорога в город шла гротом из зе-
лёной прохлады /С. Буденцев, Лунный месяц Рамазан/. Я возвращался 
домой полями /Л. Толстой, Хаджи-Мурат/. Мечик никак не мог угово-
рить его обойти_село долиной /Фадеев, Разгром/. Да ещё до перепра-
вы_островом сколько итти придётся /Короленко, Соколинец/. А пришли 
мы туда поздно, И задами
х
 коноплёй. Двардовский, Вас. Тёркин/. 
Значение пересекаемого пространства .кроме глагольных приста-
вок ПРО-, B1J-, ПРИ- .часто передаётся контекстом. 
2. Дательный падеж с предлогом ПО посредст-
вом приставок или контекста также может указывать на значение 
пересекаемого пространства. Напр.: Одиссей проходил по 
этим берега м.../Паустовский. Родные просторы/. Должно 
быть, по этой тропинке раз в неделю про-
бегала босая девочка.. Дам же/. Он прошёлся по 
бульвару, потом по улице /Чехов, Дуэль/. Нехлюдов 
вошёл на лестницу и по знакомой великолепной и просторной 
зале прошёл в столовую/Л. Толстой, Воскресение/. Мы 
должны были пересечь луговой остров шириною в шесть километров, по-
том пер е й т и по старому мосту через втроеузкое 
и заглохшее русло Оки../Паустовский, Родные просторы/. 
3. Винительный падеж с предлогом ЧЕРЕЗ 
обычно посредством приставок ПЕРЕ- и ПРО- выражает значение пере-
секаемого пространства. Напр.: Сначала мы прошли через 
песчаное поле. заросшее бессмертником и полынью /Паустов-
ский, Родные просторы/. В этом вагоне., они проехали 
через весь город, от одного загородного кольца до дру-
гого /Атаров, Повесть о первой любви/. В такую метель через 
горы не переедеш ь/Лермонтов. Бэла/. Заросшая доро-
га ведёт через лес /Паустовский/. Мы про-
ехали через всю страну. Через двор 
от дома к службам бежала баба с веником подмышкою /Черны-
шевский, Пролог/. 
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Если имя существительное обозначает предмет, обладающий зна-
чительной протяженностью /улица, река, дорога, мостовая и др./, 
То словосочетания с предлогом ЧЕРЕЗ выражают перпендикулярные 
пространственные отношения, т. е. движение Предметов и лиц по-
перёк чего-н. Напр.: переплыть через реку, перейти через 
улицу. перебежать через дорогу, мост через реку. Однако словосоче-
тание перейти через моот выражает транспозиционные пространствен-
ные отношения. Перпендикулярное пространственное отношение в дан-
ном случае выражается словосочетанием перейти на ДРУГУЮ СТОРОНУ 
Моста /Ср. и венгерском: Átmegy a hidon - Keresztülmegy a hidon -
Átmegy a hid másik oldalára/. 
4. Винительный падеж без предлога с гла-
голами, имеющими приставки ПЕРЕ- и ПРО- /редко/ выражает транспо-
зиционные пространственные отношения со значением пересекаемого 
пространства. Напр.: Мы прошли_всю_улицу_Горького̂°®. У самого 
подъезда чёрная кошка перебежала_дорогу /Леонов/, Перебежать ули-
цу/поле , площадь. Н сворачиваю с дороги и переезжаю канаву /Ляшко, 
С отарою/. Перейти границу/линию фронта. Перейти болото, по его 
вязкости и глубине, нечего было и думать /Фет/.Переплыть Дунай. 
Транспозиционные пространственные отношения можно выражать 
вин. падежом оуществиТельных только с помощью таких приста-
вочных глаголов, которые образованы от непереходных 
глаголов. Если глаголы с приставкой ПЕРЕ- образованы от переход-
ных глаголов или же имеют частицу -СЯ, то они употребляются с пред-
логом через. Напр.: Перенести ребёнка на руках ч е-
рез мостовую /Ушаков/. Он лечил кочевников от трахо-
мы и нарывов и всегда перевозил их через 
пролив на своей лодке /Паустовский, Родные просторы/. 
Двадцать седьмого перевёзся ч_е р е з Оку Дмит-
рий и весь княжеский двор /С. Бородин, Дмитрий Донской/. Перебрать-
ся через ручей. Переправиться через горы/через границу/Ушаков/. 
Винительный падеж не употребляется, если в предложении указано 
на конечную цель движения: Они /волки/ перебежали через реку на 
наш берег /Мам.-Сиб., Бойцы/. 
5. Предложное сочетание ВДОЛЬ ПО редко 
употребляется для обозначения транспозиционных пространственных 
100. Пример взят из статьи Л. И. Р1ведовой Ряботя нял гляголями дви-
жения во вьетнамских группах, русский язык для студентов 
иностранцев", М., 1959, стр. 73. 
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отношений. Напр.: Мы с Дерсу прошли_вдоль_по хребту /Арсеньев, 
Дерсу Узала/. 
Между этими словосочетаниями, которым в-венгерском языке 
соответствует суперпозиционная* прилепа /редко и вин. падеж/ с 
приставочными глаголами /Ср. Keresztül úszik a folyón - Keresztül-
ússza á folyót - átuásza a folyót/ , имеется небо л ьшая_разншда_по 
умыслу! ЧЕРЕЗ + вин. п. с приставочным глаголом ПЕРЕ- и беспред-
ложный винительный падеж сильнее выражают пересечение всего прос-
транства, чем другие конструкции. Во всех конструкциях "глаголы 
с приставкой пере- употребляются в том случае, когда нас интере-
сует цель движения, а не сам процесс движения"
101
, на который ука-
зывают глаголы с приставкой про-. Ср.: 
Демонстранты с флагами изнамёк - Чтобы попасть в магазин, нахо-
нами торжественно прошли через дящийся на другой стороне, на-
площадь до перейти через площадь. 
б./ Транспозиционные пространственные отношения. 
выражающие движение лиц или предметов сквозь какую-н. среду 
Этот тип траспозиционных пространственных отношений со зна-
чением пересекаемого пространства выражается с помощью предлогов 
ЧЕРЕЗ, СКВОЗЬ и наречия НАСКВОЗЬ* 
Предлоги через и сквозь употребляются с винительным падежом. 
В некоторых случаях они могут быть синонимичны. Предлог 
сквозь "употребляется обычно для обозначения предмета, сквозь ко-
рый действие проходит трудом или постепенно, так как существует 




Они прошли через лес - Они пробирались сквозь чащу леса 
Átmentek az erdőn Keresztüljutottak a sürü erdőn. 
Обстановка комнаты хорошо бы- - Сквозь толстые прозрачные стёкла 
ла видна через стеклянную виднелись растения /гаршин/ 
дверь 
Человек пять командиров собра- - Сквозь пыльное стекло окошка она 
лось у окна, чтобы посмотреть увидела посетителя, о котором го-
через стекло, как ловко пчело- ворила Татьяна /Тургенев, Новь/ 
вод вынимает рамки, окуривает 
я сметает пчёл /Емельянова/ 
101. А.Н. Барыкина. В.В. Добровольская. Указ. работа, стр. 54 
102. Е.Б. Захава-Некрасова и др., Учебник русского языка для лиц, 
гов. на нем. языке. М., 1964, стр. ПБ. 
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"Именные группы через + вин. п> и сквозь + вин, п. с глаго-
лами пробираться, прорваться и т.п., а также с другими глаголами, 
передающими движение, синонимичны при существительных типа кусты, 
лес, заросли, льды, пески и т. п."
10
 . Ср., напр.: 
Через ставни слабо брезжил на- - Солнце просачивалось сквозь 
читающийся рассвет /Гарин-Ми- ставни /Эренбург, Падение иари-
хайловский, Детство Темы/ жа7 
Он поставил перед собой цель и - Сквозь её приветливость просве-
упрямо стремился к ней через горе,чивает холодность и принужден-




Через такие снежные заносы смо- - Сквозь волнистые туманы проби-
жет пробраться только вездеход ' рается луна /Пушкин/ 
Никита протискался через толпу - Герман насилу мог пробраться 
и взглянул на угол /Федин, сквозь толпу народа /Пушкин, 
Братья/ Пиковая драма/ 
Из окон через листву сирени па— В тот же момент сквозь листву 
дал свет на белую дорожку/Вере- он увидел над собой набирающего 
саев, Дедушка/ высоту ястреба /Федин, Необык-
новенное лето/ 
Имеются такие словосочетания, в которых можно употреб-
лять только один из этих Предлогов. Напр.: 
Проехать на юг через Москву Сквозь бинт просачивается кровь 
Дорога тянется через весь район/ Сквозь закрытые двери проникал 
ведёт через лес дым 
смотреть через очки Сквозь крышу протекает вода • 
Через всю комнату от угла до уг-
 с
®ет луны протекает сквозь тучи 
ла тянется веревка, на которой Сквозь рубашку видно голое тело 
висят пелёнки /Чехов, Спать хо- : — 
чется/ Быть слышным сквозь стену 
Пропустить мясо через мясорубку Вишь, - бормотал он сквозь зубы 
Аургенев, Бирюк/ 
Кратчайший путь на запад - через 
Смоленск /Вишневский/ Грек не ответил и только презри-
тельно сплюнул сквозь зубы /Куп-
Ветер прорвался через горы рин, В недрах земли/ 
Он смотрел сквозь ресницы на 
большое лицо матери /Горький/ 
Только предлог СКВОЗЬ употребляется в некоторых фразе-
_о__г_и ч е с к и х сочетаниях, с бущ.-ыми дремота, рыдание: 
103. М. В. Всеволодова - З.Г. Паршуковя, Указ. раб., стр. 103. 
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говорить, бормотать сквозь зубы _ foga közt beszél, dörmög. 
Он как сквозь землю провалился 
Смеятьоя сквозь слёзы 
Смотреть сквозь розовые очки/ 
сквозь розовые стекла что-н. 
Видеть настоящее сквозь ПРИЗМУ 
прошлого 
Прогонять кого-н. сквозь строй 
Сквозь сон слышать что-л. 
- Mintha a föld nyelte volna el 
- Könnyezve nevet 
- Rózsaszínű szemüvegen v üvegen 
át néz vmit 
- A mult szemszögéből nézi a je-
lent 
- Vesszőt futtat vkivel 
- Fél élomban hall vmit 
ПРОЙТИ сквозь огонь, воду И мед— Sok mindenen átmegy, sok mindent 
ные трубы megpróbál 
С женихом что хочешь делай, - я - Azt csinálhatsz a vőlegénnyel, 
сквозь пальцы буду смотреть/А. amit akarsz, - én szemet hunyok 




.ания медленно отве— 
ррький, Дед Архип 
felette
•• zokogva lassan válaazolta ne-
ki, hogy... 
Я тоже дремал И сквозь эту дре- - Szintén szunyókáltam és szunvóká-
МОТ.У Я думал о том, как хорошо, lás közben arra gondoltam, 
что МЫ встретились с Наталькой milyen jó, hogy Natalja meg én 
/Паустовский, Рождение моря/ találkoztunk. 
Предлоги СКВОЗЬ, МВДДУ и СРЕЩИ могут выражать близкие значе-
ния. Ср.: 




..немного посмотрев в 
небо сквозь листву над 
его лицом, крепко зас-
нул/Горький, Дед Архип 
и Ленька/ 
Когда Иван Ильич от-
крыл глаза, - была 
ночь, между чёрных 
неподвижных ветвеИ 
светились ясные звёз-
ды /А. Толстой, Хож-
дение по мукам/ 
Здесь тоже были 
красные розы И 
гвоздики; среди 




"..глаза её тихо свети-
лись, и лицо улыбалось 
- точно сквозь дымку 
/Тургенев, первая лю-
бовь/ 
Предлог СКВОЗЬ в современном русском языке не употребляется 
с род. падежом существительных. Напр.: И долго, будто сквозь 
тумана, Она глядела им вослед /Пушкин, Евгений 0./. 
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Наречие НАСКВОЗЬ имеет значение "через всю толщу чего-н.", 
"от одной стороны по другой, через всё протяжение чего-л.". Ср.: 
Пробить крышу насквозь /Ожегов/ - keresztültöri a tetőt 
Валенки ПРОМОКЛИ насквозь /Оже- - A hócsizma teljesen átázott 
гов/ 
И Быстрицкая ничего не увидела, - És E(ysztrickaja se látott semmit, 
прошла дворь насквозь, НО Ищен- telje3 hosszában végigment az ud-
ко не нашла /Д. '1'арасенков/ varon, de Iscsenkót nem találta 
Пуля пробила доску насквозь - A golyó keresztülfuródott а 
Дшак0в7 a deszkán 
Шлем пробит насквозь - A sisakot kilyukasztották 
Балка насквозь простреливалась - A hosszú szakadékot a németek 
и просматривалась немцами /ката- tartósan tüz alá vették és át-
ев, Виадук/ kutatták 











* menni, anélkül, hogy bárkit
 J 
talált volna az ember benne. 
насквозь И не встретить ни души me ni, anélkül, hogy bárkit is 
/Гончаров, Обломов/ 
в./ Транспозиционные пространственные отношения, вы-
ражающие движение через какур-д. шель. через внутренность чего-л. 
Транспозиционные пространственные отношения, обозначающие 
движение предметов и лиц через какую-л. щель, через внутренность 
чего-л., выражаются посредством предлогов ЧЕРЕЗ, СКВОЗЬ, В, ИЗ, 
ЗА, редко и беспредложным творительным падежом. Словосочетания, 
образованные с помощью этих языковых средств, могут обозначать 
движение предметов и лиц че£ез какую-л._щель или отверстие 
во внутренность или из внутренности 
чего-л. В венгерском языке имеется меньше средотв для выражения 
этого типа транспозиционных пространственных отношений. Ср.: 
Через низкие ворота города - "..путник мог, подойдя вплотную 
мы вышли в поле /гургенев, к окну,., заглянуть через него 
Ася/ внутрь дома /Куприн, палач/ 
A város alacsony kapuján át ..az utas, ha egészen közel ment 
kijutottunk a mezőre az ablakhoz, azon át benézhetett 
a ház beleejébe. 
Закрытая карета.. въехала.. - Через окно я увидел, как большая 
через Петровские ворота на серая птица села на ветку клёна 
территорию Санкт-Петербургской в саду /Паустовский, Прощание 
крепости/"Неделя", 1966А5,22/ с летом/ 
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Смотреть СКВОЗЬ дверную щель /Уша-- Keresztülnéz az ajtórésen 
ков/ редко встречается 
ВСКОЧИТЬ В ОКНО - Beugrik az ablakon 
ВЫСКОЧИТЬ В ОКНО - Kiugrik az ablakon 
В ОДНО УХО ВОШЛО, В другое ВЫШЛО - Egyik fülén bemegy, a másikon 
kijön 
Ветер ворвался В ОКНО - A szél befujt az ablakon 
Мы вошли в ворота И очутились на - Bementünk a kapun és egy kis 
небольшом дворике /Тургенев, Пер- udvaron találtuk magunkat . 
вая любовь/ 
Когда ОНИ вместе ВХОДЯТ В дверь.. - Amikor együtt mennek be az a.j-
один всегда пропускает бывшего tón.. egyikük mindig előre en-
заключенного вперёд /Е. Гераси- gedi a volt politikai foglyot 
мов, Куда речка течёт/ 
Машина сворачивает и въезжает в _ a gépkocsi lefordul és bemegy 
ворота /Ф. Кнорре, Далекий зов/ a kapun 
И вдруг машина въехала в ворота - És hirtelen a gépkocsi bement 
кладбища /"Нева", 1УЬЬ/1<:, ±
ш
гг/ a temető kapuján 
Не ВХОДЯ В дверь, прямо С дороги - Az ajtón be se ment, hanem a 
комнаты он̂  спросила./"Неделя", szoba küszöbéről kérdezte.. 
Я ИХ В ОКНО вышвурну, а она сей- _ Kidobom őket az ablakon, ő vi-
час же В дверь пустит И молочком szont azonnal~Beengedi őket az 
напоит../Е. Герасимов, Куда речка • ajtón és tejjel megitatja., 
течёт/ 
Выезжают из станицы и въезжают в - A kozák faluból ki és a kozák 
нее высокими на столбах воротами faluba be oszlopokon álló -ma-
/Л. Толстой, Казаки/ gas kapun át jönnek és mennek 
Арина Петровна встаёт С своего - Arina Petrovna feláll helyéről 
места и высматривает в дверь és kinézeget az ablakon 
/Салтыков-Щ., Господа Iоловлёвы/ 
Дышать носом/через нос - orrán át lélegzik 
Кусок в горло не пойдёт .
 E g y f a l a t эега m e g y X e
 a torkán 
Кровь идёт ГОРЛОМ и носом/из горла- Orrán-száján jön a vér, orrából 
H f l g g b
 в
 бинокль/через бинокль f ^ ^ g J d t figyeli a harcot 
Разглядывать что-н. в/через увели— Nagyitóüvegen át nézeget vmit 
чительное стекло 
В трубы были ясно видны французские A távcsövön át jól lehetett 
солдаты /Jl. ваковский, Адмирал Уша- látni a francia katonákat 
ков/ 
Команда на судне передаётся в рупор
 А
 hajón a parancsot tölcséren 
/Ушаков/ át továbbítják 
При употреблении предлога В обычно приставочные 
глаголы указывают на направленность движения. Ср.: В одно ухо 
вошло, в другое вышло. 
Если глаголы бесприставочные, тогда контекст, ситуация может 
выражать направленность движения через какую-л. щель или отверстие: 
Мчится по московским улицам крас- - Солнце ярко светит в окна 
ный автобус с эмблемой "С". Задум- A nap ragyogóan besüt az ablakon 
4
го30
 смотрят в окна Футболисты. ппгмптлртт. чпмпитпп 
/"Неделя , 1 Ш № , 2 L S g g g T g £ош!ту
 Ч УЮ 
A moszkvai utcákon egy С emlémáju A kulcslyukon át benéz a szo-
piros autóbusz rohan. Az ablakon bába 
futbalisták néznek ki elgondolkozva 
Однажды вечером.. сидел я дома - После чая я прощался несколь-
один, слушая вой осеннего ветра ко раз по улице перед дачаей 
и смотря в окно на тучи, бегущие и издали заглядывал в окна 
мимо луны /Пушкин, кап. дочка/ /Тургенев, первая любовь/ 
Определение направленности движения иногда требует более 
глубокого анализа контекста, ситуации. В предложении Бобчин-
ский выглядывает в дверь и в испуге прячется /Гоголь, Ревизор, 
д. 2, явл. УШ/ обозначается движение внутрь, а не изнутри ком-
наты, так как 'он выглядывает из коридора в дверь*. В стихотворе-
нии Пушкина "Узник" также обозначается направленности движения 
внутрь комнаты /Мой грустный товарищ, махая крылом. Кровавую пи-
щу клюёт пол окном. Клюёт и бросает, и смотрит в окно. Как будто 
со мною задумал одно:/. 
Предлоги ИЗ и ЗА обычно обозначают движения изнутри 
чего-н. через какое-л. отверстие, проход или проезд. Напр.: 
Из ворот завода вышел СТОТЫСЯЧНЫЙ - A gyár kapuján a százezredik 
трактор /"Известия", 15 янв. 1970/ traktor jött ki 
Лиза.. вышла на террасу ИЗ другой - Liza egy másik ajtón vele 
двери вместе с ним/Л. Толстой, együtt kiment a teraszra 
Дьявол/ 
Из окна высовывается Валерий Mac- - Az ablakból kihajol Valérij 
лов /"Неделя", 1У63/38, 22/ Masziov 
Оба ВЫСУНУЛИ ГОЛОВЫ ИЗ окна И ГЛЯ- - Mindketten kidugták fejüket 
дят в сторону на ворота /чехов, az ablakon és oldalt a kapu 
Обыватели/ felé néznek. . 
Не высовываться из окна - Kihajolni az ablakon veszélyes 
Выбросить ЧТО-Л. За окно/кого-Л. - Kidob vmit az ablakon 
за дверь 
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ВЫКИНУТЬ ЧТО-Н. за борт - Kidob vmit A hajóbői 
"..как только мужик ушёл за ВОРО- ..mihelyt a paraszt kiment а 
Та. Обе чёрные собаки О рёвом бро- kapun, mindkét fekete kutya rá* 
сались на неёДехов, Каштанка/ velette magát 
N 
• . уже вышел за дверь.."/Федин. ..már kiment az ajtón.. 
Вотреча с прошлым/ 
Хозяин Кистенёвки в последнийраз Kisztenovka ura utoljára hagyta 
перешёл за порог своего дома/Пуш- el háza küazöbét 
кин, дубровский/ 
Хочет ОН, ПОВИДИМОМу, что-то ска- Látható, hogy akar vmit mondani, 
зать, НО ИЗ горла не выходит_ НИ-
 d e
 hörgéaen kivül semmi sem
 t
i8n 
чего, кроме сипенья /Чехов, Тоока/ ki a torkán. 
г./ ТраНонозипионные пространственные отношения, выражающие 
движение поверх какого-н. предмета, о одной_аго ОТОРОНЫ на ДРУГУЮ 
Этот тип транспозиционных пространственных отношений обозйа-
чается посредством предлога 4iSPi53. Напр.: 
Перелезть через забор - Átmászik a ker.itééen 
Прыгать через верёвку/через ручей - Átugrik a kötélen/a patakon 
Ступить через ПОРОГ - Keresztüllép a küszöbön 
ДРЫГНУТЬ через препятствие - Átugrik az akadályon 
мост через реку - folyón át vezető hid 
Дента/ремень через плечо - Vállon átvetett azij, ezalag 
- Liza vállán keresztül nézegette 
munkáját. 
Лиза глядела через его плечо на 
его работу /Тургенев, Дворянокое 
гнездо/ 
Серёжа ВСКОЧИЛ, поставил посреди - Szerjozsa felugrott, a szoba 
комнаты два стула, с разбега ne- közepére tett két széket és 
репрыгнул через них../Серафимович, nekifutva átugrotta azokat. 
Серёжа/ 
Она перекинула ОДНУ косу через - Egyik copfját vállán át mellére 
плечо на ГРУДЬ vetette 
Выучить собаку через палку ока- - Megtanítja boton keresztül ис-
кать rálni a kutySt ~ 
látján 
склоняться через перилла балкона - átha jolAihajol az erkély kor-
перегнуться через перила - áthajol a korláton 
смотреть, глядеть через голову - átnéz vki feje fölött, elnéz 
К0Г0-Н. vki feje fölött 
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Предлоги СКВОЗЬ и В обозначают движение не поверх, а 
через внутренность какого-л. предмета. Ср.: 
прыганье В ОбРУЧ - Прыганье че karikán át /belsejében/ és kari-
рез Обруч kán keresztül /tetején/ törten? 
ugrás 
прыгать СКВОЗЬ обруч - прыгать - átugrik a karikán /belül/ - át-
через обруч ugorja a karikát /felül/. 
..прыганье в обруч и езда верхом на старом Фёдоре Тимофеиче 
доставляли ей величайшее наслаждение /Чехов, Каштанка/. ..гусь 
должен был прыгать через барьер и сквозь обруч..Аам же/. 
3,14. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Параллельные /от греч. paraiiilos "рядом идущий"/ простран-
ственные отношения обычно обозначают движение предметов и лиц не 
на поверхности йредмета, а рядом о ним, параллельно с ним. Этот 
тип пространственных отношений выражается предлогом ВДОЛЬ, который 
употребляется с родительным падежом существительных, обозна-
чающих вытянутое в длину пространство. Венгерским эквивалентом 
предлога ЦЦОЛЬ является послелог vmi mentén. Ср., напр.: 
Деревья растут ВДОЛЬ ДОРОГИ - Az ut mentén fák nőnek 
Туристы идут ВДОЛЬ шоссе - A turisták az országút mentén 
mennek 
Вдоль железной дороги ТЯНУТСЯ по- - A vasútvonal mentén szántőföl-
ЛЯ Hek~terülnek el 
Троллейбусы проходят вдоль Москвы- - A trolibusz a Moszkva folyó 
реки mentén halad 
Лодка плывёт вдоль берега - A csónak a part mentén halad 
Бойцы расположились на ОТДЫХ ВДОЛЬ - A harcosok az ut mentén lepi-
ДОРОГИ hentek. 
Вдоль бульвара посадили кусты си- - A sétány mentén orgonabokrokat 
рени ültettek 
Дорога вела вверх по реке вдоль. - AZ ut a folyón felfelé a bal 
левого берега /"Неделя", 1964/29, part mentén vezetett, 
стр. 11/ 
Предлог ПО также может выражать параллельные пространственные 
отношения. Ср.: 
Самолёт летел по границе /Ушаков/ - A repülő a határ mentén repült. 
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Болело в спине по позвоночному 
столбу/Уш аков/ 
Итти по самой изгороди, чтоб не 
попасть в грязь /Ушаков/ 
В 1891 г. он /Горький/ совершил 
своё первое большое путешествие 
по России: он прошёл Пешком по 
Волге от Нижнего до Царицына... 
/л.и. Тимофеев, Русская советская 
литература* 1952, стр. 31/ 
По стене стоял турецкий диван, Ср. 
Вдоль стены стоят книжные полки 
/Ушаков/ 
A gerincoszlop mentén fájt a 
a háta 
A kerités mentén/mellett megy, 
hogy ne essen a sárba 
Gorkij 1891-ben tette első nagy 
utazását Oroszországban: gya-




A fal mentén egy török divány 
A fal mentén könyvespolcok 
voltak 
По краям дороги волновалась рожь - Az ut szélén rozs hullámzott 
/Вересаев, Встреча/, Ср. - Вдоль ши- A széles járdák mentén két 
роких тротуаров двумя шеренгами сто- sorban vékony fák voltak ül-
яли тоненькие деревья tetve. 
3,15* ДИАГОНАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Диагональные /от лат. diagonali8 "идущий от угла к углу"/ 
пространственные отношения обозначают место по косой линии, на-
искось от чего-л. Средствами выражения этого типа пространствен-
ных отношений являются наречия НАИСКОСЬ, НАИСКОСОК /разг./ и НА-
ИСКОСКИ /обл./, ПО ДИАГОНАЛИ, ВКОСЬ, ВКОСУЮ /прост./, НАПЕРЕКОСКИ. 
идти наискось/наперекоски - обл. - rézsút/ferdén megy 
- A gyógyszertár a házzal rézsút 
szemben van 
- Szemben a már régóta ismert 
üzlet van, rézsut pedig egy 
nagy ház 
- A tanár feláll és rézsútosan 
egyik sarokból a másikba jár-
kál a 3zobábon/a házban. 
- Barkász nem hosszában és nem 
is keresztben ment a vizén, 
hanem rézsútosan szelte a hul-
lámokat . 
- Rézsút keresztül vágott a szán-
tóföldön 
Надо идти He по прямой ЛИНИИ И от-.- Nem a folyás irányában, nem is 
нюдь не против воды, а наискось. a folyással szemben, hanem а 
по течению /Арсеньев, дерсу у зала/ folyás irányával rézsut kell 
Tt
 menni 
На нем кепка, надетая наискосок.. _
 Ейу
 ferdén feltett sportsapka 
/С. АНТОНОВ,«Утром/ volt rajta 
аптека наискось от дома 
Напротив - давно знакомая лавочка 
с фонарём, а наискось - большой 
дом /Л. Толстой/ 
Учитель встаёт и ходит вкось из-
бы из угла в угол/Куприн, Мелюзга/ 
Баркас шёл не вдоль зыби и не по-
перёк, а разрезая волны вкось 
/Никандров, Красная рыба/ 
Пересечь поле наискось 
..мы с 
друга. 
ели наискоски друг против 
Л. Толстой, Крейцер 
- ..rézsútosan ültünk egymással 
СОН./ szemben.. 
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Он перешёл улицу по диагонали 
Дшаков7 
перейти дорогу вкось 
Верёвка тянулась диагонально 
через всю комнату 
..кафедра стояла в углу классной 
комнаты диагональю против входа 
в класс /А. Н. Крылов, Мои воспом./ 
Я ходил взад и вперёд по диуонали -
моей комнаты /Куприн, Олеся/ 
Тропа перерезала её /поляну/ наис- -
кооь по диагонали /Арсеньев/ 
Проживать в селе наискосок ДРУГ 
от друга 
Лодка наискось пересекает Волгу 
Надпись, сделанная наискось крас- -
ным карандашом: "Согласен". 
Они опередили меня шагов на десять, 
двигаясь во тьме, наискось площади 
/Горький, В людях/ 
- Rézsútosan ment át az utcán 
- Rézsut megy át az uton 
- A madzag az egész szobában 
rézsut volt kifeszítve 
- ..a katedra az osztály terem 
sarkában volt, rézsut a bejá-
rattal szemben. 
Előre hátra járkáltam, átlós 
irányban a szobámban 
Az ösvény átlós irányban ré-
zsut szelte át a tisztást 
A faluban részutosan egymással 
szemben laknak 
A csónak rézsútosan szeli 
ót a VolgSt 
Rézsútosan piros ceruzával 
ráirták: "Egyetértek". 
Tiz lépésnyire megelőztek en-
gem, részut menve át a téren 
a sötétben. 
3,16. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Перпендикулярные /от лат. peгpendiculaгi8 "отвесный"/ прос-




Лечь поперёк постели/дверей 
Лежать поперёк постели/дверей 
Стол стоял поперёк комнаты 
Поперёк канавы /= через канаву/ 
лежат мостки для пешеходов 
/В. Кожевников, Клятва/ 
Поперёк седла Азамата лежала 
женщина /Лермонтов, Бэла/ 
..лёг брюхом поперёк спины ло-
шади /Л. Толстой/ 
- Keresztbe állitja a szekeret 
az utcán 
- Keresztbe fekszik az ágyon 
- Keresztben fekszik az ágyon 
- Az asztal keresztben állt a 
szobában 
- Az árkon keresztül hidak van-
nak 
Azamát nyergén keresztbe fek-
tetve egy asszony feküdt 
-.keresztben hasával lefelé rá-
f ek i id t a ló h á t á r a 
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ЛвНИВЫв.. валяются поперёк троту Lusta emberek heverésznek/lus-
аров /Куприн, Листригоны/ tálkodnak a járdákon keresztben 
Затем поперёк стены вытянулась - Aztán a falon át egy hosszú 
длинная фигура /Горький, Челкаш/ alak jelent meg 
Он шаркнул рукой поперёк бороды - Keresztben összefogta a szakálát 
/Горький, Дело Артамоновых/ 
Пилить бревно поперёк Дшаков/ - Keresztben fürészeli a gerendát . 
Поперёк дороги лежало бревно; - Egy gerenda feküdt keresztben 
нам пришлось перешагнуть через az uton. keresztül kellett rajta 
него lépnünk 
Ветер гнал поперёк мостовой осен- A szél őszi levelet sodort az 
НИЙ ЛИСТ úttesten keresztül 
стать кому-л. поперёк горла - vki V vmi a begyében van 
стать кому-л. поперёк дороги - vkinek az útját keresztezi. 
3,17. ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Терминальные /от лат. terminális "предел, граница"/ простран-
ственные отношения обозначают предел, границу распространения дей-
ствия, движения, границу какого-л. расстояния. Терминальные про-
странственные отношения выражаются предлогами ДО и ПО /с вин. па-
дежом/. 
Предлог ДО выражает терминальные пространственные отношения 
в сочетании "с конкретно-предметными именами, являющимися названи-
ями предметов, построек, частей помещений, населённых пунктов, 
пространств, планет и различных географических понятий". Напр.: 
идти до столба /до калитки. ДО - elmegy az oszlopig/a keritésaj-
дома, ДО чулана. ДО села, ДО tóig/a házig/a lomtárig/a falú-
ручья. до леса, до оврага/ d | k !
g
p a t a k i g / a z e r d 6 i e / a s z a k a
" 
лететь ДО луны - elrepül a holdig 
Мы бежали до леса, а оттуда шли - Az erdőig azaladtunk. onnan pe-
тише dig lasabban mentünk 
До озера мы шли пешком - A tóig gyalog mentünk 
От метро до дома я иду пешком - A földalattitól hazái к gyalog 
104. Н. И. Астафьева. Конструкции с предлогом "ДО" в русском язы-
ке /в сопоставлении с белорусским/. Минск, 1968, стр. 108. 
Канд. диссертация. 
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ЭТОТ автобус идёт ТОЛЬКО ДО За- -
 E z
 az autóbusz сзак a Nyugati pá-
ll 8Д НО ГО вокзала lyaudvarig megy 
идти до ближайшего поворота/до - elmegy a legközelebbi sarokig/a 
соседнего дома szomszéd házig. 
В терминальных словосочетаниях могут употребляться глаголы с 
приставками ДО-, ПРО-, ОТ-, ПОД-. Напр.: 
Мы доплыли ДО середины реки И - Elusztunk a folyó közepéig és 
вернулись обратно visszafordultunk 
Лиза проводила меня до ДОМУ /Па— Liza hazáig ki3órt engem 
устовский, Повесть о жизни/ 
подняться до вершины сопки - felmegy a tűzhányó csúcsáig 
Я поднялся По лестнице ДО пер- - Az elsó pihenőig mentem fel a 
вой площадки /Каверин, Два ка- lépcsőn 
питана/ 
Войска отступили ДО СТОЛИЦЫ - A csapatok a fővárosig vonultak 
vissza 
Во время Грозы Облака будут - zivatarkor a fellegek egészen 
спускаться ДО моей кровли házam tete.jéig ereszkednek le. 
/Лермонтов, Княжна Мери/ 
При выражении терминальных пространственных отношений чаще 
всего употребляются глаголы с приставкой ДО-. Напр.: 
Добежать ДО первого почтового - Elszalad az első postaládáig 
ящика 
Девочка доскакала на одной ноге - A kisleány féllébon elugrált а 
до стены falig 
Вода во время наводнения доходи— Árvizkor a viz elérte a földszin-
ла ДО ОКОН первого этажа tes házak ablakát. 
Он довёз меня до города - Elvitt a városig 
Донести ребёнка до коляски - Elviszi a gyereket a kocsiig 
Ребёнок дополз до кровати - A gyerek elmászott az ágyig „ 
Можешь ли ты допрыгнуть до черты? Eltudsz-e ugrani addig а vonalig? 
Он может рукой достать до потолка Kezével eléri a mennyezetet. 
Доехав до середины моста, машина A gépkocsi elment a hid közepéig 
остановилась és ott megállt. 
В терминальных словосочетаниях употребляются и такие глаголы, 
которые "обозначают не активное поступательное перемещение в прос-
транстве, а действие пассивное, близкое к состоянию" /Н. И. Аста-
фьева, Указ. дисс., стр. 130-131/. Напр.: Море спокойно р а с-
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кинулось до туманного горизонта/Горький/. Эа рекой зеле-
нел поёмный луг, который расстилался ковром вплоть 
до высокого, тёмного соснового лесу /А. Островский, Путеш. по Волг-
ге/. Во все стороны до самого горизонта простиралаоь 
степь Датаев, За власть Советов/, "..необозримое озимое поле.. 
расстилается тенистым ковром до самого горизонта" 
/Л. Толстой, Отрочество/. Подальше, кругом до горизонта. рас-
простёрлась лазурная гладь /Гончаров, Фрегат "Палла-
да"/. Владения России распространились в 18 в. 
до Балтийского моря/Ушаков/ 
Терминальные пространственные отношения могут указывать на 
расстояние, отделяющее один пункт от другого. Напр.: 
До станции оставалось ещё с версту /Лермонтов, Бэла/. До порога 
было шагов сорок Даверин. Два капитана/. От города до леса полтора 
километра. Сколько отсюда до шахт? 
Предлоги ДО и ПО с названиями частей человеческого тела или 
предметов обозначают отношения меры с сопутствующим прос-
транственным оттенком. /См. канд. диссертацию Н. И. Астафьевой, 
стр. 232-238/. Напр.: 
Руки были жёлтые по локоть/Горький. - Keze könyökig sárga volt 
На дне/ 
засучить рукава до локтей - könyökig felgyűri vmi ujját 
Бойцы по колено в воде/Гончар. Зна- - a harcosok térdig állnak а 
меносцы/ vizben. 
По пояс поднялись травы/Панова, Яс- - övig ért a fü. 
ный берег/ 
Наполнить кувшин водой до краёв - Szinuitig megtölti a korsót 
vizzel. 
В двойных предложных сочетаниях употребляется толь-
ко предлог ДО. Ср.: 
Лошадь была забрызгана грязью от - A ló patájától a füléig be 
КОПЫТ ДО ушей volt fröcskölve sárral 
Внимательно осмотреть КОГО-Н. С - Tetótől talpig figyelmesen 
ГОЛОВЫ ДО НОГ megnéz vkit 
"..девушка.с ног до головы пере- - ..a leány talpától a fejebub-
пачканная известкой.'.'/"Звезда
1
', jáig meszes.. 
1964/4, 137/ 
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3,18. ЦИРКАП03ИЦИ0ННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Циркапозиционные /от лат. circa "круг"/ пространственные 
отношения обозначают место по всей окружности 
от кого-, чего-л. Средствами выражения этого типа пространствен-
ных отношений в русском языке являются предлоги и наречия. 
Предлоги ВОКРУГ и ВКРУГ не имеют различий; предлог 
КРУГОМ употребляется преимущественно в разговорной речи, предлог 
ОКРЕСТ имеет книжный характер; предлоги ОКОЛО и ОКРУГ - устарелы* 
и в современном языке употребляются в просторечии, в говорах. Ср.: 
ВОКРУГ дома/вкруг дома/кругом до- - A ház körül tyúkok őgyelegtek 
ма бродили куры 
Бои шли вокруг города 
Вокруг дома растут деревья 
ВОКРУГ профессора стоят студенты 
Земля вращается ВОКРУГ своей оси 
и ВОКРУГ Солнца 
Стулья стоят ВОКРУГ стола 
Пионеры стоят ВОКРУГ пионервожа-
той 
КРУГОМ деревни рыскали волки 
Кругом костра сидели мальчики 
Дети обежали КРУГОМ сада 
шда сгрудилась толпа/Д. 
Бедны 
Сияет венец вкруг холодной луны 
/ьрюсов, В камышах/ 
..вкруг котлов садятся усатые 
косари /Гоголь/ 
Все рыбаки уселись КРУГОМ котла 
И вот вечерами мы, ребятишки, 
усаживались ВОКРУГ него/Мора, 
Король печка/ 
Они собрались вокруг него 
Учитель собрал учеников вокруг 
себя 
- A város körül harcok folytak 
- A ház körül fák nőnek. 
- A professzor körül diákok áll-
nak 
- A Föld forog saját tengelye 
és a nap körül 
- Az asztal kö^ül székek vannak 
- Az úttörők az uttörővezető 
körül állanak 
A falu körül farkasok futkos-
tak, szaladgáltak. 
- A tábortűz körül fiuk ültek 
- A gyerekek körbeszaladták a 
kertet. 
- A nagyapa körül tömeg gyűlt 
össze. 
- A hideg holdnak udvara van. 
- ..a bográcsok körül bajuszos 
kaszások ülnek. 
- Valamennyi halász a bogrács 
köré ült. 
- És esténként mi gyerekek kör-
beültük őt/köréje ültünk. 
- Köréje gyűltek. 
- A tanár maga köré gyűjtötte 
a diákokat. 
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Она обмотала полотенце вокруг - Fe.ie köré tekerte/csavarta а 
ГОЛОВЫ törülközőt 
Они сели ВОКРУГ стола - Az asztal köré ültek 
Косички У неё были заплетены ВО Copfja feje köré volt fonva 
КРУГ головы 
Обвести КОГО-Н. ВОКРУГ пальца - vkit az ujja köré csavar 
Наташа вздрогнула И оглянулась - Natasa összerezzent és körülné-
около себя/Гончаров, иорыв/ zett 
ОКОЛО губернатора В губернии, где Abban a kormányzóságban, ahol 
нет дворянства, обращается всё, nincs nemesség, a kormányzó körül 
как ОКОЛО солнца/Герцен/ ugy forog minden, mint a nap kö-
rül. 
Окрест него дремучий борДуков- - Körülötte őserdő van 
СКИЙ/ 








L í f . ?
d v e 
окрест аула бродит /Пушкин/ egyedül járkál az aul. körül 
Сижу это Я на стружках, а народ - Faforgácaon ülök, körülöttem ре-
ОКРУГ меня бормочет. ./Гладков, dig emberek dünnyögnek /halkan 
Энергия/ beszélgetnek/. 
Наречия ВОКРУГ, ВКРУГ, ОКРУГ совпадают в своём зна-
чении и различаются между собой стилистически: вокруг - наиболее 
употребительное слово, вкруг и округ употребляются в книжной, ар-
хаизированной речи. Ср.: 
Осмотреться, озираться вокруг - körülnéz 
Море на СОТНИ МИЛЬ ВОКРУГ каза- - A tenger több száz mérföldre kö-
лось пустыннымДатаев. Флаг/ rülöttünk kihaltnak látszott. 
Толпа теснилась вкруг/Блок/ - Körben tömeg szorongott. 
Вкруг всё дико: ель,сосна да - Körös-körül minden vad: lucfe-
МОХ седой /А. Майков/ nyő, erdei fenyő és szürke moha. 
Александр приподнимается на локте, Alekszándr felkönyököl, körbe 
ГЛЯДИТ ОКРУГ на русские осенние ПО- hordozza szemét az ószi orosz 
ля /Павленко, Александр Невский/ mezőkön 
Куда НИ взглянете ВЫ окрест •- лес,- Bármerre nézel, körös-körül er-
луга да степь/иалтыков-Щедрин/ dó, rét és sztyeppe. 
Наречие КРУГОМ указывает не только на непосредственно приле-
гающее пространство, но и простирающееся за пределы видимого гла-
зом. Ср.: 
Кругом ДО самого горизонта тяну- - Körös-körül egészen a látóhatá-
лась степь /Вересаев, В степи/ rig csak sztyeppe volt. 
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КРУГОМ нет НИ лесов, НИ гор Ле- - Körös-körül ЕЕ erdó, ее hegy. 
хов/ ~~ 
И тихо, тихо всё КРУГОМ/ПУШКИН/ - Minden igen csendes körös-körül 
Сеня обошёл машину КРУГОМ /Приш- - Szenya körbejárta a gépkocsit, 
вин, Солнечная зима/ 
Наречие ОКРЕСТ употребляется в книжной речи обычно по отно-
шению к открытому, значительному по величине пространству. Напр.: 
Далеко окрест были слышны гром-, - Messze körülöttünk hatalmas 
кие взрывы/Эренбург, День второй/ robbanások hallatszottak. 
Густой, едкий смолистый запах - Sürü, maró gyantás illat körben 
разносился далеко окрест/Нагибин, messze szétterjedt, 
на Хортице/ 
Наречие ВКРУГОВУЮ употребляется в просторечии. Напр.: 
Окопы ВКРУГОВУЮ опоясывали вое - Körös-körül lövészárkok szegé-
сопки/А. Степанов, Лорт-Артур/ lyezték a tűzhányót. 
Стакан С вином ПУСТИЛИ ВКР.УГО- - A boroa pohár körbejárt. 
ВУЮ Дшаков/ 
При выражении циркапозиционных пространственных отношений 
часто употребляются глаголы с приставкой 0-/0Б-/0Ш-. Такие гла-
голы могут иметь значения "переместиться вокруг чего-н." и "пере-
местить в пространстве один предмет вокруг другого". Ср.: 
оббежать ВОКРУГ дома - Körülszaladja a házat. 
облететь ВОКРУГ небоскрёба - körülrepüli a felhőkarcolót 
обскакать ВОКРУГ стадиона - körül vágtat ja a stadiont 
обтечь ВОКРУГ скалы - körülfolyja a sziklákat 
обежать КРУГОМ рощи - kürülazaladja a ligetet 
обойти КРУГОМ здания - megkerüli az épületet, körbejár-
ja az épületet 
объехать КРУТОМ площади - körbejárja a teret 
обвить КОСЫ вокруг головы ^ feje köré fonja copfját 
Змея Обвилась ВОКРУГ дерева - A kigyó a fa köré tekeródzött. 
Обвести гостей ВОКРУГ дома - Körbevezeti a vendégeket a há-
zon 
Обернуть платок ВОКРУГ ГОЛОВЫ _ Feje köré tekeri a kéndót 
обмотать шарф ВОКРУГ шеи - Nyaka köré csavarja a sálat. 
Автобусы объезжают ВОКРУГ глав- - Az autóbuszok megkerülik a fó-
ного здания épületet. 
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Эти приставочные глаголы могут выражать циркалозиционные 
пространственные отношения с помощью öеспредложного_вин̂ падежа. 
Ср., напр.: 
Облететь ВОКРУГ Москвы Ашаков/ - Облететь Москву на самолётеДша-
ков/ 
Она обмотала полотенце ВОКРУГ - Она обмотала ГОЛОВУ полотенцем 




3,19. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОБОЗНАЧАЛИ® 
СИТУАТИВНОЕ, ОБЩЕЕ ИЛИ НЕОПРЩЕЛЕННОЕ УКАЗАНИЕ НА СУБСТАНЦИЮ В 
При ситуативном указании на субстанцию В употребляются наре-
чия сюда - здесь, ТУТ - отсюда: туда - там - оттуда: домой -
дома - из домУ| обратно.. Со., напр.: 
Куда? Еде? Откуда? 
Иди сюда. Не ходи сюда - Мы будем жить здесь/- Уходите отсюда 
Приходи сюда ЗД - Р
3 3 1 4
 Отсюда всё хорошо 
Кто-то идёт сюда ЗдесьАут все свои слышно 
Отсюда виден весь 
город 
Иди туда - Он живёт там, на дру- Вы были в кино? -
гом конце улицы Да, мы идём оттуда 
Билет туда и обратно
 Э
та книга стоит там 
Повернуть обратно 
Туда он ехал на поезде, 
асюратно летел оамолё-
том 
После работы я обычно - Я буду дома в 8 ча— Без четверти восемь 
иду домой сов вечера я ВЫХОЖУ из дому 
По дороге домой я ку- В гостях хорошо, а пи^^и^тгН^
0 9 2 
пил газету дома лучше письма из дому 
При общем указании на субстанцию В употребляются на-
речия во все стороны
 é
 во всех направлениях, туда-сюда - везде. 
всюду, повсюду, повсеместно - отовсюду, со всех сторона на СТОРОНУ 
на стороне - со СТОРОНЫ. Ср., напр.: 
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Он поминутно посматри— Везле/всюду/повсюду - Отовсюду торопливо 
вал во все стороны/ту- лежал снег бежали люди 
да-сюда/по оторонам7во 
всех направлениях Повсеместно были 
дожди 
Уйти работать на сторо-
НХ 
Зачем же они на сто— Плотники были со 
роне работают? стороны 
При неопределённом указании на субстанцию 
В употребляются неопределённые местоимённые наречия и словосоче-
тания со значением неопределённого указания на место. Напр.: 
Мне нужно кое-куда 
съездить /= в некото-
рые места/ 
Он куда-то вышел, 
позвоните позже 
Его нет дома. Вероят-
но »он ушёл куда-ни-
будь 
Пойти куда-либо 
Куда мы ни посмотрим, 
мы видим творческую 
работу 
Кое-где на поле ещё - Я получил кое-от-
лежал снег /= в не- куда интересные 
которых местах7 сообщения /- из 
некоторых мест/ 
- Где-то стреляют 
Где-нибудь пообеда-
ем 
- Откуда-то издали 
доносился мягкий _ 
голос матери/Горький/ 
- Откуда-нибудь он 
достанет денег 
Левушки в Малорос- - Достань денег 
сии имеют гораздо откуда-либо 
больше свободы, не-
жели где-либо/Гоголь/ 
Где я ни бывал, всю— Откуда ты ни полу 
ду видел громадное чишь сведения, ска-
строительство жи. 
Он ушёл неизвестно ку-
да 
Пойти куда угодно 
/.. дедушка/.. плевал с 
яростью: куда поп ало/Ка-
таев, Белеет парус../ 
Он шатается неиз-
вестно где 
- Она получает пись-
ма неизвестно от-
куда 
Он готов за добрую Достань денег от-










Во второй половине дня 
местами возможна гроза 
Он исходил всю страну 
вдоль и поперёк 
исчерченное вкривь и 
вкось колесами поле 
2 3 1 
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3,20. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ 
H. М. Александров такие отношения рассматривает под названи-
нием "обстоятельство, выражающее локальную протяженность"
1
®̂. Ака-
демическая грамматика русского языка эти отношения относит к об-
стоятельствам меры, первой группой которых являются "обстоятельст-
ва, обозначающие меру пространства"̂ .̂ 
а./ Для выражения локальной протяженности , отвечающей на вопрос 
ГДЕ?, употребляются следующие конструкции: 
I. В + предл. падеж: в трёх километрах от города. 
2. НА + предл. падеж: на расстоянии трёх километров от города. 
3. ЗА + вин. падеж: за три километра от города. 
За две комнаты от дежурной был кабинет 
начальника 
4. НА + вин. падеж: ин знает всё, что случилось на три ки-
лометра вокруг 
6. ЧЕРЕЗ + вин. пад.: Через каждые три километра - специаль-
ные заставы 
I. Для обозначения расстояния в метрических еди-
ницах чаще всего употребляется предлог В с существительными в пред-
ложном падеже. Ср.: 
Мелкий, как пыль, снег кружится - Porhó kavarog a levegőben. Három 
В воздухе. В трех шагах ничего lépésnyire semmi sem láthatd 
не видно /Книга-календарь для 
детей, 1953, стр. 42/ 
В нескольких шагах нельзя было - Néhány lépésről nem lehetett 
увидеть рядом идущего человека látni a -mellettünk menő embert. 
/Арсеньев, Сквозь тайгу/ 
В рассматриваемых словосочетаниях часто употребляется предлог 
ОТ, который служит ориентировкой при 
определении локальной протяженности. Ср.: 
Леля остановилась В ДВУХ шагах - Lel ja két lépésre megállt tőle. 
от него /Ф. Кнорре. Далекий зов/ 
..директор прошёл мимо него в - ..az igazgató két lépésnyi tá-
двух шагах /Куприн, В недрах volságra ment el mellette, 
земли/ 
Аэродром лежит В трёх километрах к - A repülőtér három kilométerre 
югу/на ЮГ ОТ города/южнее города délre fekszik a várostól. 
105. Н. М. Александров, Проблема второстепенных членов пред-я в 
р. языке", "vu. ленинг. педин-та", т. 236, 1963, 330 
106. Грамматика русского языка, М., 1954, II/I, стр. 591-592 
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При родительном с р а в н е н и я предлог В отсутствует: 
Машина остановилась не далее деся- - A gépkocsi tiz lépésnél tőlem 
ТИ шагов ОТ меня/не далее, чем В nem messzebb,állt _meg . 
десяти шагах от меня 
Если выражается в р е м е н н а я продолжительность, 
которая нужна для преодоления локальной протяженности, то конструк-
ция указывает и на средства транспорта. Ср.: 
Нить в получасе езды/ходьбы/полёта/ - Fél órányi járásra, repülőútra, 
в трёх днях пути от Москвы ^ 1 " — * 
Вокзал находится в двадцати мину-
тах езды на автобусе /на велоси-
педе. на поезде, на трамвае/от 
университета 
Я работаю в десяти минутах ходь-
бы от дома 
2. Если при выражении локальной протяженности встречаются 
существительные РАССТОЯНИЕ, ПРОТЯЖЕНИЕ, ВЫСОТА и ГЛУБИНА или 
п о р я д к о в ы е числительные, то употребляется предлог НА 
с предложным падежом существительного. 
На каком расстоянии /= как далеко/ 
от дома находится университет? 
..посрамленные донжуаны находились 
уже на почтительном расстоянии от 
него /"Нева", 1964/6, стр. 99/ 
На расстоянии десяти-двадцати мет-
ров друг от друга устанавливаются 
барьеры 
К югу от реки Спасения на протяже-
нии 12 километров берег опять ста-
новится возвышенным /Арсеньев, 
Сквозь тайгу/ 
Самолёт летит на высоте двух ты-
сяч метров 
Тысячи часов пробыл на глубине 
130 метров в ледяной пещере.. 
/"Неделя", 1962/37, 23/ 
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n a i о т пьрл иьга la í t iK uiosz&va-
tói 
A pályaudvar husz percnyi au-
tóbusz stb. útra van az egye-
temtől. 
Munkahelyem tiz percnyi járás-
ra van a lakásomtól. 
- Milyen messze van a lakásod-
tól az egyetem? 
- ..a megszégyenített Don Jüanok 
már jelentős távolságra vol-
tak tőle. 
- Tiz-husz méterre egymástól 
akadályokat helyeznek el 
- A Szpaszenyje folyótól délre 
12 kilométerre a part ismét 
dombos lesz 
- A repülő két ezer méter magas-
ban repül. 
- Több ezer órát töltött 150 
méter mélységben egy jeges 
barlangban.. 
Жить на пятом этаже, но: в верх-
нем/нижнем этаже 
На восьмом километре к северу от 
Виницы... расположилось село Ко-
ло-Михайловка /"Огонёк", 1964/22, 
стр. 14/ 
На сто восемьдесят четвёртом ки-
лометре от Москвы ещё с добрых 
полгода после того все поезда за-
медляли свой ход /Солженицын, Мат-
ренин двор/ - выражается приблизи-
тельное расстояние 
- Negyedik emeleten /!/ lakik, de 
felső, alsó emeleten lakik. 
- Vinyicótól nyolc kilométernyire 
északra feküdt Kolo-Mihojlovka 
nevü falu. 
Kb. száz nyolcvan né̂ jy km-re 
Moszkvától még jó fél évvel ia 
ezen esemény után a vonatok le-
lassítva mentek. 
3. Предлог ЗА употребляется с оттенком д а л ь н о с т и 
расстояния и со словами, обозначающими расстояние не_в_метриче-
скюс_единицах107 Ср.: 
Это было перед масленицей, в Гду- _ E z farsangkor volt, egy eidu-ши, верст за шестьдесят от желез- tíoU helyen, kb. GO versztá-
НОЙ дороги/Л. Толстой. Воскресение/ nyira a vasútállomástól. 
Эта речка, верст за пять от Льгова - Ez a folyó öt versztányi'ra van 
Дургенев, Льгов/ tgóvtól. 
Он живёт за сто километров отсюда - innen száz km-re lukik 
За два дома от угла находится 
книжнни магазин , Упасть за два 
круга до Финиша 
За несколько станций до Москвы он 
уже начал собирать свои вещи и го-
товиться к выходу 
За квартал до того места он выпрыг-
нул из вагона и опять побежал /Фе-
дин, Братья/ 
A saroktól két házzal arrébb 
von egy könyvesbolt. A célba 
.érés előtt két körrel elesik. 
Moszkva előtt néhány állomás-
sal mór elkezdte összeszedni 
holmiját, készülődött a kiszál-
lásra. 
2gy háztömbbel előbb, mint ahol 
az u hely volt, kiugrott.a vo-
natból cu ismét elszaladt. 
4. Предлог НА с винительным падежом обозначает "ц е л ь-
н о е" пространство. Напр.: 
Мальчики знали всё, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ - A fiuk mindent tudtak, ami kö-
Ha двадцать КИЛОМетрОВ ВОКРУГ rülüttük húsz km-es''körzetben 
/Паустовский, Синева/ történt. 
Этот предлог может употребляться в слороооиг»Фчииях, обозна-
чающих "нецельное" пространство. Каир.: 
Казак шел впереди шагов на пять.. - л когмк кЬ. ¿и, 1ёр<5зпич 1йуо1-
Дорький, Дед Архип и Ленька/ ц.^га шеп1 е!б1.. 
107. М. В. Всеволодова - З.Г. Парщукова, Указ. раоота, стр. 123. 
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Купец объявил сначала о том, что - A kereskedő először azt mondta, 
OH едет в своё имение, которое hogy birtokára utazik, amely 
ОТСТОИТ ТОЛЬКО на одну станцию egy állomá3nyi távolságra van 
/л. Толстой, Крейцерова соната/ csak. 
5. Предлог ЧЕРЕЗ употребляется при обозначении расстояния 
не в метрических единицах и при выражении локальной протяженности 
со значением д и с т р и б у т и в н о с т и . Ср.: 
Через каждые двести метров - спе- - Minden 200 méteren speciális 
циальные заставы /"Огонек", 1964, sorompók vannak. 
№ 22, стр. 16/ 
Столбы поставлены через каждые - Minden tiz méteren van egy 
10 метров oszlop. 
Пишите через строчку _ Minden második sorba Írjatok. 
Через.две станции город - A vár03 a harmadik állomásnál 
Кабинет главного врача находит- - A főorvos dolgozószobája egy 
ся через коридор/через две KOM- folyosóval odébb/két szobával 
наты/за две комнаты отсюда arrébb van. 
б./ Для выражения локальной протяженности, отвечающей на воп-
рос К У Д А ? , употребляются предлоги ЗА и НА с вин. падежом. 
Ср., напр.: 
Мы часто ездили за семь километ- - Gyakran hét km távolságra utaz-
ров К нашим друзьям tunk a barátainkhoz. 
Подруги бегали за три километра - A barátnők а 3 km-re levő kato-
B военный санаторий смотреть ки- nai szanatóriumba jártak moziba 
но /"Звезда", 1964/10, 130/ 
Уплывают В открытое море за трид- - Kimennek a nyilt tengerre. 30 
цать и более верст от берега éu még több versztányira is a 
/Куприн, Листригоны/ parttól. 
Пришлось перевозить грузы за - A rakományt 500 km-re földúton 
500 километров ПО грунтовым kellett továbbszállitani. 
дорогам /'). Розенталь/ 
ЗА + вин. пад. употребляется при обозначении д а л ь н е е -
т и расстояния, НА + вин. пад. имеет оттенок констатации рассто-
яния/См. М. Б. Всеволодова - З.Г. Паршукова, стр. 124/. Ср.: 
Отойди ОТ окна на три шага - Menj el az ablaktól. 3 lépésre 
Не отходите от ребёнка НИ на таг - Egy lépóare зе menjetek el а 
gyerek mellől. 
Лодка отплыла ОТ берега на деся- - Л cuónak 10 méterre elment а 
ТОК метров И остановилась parttól éti megállt. 
Лагерь пришлось перенести на не- - A tábort néhány km-tel délebbre 
сколько километров к югу kellett áthelyezni. 
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Нельзя ДО удара подходить К МЯ- - A lövés pillanatáig a labdahoz 
ближе, чем на девять метров nem szabad 9 méternél közelebb 
. Кольцов, Стачка в тумане/ menni. 
..речушка., разлилась на целый - ..a kis patak., egy jó km-re 
километр /Шолохов, Судьба че- kiöntött. 
ловека/ 
..засеки тянутся на СОТНИ, боло ..az irtásterület több száz, а 
та на десятки верст/гургенев. mocsaras terület több tucat ver-
Хорь И калиныч/ sztányi távolságra nyúlik 
Отойдя на полкилометра ОТ бата- - Miután fél km-re elmentem az 
реи, я обернулся /Симонов, За- ütegtói, megfordultam, 
писки молодого человека/ 
Ружьё бьёт на 500 метров - A fegyver 500 méterre hord 
Стрелять на двести метров - 200 méterre ellő 
Степь простирается на тысячи КИ A sztyeppe több ezer km-re el-
лометров nyúlik 
Дорога протянулась на сотни ки- - Az ut több száz km-es volt. 
лометров 
Самолёт отлетел на 200 км-ОВ - A repülő 200 km-re repült el. 
Собака отбежала на несколько мет— A kutya néhány méterre elfutott. 
РОВ 
в./ Для обозначения локальной протяженности, отвечающей на 
вопрос ОТКУДА?, употребляются предлоги ЗА /с вин. пад./ 
и С /с род. пад./, сущ. РАССТОЯНИЕ в предл. падеже с предлогом 
НА. Ср.: 
За тысячи километров приезжали - Ezer km-nyi távolságokról jöttek 
сюда молодые люди И девушки ide fiatal emberek és lányok, • 
учиться hogy tanuljanak. 
Мы услышали шум за два кварта- - Két háztömbnyi távolságról meg-
ла hallottuk a zajt. 
Огонь видно за 10 километров - Tiz km-ről idelátszott a tüz. 
упасть С трёх метров/с трёхмет- - három méterről/három méter magas-
РОВОй высоты ból leesik. 
Уже С тридцати шагов Я не разли Már harminc lépésről sem ismerem 
чаю лица встречного fel a szembejövő arcát. 
стрелять с большего расстояния - nagyobb távolságról lő. 
/"Неделя", i % V 4 4 , IЬ/ 
..не МОГЛа ничего разглядеть на - ..semmit sem tudott kivenni 
таком далёком расстоянии/Л. Надь, ilyen nagy távolságról. 
Случай на хуторе/. 
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